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Introducción 
La ciencia ficción es un género que, debido a su longevidad, se ha transformado en 
uno de los preferidos por los espectadores. Está plagada de títulos, muchos de ellos 
referentes no sólo de la sci-fi, sino también de la industria cinematográfica: la saga de 
Star Wars, Regreso al futuro o Terminator son buenos ejemplos de grandes clásicos 
que se han nutrido de este género.  
Sin embargo, en televisión este contenido no ha triunfado del mismo modo que en el 
cine. Se trata de productos audiovisuales que, en muchas ocasiones, son difíciles de 
comprender.  Esto se debe a que analiza temas profundos que no están al alcance de 
cualquiera.  
Pero las películas y series de televisión del género no necesitan ser complicadas para 
satisfacer a su audiencia. En muchos casos, como en Regreso al futuro, utiliza la 
paradoja del padre en un contexto donde predominan los valores universales, tales 
como la familia y el amor. 
No obstante, también tienen un gran punto negativo que suele ser el elevado coste de 
estas producciones. Por ejemplo, cada capítulo del Ministerio del Tiempo, emitida en 
RTVE, cuesta unos 600.0001 euros y Águila Roja, de la misma cadena, unos 770.0002 
euros. En el caso británico, Doctor Who cuesta un millón de libras por episodio3. 
Por último, cabe destacar que la ciencia ficción no tiene cabida en la parrilla española. 
Tal y como veremos más adelante, no es el género favorito de los telespectadores 
españoles.  
La ficción está muy extendida en España, tal y como deja patente el Informe SGAE 
2014. Durante el año 2013, el 30,3% del tiempo de programación de las cadenas 
estaba dedicado a este género. Sin embargo, ¿cómo afecta este resultado a la ciencia 
ficción? 
En lo que se refiere a las películas, en el Ranking de emisiones cinematográficas 2014 
de la SGAE, la ciencia ficción es el cuarto género más visto. Sin embargo, la mayoría 
de estas películas se encuentran entre los puestos inferiores de la lista. Los más visto 
son, sin duda, el thriller y el drama. En lo que respecta a la televisión, no hay títulos 
de series de ciencia ficción entre los más vistos en el año 2012, según el informe 
Panorama Audiovisual en Iberoamérica 2014.  
                                                          
1 REDONDO, D. (2015). TVE baraja estrenar lo nuevo de 'Águila Roja' en mayo y 'El Ministerio del Tiempo' 
en febrero. Recuperado de: 
<http://cadenaser.com/ser/2015/01/13/television/1421114871_152460.html>  (consultado el 15 de 
marzo de 2015)  
2 REDONDO, D. (2014). Lo que paga TVE por sus series y programas. Recuperado de: 
 <http://cadenaser.com/ser/2014/12/23/television/1419339057_996960.html> (consultado el 15 de 
marzo de 2015) 
3HOOKS, D. (2014). Doctor Who: 10 Reasons The BBC Should Increase The Budget. Recuperado de: 
<http://whatculture.com/tv/doctor-10-reasons-bbc-increase-budget.php> (consultado el 15 de marzo 
de 2015) 
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Entonces, ¿por qué realizar un producto de estas características? Consideramos que, 
si se potenciase este género, se atraería a viejos telespectadores que sienten que los 
productos creados cadenas de televisión no pueden satisfacer sus necesidades. 
Además, consideramos que la física es otra razón importante para sacar adelante este 
tipo de proyectos. No sólo por saciar nuestra curiosidad, sino como una estructura 
para comprender el mundo. 
En otros países, sin embargo, es un género que está de moda. En Estados Unidos, se 
estrenó el año pasado el film Interstellar, dirigido por Christopher Nolan. En Reino 
Unido, nos encontramos con la serie más longeva de la televisión que ha cosechado 
muchos éxitos en los últimos 50 años: Doctor Who. En España, estos títulos son 
prácticamente escasos. Hasta la fecha, sólo algunas producciones tenían toques de 
ciencia ficción, como El barco o Los protegidos. No ha sido hasta el 2015 cuando RTVE 
ha decidido crear El Ministerio del tiempo, la primera serie de la cadena pública que 
encaja perfectamente en este género.  
Nos hemos inspirado en este género, además, porque Cataluña es la semilla de la 
ciencia ficción. Así lo demuestra con la celebración de dos festivales de cine icónicos: 
El Festival de Sitges y Filmax. Por último, merece la pena resaltar que vivimos en una 
región donde ya existen precedentes dentro de la sci-fi y donde se han emitido series 
en abierto como Resurrection, Arrow o Doctor Who, siendo incluso dobladas al 
catalán. 
El género que hemos escogido para enmarcar nuestra historia es la ciencia ficción. 
Esta elección se debe a que siempre hemos sentido una gran curiosidad por este tipo 
de películas, ya que exponen situaciones donde el ser humano ve realizados sus 
deseos más profundos: desde ser inmortales a viajar a otros mundos. Pero lo que 
encontramos realmente apasionante es la posibilidad de viajar en el tiempo, que será 
el elemento conductor de la película.  
 
Desgraciadamente, el género de la ciencia ficción no ha sido explotado en España. No 
existe ningún producto audiovisual destacado que tenga unas características 
similares a nuestro proyecto en la actualidad. Además, esta variedad de producciones 
se reduce aún más si cabe si nos centramos en el ámbito televisivo, al que está dirigido 
nuestra idea. Por esta razón, consideramos que tendrá una gran acogida entre los fans 
de la sci-fi en nuestro país. 
 
En cuanto a la viabilidad, Horologium se trata de un producto caro, pero 
consideramos que conseguiría tener una buena audiencia debido a que no sólo se 
trata de ciencia ficción. Hemos combinado los valores universales necesarios en 
cualquier producción cinematográfica para atraer al público, sin dejar de lado los 
toques de sci-fi que hemos querido introducir. 
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1. Primer bloque: Referentes cinematográficos 
1.1. Introducción 
 
En este primer apartado, analizaremos los referentes cinematográficos que nos han 
inspirado para la creación de este proyecto. En primer lugar, analizaremos el formato 
que hemos escogido para llevar a cabo nuestro producto audiovisual: el largometraje.  
 
Después, nos adentraremos en la ciencia ficción como un género que tiene su origen 
en la literatura de Julio Verne y H.G. Wells y que ha ido evolucionando hasta nuestros 
días. Títulos como Ultimátum a la Tierra, 2001: Odisea en el espacio, Star Wars o 
Interstellar han marcado a varias generaciones de amantes de la sci-fi.  
 
Además, repasaremos las películas más destacadas para nosotras que se han 
convertido en los referentes idóneos para idear y escribir este guión. No sólo por los 
valores universales que imperan en ellas, sino también por las teorías físicas que han 
sido utilizadas para crear el hilo conductor del argumento.  
 
Por último, presentaremos una justificación sobre por qué hemos decidido crear un 
producto audiovisual de estas características y qué innovaciones incluimos en 
nuestro proyecto.  
 
1.2. Formato: el largometraje 
 
El formato que hemos elegido para este proyecto ha sido el largometraje, una 
película cinematográfica que tenga una duración de sesenta minutos o superior, tal 
y como indica la LEY 55/2007 de cine publicada en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado) el 29 de diciembre de 20074.  
Este formato permite, debido a su extensa duración, presentar una estructura 
narrativa más compleja que en otras producciones audiovisuales, como los 
cortometrajes. En un primer momento, este proyecto iba a enmarcarse dentro de los 
mediometrajes, pero la complejidad que presentaba el guión nos llevó a 
replantearnos esta idea. La estructura de Horologium, que posee más de diez líneas 
temporales de diferentes personajes, incorpora un gran número de flash backs y 
flash forwards que se entrelazan entre sí para dar sentido a la historia. 
Este entramado del que hablamos nos hizo, además, replantearnos si el 
mediometraje sería eficaz para profundizar lo suficiente en los personajes que 
conforman nuestra historia. Debido a la complejidad narrativa que planteaba 
                                                          
4 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. (2007). LEY 55/2007. Recuperado de: 
<http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53686-53701.pdf> (consultado el 6 de marzo de 
2015).  
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Horologium, decidimos que un largometraje se adaptaba mejor a las características 
de nuestro producto audiovisual.  
1.3. Temática y contenido 
1.3.1.  La ciencia ficción y el cine 
 
Los orígenes del cine de ciencia ficción 
Los antecedentes de la ciencia ficción como género se encuentran primeros relatos 
en el poder tecnológico de la mitología griega5. Algunos de los ejemplos literarios 
que después incorporarían estos elementos en sus obras son The Man in the Moone 
(1638) de Francis Godwin o Utopía de sir Tomas Moro (1516). Durante el siglo XIX, 
aparecerían dos figuras clave para el desarrollo de la sci-fi: Julio Verne y H.G. Wells. 
El primero, de origen francés, marcó un antes y un después en la literatura de este 
género con obras como Viaje al centro de la tierra (1864) o La vuelta al mundo en 
80 días (1872). El segundo autor, británico de nacimiento, escribió la que se 
consideraría años más tarde la primera novela puramente de ciencia ficción: La 
máquina del tiempo (1895). Su éxito fue tal que ha sido llevada hasta cinco veces su 
adaptación al cine6.  
Revistas baratas (Pulps) 
Al mismo tiempo, durante el siglo XIX, se fue gestando una serie de publicaciones 
denominadas revistas baratas o ‘pulps’ que contenían, entre otro tipo de piezas, 
relatos de ciencia ficción escritos tanto por autores nóveles como reconocidos. La 
literatura barata es una especie de habitante de la frontera entre la ficción adulta y 
la juvenil, que llega a influir en todo el campo de la ciencia ficción7.   
Algunos de los títulos más sonados fueron Frank Reade Library (1892), Amazing 
Stories (1926), Science Wonder Stories (1929) o Air Wonder Stories (1929). Estas 
dos últimas revistas contribuyeron poderosamente al desarrollo de unos lectores 
devotos y que inspirarían a muchos imitadores8. Una de ellas es Astounding Stories 
of Super Science (1939), que sería rebautizada en 1960 como Analog. Esta 
publicación fue realmente importante porque lanzó las carreras profesionales como 
escritores de algunos grandes del género como Asimov o Lester del Rey9. Además, 
cabe destacar que esta revista siempre buscó la perspectiva más fiel de la ciencia en 
sus relatos, buscando la mayor fidelidad posible con la realidad10.  
Tebeos 
                                                          
5 TELOTTE J.P. (2002). El cine de ciencia ficción. Madrid: Cambridge University Press. Pág. 85. 
6 IMDB. H.G.Wells. Recuperado de: <http://www.imdb.com/name/nm0920229/>. (consultado el 18 de 
marzo de 2015) 
7 TELOTTE J.P. (2002). El cine de ciencia ficción. Madrid: Cambridge University Press. Pág. 86. 
8 Ibídem. Pág. 87. 
9 Loc. cit.  
10 Loc. cit.  
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Los tebeos también tuvieron una influencia destacable en la creación del cine de 
ciencia ficción. Algunos de los títulos que propiciaron esta gestación fueron Buck 
Rogers en el siglo XXV (1929), Flash Gordon (1936) o Superman (1948). La gran 
mayoría de tebeos se nutrieron de las revistas baratas mencionadas con 
anterioridad, ya que se desarrollaron al mismo tiempo. A pesar de que estas 
publicaciones proporcionaban ideas al cine de ciencia ficción, ofrecían pocas pistas 
sobre las cuestiones primordiales que serían investigadas por las revistas baratas y 
las novelas del género11. Nos referimos, por ejemplo, a la inteligencia artificial, la 
configuración de las sociedades utópicas y distópicas futuras, la experimentación 
científica… 
La literatura de ciencia ficción 
La sci-fi se consolidó como género después de la 2º Guerra Mundial. Aparecieron 
nuevos autores que pasaron de escribir de manera seriada en las revistas baratas a 
hacer trabajos más extensos tras el nacimiento de nuevas editoriales dedicadas 
exclusivamente a la ciencia ficción12. Este es el caso de Asimov, que escribió Yo robot 
en 1950 o La fundación, tan sólo un año más tarde; o de Arthur Clarke y su obra 
cumbre El fin de la infancia, publicado en 1953.  
Las primeras creaciones del cine de ciencia ficción 
A continuación, realizaremos un viaje a través de las primeras películas que 
nacieron bajo el seno de la ciencia ficción a principios del siglo XX:  
 Viaje a la luna (1902): George Méliès es el director de esta pieza, 
considerado uno de los padres fundadores de la ciencia ficción en la industria 
del cine. Formado como mago y dueño de un teatro especializado en 
representaciones, descubrió en las propiedades de la tecnología 
cinematográfica un gran potencial para llevar allá sus esfuerzos fantásticos13. 
Su obra más notable fue Viaje a la Luna, una adaptación de 16 minutos de 
duración de la obra De la Tierra a la Luna de Julio Verne (1865).  
 
 Metrópolis (1926): Se trata de una película alemana que presenta una 
sociedad distópica situada en el año 2015. En ella, los ricos disfrutan de una 
vida llena de comodidades mientras que los trabajadores viven en un mundo 
subterráneo dominado por unas máquinas creadas por el mismo ser 
humano. Este film ofreció una visión aún más cruda de la grave situación del 
trabajador que la de Chaplin en Tiempos Modernos y, además, carente por 
completo de humor14.  
 
                                                          
11 Ibídem. Pág. 91 
12 Ibidem. Pág. 93. 
13 Ibídem. Pág. 98.  
14 Ibídem. Pág. 103.  
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 Tiempos modernos (1936): Esta película está enmarcada en la 
denominada Era de las Máquinas, periodo comprendido entre la Primera 
Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial15. El film, 
protagonizado por Charles Chaplin, presenta los efectos en el individuo de la 
cadena de montaje y de esos estudios científicos de tiempo y movimiento que 
se suponía producían un trabajo más eficiente16. En esta obra, Chaplin 
sugiere de un modo crudo que nuestra sociedad tecnificada depende, más 
que nunca, de las máquinas para sobrevivir17.  
El cine de ciencia ficción en las décadas de los 50 y 60 
A partir de los primeros años de la Guerra Fría, se observa una mayor complejidad 
ideológica en los planteamientos de las películas del género de la sci-fi en 
comparación con las series y programas de televisión de la época, demostrando que 
este género es un vehículo necesario para articular ciertas preocupaciones 
culturales18. 
 Ultimátum a la Tierra (1951): Este film, basado en una novela de Harry 
Bates denominada Farewell to the Master19, analiza la visita de un 
extraterrestre al planeta Tierra, pacífico pero más poderoso que la sociedad 
conformada por los seres humanos, cuyo objetivo es alentar una doctrina de 
coexistencia pacífica en todo el universo20. Se convirtió en una película de 
culto, contando con una remake de escaso éxito comercial en el año 200821. 
 
 La guerra de los mundos (1953): El argumento de esta película, basada en 
la novela homónima de H.G. Wells, plantea un ataque propiciado por los 
habitantes de Marte, una raza que debe abandonar su planeta para lograr 
sobrevivir en otro lugar, escogiendo como el más idóneo la Tierra22. Sin duda, 
los efectos especiales fueron uno de los atractivos que más atrajo a los 
espectadores, ya que consiguió llevarse dos Óscar en las categorías de efectos 
especiales y de sonido.  
 
 2001, odisea en el espacio (1968): Está basada en una novela de Arthur 
Clark. En esta película de culto dirigida por Standley Kubrick y coescrita por 
el propio Clark, el director creó la narrativa definitiva del viaje 
extraordinario, así como la película más importante de la ciencia ficción 
norteamericana debido a sus efectos especiales y su ámbito épico23.  
                                                          
15 Ibídem. Pág. 100. 
16 Ibídem. Págs. 101-102.  
17 Ibídem. Pág. 102. 
18 Ibídem. Pág. 116. 
19 PÉREZ, A. (2012). 75 años del cine de ciencia ficción. Madrid: Ediciones Masters. 
20 TELOTTE J.P. (2002). El cine de ciencia ficción. Madrid: Cambridge University Press. Pág. 117. 
21 IMDB. Ultimátum a la Tierra. Recuperado de: <http://www.imdb.com/title/tt0970416/> (consultado 
el 18 de abril de 2015) 
22 PÉREZ, A. (2012). 75 años del cine de ciencia ficción. Madrid: Ediciones Masters. 
23 TELOTTE J.P. (2002). El cine de ciencia ficción. Madrid: Cambridge University Press. Pág. 123. 
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 El film compila diferentes cuatro periodos de la historia del ser humano, 
tanto pasados como futuros, que analizan la evolución de la Humanidad hasta 
su etapa final con el objetivo de resolver algunos de los planteamientos 
clásicos de las sociedades. Preguntas como “¿A dónde vamos?” o “¿De dónde 
venimos?” son algunas de las cuestiones a las que trata de responder Kubrick.   
 
Cabe destacar que Kubrick estaba encantado por la confusión que su película 
causaba y decía que dejó unas cuantas preguntas sin contestar con el objetivo 
de ofender la curiosidad del público24. 
El cine de ciencia ficción en los 70 y 80 
Las películas de las décadas posteriores a los años 60 se alejaron tanto del viaje 
fantástico como de las catástrofes naturales o sociedades distópicas para centrarse 
en cómo los últimos avances de la ciencia y la tecnología podían afectar a la 
identidad del ser humano25.  
 La guerra de las galaxias (1976): Se trata de uno de los mayores y mejores 
negocios de la historia de Hollywood: una película enormemente influyente, 
que dio origen a dos continuaciones y veintenas de imitaciones26. En esta 
epopeya galáctica, la princesa Leia será secuestrada por las Fuerzas 
Imperiales para evitar que el movimiento rebelde que lidera instaure la 
República. Sólo con la ayuda de Luke Skywalker y Han Solo podrán rescatarla 
para que la justicia vuelva a imperar en la galaxia. La grabación de este film 
fue una experiencia agotadora para George Lucas, que juró que nunca 
volvería a dirigir una película tan grande27. 
 
 Terminator (1984): En esta película, dirigida por James Cameron, un robot 
del año 2029 es enviado a 1984 para matar a una mujer que engendrará un 
hijo que será el líder de la revuelta contra las máquinas28. La misión de 
Terminator será acabar con ella para impedir el nacimiento de la criatura. 
Con un presupuesto de 6 millones de dólares, un director fracasado y un 
culturista, se rodó lo que luego sería una de las mejores películas de la ciencia 
ficción29. 
 
 Regreso al futuro (1985): El film dirigido por Robert Zemeckis se ha 
convertido en uno de los iconos de la ciencia ficción. El guión plantea un viaje 
al pasado a través de una máquina del tiempo en forma de coche, en el que el 
Marty Mcfly tendrá que hacer que sus padres se conozcan después de 
                                                          
24 PÉREZ, A. (2012). 75 años del cine de ciencia ficción. Madrid: Ediciones Masters. 
25 TELOTTE J.P. (2002). El cine de ciencia ficción. Madrid: Cambridge University Press. Pág. 123. 
26 PÉREZ, A. (2012). 75 años del cine de ciencia ficción. Madrid: Ediciones Masters. 
27 Loc. cit. 
28 Loc. cit. 
29 Loc. cit. 
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impedir su primer encuentro. Aunque es una película de ciencia ficción que 
apenas posee efectos especiales, no impide que sea una película original y 
perfectamente dirigida30.  Cabe destacar que en octubre de 2015, la película 
volverá a la gran pantalla para conmemorar el treinta aniversario de su 
estreno en Estados Unidos31.  
Desde los 90 hasta nuestros días 
Por último, encontramos algunas de las películas más influyentes de las últimas dos 
décadas, donde se han recuperado viejos temas utilizados en la sci-fi con una visión 
más actual de los avances tecnológicos y científicos del momento.  
 Gattaca (1998): Andrew Niccol, director de esta película, muestra una 
sociedad utópica en la que la investigación ha dado lugar al nacimiento de 
unos seres humanos con una configuración genética alterada desde el 
momento de su nacimiento con el objeto de crear nuevos individuos 
totalmente perfectos. Todo cambiará cuando uno de los pocos humanos 
nacidos de manera natural suplante la identidad de un deportista de élite 
para entrar en Gattaca, una corporación de la industria aeroespacial que está 
punto de lanzar una misión a Titán32.  
 
 Efecto mariposa (2004): Evan Treborn, el protagonista de esta película, es 
incapaz de recordar ciertos hechos de su pasado. A partir de una visita al 
psicólogo, comenzará a escribir todos sus recuerdos en un diario que 
resultará ser una máquina del tiempo que le llevará a ese pasado oculto de 
su vida. Las paradojas temporales se muestran con toda su intensidad cuando 
cualquier cosa que modifique de su pasado provoque que se altere su 
presente33. 
 
 Interstellar (2014): La última película de Christopher Nolan es una odisea 
espacial que lleva a sus protagonistas a un planeta situado en un remoto 
sistema solar a millones de años luz de nosotros. Sin embargo, es la única 
solución para salvar a la Humanidad, sometida a una gran sequía provocada 
por una interminable nube de polvo que asola la Tierra. Con este 
planteamiento, Nolan recorre diferentes temas recurrentes en la ciencia 
ficción: viajes en el tiempo, la conquista del espacio, el planteamiento de un 
modelo de sociedad distópica futuro… Sin embargo, este film no es sólo 
ciencia ficción. Es, además, un viaje interior que recuerda, en las últimas 
                                                          
30 Loc. cit. 
31 CULTURPLAZA. (2015). 21 de octubre de 2015: ‘Regreso al futuro’ volverá a los cines. Recuperado de: 
<http://www.valenciaplaza.com/ver/154519/octubre-2015-regreso-futuro.html > (consultado el 5 de 
mayo de 2015) 
32 PÉREZ, A. (2012). 75 años del cine de ciencia ficción. Madrid: Ediciones Masters. 
33 Loc. cit. 
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horas de la Tierra, lo verdaderamente importante para el ser humano: la 
familia, el amor, el coraje o la lealtad34. 
1.3.2. La física cuántica en el cine: La Teoría del Big Crunch, los universos 
paralelos, la teoría de cuerdas y el efecto mariposa. 
 
La ciencia ficción es un género que como su nombre indica trata temas de índole 
todavía inexistente, pura fantasía. No obstante, el ser humano es curioso por 
naturaleza e intenta buscar explicación a las grandes cuestiones del universo que 
siguen siendo inalcanzables para nosotros. El periodista Pedro Cuartango 
argumenta que “nuestro intento de comprender lo que nos rodea está mediatizado 
por nuestra propia pequeñez, por las limitaciones de un intelecto que nos empuja a 
ir más allá pero que está confinado en las fronteras de nuestro cerebro. Ése es el reto 
que nos obliga a interrogar al mundo una y otra vez, aunque la respuesta sea siempre 
sufrir el vértigo de asomarnos a la nada35”. 
 
Películas 
Regreso al futuro  
Duración: 116 min 
Año: 1985 
País: Estados Unidos 
Director: Robert Zemeckis 
Guión: Bob Gale & Robert Zemeckis 
Música: Alan Silvestri 
Reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover 
Productora: Universal Pictures 
Premios: Oscar (1985). Mejores efectos de sonido. 4 nominaciones. 
 
Este film se posiciona en el número I de la lista de “Las mejores películas de viajes 
en el tiempo” publicada por Fotogramas36, marcando un icono en los años 80. La 
película narra la historia de Marty McFly, un adolescente que tiene por amigo a un 
científico loco, Doc, quien fabrica un coche con una capacidad muy especial: se trata 
de una máquina de tiempo. Marty viajará a 1955, donde tendrá que lograr a toda 
costa que su madre se enamore de su padre. De lo contrario, nunca habrá nacido, 
por lo que se creará una paradoja temporal que pondrá fin a su propia existencia. 
                                                          
34 MANZANEQUE, R. (2014). ‘Interstellar’: científicamente humana. Recuperado de: 
<http://gaceta.es/rocio-manzaneque/critica-interstellar-cientificamente-humana-455-09112014-1620 > 
(consultado el 18 de abril de 2015) 
35 CUARTANGO. P. (2014). El misterio de las cuatro fuerzas. Recuperado de: 
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/12/21/5495a163ca474186758b4573.html> (consultado el 3 de 
marzo de 2015) 
36 FOTOGRAMAS. Las mejores películas de viajes en el tiempo. Recuperado de: 
<http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2012/10/21/las-mejores-peliculas-de-viajes-en-el-
tiempo-2/ > (consultado el 3 de marzo de 2015) 
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Finalmente, el protagonista, siempre contando con la ayuda de Doc, conseguirá que 
sus padres se enamoren e impedir su desaparición en 1985.  
 
La paradoja del abuelo37, acuñada por el escritor de ciencia ficción René Barjavel, 
plantea como un joven viaja al pasado y mata a su abuelo (en nuestro caso, el 
protagonista mantiene relaciones con su abuela). La paradoja es que si su abuelo 
murió, su padre ni él hubieran nacido y por tanto el nieto no podría haber viajado 
en el tiempo para matarlo. Este planteamiento ha sido utilizado por varios autores 
para demostrar que viajar al pasado es imposible, pero durante siglos se han abierto 
posibilidades que sí contemplan estos viajes en el tiempo. En el caso de Horologium 
este problema se solventa mediante el traspaso del protagonista a un universo 
paralelo donde no existen paradojas temporales.  
 
Son varias las referencias que hemos tomado de esta película. En primer lugar, es 
importante resaltar que Marty McFly intenta en todo momento no cambiar el pasado 
de sus padres, sin éxito. El protagonista de nuestra película, Hugo de la Torre, 
también trata de no modificar el pasado más allá de lo necesario para llevar a cabo 
sus planes.  
 
Además, también decidimos incorporar un acompañante al personaje principal para 
desarrollar una trata secundaria que explicase con más detalles por qué Hugo decide 
viajar al pasado. Algunos rasgos de la personalidad de Doc los traspasamos a la de 
nuestro coprotagonista, Alex Gómez. De este modo, observamos que Alex tiene un 
carácter gracioso y despreocupado que contrasta con la manera de ser más sensata 
y preocupada de Hugo.  
 
El último elemento que merece la pena destacar es la importancia de las fotografías 
en esta película. Son utilizadas para indicar que el tiempo se está reescribiendo. 
Marty observa cómo su hermano Dave desaparece de una instantánea tomada en 
1985, lo que significa que no nació porque sus padres nunca llegaron a enamorarse. 
 
Este film, al igual que sus posteriores secuelas, muestra el deseo de los seres 
humanos de viajar en el tiempo para tratar de conocer nuestro propio pasado, como 
sucede con los protagonistas de nuestro proyecto.   
 
 
 
 
 
                                                          
37 KURTH, N. (2013). “Viajes temporales: paradojas y soluciones” La Órbitra de Endor. Recuperado de: 
<http://www.laorbitadeendor.com/articulos/c_viajes.htm> (consultado el 2 de marzo de 2015) 
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Las vidas posibles de Mr. Nobody  
Duración: 133 min. 
Año: 2009 
País: Bélgica  
Director: Jaco Van Dormael 
Guión: Jaco Van Dormael 
Música: Pierre van Dormael 
Reparto: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger 
Productora: Coproducción Francia-Bélgica-Canadá; Somebodies Productions / 
Toto  
Premios: Festival de Venecia (2009). Mejor contribución técnica. 
                 Festival de Sitges (2009). Mejor maquillaje. 
              Premios del Cine Europeo (2010). Premio del público al mejor film europeo. 
 
Nemo Nobody es el último mortal que queda sobre la faz de la Tierra. A sus 117 años 
de edad, su vida se agota por momentos. A través de una sesión de hipnotismo, Nemo 
recordará las numerosas existencias que ha experimentado a lo largo de su vida a 
partir de un punto de inflexión que le marcará para siempre. Él es todavía un niño, 
el tren está a punto de partir. Nemo debe tomar la decisión de irse con su madre o 
quedarse con su padre. Este fragmento determinará los posibles caminos que 
recorrerá mediante tres amores diferentes en cada una de ellas.  
 
La vida del protagonista se acaba justo cuando se produce el Big Crunch, es decir, el 
universo vuelve a contraerse a su forma inicial para desencadenar nuevamente otro 
Big Bang. El tiempo se repite una y otra vez, aunque los seres humanos no lo 
recordamos; excepto una persona: él. De este modo, Nemo tendrá la oportunidad de 
volver a vivir todas y cada una de las vidas que tuvo cuando fallece.  
 
La película nos hace ahondar en sentimientos profundos de nostalgia, 
arrepentimiento, indecisión, paciencia y coraje. Hace que nos planteemos cómo la 
vida puede ser totalmente diferente según las decisiones que tomemos, ya sean 
sustanciales o nimias. El protagonista de la historia explica en una escena que 
“mientras no elegimos, todas las opciones permanecen posibles”. Esto conlleva a que 
tenga miles de posibilidades en la vida que la harán diferente.  
En primer lugar, este elemento configura parte de la estructura narrativa de nuestro 
guión. Por ejemplo, observamos que Bianca, la protagonista, toma diferentes 
decisiones en los primeros años de su segunda vida que provocarán que, cuando sea 
una persona anciana, estemos ante dos mujeres totalmente diferentes.  
 
El montaje de este film es muy original, ya que utiliza elementos, como el agua o el 
tren, a modo de hilo conductor de una escena a otra. Nuestro proyecto utiliza los 
ojos y las fotografías para pasar de una vida a otra. Hace uso, igualmente, de 
movimientos corporales para hacer transiciones entre escenas. En una de ellas, los 
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protagonistas de Mr. Nobody se están besando apasionadamente en la alfombra, 
giran sobre sí mismos y aparecen en la cama. En la misma línea, emplea planos 
cenitales que, mediante cambios rápidos de iluminación en la escena, simulan el 
paso del tiempo.  
 
Además, se sirve de planos detalles para hacer hincapié en momentos determinados 
como un beso. Nosotras también incluimos este tipo de planos para acercar las 
emociones que sienten los personajes a los espectadores. Un buen ejemplo son los 
planos del vello erizándose después de que Hugo bese a Bianca por primera vez. 
 
Interstellar  
Duración: 169 min 
Año: 2014 
País: Estados Unidos  
Director: Christopher Nolan 
Guión: Jonathan Nolan, Christopher Nolan (Historia: Kip Thorne) 
Música: Hans Zimmer 
Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, David Gyasi, Jessica Chastain 
Productora: Warner Bros 
Premios: Oscar (2014). Mejores efectos visuales. 5 nominaciones. 
 
Interstellar, la última película de Christopher Nolan, muestra la lucha por sobrevivir 
de los seres humanos. Nos encontramos en una sociedad futura, donde los recursos 
se han agotado prácticamente debido a una gran sequía que azota a la Tierra. Se 
acerca el fin de nuestro mundo y la única forma de que la especie humana sobreviva 
es buscar otro planeta donde habitar.  
 
Cooper, un ingeniero preocupado por no poder darle un futuro mejor a sus hijos, 
será el encargado de llevar a cabo la misión de buscar otros mundos habitables por 
encargo de la NASA. Para ello, tendrá que atravesar un agujero de gusano y 
sobrepasar múltiples obstáculos. El transcurso del tiempo en la Tierra y la nave en 
la que viaja el protagonista no es el mismo. Así, dos años viajando por el espacio 
suponen más de veinte años en la tierra. No será hasta el final de su aventura cuando 
Cooper podrá comunicarse con su hija a través de un espacio penta-dimensional 
donde el tiempo no es lineal. Sólo descifrando este mensaje que el protagonista le 
envía, ella podrá terminar la ecuación física que permitirá a la humanidad ser 
evacuada a otro nuevo mundo. 
 
Este film combina dos aspectos antes mencionados: una sociedad distópica y un 
trasfondo basado en teorías físicas. La película de Christopher Nolan es una 
exploración del potencial de las cuatro fuerzas que rigen la materia: la gravedad, el 
electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil que nos pueden llevar a viajar 
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a través del tiempo por dimensiones espaciales desconocidas e inaccesibles para 
nuestros sentidos38. Gracias a estas fuerzas el protagonista consigue reparar en una 
parte de su casa la cual no presenta la misma gravedad.  
 
Nolan se decanta en su película por creer en una inteligencia superior que insufla la 
supervivencia de la materia y que, a su vez, está conectada al amor, que al final salva 
a la humanidad a través de los lazos de un padre con su hija39. Aunque la película 
presente teorías físicas que pueden resultar difíciles de entender, en realidad, parte 
de valores universales: el amor traspasa las fronteras del espacio-tiempo porque es 
la mayor fuerza que existe.  
 
En nuestro proyecto, al igual que en Interstellar, los protagonistas se podrán 
comunicar a través del espacio-tiempo gracias a la fuerza del amor. Bianca, después 
de haber enviado a Hugo a un universo paralelo, sabrá que está vivo gracias a su 
máquina del tiempo, denominada Horologium.  
 
El efecto mariposa 
Duración: 113 min 
Año: 2004 
País: Estados Unidos 
Director: Eric Bress, J. Mackye Gruber 
Guión: Eric Bress, J. Mackye Gruber 
Música: Michael Suby 
Reparto: Ashton Kutcher, Amy Smart, Kevin Schmidt 
Productora: New Line Cinema 
 
Evan Treborn es un joven que está tratando de superar unos recuerdos de su 
infancia que le marcaron para siempre: la trágica muerte de su padre, el asesinato 
de su perro en manos de su mejor amigo y la separación de su amor de la 
adolescencia, Kelly. Estas memorias le producen unas lagunas mentales que recoge 
en unos diarios que escribe desde niño. Años más tarde, cuando ya ha dejado de 
padecer esta enfermedad, descubre que sus cuadernos le permiten viajar atrás en el 
tiempo para cambiar el curso de su historia. Sin embargo, pronto se da cuenta de 
que cualquier mínima alteración en el pasado transforma su futuro enormemente.  
Esta película tiene una perspectiva pesimista de la vida. Defiende que el ser humano 
tiene un destino del que es imposible escapar. Por más que Evan trata de cambiar el 
                                                          
38 CUARTANGO. P. (2014). El misterio de las cuatro fuerzas. Recuperado de: 
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/12/21/5495a163ca474186758b4573.html> (consultado el 22 de 
marzo de 2015) 
39 Loc. Cit.  
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pasado para que su vida presente sea perfecta, siempre hay algún detalle que falla. 
Así, por ejemplo, en una de sus vidas es parapléjico y Kelly, su amor de la 
adolescencia, sale con uno de sus mejores amigos. En otra vida, son la pareja idónea, 
pero el hermano de ella es un demente que le intenta atacar y Evan le mata en 
defensa propia.  
 
Los seres humanos solemos pensar que si volviéramos atrás, conseguiríamos 
enmendar los errores que cometimos, cuando lo cierto es que cambiar estas 
decisiones podría no habernos hecho más felices. El protagonista comprende que su 
destino no es estar al lado de Kelly y decide dejarla marchar. En la escena final, se 
encuentran por una concurrida calle y cruzan sus miradas pero la chica no le 
reconoce. En nuestra película, tanto Bianca como Hugo no volverán a verse. Bianca 
reconoce a su nieto Hugo cuando ya es anciana, pero él no sabrá nunca lo que ocurrió 
en su otra vida. 
 
En Horologium, son tres vidas las que se muestran: dos de Bianca y una de Hugo. Lo 
que tienen en común estos dos films es que estas vivencias se fragmentan para 
combinarse entre sí, generando una trama no lineal. Por lo que las múltiples 
estructuras deben ser conectadas internamente por el espectador conforme avanza 
la película. Así, llegarán a comprender que las vidas de la película están ligadas como 
si de un rompecabezas se tratase.  
 
Origen  
Duración: 148 min 
Año: 2010 
País: Estados Unidos 
Director: Christopher Nolan 
Guión: Christopher Nolan 
Música: Hans Zimmer 
Reparto: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page  
Productora: Coproducción USA-Reino Unido Warner Bros 
Premios: Oscar (2010): mejor fotografía, sonido, efectos sonoros y visuales. 8 
nominaciones. 
 
En este film de Christopher Nola, Dom Cobb es un experto en adentrarse en los 
sueños ajenos para implantar ideas que antes no tenían en sus subconscientes. Una 
de sus misiones tiene como objetivo convencer a Robert Fischer, hijo del dueño de 
una multinacional, de terminar con el imperio de su padre. Para ello, Cobb y su 
equipo tendrán que crear varios niveles de sueño, de los que es más difícil escapar 
conforme se adentran en la mente del individuo. Sin embargo, esto no será una tarea 
fácil. Mal, esposa de Dom, se pasea por los sueños para sabotear sus encargos. Se 
suicidó cuando su marido y ella se sumieron en un profundo sueño para ser felices 
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para siempre. Sin embargo, tras despertar, Mal creía que continuaba dormida y 
decidió suicidarse para volver con Cobb.  
 
El punto de conexión entre Origen y nuestra película es que ambas utilizan la 
metáfora de la Matrioska, unas muñecas tradicionales rusas que están huecas por 
dentro, de manera que en su interior albergan una muñeca dentro de otra. El film 
dirigido por Nolan muestra un sueño dentro de otro sueño mientras que nuestro 
guión se sirve de recuerdos para crear el mismo efecto sobre los espectadores.  
 
Por último, hay una presencia importante de flashbacks que se producen sin orden 
cronológico. Por ejemplo, el protagonista rememora varios episodios de su esposa 
fallecida: en algunos aparece con ella viviendo en un sueño que crearon, en otros 
fuera de él y, por último, el fantasma de Mal se manifiesta en misiones anteriores. 
 
Más allá del tiempo 
Duración: 107 min 
Año: 2009 
País: Estados Unidos 
Director: Robert Schwentke 
Guión: Bruce Joel Rubin, Jeremy Leven (Novela: Audrey Niffenegger) 
Música: Mychael Danna 
Fotografía: Florian Ballhaus 
Reparto: Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston, Arliss Howard 
Productora: New Line Cinema / Plan B Entertainment 
 
El protagonista de esta película sufre una anomalía genética que le hace vivir la vida 
en épocas diferentes, saltando y retrocediendo a través de los años 
indeterminadamente. Conoce a una chica y se enamoran. Éste le promete que, 
aunque estén separados durante tiempo indefinido, volverá siempre que pueda a 
casa para estar con ella. Un día, Henry, el protagonista,  desaparece y llega hasta 
cuando su amada era solo una niña. El film acaba con Henry muerto. Sin embargo, 
una versión pasada de él volverá sin advertencia a visitar a su novia como siempre 
le dijo.    
 
A medida que Horologium se desarrolla, observamos que Hugo tiene la oportunidad 
de conocer a Bianca en varias etapas de su vida. La primera vez que se encuentra 
con ella en el film es una anciana, pero también se cruzarán sus vidas cuando la 
protagonista tiene 10 y 21 años. 
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La casa del lago 
Duración: 105 min 
Año: 2006 
País: Estados Unidos 
Director: Alejandro Agresti 
Guión: David Auburn 
Música: Rachel Portman 
Reparto: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh, Christopher Plummer 
Productora: Warner Bros 
 
Los protagonistas de esta película viven en la misma casa en distinta época. La 
arrendadora de la vivienda deja en el buzón una carta para el nuevo inquilino que 
ha alquilado la casa. En ella, le advierte que las huellas de perro que hay en la entrada 
ya estaban cuando ella fue. El nuevo dueño no entiende lo que quiere decirle, ya que 
no ve ninguna pisada. No obstante, al poco tiempo verá como su perro pisa pintura 
y deja manchado todo el suelo, tal y como le había dicho la mujer. Así, comienza una 
correspondencia de cartas a través de un buzón que une el tiempo pasado de hace 
dos años con el presente.  
 
Las similitudes con nuestro proyecto son esencialmente dos. La primera es que, a 
pesar de que Hugo se encuentra en un universo paralelo, Bianca conseguirá ponerse 
en contacto con él, tal y como les ocurre a los protagonistas de este film. En segundo 
lugar, hay dos líneas temporales que se entrelazan entre sí para dar forma a la 
historia. 
 
Libros 
Cuento de navidad  
Autor: Charles Dickens 
País: Reino Unido 
Año de publicación: 1843 
Nº de páginas: 216 págs. 
 
Esta novela de Charles Dickens juega con el tiempo pasado, presente y futuro. En 
ella, un anciano avaro y egoísta recibe la visita de un fantasma quien le dice que tres 
espíritus le darán una oportunidad para que vea las maldades que ha cometido en 
su vida. El Fantasma de las Navidades Pasadas lleva al protagonista a ver episodios 
de cuando era pequeño y amable. De esta manera, el anciano recuerda cómo no 
siempre fue un déspota. También le hace rememorar como su prometida Belle le 
abandonó porque se convirtió en un adicto al trabajo.  
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El Fantasma de las Navidades Presentes le muestra familias pobres y niños 
enfermos, que sin embargo mantienen la esperanza y la alegría. El protagonista 
pregunta si no tiene a nadie que les cuide, y el fantasma le responde con las mismas 
palabras que el avaro pronunció un día: “¿no hay prisiones y asilos?, si mueren al 
menos detendrán la sobrepoblación”.  
 
Por último, el Fantasma de las Navidades Futuras le señala unas personas que 
hablan sobre la muerte de un hombre. No están tristes por él sino todo lo contrario. 
Algunos roban sus pertenencias y otros dicen que solo acudirán a su entierro si hay 
comida. El anciano descubre que el hombre muerto de quien hablan es él y asegura 
al fantasma que cambiará y se convertirá en una buena persona. Al final, el avaro se 
vuelve una persona generosa. Dona dinero a las familias más pobres y sube el sueldo 
a sus empleados. De esta forma, las familias pagan los tratamientos médicos a sus 
hijos enfermos y se consiguen recuperar.  
 
Horologium guarda mucha similitud con este cuento navideño. Muestra también a 
una persona mayor que ha vivido una vida miserable y que se comporta de manera 
apática. El fantasma en nuestro caso sería Hugo, pues le hace rememorar como ha 
sido su vida. Cuando era pequeña era una niña muy alegre, pero conforme fue 
creciendo se fue convirtiendo en una mujer huraña y deprimida. Su esposo 
Guillermo también le abandona porque pasa mucho tiempo en el trabajo y porque 
se ha vuelto adicta a las pastillas. Si Bianca hubiese muerto en su primera vida no 
tendría a nadie quien la recordara. Su hijo no ha vivido con ella, y sus nietos ni 
siquiera le conocen. Su cuidadora es la única persona que tiene en el mundo. Cuando 
Hugo reescribe su vida, Bianca conseguirá tener una vida feliz como ocurre en el 
cuento.  
 
Series 
Doctor Who 
Duración: 45 min. por episodio 
Año: 2005 
País: Reino Unido 
Director: Russell T. Davies (Creator),  Graeme Harper,  Euros Lyn, James 
Strong,  Toby Haynes,  James Hawes,  Joe Ahearne, Richard Clark, Charles 
Palmer, Keith Boak,Colin Teague, Adam Smith 
Guión: Russell T. Davies, Steven Moffat, Gareth Roberts, Mark Gatiss, Helen Raynor, 
Toby Whithouse, Chris Chibnall, Paul Cornell, Matthew Graham, Tom MacRae 
Música: Murray Gold 
Reparto: David Tennant, Matt Smith, Christopher Eccleston, Peter Capaldi, Karen 
Gillan, Billie Piper, Arthur Darvill, Freema Agyeman, Catherine Tate, Jenna Coleman 
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Doctor Who es una de las series de televisión por excelencia en el género de la ciencia 
ficción. Desde su estreno en 1963 en la cadena BBC de Reino Unido, ha grabado más 
de 820 episodios hasta la fecha, convirtiéndose en la serie de este género más 
longeva en el año 2006 según el Libro Guinness de los Records40.  
 
Durante estos 50 años, son doce actores los que han dado vida al papel principal de 
la serie: el Doctor. El protagonista es un alienígena, perteneciente a un lejano planeta 
llamado Gallifrey, que tiene una nave espacial que le permite viajar a cualquier lugar 
del tiempo y del espacio. La raza de la que proviene se caracteriza por poseer la 
capacidad de cambiar de forma cuando está a punto de morir. El afecto que le 
profesa a la Tierra, especialmente a Londres, hace que todos sus acompañantes 
(companions) sean seres humanos que deciden no separarse de su lado, seducidos 
por la idea de poder visitar cualquier punto del universo.  
 
La premisa principal sobre la que gira Doctor Who es el concepto de carpe diem que 
ya formuló Horacio en el siglo I a.C. Si hemos de vivir la vida mientras podamos, 
¿cómo sería esa vida si fuéramos capaces de viajar por el tiempo y por el espacio?41 
A partir de esta idea, el protagonista experimentará todo tipo de aventuras que le 
obligarán a llevar su vida al límite: desde reescribir algún momento decisivo del 
pasado de sus companions hasta enfrentarse a malvados extraterrestres que buscan, 
ante todo, destruirle para dominar del universo.  
 
Sin duda, el capítulo que mejor refleja la esencia de la serie que nos ha inspirado 
para este proyecto ha sido Blink, episodio de la tercera temporada interpretado por 
David Tennant en el papel de Doctor y Freema Agyeman como Martha Jones, su 
compañera. Además de ser uno de los capítulos favoritos de cualquier whovian que 
se precie de ello, ganó todo tipo de premios, incluyendo un BAFTA42. Se trata de un 
episodio autoconclusivo en el que apenas aparecen los protagonistas, por lo que no 
desvela ningún detalle de la trama principal. 
 
Sally Sparrow (Carey Mulligan) es una joven fotógrafa que se siente atraída por una 
casa abandonada. Tras la desaparición de Khaty, su mejor amiga, en la vieja mansión, 
Sally intentará por todos los medios de averiguar su paradero. A través de una serie 
de pistas que el Doctor deja a Sally, la protagonista resolverá el misterio: unas 
criaturas llamadas ángeles llorosos te transportan a cualquier lugar del tiempo y del 
espacio cuando no las miras directamente.  
 
El elemento principal que utilizamos en nuestro proyecto es la idea de entrelazar 
diferentes líneas temporales para explicar la trama principal. Khaty es enviada a 
                                                          
40 BBC NEWS. Dr Who ‘longest-running sci-fi’. Recuperado de: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5390372.stm> (consultado el 4 de marzo de 2015) 
41 FILARDI, E. (2013). Imprescindibles: Doctor Who. Recuperado de: 
<http://www.jotdown.es/2013/11/imprescindibles-doctor-who/>. (consultado el 5 de marzo de 2015) 
42 Loc. Cit. 
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1920, donde quedará atrapada para siempre. La única manera de ponerse en 
contacto con Sally será a través de una carta, escrita en 1985, que le entregará su 
nieto. Además, el inspector de policía que trata de ayudar a la protagonista a resolver 
la desaparición de su amiga también crea otra línea temporal: es enviado por los 
ángeles llorosos con el Doctor y Martha a 1969. Su papel es fundamental en la 
narración, ya que será el encargado de enviarle otro mensaje a Sally cuando él está 
en su lecho de muerte.  
 
En este contexto, merece la pena resaltar que las líneas temporales del Doctor y Sally 
están invertidas. Es decir, Sally pertenece al futuro del Doctor y éste último forma 
parte del pasado de Sally. Cabe destacar también la percepción del tiempo que tiene 
el protagonista de la serie, que también hemos querido traspasar a nuestro guión. El 
propio Doctor explica que no todas las acciones del pasado pueden reescribirse y 
que sólo algunas de ellas tienen una repercusión en el futuro cuando son cambiadas.  
 
1.4. Posicionamiento personal: novedades e innovaciones. ¿Por qué un 
largometraje sobre este tema? 
El género de la ciencia ficción no es muy querido en las producciones audiovisuales 
de España. Esta afirmación queda patente si analizamos el listado de las películas 
nacionales más taquilleras de la historia43. De las quince que han conseguido más 
recaudación podemos encontrar comedias como Ocho apellidos vascos (2014), 
dramas como Lo imposible (2012) y thrillers como Los otros (2001), pero no hay 
ninguna sobre ciencia ficción.  
 
Tabla 1. Películas españolas por géneros y ganancias. Fuente: 
https://prosumidorsocial.wordpress.com. 
                                                          
43 FOTOGRAMAS. Las películas españolas más taquilleras. Recuperado de: 
<http://www.fotogramas.es/Cinefilia/Las-peliculas-espanolas-mas-taquilleras> (consultado el 3 de 
marzo de 2015) 
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De hecho, en este gráfico de Una década de cine español podemos ver como en 
función de su género, rentabilidad y éxito, la ciencia ficción española se sitúa en 
última posición. No solo eso. Además es la menos popular, con tan solo dos títulos 
escogidos en su categoría: Fin (2012) y Los últimos días (2013), los cuales se quedan 
por dejado de los niveles de alcanzar beneficios y con críticas negativas.   
 
Hay muy pocas películas de ciencia ficción en nuestro país y las que existen han 
supuesto una decepción. Acción Mutante (1993) de Alex de la Iglesia, ganó tres 
premios Goya, pero en la categoría de efectos, maquillaje y dirección, Abre los ojos 
(1997) de Alejandro Amenábar, no consiguió ninguno, EVA (2011) de Kike Maíllo 
obtuvo tres premios de la academia pero muy poca recaudación, Extraterrestial 
(2011) de Vigalongo fue un estrepitoso fracaso en taquilla (a lo mejor también por 
una mala campaña publicitaria y un estreno en marzo que no alentó a la gente a ir a 
verla) y Los últimos días (2013) de Alex Pastor que no logró tampoco premios. 
Realmente, comprobamos que la diferencia de tiempo que pasa desde el estreno de 
una película de este género a otra es desmesurada. De nuevo, queda demostrado que 
la ciencia ficción es poco habitual en el cine español.  
 
Existen otras películas, catalogadas en el género de la fantasía, que comparten 
características con la ciencia ficción pero no son equivalentes. Podemos nombrar, 
por ejemplo, El Laberinto del Fauno (2006) que ganó tres Oscar, La piel que habitó 
(2011) de Almodóvar que obtuvo cuatro premios de la academia española y REC 
(2007) con sus posteriores secuelas en 2010 y 2012. Solo la primera se alzó con dos 
premios Goya.  
 
Si vamos más al detalle, constatamos que solo existe una película en la historia del 
cine español que habla sobre los viajes en el tiempo. Se estrenó hace ocho años y se 
llama Los cronocrímenes (2007) de Nacho Vigalondo. En ella, un hombre por 
accidente, cae en una máquina que le desplaza a otro espacio y momento. Al final, el 
individuo acaba persiguiéndose a sí mismo sin saberlo ya que lleva tapada la cara 
con unas vendas. Este mediometraje no llegó ni a los 80.000 euros recaudados en su 
primera semana en cartelera44.  
 
Vemos, por tanto, que no existe tanta tradición en crear este tipo de producciones 
como ocurre en los países anglosajones. A lo mejor por que, normalmente, las 
películas de este género requieren un gran presupuesto que solo está disponible 
para unos pocas personas en la industria de Hollywood. Avatar, por ejemplo, es una 
película muy popular que, sin embargo, no está al alcance de todo los productores. 
El uso de efectos especiales para crear universos futurísticos o personajes de 
fantasía encarece cuantiosamente los productos fílmicos y es muy difícil para el 
mercado nacional competir con ellos.  
                                                          
44 ALONSO, J. (2008). Tendré que dedicarme a otra cosa. Recuperado de: 
<https://jordialonso.wordpress.com/tag/los-cronocrimenes/ > (consultado el 3 de marzo de 2015) 
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 El cine de ciencia ficción comenzó a expandirse a principio de los años 50 en los 
Estados Unidos, por un lado “porque mucha gente se empezaba a preocupar por 
asuntos serios como las consecuencias del progreso tecnológico y en este género 
encontraron el material para intentar responder a sus preguntas y 
preocupaciones”45 y por otro “la guerra había terminado y las condiciones 
económicas en los EEUU empezaban a mejorar velozmente. Había aumentado la 
demanda y la oferta estaba en condiciones de responder a esa demanda. Así pues, el 
resultado previsible iba a ser un nuevo boom del género”46. Surgieron películas 
como Destino la Luna (1950), Ultimátum a la Tierra (1951), La cosa (1951), y Planeta 
prohibido (1956).  
 
En 1960 apareció la primera película sobre viajes en el tiempo, El tiempo en sus 
manos. A partir de entonces, este sub-género ha ido ganando popularidad. Solo en la 
última década hemos visto películas como Primer (2004), El efecto mariposa (2006), 
Más allá del tiempo (2009), Midnight in Paris (2011), Una cuestión de tiempo (2012), 
Interstellar (2014) y la más reciente Project Almanac (2015). La mayoría de ellas han 
cosechado premios y alabanzas en todo el mundo.  
 
Podemos observar que, muchas películas estadounidenses de ciencia ficción 
alcanzan notoriedad, mientras que las producciones de España no. ¿Esto es por qué 
no hacemos películas atractivas al público actual?, o ¿por qué el dinero es necesario 
para representar los hechos fantasiosos? ¿Por qué no triunfa la ciencia ficción 
española?  
 
Las películas más taquilleras a nivel mundial a lo largo de toda la historia del cine47 
son, en su mayoría, de ciencia ficción. En el puesto número uno, está Avatar (2009), 
en el tres, Los vengadores (2012), y sucesivamente Harry Potter (2011), Iron Man 
(2013), Transformers (2011), El señor de los anillos (2003), El caballero oscuro 
(2012) y Piratas del Caribe (2006).  En el puesto catorce vemos además una sobre 
los viajes en el tiempo, la famosa Guerra de las Galaxias (1999). Esto nos demuestra, 
que el cine fantástico es uno de los más valorados y queridos a nivel mundial. Los 
españoles también disfrutamos con este género. Sin embargo, parece que la 
industria audiovisual nacional no ha sabido bien captar o expresar este tipo de cine 
a la sociedad.  
 
En cuanto a series españolas de ciencia ficción, la cosa no varía mucho. Hay un par 
que sí tuvieron buen acogimiento, sobre todo entre el público adolescente y joven 
                                                          
45 RODRIGUEZ, E, J. (2012). “Ciencia ficción: los orígenes”. Jot Down. Recuperado de: 
<http://www.jotdown.es/2012/11/ciencia-ficcion-los-origenes-y-ii/ > (consultado el 1 de marzo de 
2015) 
46 Loc. Cit.  
47 FILM AFFINITY. (2012). Box Office. Recuperado de: <http://www.filmaffinity.com/es/boxoffice.php > 
(consultado el 2 de marzo de 2015) 
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adulto. Es el caso de, por ejemplo, Los Protegidos (2010) y El Barco (2011). Aun así 
no duraron más de dos años. En el género de fantasía sí que destacó, por ejemplo, El 
Internado (2007) y, con menos éxito, El Barco (2011). Recientemente, se ha 
estrenado la última novedad entre las series de este género: El Ministerio del Tiempo 
(2015), que Su argumento es bastante atractivo. Un grupo exclusivo de personas que 
trabajan en institución gubernamental secreta deben impedir que individuos del 
pasado o el futuro lleguen a nuestro tiempo y cambien la Historia en su beneficio. 
Esta serie es, pues, el referente español que más coincide con nuestro proyecto.  
 
Parece que la producción promete ser la nueva estrella de la noche ya que según 
datos de Televisión Española “se estrenó con una audiencia media de casi tres 
millones de espectadores (2.981.000) y un 14,8% de cuota de pantalla”48. Ha 
recibido críticas muy positivas que dicen que es muy innovadora. Si una serie sobre 
viajes en el tiempo logra captar la atención de la sociedad española y les parece 
novedoso, es muy probable que una película del mismo sub-género tenga también 
una agradable aceptación.  
 
Por otra parte, para realizar una película de ciencia ficción no es requisito 
indispensable disponer de una cuantiosa suma de dinero. Regreso al futuro I y II 
dejó más que demostrado este punto. La película de Steven Spielberg marcó todo un 
icono en la década de los 80 a pesar de carecer de efectos especiales. Mucha 
imaginación futurística (el monopatín volador, las videollamadas, la televisión con 
múltiples canales a la vez, impresoras de comida…), un buen vestuario y atrezzo, y 
una caracterización de personajes en distintas épocas de su vida excelente fueron 
suficientes para posicionarse como uno de los mayores clásicos del género. La 
reciente película Interstellar, por el contrario, despliega un gran abanico de efectos 
impactantes, pero no por ello es mejor que la anterior película mencionada. Ambas 
son diferentes. En definitiva, consideramos que, aunque Horologium no disponga de 
efectos hechos a ordenador, puede triunfar en el mercado español sin este aliciente.  
 
El film está basado en teorías físicas complejas, pero casi no vemos en ella elementos 
irreales, utópicos o imaginarios. Más bien, cuenta una historia de amor imposible 
con la teoría de cuerdas como telón de fondo. Estos valores universales, como el 
amor infranqueable o la amistad, son fáciles de reconocer y el público puede sentirse 
rápidamente identificado con los personajes principales y las situaciones que les 
ocurren.  
 
En resumen, el género de ciencia ficción apenas se ha tocado en nuestro país, ni a 
nivel televisivo ni en el cine. Los escasos productos que han salido no han tenido 
éxito. Los viajes en el tiempo han sido evitados ya sea por su complejidad económica, 
                                                          
48 20 Minutos. (2015). “Tras el éxito de El Ministerio del tiempo, TVE la mueve a los lunes”. Disponible 
en: http://www.20minutos.es/noticia/2387751/0/exito-ministerio-tiempo/tve-pasa/lunes-
emision/#xtor=AD-15&xts=467263 (consultado el 2 de marzo de 2015) 
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técnica o por la dura exigencia por parte de algunos fans de este género que 
demandan verosimilitud científica para que sea creíble. Interstellar (2014), por 
ejemplo, ha sido criticada por sus supuestas incoherencias físicas, y aplaudida por 
otros que defienden que “ha aportado nuevos hallazgos sobre la estructura de los 
agujeros negros a los propios científicos que ayudaron a elaborar el guión”49.  
 
Si una superproducción de Warner Bros, que contaba con la supervisión del 
aclamado físico Kip Thorne, ha levantado tantas críticas negativas y positivas, ¿qué 
pasaría con un humilde film español que trata temas como el Bosón de Higgs? Está 
claro que cuanto más reconocida es una película y más personas la elogian, más 
detractores petulantes le surgen. Creemos que una película sobre viajes en el tiempo 
podría funcionar en nuestro país y satisfacer a un público fan del género que tiene 
que visionar películas extranjeras porque en España no dan la talla.  
 
 
 
 
                                                          
49 JAURÉGUI, P. (2014). Interstellar, ¿ciencia o ficción? El Mundo. (consultado el 27 de febrero de 2015) 
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2. Segundo bloque: Análisis de mercado y finalidad del proyecto 
 
2.1. Introducción 
 
Es necesario estudiar de antemano el mercado de la ficción en nuestro país para 
conocer la viabilidad del producto audiovisual antes de proceder a la fase de pre-
producción. En este apartado, analizaremos en profundidad diferentes tipos de 
sectores donde consideramos que el producto que estamos diseñando podría 
encajar: la televisión tradicional, a la carta y el streaming, nuevo fenómeno nacido 
gracias a la aparición de Internet. Gracias a este análisis, descubriremos cuáles son 
las cadenas y horarios adecuados para emitir nuestro producto. Estos datos no 
permitirán conocer el público objetivo que podría sentirse atraído por este film. 
 
2.2. Análisis del mercado de ficción en España 
 
TV tradicional, a la carta y streaming: una nueva perspectiva 
 
Aunque la televisión tradicional todavía sigue siendo el aparato electrónico 
imperante en la sociedad española, el informe La Sociedad de la Información en 
España 2014 de la Fundación Telefónica demuestra que los dispositivos portátiles 
están ganando terreno.  
 
Como se observa en el gráfico I, un 70,5% de los españoles tiene televisor tradicional 
frente a un 70,2% con televisión HD y un 28,7% con Smart TV.  De este último 
porcentaje, un 82,3% lo conecta a Internet. En cuanto al resto de dispositivos, los 
ordenadores de sobremesa y los portátiles son los que más se utilizan para ver vídeo 
con un 64,0% y un 51,3%, respectivamente. Por último, aunque el número de 
personas que tienen un smartphone (88,8%) es mucho mayor que los que poseen  
tablets (54,4%), siendo estas últimas las más utilizadas para este fin. 
 
Gráfico  I 
 
 
El consumo de la televisión está totalmente implantado en los hogares españoles: en 
el 2013, un 99,6% de las familias disponía de este tipo de dispositivo en sus casas. 
Tal y como vemos en la tabla II, la tendencia de los últimos años revela que los 
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españoles que tienen dos televisores (40,2%) ganan en porcentaje frente a los que 
poseen sólo uno (32,2%).  
Gráfico  II 
 
Fuente: Anuario SGAE 2014 
 
Desde una perspectiva general, la modalidad de acceso a vídeos y otros contenidos 
multimedia se realiza principalmente a través de la televisión en abierto con un 
81,8%. Además, destaca el vídeo bajo demanda gratuito con plataformas como 
YouTube, Vimeo o DailyMotion con un 65,8%. En comparación con estas últimas, el 
vídeo bajo demanda de pago, como Netflix o Wuaki TV, sigue muy lejos de alcanzar 
los niveles de popularidad que tienen las plataformas antes mencionadas: sólo un 
6,4% de suscriptores utilizan este tipo de modalidad. Por último, los canales de 
televisión en diferido o directo vía internet se encuentran igualados con un 24,9% y 
un 24,7%, respectivamente. Un ejemplo que ilustra muy bien esta tendencia es la 
televisión a la carta de RTVE, donde se visionan los capítulos de series y películas en 
streaming.   
Gráfico  III 
 
 
Por un lado, si se profundiza más en el ámbito de la televisión tradicional, queda 
constancia de que existe un estancamiento del número de minutos visualizados por 
los jóvenes de 13 a 24 años de edad. En el gráfico IV, se observa que los dos grupos 
que más consumen este aparato electrónico abarcan desde los 45 a los 65 años y 
más. También ha habido un ligero incremento progresivo en las personas de entre 
25 y 44 años, quienes en el año 2004 sumaban un total de 195 mientras que en el 
año 2013 llegan a 211 minutos.  
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Gráfico  IV
Fuente: Anuario SGAE 2014 
En lo que respecta a la TV de pago, se comprueba una disminución del número total 
de suscriptores entre los años 2008 y 2013. Como se observa en la tabla V, de entre 
todos los hogares abonados a la televisión de pago se encuentra los que reciben 
televisión por cable (10,8%). El siguiente sistema de mayor penetración es Digital +, 
que se mantiene estable en relación al 2012 (7,4%). El resto de abonados a cada una 
de las plataformas (Ono, Imagenio, R, Euskaltel) también descendieron en 2013.  
 
Gráfico  V 
 
Fuente: Anuario SGAE 2014 
 
Si se analizan los géneros de las cadenas de televisión españolas, la ficción es el 
preferido por los consumidores con un 26,3% de tiempo de emisión de media. Le 
siguen de cerca los programas informativos (22,2%) y los espacios culturales 
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(16,7%). En contrapartida, el contenido al que menos minutos le dedican los canales 
es el infoshow con un 1,6% del total de su parrilla.  
 
Gráfico  VI 
 
Fuente: Egeda, Panorama Audiovisual 2012  
 
 
En cuanto a los géneros televisivos de ficción que más se consumen a nivel mundial, 
se observa en el gráfico VII que las series son el subgénero favorito elegido por los 
telespectadores con un 84% del total. Le siguen, con una diferencia abismal, el cine 
(13%), las TV Movies (2%) y la animación (1%).  
 
Gráfico  VII 
 
Fuente: Egeda, Panorama Audiovisual 2012  
 
Por otro lado, los vídeos bajo demanda de pago (video on demanding) se han 
convertido en los últimos años en el método predilecto de muchos internautas para 
visionar vídeos online. La plataforma líder a nivel internacional es Netflix, que 57,4 
suscriptores en todo el mundo y más de mil millones de horas visualizadas1. Esta 
                                                          
1 CRAIG, S. (2015). By the numbers: 45 Amazing Netflix Statiscs and Facts. Digital Marketing Rambling. 
Recuperado de <http://expandedramblings.com/index.php/netflix_statistics-facts/> (Consultado el 30 
de mayo de 2015)  
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interfaz permite a sus usuarios comprar contenidos multimedia a la carta, 
especialmente series y películas sin cortes, sin publicidad y en alta definición.  
 
El ejemplo a nivel español es Wuaki TV, con 1,4 millones de usuarios y una 
facturación que ha aumentado en un 70% en el último año2. Además de su presencia 
en Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, la compañía de streaming tiene previsto 
expandirse a once países europeos durante este año.  
 
El cine en la televisión 
 
En este apartado, se analizarán las películas emitidas en televisión en el 2013 con el 
fin de evaluar qué géneros son los preferidos por las cadenas y qué resultados han 
obtenido respecto a la audiencia y el share. Para ello, se han utilizado los cincuenta 
films más vistos durante ese año según el Anuario 2014 de la Sociedad General 
Autores y Editores (SGAE) en base a su audiencia máxima. Después, se han 
estudiado sus géneros cinematográficos para determinar si la ciencia ficción se 
encuentra entre los más visualizados.  
 
Como se observa en el gráfico VIII, el subgénero Thriller es el que más atrae a los 
telespectadores: del total de películas analizadas, 14 pertenecen a este grupo. Le 
siguen muy por debajo Drama (8) y Comedia (7). La Ciencia Ficción está situada en 
el cuarto puesto, con 6 películas incluidas en este subgénero. Acción, Animación y 
Aventuras son las temáticas menos populares entre las cadenas.  
 
Gráfico  VIII: Ránking de emisiones cinematográficas por géneros en 2013 
 
Elaboración propia a partir de datos del Anuario SGAE 2014  
 
 
                                                          
2 XATAKA. (2014). Wuaki TV cierra el año acercándose a los 2 millones de usuarios. Recuperado de:  
< http://www.xatakahome.com/servicios-de-smart-tv/wuaki-tv-cierra-el-ano-acercandose-a-los-2-
millones-de-usuarios> (consultado el 20 de mayo de 2015) 
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En este caso, es evidente que la ciencia ficción no es uno de los subgéneros 
preferidos. Tal y como se muestra en la tabla IX, del total de películas catalogadas 
como Ciencia Ficción, cuatro de ellas están situadas en los últimos puestos del 
ránking. Tan sólo Avatar está entre los diez primeros films que obtuvieron mayor 
audiencia dentro de esta temática. Sin embargo, cabe remarcar que el presupuesto 
que volcó el director James Cameron para realizar Avatar es el más alto de la historia 
del cine: más de 350 millones de dólares3.  Aunque sea ciencia ficción, no es un 
ejemplo clásico de este género: se acerca más a los valores universales que a una 
sociedad utópica o distópica. 
Gráfico  IX 
Puesto Título Cadena Audiencia máxima Share total 
1 Avatar A3 13,80% 31,20% 
14 Ultimátum a la tierra La1 8,80% 19,90% 
45 Invasión La1 6,70% 15% 
47 Acero puro A3 6,70% 17,70% 
48 Destino oculto La1 6,60% 15,60% 
50 El día de mañana A3 6,60% 16,80% 
Elaboración propia a partir de datos del Anuario SGAE 2014 
 
 
Las series en la televisión  
 
Las series de televisión, como se ha visto con anterioridad, son el subgénero de 
ficción predilecto por las cadenas. A continuación, se muestran las series más 
visionadas en España durante el año 2013 según el Anuario 2014 de la SGAE en base, 
como se realizó en el apartado anterior, a la audiencia máxima que han registrado.  
 
En la tabla X, se observa que sólo una de las series es de Ciencia Ficción (La cúpula), 
aunque no se trata de una producción propia, sino que es de origen estadounidense. 
Sin embargo, RTVE ha apostado en el 2015 por una serie con toques de sci-fi: El 
Ministerio del Tiempo. Aunque la audiencia conseguida en su primera temporada ha 
sido modesta, la repercusión que ha tenido en las redes sociales por parte de los fans 
ha conseguido su renovación para una segunda.  
 
Las series españolas emplean un presupuesto mucho menor que las series de EEUU 
o Reino Unido. Cabe mencionar que un solo episodio de la serie británica Doctor 
Who cuesta de media 1 millón de libras. La televisión española pública suele apostar 
por series de época, lo que eleva significativamente el coste de cada episodio. En el 
caso específico de  El Ministerio del Tiempo, a pesar de estar enmarcada en la ciencia 
ficción, los costes son menores que las anteriormente citadas: cada capítulo cuesta 
unos 600.000 euros en contraposición con Águila Roja (915.691) e Isabel (726.675).  
Es llamativo el hecho de que la misma cadena otorgue mayor presupuesto e 
importancia a series históricas en lugar de la sci-fi, que emplea más recursos en las 
fases de producción y postproducción debido a los efectos especiales.  
 
                                                          
310 PUNTOS. Las 10 películas más caras de la historia del cine. (s.f). Recuperado de: 
<http://www.10puntos.com/peliculas-mas-caras-historia/> (consultado el 20 de mayo de 2015).  
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Gráfico  X: Ránking de audiencia de ficción en el 2013 
Título Cadena Género Origen Audiencia 
máxima 
Share total Coste medio por 
episodio (2013) 
Águila Roja La1 Aventuras España 12,00% 23,40% 915.691 euros 
El tiempo 
entre 
costuras 
A3 Drama España 11,60% 25,30% 500.0004 euros 
Cuéntame 
cómo pasó 
La1 Drama España 11,40% 20,40% 790.087 euros 
La que se 
avecina 
T5 Comedia España 10,70% 13,30% 620.0005 euros 
La cúpula A3 Ciencia ficción EE.UU. 10,60% 18,50% 2,829,5556 euros 
La Biblia A3 Religión EE.UU. 8,80% 20,40% 2,075,0037 euros 
Con el culo 
al aire 
A3 Comedia España 8,70% 16,60% - 
Isabel La1 Drama España 8,50% 14,20% 726.675 euros 
Elaboración propia a partir de datos del Anuario SGAE 2014 
 
2.3. Breifing 
 
2.3.1. Descripción de la situación actual 
 
En este apartado se estudiará en profundidad el consumo de la televisión, tanto en 
abierto como de pago, con el objetivo de analizar la cuota por cadenas durante el 
año 2013. Los criterios que se han utilizado para elegir las cadenas a analizar son la 
cuota de pantalla, el porcentaje de emisión de contenidos de emisión, y su 
especialización en cine o en ciencia ficción. Además, se ha tenido en cuenta que estas 
televisiones tengan emisión a nivel nacional para llegar a un público más amplio. 
Este informe se realizará con el fin de saber la franja horaria, la cadena y el mes del 
año en que se localizará nuestro producto.  
 
Como se observa en la tabla XI, en los meses de septiembre y octubre se produce un 
ascenso de la cuota en todas las cadenas, en verano decae la audiencia y en el resto 
de meses se mantiene estable. Entre los meses de abril y junio tiene lugar el punto 
más álgido en general en las televisiones analizadas.  
 
Telecinco es la cadena que tiene más share total con un 13,5%, seguida muy cerca 
por Antena 3 (13,4%). El tercer lugar lo ocupa La1 con un 10,2% mientras que en el 
                                                          
4 AGUADO, E. (2013). El tiempo entre costuras o la joya de la corona de Antena 3. Recuperado de:  
<http://www.vertele.com/video-articulo/el-tiempo-entre-costuras-o-la-joya-de-la-corona-de-antena-3-
todas-las-claves/> (Consultado el 30 de mayo de 2015) 
5 EL CONFIDENCIAL DIGITAL. Alberto Caballero crea una productora para La que se avecina. (2013). 
Recuperado de:  
<http://www.elconfidencialdigital.com/medios/Alberto-Caballero-productora-Telecinco-
sobrecostes_0_1999000083.html> (consultado el 14 de mayo de 2015)  
6 KISSEL, R. (2013). Under the dome. Recuperado de: <http://variety.com/2013/tv/news/under-the-
dome-cbs-1200500608/ > (consultado el 28 de mayo de 2015) 
7 MARRAPODI, E. (2013). Reaility TV Goliath takes up Bible miniseries challenge, hopes for better 
outcome. Recuperado de: <http://religion.blogs.cnn.com/2013/03/02/the-reality-of-the-bringing-the-
bible-to-life/> (consultado en 13 de mayo de 2015).   
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último puesto se encuentra Cuatro, con menos de la mitad de cuota de pantalla que 
Telecinco.  
 
A partir de este análisis, se observa que los meses del año más atractivos para lanzar 
nuestro producto será el tramo comprendido entre abril y junio o en septiembre, a 
la vuelta de las vacaciones estivales. Aunque a simple vista Telecinco parece la 
cadena más idónea para emitir Horologium, será necesario estudiar el perfil de la 
audiencia del resto de televisiones antes de elegir una u otra.  
 
Gráfico  XII: Evolución mensual del consumo de televisión y cuota por cadenas 2013 
 Total ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NO DIC 
La1 10,2% 10,8% 10,2% 10,2% 10,9% 11,1% 9,6% 9,6% 9,3% 9,9% 10,4% 10,0% 10,0% 
T5 13,5% 13,3% 13,5% 13,1% 13,6% 13,4% 14,5% 12,5% 12,2% 12,9% 14,1% 14,0% 14,0% 
A3 13,4% 13,6% 13,2% 13,1% 13,0% 13,0% 12,9% 13,0% 12,6% 13,5% 13,6% 14,1% 14,5% 
Cuatroooo 6,0% 5,8% 6,2% 5,9% 5,6% 5,8% 6,4% 6,0% 6,1% 6,4% 5,9% 5,8% 5,7% 
Elaboración propia a partir de datos del Anuario SGAE 2014  
 
De igual modo que en las cadenas en abierto, la tendencia en las cadenas de pago 
revela que el punto más alto de audiencia se produce entre los meses de abril y junio, 
y a finales de verano. Lo mismo ocurre durante los meses de verano, en los que el 
share se encuentra bajo mínimos.  
 
En cuanto al share total, Fox y TNT son los dos canales que más destacan con un 2%. 
En tercer puesto, está Canal +1 seguido por el canal especializado en ciencia ficción 
Syfy. Merece la pena destacar que nuestro proyecto encajaría perfectamente en esta 
última cadena por su temática.  
 
 
Gráfico  XIIII: Evolución mensual del consumo de televisión de pago y cuota por cadenas. 2013. 
 Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Canal + 1 1,7% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 2,0% 
Canal 
DCINE 
0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 
Cinematk 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 
Dcine 
español 
0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 
Fox 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% 1,6% 1,8% 2,2% 2,2% 2,1% 
Syfy 1,0% 1,7% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
TNT 2,0% 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 1,8% 1,7% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 
Elaboración propia a partir de datos del Anuario SGAE 2014 
 
En referencia a la distribución del tiempo de programación según los géneros, se 
comprueba en la tabla XIII, que el canal que más minutos dedica a la ficción es 
Cuatro, con un 30,7%. Le sigue de muy de cerca Antena 3 con un 28,2%. En tercer y 
cuarto lugar se encuentran La1 y la Sexta con un 19% y un 14,7%, respectivamente.  
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Por esta razón, nuestra idea se enmarcaría mejor en Cuatro o en Antena 3 que en el 
resto de televisiones. Por ejemplo, no tendría cabida en La2 ya que sólo un 9,9% de 
su tiempo lo utiliza para este género, sino que está especializado en la cultura 
(57,2%).  
 
Gráfico  XIIIII 
Fuente: Anuario SGAE 2014 
 
A continuación, se analizarán el consumo diario de televisión para elegir en qué 
franja horaria se situará Horologium. Apostamos por incluirlo en un horario de 
prime time, concretamente de 22:00 a 23:30. El día elegido de la semana será el 
viernes. Llegamos a esta conclusión a partir de los datos extraídos de la tabla XIV, 
donde se demuestra que la franja más visualizada comienza a las 21:00 y acaba a las 
00:00.  
Gráfico  XIV 
 
Fuente: Anuario SGAE 2014  
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Otro elemento que debemos tener en cuenta son los minutos visionados según 
grupos de edades. Entre los 13 y los 65 años en adelante, se revela que existe una 
tendencia sorprendente: cuánto más mayores se hacen los individuos, más tiempo 
le dedican a la televisión. La única excepción a esta regla son los niños de 4 a 12 años, 
que ven más la televisión que el grupo sociodemográfico de 13 a 24, ya que estos 
últimos emplean otros dispositivos portátiles, como el ordenador o el smartphone.  
 
Gráfico  XV 
 
Fuente: Anuario SGAE 2014  
 
Seguidamente, se profundizará en el perfil de los telespectadores de las cadenas más 
influyentes. En la tabla XVI, queda reflejado que las cadenas que tienen un perfil más 
juvenil son Cuatro con un 43,4% de jóvenes con edades comprendidas entre los 13 
a 44 años, Antena 3 con un 33,2% y Telecinco con el 30,8%. En último lugar, se 
encuentra La1 (26%), por lo que queda descartada como cadena para emitir nuestro 
producto.    
 
En lo referente al sexo, la cadena que presenta un equilibrio mayor entre 
espectadores masculinos y femeninos es Cuatro con tan sólo un 1,2% de diferencia. 
En cambio en Telecinco y Antena 3 predominan las mujeres con un 63,8% y un 
58,1%, respectivamente. Debido a la gran diferencia que hay entre Cuatro y el resto 
de canales televisivos, consideramos que ésta es la mejor opción para estrenar 
Horologium ya que su temática atrae a la juventud de ambos sexos.  
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Gráfico  XVI 
 
Fuente: Anuario SGAE 2014 
 
2.3.2. Definición del producto 
 
Nuestra película es un producto audiovisual cinematográfico que posee 
características tanto del cine como de la televisión. Se trata de un largometraje que, 
por su duración, podría emitirse en salas. Sin embargo, al mismo tiempo, creemos 
que podría tener un estreno en televisión o incluso en internet.   
 
2.3.3. Tratamiento del contenido 
 
Horologium es apta para todos los públicos. Esto se debe a que, a pesar de las teorías 
físicas que se utilizan para explicar la historia, se puede entender fácilmente ya que 
promueve valores universales con personajes humanos con los que te identificas 
con facilidad. No se trata de un producto de ciencia ficción puro, sino que tiene 
toques de este género. No presenta escenas demasiado surrealistas, con armas 
futuristas, alienígenas, rayos láser… sino que se centra más en la historia de amor 
atemporal que surge de los personajes principales.  
 
2.3.4. Target 
Este film está dirigido especialmente a un público femenino. Sin embargo, los 
hombres también pueden sentirse atraídos por la temática que impera en él: la 
combinación de valores universales con toques de ciencia ficción.  
Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la población total femenina 
es de 23.620.334 mujeres a última fecha actualizada 1 de julio de 2014. De esta cifra, 
nuestro target se adecua especialmente a los grupos segmentados entre 15 y 34 
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años. Por tanto, el número de espectadores potenciales calculado sería de  4.162.230 
personas.  
Gráfico  XVII 
 
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadístia) 2015 
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Tercer bloque: El largometraje 
3.1. Introducción 
 
En este apartado profundizaremos en el proceso de creación del producto 
audiovisual en todas sus vertientes: ficha técnica, idea, sinopsis, tratamiento, y guión 
técnico y literario. Por último, también trataremos la producción del largometraje 
(localizaciones, cásting, material utilizado) así como sus presupuestos. 
 
3.2. Ficha técnica 
 
Título del proyecto: Horologium 
Tagline: Un viaje más allá de las estrellas 
Género: Ciencia ficción 
Formato: Largometraje 
Duración: 126 minutos aproximadamente 
 
3.2.1. Circuito de distribución y emisión 
 
Se emitirá en televisión, preferiblemente en canales en abierto. No se proyectará en 
salas. 
 
3.2.2. Otras plataformas de emisión 
 
También se emitiría a través de plataformas de pago en streaming, como Wuaki TV 
o Netflix. 
 
3.3. Guión  
 
3.3.1. Idea 
La vida de una anciana es reescrita por su nieto cuando él viaja al pasado con el 
objetivo de buscar una cura para salvar a su esposa. 
3.3.2. Sinopsis  
 
Bianca, una anciana cuya vida ha estado llena de desdichas, es hospitalizada debido 
a una sobredosis de pastillas. Durante su estancia en el centro conocerá a  Hugo de 
la Torre, su médico. A través de diferentes conversaciones con el doctor y su hijo 
Daniel, Bianca rememora tres episodios que marcaron su vida para siempre.  
El primer pasaje transcurre durante la fiesta de cumpleaños de su padre. Ella tiene 
doce años y desea más que nada ser actriz. Su padre, sin embargo, prefiere que se 
centre en sus estudios. Bianca no entiende la decisión de éste de no apuntarla a 
clases de teatro. Ese día, Bianca conocerá a Javier, el nuevo vecino del barrio con el 
que su madre tiene un romance. Horas más tarde, el padre sufre un ataque, debido 
a una larga enfermedad que arrastra. No conseguirá salir con vida, muriendo en el 
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acto. Bianca crecerá con el sentimiento de culpa por no haber hecho más caso a su 
padre con respecto a su futuro. 
Ocho años después, su amiga Violeta decide inscribirse en una prueba para optar a 
una beca de arte dramático en Madrid porque no le gusta su carrera. Bianca, que se 
siente identificada con su amiga, decide seguir sus pasos. Cuando se entera de que 
ha sido preseleccionada, se adentrará en un debate interno sobre si permanecer en 
Barcelona con su madre y con Guillermo, su primer amor, o ir a realizar la prueba. 
Finalmente, se declina por la primera opción. Esta decisión la llevará a comenzar a 
tomar pastillas para conciliar el sueño, que más adelante provocarán una 
dependencia en ella.  
Con cuarenta años, Bianca no es feliz con su vida: trabajo, vida personal y los sueños 
que jamás se hicieron realidad. Su adicción ha sido su perdición desde su juventud. 
Esto provocó que Guillermo se separase de ella. A raíz de una discusión con su 
esposa, Guillermo se lleva a Daniel consigo hasta que Bianca se recupere de sus 
adicciones. Un accidente de tráfico truncará este propósito. Guillermo pierde la vida. 
Daniel pasará el resto de su infancia en diferentes centros de acogida. No volverá a 
ver Bianca hasta que sea una anciana, cuando por fin podrá perdonarla por la muerte 
de su padre. 
Tras unos días, Bianca es dada de alta del hospital. Melancólica, recupera algunos de 
los recuerdos de su infancia y juventud. Decide ver un vídeo de la fiesta de 
cumpleaños de su padre. Algo en él llama su atención: el nuevo vecino es Hugo, el 
doctor que la había estado atendiendo. En ese momento, se reescriben los dos 
episodios clave de la vida de Bianca.  
En el primero de ellos, Bianca vuelve a tener doce años. Esta vez, Hugo le aplica un 
medicamento intravenoso a su padre después de sufrir el ataque. De este modo, el 
padre vivirá hasta que Bianca cumpla diecisiete años. 
En el segundo, Bianca está a punto de acabar sus estudios universitarios de Derecho. 
Aunque al principio se asusta al reconocer a Hugo porque presenta el mismo aspecto 
que años atrás, Bianca acaba confiando en él cuando le demuestra que es un viajero 
del tiempo. Hugo se traslada de un lugar a otro del espacio y el tiempo gracias a un 
colgante llamado Horologium.  
Hugo tiene dos recuerdos muy vivos en su mente. El primero tiene lugar cuando se 
entera de que su esposa, Diana, tiene una grave enfermedad degenerativa que no 
tiene cura y el segundo se produce cuando descubre que el padre de Bianca también 
murió por la misma causa. Las intenciones de Hugo no son del todo honestas al 
comienzo: necesita a Bianca para desarrollar un nuevo tratamiento para Diana. A 
partir de este momento, intentará forjar una amistad entre ambos. Bianca tendrá 
serias dudas de seguir su relación amorosa con Guillermo cuando cree que empieza 
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a sentir algo por Hugo. Mientras tanto, Alex, el mejor amigo de Hugo, intentará 
ganarse la confianza de Violeta para obtener información sobre Bianca. 
Al final del verano, Hugo apoya a Bianca para que ella acuda a la prueba de la beca 
de arte dramático, a pesar de las dudas que la joven tiene al respecto. En ese 
momento, Hugo y Bianca ya están enamorados, pero todavía no se han atrevido a 
hablar sobre sus sentimientos. En su última cita, Hugo toma la decisión de no volver 
a ver a Bianca porque está alterando su propia línea temporal. Sin embargo, ambos 
no pueden ocultar más lo que sienten y acaban pasando la noche juntos.  
Horas más tarde, Hugo va en busca de Alex porque se está muriendo. Ambos deciden 
volver a su tiempo cuanto antes para curar a Diana. Mientras tanto, Bianca descubre 
los informes médicos de ella y su padre en el sótano de Hugo. Sin embargo, un grupo 
de hombres desconocidos la rapta y se la llevan consigo al año 2093. Alex, Hugo y 
Violeta, que ha averiguado por fin el secreto de los jóvenes, deciden viajar al futuro 
para buscar a Bianca.  
Tras una intensa pelea, consiguen matar a Hitmuss, el jefe de Alex, cuyo único 
propósito era recuperar a toda costa los Horologiums para reconquistar su planeta. 
Alex sabe que la única forma de salvar a Hugo es enviarle a un universo paralelo 
donde no exista ninguna paradoja temporal. A pesar del duro golpe, Hugo es 
consciente de que es el único modo de seguir con vida es separarse de Bianca. Antes 
de partir, él le confiesa a Bianca que viajo al pasado porque quería salvar a su esposa 
de la muerte. Para Bianca no es fácil de asimilar, aunque finalmente entiende que 
sus sentimientos por ella son sinceros. Después de inyectarle la cura a Diana, Alex, 
Violeta y Bianca vuelven al 2015. Una vez allí, Alex sella el tiempo para que nadie 
más pueda utilizar los Horologiums en su propio beneficio.  
La anciana sigue sentada en su sofá. De repente, alguien llama a la puerta. Es Hugo, 
su nieto, con cinco años. Bianca, que en pocos minutos ha visto reescrita toda su vida, 
por fin entiende lo ocurrido: años después de la desaparición de Hugo, Bianca se 
reencontró con Guillermo. Tiempo después, se casarían y tendrían un hijo, llamado 
Daniel, que, a su vez, se convertirá en el padre de Hugo. En esta nueva vida, Bianca 
consiguió ser actriz como quería y tener una vida feliz junto a sus seres queridos.  
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ESCENA 01. PARTIDA DE PÓKER.
En una mesa se está jugando una partida de póker. Una mano
coge una de las cartas del montón y algunas fichas pasan de
un lado a otro del tapete.
VOZ EN OFF DE BIANCA
La vida es como una partida de
póker. Nunca sabes las cartas que
te pueden tocar. Es la suerte la
que elige por tí. Algunas te vienen
dadas al inicio de la partida y
otras son puro azar. Muchas veces
he llegado a pensar cómo habría
sido todo si hubiese elegido otras
opciones.
ESCENA 02. URGENCIAS. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2070.
Para llegar a la sala de urgencias del Hospital del Mar
(Barcelona) hay que recorrer un largo pasillo. Un grupo de
enfermeros llevan con rapidez una camilla hacia la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). BIANCA (anciana, 70 años,
demacrada y aspecto descuidado) está tumbada en ella.
Entreabre los ojos, intentando comprender qué pasa. De fondo
se escuchan voces entrecortadas.
ENFERMERA 1
Sí... un suicidio...
ENFERMERO 1
Está en parada
cardiorespiratoria...
ENFERMERA 2
...otra sobredosis...
ENFERMERO 1
...necesita un lavado de estómago.
El grupo llega al final del pasillo, las puertas se abren y
se cierran tras ellos.
ESCENA 03. URGENCIAS. INTERIOR. DÍA.
BIANCA reaparece horas después en la UCI. Continúa tumbada
en la camilla, conectada al respirador. Vuelve a escuchar
voces de fondo, que no logra identificar.
(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 2.
ENFERMERA 2
Está estable...
ENFERMERO 1
...ha sido por unos minutos...
MÉDICO
Súbela a la planta... avísame
cuando se despierte.
BIANCA intenta abrir los ojos, pero vuelve a caer sumida en
un profundo sueño.
ESCENA 04. RECEPCIÓN DE LA PLANTA DEL HOSPITAL. INTERIOR.
DÍA.
Un grupo de tres ENFERMERAS (de entre 40 y 45 años, vestidas
de verde) se encuentran en la recepción de la planta donde
se encuentra hospitalizada BIANCA. Una de ellas está
realizando una llamada telefónica, mientras el resto de
mujeres escuchan con atención.
ENFERMERA 2
Sí... ¿Ya no vive allí? ¿Está
seguro...? Sí... gracias.
La ENFERMERA 2 cuelga el teléfono y mira a sus compañeras
con incertidumbre.
ENFERMERA 2
Parece que su hijo ya no vive allí.
ENFERMERA 1
(con tristeza)
Pobre, está tan sola...
ENFERMERA 3
Sí, la encontró su cuidadora... No
tiene a nadie más.
ENFERMERA 1
Ya... Lleva tres días hospitalizada
y no ha recibido ninguna visita. Ni
siquiera una llamada.
ENFERMERA 3
Bueno, la mujer que la cuida ha
pasado con ella las últimas noches.
Pero es cierto que no tiene más
familia.
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3.
El MÉDICO se acerca al grupo y les pregunta si BIANCA ya se
ha despertado. La ENFERMERA 2 le dice que todavía está
inconsciente. El MÉDICO le responde que le mantenga
informado sobre su estado y se aleja. Las ENFERMERAS se
preguntan quién es el MÉDICO, debido a que ha llegado nuevo
esa semana.
ESCENA 05. SALITA PERSONAL MÉDICO. INTERIOR. DÍA.
La sala es amplia y tiene varias mesas distribuidas por toda
la estancia. En la encimera, hay un microondas con forma
ahuevada blanco con una puerta corrediza que sube cuando
nota que la mano va a depositar dentro los alimentos, una
cafetera grande y una pequeña nevera cuya superficie actúa a
la vez de televisión.
Un grupo de dos ENFERMEROS y el MÉDICO 2 están hablando en
una de las mesas.
ENFERMERO 2
(coge la taza de café)
Tengo que llevar el coche al
taller... Hace una semana que
tendría que haber pasado la ITV.
El MÉDICO 1 intenta, sin éxito, calentar su café en el
microondas. La luz se ilumina durante un segundo y el
aparato emite un pitido. El ENFERMERO 1 acude para ver por
qué no funciona. Éste último coloca la taza de MÉDICO 1,
gira el cronómetro a dos minutos y el café se calienta. El
MÉDICO 1 se queda sorprendido tras descubrir el
funcionamiento del aparato.
ESCENA 06. RECEPCIÓN DE LA PLANTA DEL HOSPITAL. INTERIOR.
DÍA.
El grupo de enfermeras están escuchando atentamente la
anécdota de ENFERMERO 1. ENFERMERA 2 desliza unos
centímetros las gafas por su nariz hasta colocarla en la
punta. Las otras ríen ante el gesto.
ENFERMERA 2
(con incredulidad)
¡No me lo puedo creer!
ACABAR
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ESCENA 07.
ESCENA 08. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
BIANCA se despierta una habitación del hospital. Se
encuentra en una estancia blanca, iluminada. Dispone de una
camilla, una mesita de noche y un par de sillas. De fondo,
se escucha el ruido de los aparatos a los que está conectada
BIANCA. La CUIDADORA (mujer, 50 años, rolliza, de poca
altura, vestida con un uniforme blanco) está en la
habitación. Le está frotando los brazos y el pecho con una
esponja. Cuando termina, le da un beso a la anciana en la
frente y se sienta en una de las sillas. A los pocos
segundos, se queda dormida.
De repente, entra en la estancia la ENFERMERA 3. Toca a la
puerta. La CUIDADORA da un respingo y se despierta.
ENFERMERA 3
Hola. Traigo sábanas y toallas
limpias.
CUIDADORA
Gracias.
ENFERMERA 3
¿Cómo ha pasado la noche hoy? ¿Ha
notado signos de mejora?
CUIDADORA
No... Aún no.
ENFERMERA 3
Ha debido de pasarlo muy mal para
llegar a esto.
CUIDADORA
Sí, su vida no ha sido fácil...
Desde muy joven ha estado
enganchada a los antidepresivos.
Eso la destrozó.
La ENFERMERA 3 termina de ajustarle el suero, se despide y
se marcha de la habitación.
ESCENA 09. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
BIANCA comienza a mover levemente la cabeza. Abre muy
despacio los ojos. Está aturdida, no sabe dónde se
encuentra. HUGO (médico, 29 años, atractivo, taciturno,
vestido con una bata blanca) entra en el cuarto. Le pregunta
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a la paciente qué tal se siente. Coge una carpeta con el
informe de BIANCA. Ella le mira de reojo y, sin prestarle
atención, vuelve su mirada hacia la ventana. HUGO coge una
silla, la coloca al lado de la camilla y se sienta. Ella
intenta incorporarse y el médico la disuade.
HUGO
No te muevas. Todavía estás
convalenciente.
Le mira a los ojos. HUGO se presenta y le dice que será su
médico durante su hospitalización. Le dice que tendrá que
responderle a unas preguntas para incluirlas en su historial
médico porque ha comprobado que faltan datos. HUGO le hace
la primera pregunta, pero BIANCA no le escucha. Ella se fija
en el tarro de miel que trae consigo. Abre mucho los ojos
con asombro. Comienza a evocar su pasado.
ESCENA 10. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2004.
La familia Bosch está celebrando el cumpleaños del padre de
BIANCA en el jardín. BIANCA (12 años, rubia, pelo por los
hombros, delgada) se levanta, se frota los ojos y camina
lentamente hacia VERÓNICA (madre de BIANCA, 42 años, con
mucho porte, vestida siempre con pantalones, faldas ceñidas
y tacones de aguja, maquillada) .
VERÓNICA
Ven, Bianca. Te presento a Hugo, se
acaba de mudar al barrio.
JAVIER (43 años, delgado, desgarbado, con gafas, apicultor
de profesión) saluda a BIANCA y ella le contesta por
cortesía. Silencio incómodo. JAVIER saca de la cesta que
trae consigo un tarrito de miel y le dice que les ha traído
un regalo. VERÓNICA le da las gracias y le pide a BIANCA que
lo lleve a la cocina. La mujer le da la espalda a su hija y
coge del brazo a JAVIER, flirteando con él:
VERÓNICA
(se enrosca el pelo con los
dedos)
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado
a la ciudad?
ESCENA 11. AUDITORIO DEL COLEGIO. INTERIOR. TARDE.
El auditorio del colegio al que acude BIANCA se encuentra en
el barrio de Sarrià (Barcelona). Está decorado con muchas
luces y motivos florales. El lugar está lleno de gente.
Celebran la representación de la llegada de la primavera.
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BIANCA está disfrazada de margarita. BIANCA y GUILLERMO (12
años, moreno, delgado, alto, pelo alborotado) están cogidos
de la mano. Los niños terminan de cantar la canción que
cierra la obra teatral. Mientras los actores se inclinan, el
público se levanta y aplaude. BIANCA mira a VERÓNICA, que
acude sola, y le devuelve una sonrisa. La pequeña se siente
muy ilusionada.
ESCENA 12. COCHE. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA y VERÓNICA están en el coche, de vuelta a casa. El
vehículo tiene siete plazas, es espacioso, lujoso y de color
negro. Los asientos están tapizados en cuero. BIANCA le
pregunta por qué su padre no ha ido a verla actuar. La mujer
le contesta que tiene mucho trabajo. BIANCA se siente
decepcionada.
Llegan a su destino. Aparcan en su jardín. La casa de BIANCA
es grande, de tres pisos, con la fachada pintada de color
blanco roto. Unas grandes vidrieras decoran el exterior de
la vivienda. VERÓNICA coge las llaves y apremia a BIANCA
para que vaya a acostarse pronto.
MADRE
¡Date prisa! Mañana tenemos que
preparar el cumpleaños de papá.
ESCENA 13. DESPACHO. INTERIOR. DÍA.
ENRIQUE(padre de BIANCA, 45 años, alto, imponente, con un
gran bigote, fuerte, pero con aspecto cansado y ojeras) está
sentado en el despacho de su casa rodeado por un montón de
pilas de papeles. La habitación es espaciosa, con un sillón
de piel, con un minibar y con una gran mesa de madera
maciza. Está escribiendo en un ordenador con una pantalla de
tubo. BIANCA entra en el cuarto. Él no se percata de su
presencia.
La niña se acerca a la mesa y le pregunta qué hace. ENRIQUE
le responde que se vaya a jugar a otro lado porque está muy
ocupado. BIANCA le pregunta si quiere que le ponga la
grabación de su obra del día anterior ya que no fue a verla.
El padre le repite que tiene mucho que hacer, y ella le
insiste que le gustaría ser actriz y quiere ir a una
academia de teatro. ENRIQUE levanta la cabeza, incrédulo. Él
se niega rotundamente. BIANCA, con ojos llorosos, corre
desconsolada hacia el jardín debido a la negativa. Él
suspira con resignación y continúa con su trabajo.
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ESCENA 14. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA sale de la casa, se sienta en el bordillo de la
piscina, se quita los zapatos y mete los pies en el agua.
Instantes después, comienzan a llegar algunos invitados.
ESCENA 15. COCINA. INTERIOR. DÍA.
VERÓNICA se encuentra en la cocina. Está abriendo la caja
que contiene la tarta de cumpleaños de su esposo. ENRIQUE
entra en la estancia y le da un pico a su mujer. Ella vacila
durante unos instantes. Él coge una taza de café y se dirige
a la Nespresso. Mientras tanto, le cuenta a su mujer lo
sucedido con BIANCA.
ENRIQUE
(con ironía)
¿Tú sabías que ahora quiere ser
actriz? Con lo que yo tengo pensado
para ella...
VERÓNICA
No te preocupes, son cosas de la
edad. Seguro que se le pasará, como
sucedió con el ballet y la pintura.
ENRIQUE
Bueno, pero es importante que
mejore sus notas en matemáticas. Me
tiene preocupado. No dejes que se
apunte a nada más hasta que mejore
en el colegio.
VERÓNICA
Pero Enrique, ¿qué quieres que
haga? Ya sabes que es una niña muy
creativa. Le encanta probar cosas y
andar de arriba para abajo.
ENRIQUE le dice a su esposa que quiere darle un futuro de
provecho a su hija. VERÓNICA le responde que ella se
asegurará de que lo tenga. VERÓNICA suelta una risita y se
va en direccción al jardín.
ESCENA 16. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA continúa con los pies dentro de la piscina. GUILLERMO
se acerca a ella con una cámara de vídeo y, grabándola, le
dice que salude. Ella se sonroja. Él se percata y le le
pregunta qué le pasa. Cuando va a responder, VERÓNICA la
llama para presentarle al nuevo vecino del barrio.
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ESCENA 17. COCINA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA, malhumorada, lleva el tarro de miel a la cocina de
estilo americano, espaciosa, de mármol blanco. Allí se
encuentra su PADRE, apoyado en la encimera. Le cuesta
respirar y está sudando.
BIANCA
¿Papá...?
ENRIQUE gira el rostro cuando una lágrima de sangre recorre
su mejilla. Acto seguido, se desmaya y cae al suelo. Como
reacción, a BIANCA se le escapa el tarro y se hace añicos.
La niña pide ayuda a gritos y se agacha al lado de ENRIQUE.
VERÓNICA, HUGO, GUILLERMO y CARMEN (madre de GUILLERMO,
pelirroja, alta) acuden corriendo a la cocina. BIANCA le
zarandea para que se despierte, pero no reacciona. VERÓNICA
le pide a CARMEN que se lleve a los niños fuera de la
estancia.
ESCENA 18. SALÓN. INTERIOR. DÍA.
Están en el salón. BIANCA llora desconsoladamente. CARMEN la
abraza para consolarla. GUILLERMO no sabe qué hacer por su
amiga.
ESCENA 19. COCINA. INTERIOR. DÍA.
VERÓNICA se acerca al cuerpo de su marido, llorando
desconsoladamente. Pide a JAVIER que llame a emergencias.
Instantes después, JAVIER cuelga y ambos observan que
ENRIQUE comienza a echar espuma por la boca. Llegan los
servicios de emergencias, que no consigue reanimar al padre
de BIANCA con éxito.
ESCENA 20. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
HUGO sigue sentado en la silla, observando a la anciana.
BIANCA continúa sin pronunciar palabra. De repente, HUGO le
habla y ella reacciona.
HUGO
Bianca, Bianca. ¿Me escucha?
HUGO suspira, se levanta de la silla y le dice que ya
continuarán en otro momento.
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ESCENA 21. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
DANIEL (45 años, ojos azules, pelo negro, rellenito) entra
sosegadamente por la puerta de la habitación de BIANCA. HUGO
hace ademán de entrar en la habitación de BIANCA, pero se
gira rápidamente cuando ve a DANIEL. DANIEL y BIANCA no se
dan cuenta del suceso. DANIEL se queda en silencio. BIANCA
se percata de su presencia, pero no le reconoce.
DANIEL
¿Sabes quién soy?
BIANCA le gira la cara. DANIEL, dolido, le dice que si de
verdad no se acuerda de él. BIANCA le responde que no sabe
de qué le está hablando. DANIEL prosigue diciendo que no
sabe lo que le ha costado ir a verla, pero las enfermeras le
han tratado de localizar durante días. BIANCA le confunde
con GUILLERMO. Cuando DANIEL le revela que es su hijo, ella
vuelve a evocar su pasado.
ESCENA 22. OFICINA. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2033.
BIANCA (40 años, aspecto descuidado, envejecida) se
encuentra en una oficina mediocre y pequeña de Zona Franca
(Barcelona). Trabaja como administrativa. Está sola en su
despacho, que comparte con otra compañera, rodeada de un
montón de pilas de papeles. El JEFE (35 años, alto, con
barba y muy trajeado) abre la puerta, le deja unos informes
en uno de los montones y le ordena que lo quiere para el día
siguiente a primera hora. Ella, ojerosa, asiente. Cuando el
JEFE se va de la oficina, BIANCA se levanta y sale por la
puerta.
BIANCA entra en el baño. Se mira en el espejo, donde no se
reconoce. Empieza a llorar de la rabia. Coge un vaso de uno
de los armarios con urgencia y lo llena de agua. Coloca un
par de pastillas de un frasco en su mano. Se las traga de
golpe y se bebe el agua.
ESCENA 23. CASA DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA llega a su casa en el barrio del Born (Barcelona).
Entra por la puerta de casa. BIANCA enciende la luz de la
entrada y deja el bolso encima del recibidor. GUILLERMO
camina rápidamente hacia ella desde el salón.
GUILLERMO
(con el semblante serio)
Bianca, llevo esperando más de dos
horas... ¿Se puede saber dónde
estabas? ¿Has dejado solo a Daniel
todo el día? Cómo se te ocurre...
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BIANCA
(aturdida)
¿Cómo...? ¿No tenías que venir
mañana?
GUILLERMO
(enfadado)
El permiso de visitas acababa hoy.
BIANCA
He tenido que trabajar hasta tarde
y...
GUILLERMO
(la corta)
Podrías haberme llamado y Lorena
habría venido a buscarle.
GUILLERMO se da cuenta de que BIANCA ha vuelto a tomar
antidepresivos. Él le dice que debe acudir a la clínica de
rehabilitación y que se encargará de todos los gastos.
BIANCA se niega a hacerlo. GUILLERMO le contesta que no
podrá seguir viendo a su hijo DANIEL (8 años, rellenito,
pelo negro, ojos azules) mientras continúe en ese estado.
GUILLERMO se levanta, va a la habitación de DANIEL y lo coge
en brazos. BIANCA trata de impedírselo. Finalmente,
GUILLERMO le explica que al día siguiente irá con ella a la
clínica.
ESCENA 24. COCHE. EXTERIOR. NOCHE.
GUILLERMO conduce lleno de preocupación. DANIEL está sentado
en el asiento de atrás, mirando por una ventanilla
entreabierta. De repente, una luz centelleante les nubla la
vista. GUILLERMO pierde el control del vehículo, se salen
del arcén y caen al lago. Ambos quedan aparentemente
inconscientes. DANIEL se despierta y zarandea a su padre,
pero tiene que salir a la superficie porque no aguanta más
la respiración. Sale por la ventanilla abierta.
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Esa misma noche, sin saberlo, perdí
lo que más quería en la vida. La
vida es caprichosa, no busca tu
felicidad. A ella no le importa
quién seas, sólo fluye como el río.
Y, algunas veces, desemboca en un
lugar que jamás hubieras imaginado.
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ESCENA 25. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. 2070.
BIANCA y DANIEL siguen en la habitación del hospital. DANIEL
tiene los ojos humedecidos. BIANCA pronuncia su nombre entre
susurros y alarga su brazo para intentar tocarle. DANIEL se
retrae y da un paso hacia atrás.
DANIEL
Esperé durante mucho que vinieses a
buscarme... ¿Sabes? Aquel niño
siempre pensó que volverías algún
día.
BIANCA le confiesa que se arrepiente de la decisión que tomo
y que fue una cobarde, pero que ya no puede hacer nada para
remediarlo. DANIEL sale de la habitación, emocionado.
ESCENA 26. SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
HUGO mira desde detrás de un biombo la sala de espera de la
planta donde está ingresada BIANCA. DANIEL está hablando con
su ESPOSA (38 años, de poca estatura, delgada).
ESPOSA
(con prudencia)
¿Qué ha pasado...?
DANIEL
(se seca las lágrimas con un
pañuelo)
Me ha reconocido durante unos
minutos, pero después... No
esperaba encontrarla en ese estado.
El médico dice que su estado es
delicado. Las pastillas la han ido
desgastando con los años.
(hace una pausa)
No le queda mucho tiempo...
Mientras tanto, el HIJO (5 años, ojos azules, pelo negro) se
acerca curioso al mostrador donde están trabajando las
ENFERMERAS, atraído por un tarro enorme de piruletas. HUGO,
que sigue escondido, se encuentra con los ojos del pequeño.
El HIJO se le queda mirando unos segundos con cara de pillo
y le saca la lengua. HUGO le imita.
El HIJO vuelve con sus padres, que están abrazándose. Cuando
terminan, miran a su hijo y se marchan juntos del hospital.
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ESCENA 27. CONSULTA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO se encuentra en su consulta. Es amplia, luminosa,
decorada con muebles de color blanco. Hay una mesa, dos
sillas y una camilla. Está muy alterado después de ver a
DANIEL. Coge el teléfono fijo y marca un número
apresuradamente.
HUGO
He visto a Daniel.
VOZ TELEFÓNICA
Ahhh... ¿Pero la vieja todavía no
ha cantado? ¡Me aburro mucho aquí
solo! No tienen ni potenciadores
del sabor en la comida. ¡Esto sabe
a mierda!
HUGO
(exasperado)
¡Joder, deja de quejarte! Así no me
ayudas.
HUGO cuelga el teléfono, exasperado, y suspira.
ESCENA 28. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
Al día siguiente, HUGO vuelve a visitar a BIANCA en su
habitación. Él coge la silla y se sienta a su lado. La
saluda y le pregunta que tal se encuentra.
HUGO
Sé que está cansada, pero necesito
que me conteste a unas preguntas
sobre su historial médico antes de
darle el alta. Y podré dejarla
tranquila. ¿Ha tenido algún
episodio epiléptico?
BIANCA mira a HUGO, obvia su pregunta y le dice que quiere
más pastillas. HUGO le asegura que se las dará si le
responde a sus preguntas y ella le responde que primero las
pastillas. Él saca una píldora del bote que está encima de
la mesilla de noche.
BIANCA
No, nunca.
HUGO le da su medicina y le dice que pasan a la siguiente
pregunta.
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HUGO
¿Tiene sudores fríos?
BIANCA
Tampoco.
HUGO continúa haciéndole diferentes preguntas a BIANCA para
terminar de determinar su cuadro clínico hasta que trata de
indagar sobre la muerte del padre de la paciente.
HUGO
(la observa con cara de
interés)
¿Y el resto de sus familiares?
¿Presentaron alguna enfermedad
destacable?
BIANCA se queda pensativa largos instantes.
BIANCA
(con semblante serio)
Mi padre.
HUGO
¿Recuerda cómo murió?
BIANCA frunce el ceño, extrañada ante la pregunta del
doctor. Evoca su pasado de nuevo.
ESCENA 29. COCINA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
El piso donde habita BIANCA está situado en el barrio del
Born (Barcelona). Hace ya años que dejó su mansión en
Sarrià. BIANCA (21 años, delgada, pelo por los hombros con
flequillo y rubia, siempre vestida con colores oscuros y las
uñas de color granate) coge su mochila y se la pone al
hombro. Entra en la cocina. Saca una tostada de la
tostadora, le sopla y le pega un mordisco. Le dice a su
madre que se va a la universidad. VERÓNICA le contesta que
cuando vuelva compre algo para cenar. BIANCA suspira y sale
por la puerta.
ESCENA 30. CALLE. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA espera en la acera que lleguen VIOLETA (21 años, pelo
a la altura de los hombros, morena) y GUILLERMO (21 años,
pelo oscuro, delgado, alto, viste con ropa cara de marca) a
recogerla con el coche. El Land Rover de VIOLETA se acerca y
para. VIOLETA le dice que suba rápido porque hay una GITANA
(tez oscura, vestida con faldones de flores) vendiendo
romero y no le quiere comprar nada.
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VIOLETA
Aish, no me gusta nada este barrio.
(hace una pausa)
Sin ofender, Bianca.
GUILLERMO
¡Arranca de una vez! No vamos a
llegar.
BIANCA sonríe con tristeza en la parte trasera del coche.
ESCENA 31. PASILLO DE LA UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA.
BIANCA y GUILLERMO estudian Derecho en la Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona). Ella, GUILLERMO y VIOLETA llevan libros
sobre sus brazos. VIOLETA, que estudia Ciencias Políticas,
dice que se va a clase y se despide:
VIOLETA
Bueno, me voy a clase de Relaciones
Internacionales.
BIANCA
A nosotros nos toca clase de
Derecho Civil. Nos vemos en la
cafetería a la hora de comer.
VIOLETA le da un abrazo a BIANCA y le hace un gesto de
despedida a GUILLERMO con la mano antes de marcharse.
ESCENA 32. CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está tomando un café mientras repasa unos apuntes. Da
un sorbo a la taza. VIOLETA aparta una silla y se sienta a
su lado. Deja el bolso y la carpeta con desgana encima de la
mesa.
VIOLETA
(irritada)
Puff... ¡Qué asco de día!
BIANCA
(alarmada)
¿Qué pasa?
VIOLETA
(enfadada)
No puedo hacer las prácticas donde
quería.
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BIANCA
(sorprendida)
¿Por qué?
VIOLETA
No me llega la nota del expediente.
¡5 décimas, tía!
BIANCA la mira con ojos comprensivos y espera a que acabe de
hablar.
VIOLETA
(decidida)
Estoy cansada de esta carrera. Es
una pérdida de tiempo seguir
esforzándome por algo que no me
gusta... En serio. La voy a dejar.
BIANCA trata de convencerla de que es una decisión muy
arriesgada porque no depende sólo del talento que tengas,
sino también de la suerte. Sin embargo, VIOLETA está
convencida de que quiere dejar la carrera para ser actriz.
En el fondo, BIANCA desearía hacer lo mismo, aunque nunca se
lo haya confesado a su amiga.
ESCENA 33. CLASE DE UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA.
El aula está medio vacía. Es luminosa y muy grande. Poco a
poco, van entrando algunos alumnos. BIANCA y GUILLERMO se
sientan juntos en primera fila.
BIANCA
¿Qué tal tus vacaciones en Andorra?
GUILLERMO
Bien, esquiando. Mi madre se pone
de los nervios cuando hago
snowboard.
BIANCA
Ah, qué bien. Tu madre siempre se
pone nerviosa por todo.
GUILLERMO
Jaja, me hubiese gustado llamarte
pero no había casi cobertura.
BIANCA le responde que no se preocupe. GUILLERMO, cambiando
de tema, le pregunta qué tal lleva el examen del día
siguiente. Ella le responde que no muy bien porque tuvo que
trabajar hasta tarde y que está deseando acabar la carrera.
GUILLERMO le dice que ya están en cuarto curso y que es una
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de las mejores de la clase. Añade que no debe preocuparse
tanto, que el examen le irá bien y que será una gran
abogada.
ESCENA 34. UNIVERSIDAD/TRABAJO/HABITACIÓN. INTERIOR. DÍA.
Es un nuevo día en la vida de BIANCA. Ella está apoyada en
el alfeizar de la ventana mientras escribe en su diario. A
continuación, aparece en los pasillos de la universidad y en
el trabajo. BIANCA se para en una puerta de auditorio, que
está entreabierta. Se asoma y ve cómo un grupo de jóvenes,
entre ellos VIOLETA, ensaya una obra.
VOZ EN OFF
Querido papá: Me ahogo en el
transcurso de los días. Saco buenas
notas, trabajo para sacarme los
estudios, ayudo a mamá en todo lo
que puedo a pesar de lo complicado
de nuestra relación... y, por fin,
este año me graduaré. Estarías
orgulloso de mí. Y, al mismo
tiempo, necesito algo más.
ESCENA 35. METRO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA está sentada en uno de los asientos del metro. Hay
poca gente. Lleva su mochila apoyada en las rodillas. Mira a
su alrededor. En los asientos de enfrente están sentadas
personas con semblante cansado e indiferente. Uno de los
pasajeros tose, no se escucha nada más. BIANCA abre su
bandolera y coge su carpeta. La abre y mira sus apuntes del
examen. Entre ellos está el formulario de inscripción de
VIOLETA. Sus ojos se agrandan y, molesta, la vuelve a meter
en la carpeta y la cierra.
ESCENA 36. LAS RAMBLAS DE BARCELONA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está paseando por Las Ramblas de Barcelona. Se dirige
hacia su lugar de trabajo. El bulevar está llena de artistas
deambulantes, turistas y puestos de todas las clases. Algo
llama la atención de BIANCA. Un MIMO (30 años, vestido con
pantalones bombachos negros con tirantes y una camiseta
blanca a rayas, con la cara pintada de los mismos colores y
los labios color rojo) está en uno de los laterales de la
rambla. Ella nunca había reparado en él. No capta la
atención de ningún turista, ya que no se paran a verle
actuar. BIANCA se acerca a él con curiosidad. El MIMO se
percata de su presencia y comienza a actuar para ella. Él
nota, en un atisbo de sensibilidad, la desesperanzada que
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BIANCA había mostrado con VIOLETA. Al finalizar uno de sus
trucos, le entrega una flor. BIANCA le devuelve una sonrisa
cansada.
MIMO
(seguro de sí mismo)
Los mimos sólo hablamos cuando está
cerca la tristeza.
BIANCA, boquiabierta, va a decir algo pero él la interrumpe.
MIMO
(se acerca a su oído)
Abandona la máscara tras la que te
escondes.
BIANCA, que no sale de su estupefacción, asiente y sigue
calle abajo. Entra a la tienda donde trabaja.
ESCENA 37. SALÓN DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA está semirecostada en el sofá de su casa. Apoya su
cabeza sobre su mano cerrada. Sólo la tenue luz de una
lamparilla ilumina la estancia. Está viendo la película
Revolutionary Road mientras reflexiona sobre las palabras de
VIOLETA. Mira de reojo la carpeta de la universidad, que
está encima de la mesa, durante un segundo. Vuelve la mirada
hacia la televisión. Una conversación entre los personajes
de la película le hace replantearse su vida.
BIANCA se levanta, apaga la tele enfadada y se dirige al
baño. Se lava la cara y se seca con una toalla. Se mira al
espejo. BIANCA se dirige otra vez al comedor y abre la
carpeta. Coge el formulario de inscripción, se sienta en el
sofá y, tras unos segundos dubitativa, lo rellena.
ESCENA 38. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está comiendo un sándwhich en su habitación. Va
vestida con un pijama, pues se está preparando para dormir.
Su cuarto es pequeño, con una cama individual, un escritorio
y una mesita de noche. No tiene apenas decoración. Su
portátil está encima de la cama. De repente, emite un sonido
que anuncia la llegada de un nuevo correo electrónico.
BIANCA se sienta y deja el sándwhich a un lado. BIANCA lo
lee rápidamente. La palabra "Preseleccionada" se visualiza
escrita en verde y en mayúsculas en mitad de la pantalla.
BIANCA muestra cierta incredulidad en su rostro. Exhala
aire. Deja el ordenador en el escritorio y se mete en la
cama. Apaga la luz. No puede dormir. La luz del reloj va
marcando diferentes horas: la 1:30, las 2:54, las 6:37, las
8:10. BIANCA se levanta.
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ESCENA 39. CASA DE GUILLERMO. INTERIOR. DÍA.
La casa de GUILLERMO está situada en Sarrià, donde ha vivido
toda su vida. Es una casa unifamiliar, de dos plantas, con
jardín y piscina. BIANCA llama al timbre. GUILLERMO sale en
pijama, con los ojos semicerrados todavía del sueño.
BIANCA
(cautelosa)
Hola.
GUILLERMO
(se despereza)
Buenos días. Si que has madrugado,
¿no? Mis padres ya se han ido al
camping pero no hacía falta que
vinieses tan pronto.
BIANCA
(se muerde el labio)
No podía dormir.
GUILLERMO
(su semblante se torna serio)
¿Qué ocurre?
GUILLERMO la invita a pasar y van a su cuarto. Ambos se
sientan en la cama. BIANCA está retraída, pensando en cómo
va a explicarle lo sucedido. Coge un marco de fotos de la
estantería en el que aparecen ella y GUILLERMO de pequeños
en el teatro y mira la fotografía con atención.
GUILLERMO
(esboza una sonrisa)
¿Estás bien?
BIANCA
(sale de su ensimismaniento)
¿Te acuerdas cuando éramos pequeños
y decíamos que ibamos a ser
actores?
GUILLERMO emite una risa con añoranza. BIANCA, por su lado,
le confiesa que no quiere ser abogada. GUILLERMO, incrédulo,
le pregunta si quiere ser actriz. Silencio incómodo. Ella le
confiesa que ha sido preseleccionada para hacer una prueba
en Madrid ya que, si la supera, podría acceder a una beca
para estudiar arte dramático. GUILLERMO la mira perplejo y
le pregunta si lo dice en serio. BIANCA le responde que aún
no se lo ha dicho a su madre, pero que le gustaría saber su
opinión antes de hacerlo.
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Él le dice que no puede irse. Ella le responde que siempre
ha querido ser actriz y que ésta es una buena oportunidad
para ella. GUILLERMO le replica que han pasado casi diez
años desde su última actuación. BIANCA le dice que también
era su sueño. Él le responde que ya tienen 21 años, que ya
ha madurado y tiene que ser realista. Ella le dice, dolida,
que no se comporte como su padre, ya que él también reafirmó
la misma idea años atrás.
GUILLERMO le insiste en que su padre sólo quería que tuviese
un futuro de provecho, ya que es muy difícil vivir de esa
profesión. BIANCA, en un último intento por convencerle, le
contesta que si no lo intenta ahora, se arrepentirá en el
futuro. Él le dice que debe finalizar sus estudios. Añade
que tiene que valorar todo lo que dejaría atrás: su madre,
Violeta, el mismo... porque en Madrid se sentirá muy sola
pero en Barcelona le tiene a él.
BIANCA le reprocha que tras la muerte de su padre, su madre
sufrió una depresión que la hizo dependiente de las
anfetaminas. GUILLERMO le asegura que por esa misma razón
debe quedarse, ya que tiene que ayudarla a salir de ese
bucle.
BIANCA se derrumba, rompe a llorar y asiente con la cabeza.
GUILLERMO la abraza para consolarla. Él comienza a besarla
en el cuello hasta que sube a la comisura de los labios. Se
miran unos instantes y se besan apasionadamente. Él le
acaricia en la espalda con suavidad. GUILLERMO le quita la
camiseta. Se tumban con lentitud en la cama debido a los
nervios. BIANCA se pone encima. GUILLERMO le intenta
desabrochar el sujetador, sin éxito. BIANCA, incómoda, se lo
quita ella.
ESCENA 40. CASA DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA entra a casa, donde su VERÓNICA está buscando algo
con desesperación. Está todo descolocado. La estancia está
poco iluminada, huele a tabaco. Está amueblada con un sofá
raído con una manta, una mesa y una televisión. Sobre la
mesa hay una botella de vino vacía y una copa. De fondo, se
escucha una telenovela venezolana.
VERÓNICA, nerviosa, le pregunta a su hija donde está el
dinero. BIANCA le pregunta, sorprendida, qué ha pasado en la
casa. Su madre, en cambio, sigue insistiendo en que le diga
dónde está el dinero. VERÓNICA acerca a su hija y le agarra
de la muñeca con fuerza. BIANCA le pide que se calme
VERÓNICA se da la vuelta rápidamente y se dirige a la
habitación de BIANCA. Entra y coge unas cajas. BIANCA le
advierte de que no coja las cosas de papá para venderlas. Su
hija corre y agarra a su madre para que no continúe.
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VERÓNICA se desploma en el suelo y comienza a llorar. BIANCA
la abraza con fuerza.
VERÓNICA
(solloza)
Bianca... Las necesito. Ya nadie me
quiere. Soy pobre, vieja y estoy
sola... Es lo último que me queda.
BIANCA
Mamá, por favor, escucha. Yo estoy
aquí contigo. No me voy a ir a
ninguna parte.
VERÓNICA
(con lágrimas en los ojos)
Sí, eso dices ahora, pero después
harás lo mismo que Javier. ¡Se
quedó con todo nuestro dinero...!
Se llevó todo lo que tu padre había
conseguido con tanto esfuerzo.
(hace una pausa y la mira con
impotencia)
Tú también te alejarás de mí.
BIANCA
De verdad, mamá. Nunca te dejaré.
Eres mi única familia. Y te quiero,
a pesar de todo lo ocurrido.
VERÓNICA mira a su hija a los ojos y la abraza. Se escuchan
los gemidos del llanto.
ESCENA 41. BAÑO DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA permanece en la bañera. Mete la cabeza debajo del
agua y aguanta la respiración. Tiene los ojos cerrados y su
cara es inexpresiva. Grita con todas fuerzas. Las burbujas
escapan de su boca. Se incorpora en la bañera. Se levanta y
sale desnuda de ella. Camina unos pasos y abre uno de los
armarios. Está lleno de botes de pastillas. Rebusca por
varios y coge uno en el que se lee: "PROZAC". Lo abre y se
toma una. La traga. Sus ojos están hinchados de llorar.
ESCENA 42. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
HUGO sigue sentado en la silla, esperando a que BIANCA le de
una respuesta. Tras unos segundos de ensimismamiento, BIANCA
reacciona.
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BIANCA
(vacila)
De... un ataque de epilepsia.
HUGO muestra cierto nerviosismo en su rostro. Comienza a
mover el bolígrafo entre sus dedos.
HUGO
(la presiona)
Su padre era epiléptico.
A HUGO se le pasan lentos los segundos esperando una
respuesta concreta.
BIANCA
No exactamente... Nunca supieron
qué tenía.
HUGO le pide a la paciente que le explique cuáles eran los
síntomas exactos que sufrió ENRIQUE y qué tratamiento
utilizaron para paliar los síntomas. Ella los enumera con
cierta dificultad. A medida que avanza en su relato, HUGO
está cada vez más nervioso. HUGO apunta apresudamente algo
más en su papel.
HUGO
(devuelve la carpeta a su
soporte)
Bueno, eso era todo.
(hace una pausa)
Procederé a darle el alta mañana
mismo. Pero tenga en cuenta que su
estado es delicado. Debe cuidarse y
seguir mis indicaciones.
BIANCA
(con la mirada perdida)
No le tengo miedo a la muerte...
pero sí a la vida.
HUGO se levanta de la silla y, antes de irse, se le queda
mirando con tristeza. Niega con la cabeza y sale de la
habitación.
ESCENA 43. CONSULTA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO entra en su despacho, se despliega un holograma de su
teléfono del futuro y dicta un número. Suena la misma voz
telefónica que en la anterior ocasión:
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VOZ TELEFÓNICA
¿Sí?
HUGO
(con triunfo en su voz)
Ya tengo lo que necesitamos.
ESCENA 44. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está sentada en su sofá. Su CUIDADORA le dice está
muy contenta de tenerla otra vez en casa, que ha preparado
su comida favorita y que volverá por la noche. Le da un beso
en la frente y se marcha.
BIANCA, apesadumbrada al haber recordado pasajes dolorosos
de su vida durante su estancia en el hospital, se dirige a
un armario de la habitación, lo abre y coge una vieja caja.
Vuelve al salón, se sienta en el sofá y la deja a su lado.
De ella, saca una cinta de VHS y la coloca en el vídeo. En
el televisor, aparecen las imágenes grabadas del día del
cumpleaños de su padre. Ella se ve a sí misma cuando sonríe
a GUILLERMO. Su MADRE la llama, se levanta y camina hacia
ella para que le presente al nuevo vecino. Sin embargo,
BIANCA se sobresalta en el sofá cuando, para su sorpresa, se
da cuenta de que se trata de HUGO, su doctor.
ESCENA 45. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2006.
VERÓNICA llama a BIANCA para presentarle al nuevo vecino del
barrio. BIANCA se levanta, se frota los ojos y camina
lentamente hacia ella.
VERÓNICA
Bianca, éste es Hugo. Acaba de
mudarse a la casa de al lado.
HUGO (médico, 29 años, atractivo, algo taciturno, vestido
con un estilo casual) saluda a BIANCA y ella le contesta por
cortesía. Silencio incómodo. HUGO saca de la cesta que trae
consigo un tarrito de mermelada y le dice que les ha traído
un regalo. VERÓNICA le da las gracias y le pide a BIANCA que
lo lleve a la cocina. La mujer coge del brazo a HUGO,
flirteando con él:
VERÓNICA
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado
a la ciudad?
HUGO, en un intento por hacer caso omiso a sus indirectas,
saca un papel translúcido y lo desdobla. Se trata de un
móvil transparente de su tiempo. Él se suelta del brazo de
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la mujer y le dice que tiene que atender una llamada.
VERÓNICA, con cara de asombro por lo que acaba de ver, se
pregunta qué es el artilugio que tiene HUGO.
ESCENA 46. COCINA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA chupa con el dedo la mermelada. Lleva el tarro a la
cocina. Allí se encuentra su PADRE, apoyado en la encimera.
Le cuesta respirar y está sudando.
BIANCA
¿Papá...?
ENRIQUE gira el rostro cuando una lágrima de sangre recorre
su mejilla. Acto seguido, se desmaya y cae al suelo. Como
reacción, a BIANCA se le escapa el tarro y se hace añicos.
ESCENA 47. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070/2004.
BIANCA está muy alterada y nerviosa, en estado de shock.
Empieza a revolver entre los objetos de la caja con
agitación. Encuentra una cajita de madera. La abre y dentro
aparecen diferentes fotos de su infancia. En una de ellas,
se muestra a BIANCA de adolescente y, de repente, aparece
ENRIQUE junto a ella, que había muerto cinco años antes.
BIANCA, boquiabierta, vuelve su vista al televisor.
Ella observa cómo VERÓNICA, HUGO y GUILLERMO entran en la
cocina con urgencia. Ella se ve a si misma zarandeando a su
PADRE para que se despierte, pero no reacciona.
BIANCA
¡Daos prisa! Llamad a urgencias...
ESCENA 48. COCINA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2004.
VERÓNICA se acerca al cuerpo de su marido, llorando
desconsoladamente. HUGO se agacha y aparta a la mujer con
suavidad. Le dice que él es médico y que se encargará de
todo. Le comprueba el pulso y la respiración. HUGO explica
que se va a buscar su maletín al coche y que VERÓNICA se
encargue de llamar a emergencias. Ella saca el móvil del
bolsillo de su pantalón y, nerviosa, telefonea.
VERÓNICA
Mi marido... se ha desmayado.
Vengan rápido. No reacciona...
Sí... Calle Sant Joan de la Sallé,
nº3. Dense prisa, por favor...
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VERÓNICA cuelga y observa que ENRIQUE comienza a echar
espuma por la boca. Ella se vuelve a acercar a él,
desconsolada. Instantes después, HUGO entra en la cocina.
Deposita su maletín en el suelo y lo abre. Extrae un
botecito (aparentemente un medicamento), saca una aguja y se
la inyecta. Tras unos instantes, ENRIQUE comienza a recobrar
la consciencia. BIANCA corre hacia su padre y le abraza.
ESCENA 49. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2064.
La cinta acaba y la pantalla se ve en color gris. BIANCA no
puede creer lo que han visto sus ojos. Está temblando. Algo
del interior de la cajita llama su atención. Es una foto de
su graduación en la universidad, donde no se ha producido
ningún cambio. Aparece BIANCA al lado de su MADRE, solas. No
hay ningún atisbo del PADRE. Evoca su pasado.
ESCENA 50. UNIVERSIDAD. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
BIANCA y sus compañeros de último curso celebran una fiesta
de final de curso. Van vestidos con el birrete, la túnica
negra y la banda. VERÓNICA (vestida de gala, con stilettos)
abraza a BIANCA porque ya ha terminado la carrera de Derecho
y ha conseguido graduarse con muy buenas notas. Le dice a su
hija que su padre estaría muy orgulloso de ella. BIANCA,
emocionada, sonríe. Se abrazan. De repente aparece el
fotógrafo y les dice si quiere que les haga una foto para
inmortalizar el momento. Ellas posan contentas. Aparecen
GUILLERMO y VIOLETA. Ésta última les convence para que se
hagan una foto los tres juntos.
ESCENA 51. JARDÍN. EXTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
HUGO y ALEX (27 años, rubio, aspecto rebelde y descarado)
están en una de las calles próximas a la casa de BIANCA. Se
colocan en la acera de enfrente a la vivienda, desde donde
la observan. HUGO y ALEX se acercan para observar con más
detalle el edificio. Ambos se dan cuenta de que en el buzón
no aparece el nombre del padre de BIANCA.
ALEX
(le da una patada al buzón,
enfadado)
¡Joder! El viejo la ha palmado.
HUGO
(desesperanzado)
Ha sido en vano... Estábamos
convencidos de que esta vez sería
la definitiva.
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ALEX
¿Y ahora qué?
HUGO
(ignora a su compañero)
Habíamos utilizado los genes
correctos para crear la cura. ¿Por
qué no ha funcionado?
El coche de la familia Bosch se asoma por la esquina. HUGO
lo divisa a lo lejos y le dice a ALEX que se escondan
rápido. Se agachan en unos matorrales. El coche aparca en el
jardín y BIANCA y VERÓNICA salen del coche. HUGO suspira y
dice que porque poco no les han pillado.
ALEX, pensativo, le dice que BIANCA podría ser una
alternativa para llevar a cabo sus planes. HUGO le responde
que es demasiado arriesgado porque la enfermedad de ENRIQUE
se trataba de una enfermedad genética y, por tanto, tendrían
que analizar todo su genoma hasta encontrar el gen que
presenta dicha mutación. Añade, además, que estoy supondría
meses de investigación hasta encontrarlo. ALEX le dice que
que no puede rendirse y que deberían intentarlo antes de
tirar la toalla, ya que han llegado muy lejos. HUGO no se
deja convencer. HUGO vuelve la vista hacia la casa de
BIANCA. Segundos más tarde, entra hacia la casa. ALEX se
queda pensativo mientras sigue a su amigo.
ESCENA 52. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
La casa de HUGO está situada al lado de la de BIANCA. Más
modesta, también se trata de una vivienda unifamiliar con
grandes lujos. Después de la desaparición de HUGO, los
vecinos se habían preguntado qué había sido de él. El sótano
de la casa de HUGO es espacioso, oscuro y húmedo. Tan sólo
una bombilla parpadeante ilumina la estancia. Hay un sofá
antiguo, una mesa y varias cajas.
ALEX está tumbado en el sofá. HUGO le dice que suba las
cajas al coche. ALEX, adormilado le dice que vaya él. HUGO
le responde que no puede subir porque le pueden ver y a ALEX
no le conocen. ALEX le dice que él es el cachas y que por
eso por lo que tiene que bajarlas. HUGO resopla con fastidio
y sube las escaleras.
ESCENA 53. CALLE. EXTERIOR. DÍA.
HUGO sale de la casa con rapidez y se choca con alguien.
HUGO se cruza con los ojos de BIANCA. Ella, atónita, no
puede dejar de mirarle, ya que la casa ha estado abandonada
durante varios años. BIANCA se queda paralizada al comprobar
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que HUGO tiene la misma apariencia que la última vez que le
vio (con 12 años).
BIANCA
No... es imposible...
HUGO
¡Bianca, espera!
HUGO hace un ademán de acercarse a ella, pero BIANCA echa a
corre calle arriba.
ESCENA 54. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA abre la puerta de casa rápidamente, cierra de un
portazo y echa el cerrojo. Se apoya contra la puerta y se
sienta lentamente en el suelo, consternada. Sus ojos no
pueden creer lo que acaban de ver.
ESCENA 55. SÓTANO. EXTERIOR. DÍA.
HUGO, nervioso por lo que acaba de suceder, deja la caja
dentro del coche y entra en la casa con urgencia. HUGO baja
al sótano con rapidez. Allí se encuentra ALEX, dormido en el
sofá. Le tira una almohada encima y le despierta.
HUGO
(nervioso)
Me ha visto...
ALEX
(adormilado)
¿Quién? ¿Qué?
HUGO
Bianca. Bianca me ha visto...
ALEX se incorpora en el sofá y le mira.
ALEX
Mierda...
HUGO, nervioso, se pasea por el sótano y se lleva las manos
a la cabeza, revolviéndose el pelo. Le responde a ALEX que
no lo ha podido evitar porque ha aparecido de la nada y le
culpa por no haber ido él a subir las cajas. HUGO se siente
estúpido por no haber sido más cuidadoso. ALEX se disculpa
y, al mismo tiempo, le dice que podría aprovechar la
metedura de pata para investigar su genoma. HUGO le mira con
cara de pocos amigos, sin aprobar el comentario anterior.
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HUGO
(su semblante se torna serio)
Alex, esto no es un juego. ¡Lo
sabes!
HUGO evoca su pasado.
ESCENA 56. HOSPITAL. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2090.
HUGO se encuentra en el Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).
Observa a través del cristal el cuerpo de una mujer está
situado dentro de una cápsula con forma ovalada. La
habitación es pequeña y discreta. HUGO está cansado,
orejoso, con una barba de varias semanas. Lleva varios días
sin dormir.
Aparece el MÉDICO (60 años, calvo, con gafas, vestido con
una bata blanca) para informarle de que su mujer tiene una
enfermedad genétida degenerativa muy rara. Añade que no
existe un tratamiento específico para combatirla y que tiene
dos opciones: dejarla conectada a las máquinas o
criogenizarla. HUGO le asegura que no se dará por vencido y
que encontrará una cura. El MÉDICO se aleja y deja a HUGO
mirando por el cristal.
ESCENA 57. PISO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2090.
HUGO aparece por la puerta del dormitorio que comparte con
DIANA con la bandeja del desayuno entre las manos. Ella está
todavía medio dormida. Se despierta cuando HUGO se sienta a
su lado en la cama. DIANA sonríe al ver el desayuno y se
incorpora en la cama para darle un beso.
ESCENA 58. PISO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2090.
HUGO se despide de DIANA dándole un beso en la mejilla. Ella
se sienta en la mesa de su despacho. Está escribiendo en el
ordenador. De repente, a DIANA le empieza a doler la cabeza.
Coloca las manos en la sien y comienza a gritar de dolor.
Segundos más tarde, sufre la primera convulsión. Acto
seguido, una lágrima de sangre nace de sus ojos. DIANA
pierde el conocimiento.
VOZ EN OFF DE HUGO
Todo sucedió muy deprisa. Demasiado
deprisa.
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ESCENA 59. DESPACHO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2092.
HUGO está sentado leyendo varios informes en una mesa
táctil. Está decrépito después de un año buscando
exahustivamente una cura para su esposa. Investigando casos
parecidos, descubre un caso similar. HUGO frunce el ceño. Ha
encontrado un historial clínico que presenta la misma
enfermedad. Examina la foto atentamente. Se trata del padre
de BIANCA.
VOZ EN OFF DE HUGO
Los siguientes meses fueron muy
confusos. Me obsesioné. Sólo
pensaba en ella y en cómo traerla
de vuelta. Fueron tres años
agonizantes. Entonces, investigué
casos clínicos quep resentasen los
mismos síntomas. Hasta que un
día... encontré uno.
ESCENA 60. RESTAURANTE. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2090.
HUGO (jovial, animado, vestido con un estilo informal) está
cenando con DIANA, conversando y riendo. HUGO está
contándole algo a DIANA. Vuelve un segundo la vista hacia su
plato y, cuando alza la vista, DIANA ha desaparecido. HUGO,
aturdido, la busca con la mirada a su alrededor. Al no
encontrarla, se levanta de la silla y sale del restaurante
en su busca. Vuelve al lugar donde estaban cenando y se
acerca a un CAMARERO:
HUGO
Perdone, mi mujer... ¿La ha visto?
Estaba aquí sentada y ha
desaparecido...
CAMARERO
(desconcertado)
Señor, pero si usted vino solo...
De repente, HUGO se despierda sudoroso en su cama.
ESCENA 61. BASE SECRETA HITMUSS. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
Un grupo de tres HOMBRES (altos, fornidos, vestidos de negro
con gafas oscuras) están en una base secreta oscura. Están
sentando alrededor de una mesa. Del centro, asciende un
holograma del futuro. Se trata de su jefe, HITMUSS (hombre,
50 años, líder de la empresa, con un bigote que le da
aspecto de malvado, de estatura baja, con unas cejas
marcadas, vestido de negro con enclaves dorados),
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quien les está dando instrucciones sobre el siguiente paso a
dar en su misión.
HOMBRE 1
(habla a la imagen proyectada)
Jefe, los hemos localizado.
Desconocemos sus planes por ahora.
HITMUSS
(con tono rabioso)
¡Idiotas! ¡Seréis imbéciles!
Seguidles, entonces. Según mis
cálculos, estarán en el auditorio
esta noche. Tenéis que recuperar el
Holorogium cuanto antes.
HOMBRE 2
(con miedo en su voz)
No se preocupe, señor. Tendrá lo
que busca.
Se corta la conexión con HITMUSS.
ESCENA 62. AUDITORIO DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
El auditorio está repleto de personas. No tiene decoración.
BIANCA está en el escenario haciendo un musical. Ella se
muestra dialogando con otros actores. HUGO y ALEX están
sentados en la última fila. ALEX lleva un bigote que antes
no tenía, ligeramente despegado. HUGO le mira con curiosidad
y le dice que por qué lleva un bigote postizo. ALEX le
responde que tienen que camuflarse para que no les vuelvan a
reconocer. HUGO ríe, divertido. BIANCA comienza a cantar una
canción lenta y HUGO la mira embelesado.
ESCENA 63. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA y GUILLERMO están en el hall del colegio. Es un lugar
espacioso, a rebosar de gente que sale de la obra de teatro.
GUILLERMO
(sonrojado)
Has estado fantástica...
BIANCA
(agradecida)
Gracias.
Se acaricia los hombros a sí misma por el frío. Lleva un
jersey de punto de manga corta de entretiempo y una chaqueta
fina.
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GUILLERMO
¿Tienes frío? ¿Quieres que vaya a
por mi chaqueta?
BIANCA
Sí, por favor.
GUILLERMO le da un abrazo a BIANCA y se pone todavía más
rojo. GUILLERMO se aleja entre la multitud. BIANCA espera de
pie, mirando a su alrededor. HUGO se acerca a BIANCA por
detrás y la coge del brazo suavemente. Ella lo nota.
BIANCA
(se da la vuelta)
Guiller...
BIANCA pone cara de sorpresa. HUGO la agarra con más fuerza
y la arrastra fuera del lugar. BIANCA intenta zafarse, pero
no lo consigue. Él hace señas para que se tranquilice y baje
la voz.
ESCENA 64. PATIO DEL COLEGIO. EXTERIOR. NOCHE.
BIANCA cruza los brazos, entre nerviosa y enfadada, y mira
al suelo, evitando la mirada de su interlocutor. Ella
considera que HUGO le debe una explicación. Él le dice que
quiere contárselo todo, aunque ella cree que se trata de una
broma de muy mal gusto. Finalmente, él le confiesa que es un
viajero en el tiempo.
HUGO
Dentro de muchos años, a finales de
este siglo, el ser humano
encontrará una manera de dilatar el
espacio-tiempo.
(le coge el jersey)
Mira, ¿ves tu jersey? El universo
es como este tejido. Está formado
por muchos hilos que se entrelazan.
Si lo estiras, los hilos se separan
los unos de los otros. Lo mismo
ocurre cuando tensas la estructura
del espacio. Esto abre una brecha
que nos permite viajar en el
tiempo.
BIANCA
(asustada)
¿Qué?
HUGO saca un papel de su bolsillo y escribe un mensaje con
un pequeño bolígrafo. Tiene un color azul claro y brillante.
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Se arremanga y coge su colgante entre sus manos. El objeto
tiene grabada una rosa de los vientos. Una flecha en su
interior apunta siempre hacia el norte. En el centro, tiene
incrustada una piedra de color negro. HUGO coloca su dedo
índice sobre ella. Un pequeño resplandor casi imperceptible
surge de su interior. Desaparece en un abrir y cerrar de
ojos. BIANCA, atónita, se deja caer en el respaldo del
banco.
ESCENA 65. CAMERINO. INTERIOR. NOCHE.
Minutos antes de que acabe el musical. El camerino es
amplio, tiene grandes espejos con luces alrededor y un
vestidor con muchos vestidos diferentes, que está pegado a
la pared. Hay un grupo de actores que se están
desmaquillando. HUGO aparece detrás del vestidor. Empieza a
buscar, nervioso, el abrigo de BIANCA. Lo encuentra y
deposita la nota dentro de uno de los bolsillos.
De repente, entra VIOLETA en el camerino acompañada de ALEX.
Ella le dije que la deje en paz, que no le piensa dar su
número y, mucho menos, tener una cita con él. ALEX,
aparentemente indignado, le responde que se lo piense un
poco más. VIOLETA le ignora. ALEX coge un pintalabios y
apunta su teléfono en una servilleta. Se lo da a VIOLETA en
la mano y ella lo coge, resignada. ALEX sale por la puerta.
HUGO, que ha estado observando la escena, niega con la
cabeza y suspira. Él sale del vestidor y una CHICA (20 años,
rubia, tonta) grita que no debería estar allí porque no
forma parte del elenco. HUGO se disculpa por cortesía y sale
corriendo por la puerta, en pos de ALEX.
ESCENA 66. PASILLO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO corre hacia ALEX, que se queda parado al oír al pasos
detrás de él. HUGO le da la vuelta a ALEX con fuerza.
ALEX
¿Tú no estabas con Bianca?
HUGO
Deberías estar conmigo viendo la
obra ahora... lo que quiere decir
que has vuelto al pasado... para
pedirle el teléfono a una chica que
ni siquiera conoces.
ALEX
Es que... es la mejor amiga de
Bianca.
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(irónico)
Tal vez pueda proporcionarnos algo
de información.
HUGO
Alex, no seas idiota. Sabes que
cualquier cambio que hagamos, por
muy pequeño que sea, puede suponer
nuestro fin y el de la gente de
nuestro tiempo. No alteremos más
las cosas de lo que sea necesario.
ALEX
(serio)
Sí, lo sé, tienes razón...
(con tono burlesco)
¡Pero has visto qué melones!
HUGO le dice que está poniendo en peligro todo el pasado al
hacer eso. ALEX le responde que tiene que confesarle algo
relacionado con eso.
ESCENA 67. CALLE. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2083.
VOZ EN OFF DE ALEX
Viajé al año 2083. En esa época no
estabas con Diana, ni siquiera
tenías novia. Sentí nostalgia al
recordar cómo éramos en aquella
época. Esperé, observando a lo
lejos la parada del autobús que
siempre cogíamos para ir a clase.
De repente, estabas allí. No podía
dejar que me vieras. Pero cuando
iba a irme, choqué contra una
chica... Se le cayeron los libros
al suelo. Mientras recogía sus
cosas, el autobús pasó de largo. Se
acercó a ti y comenzasteis a
hablar.
ALEX está mirando desde cerca la parada del autobús. Ve a
HUGO. Cuando va a marcharse para que no le vea, se choca con
DIANA, a quien se le caen todos los libros a un charco lleno
de barro. ALEX, nervioso, se va rápido sin mediar palabra y
sin ayudarla. DIANA (18 años, pelo castaño, ojos azules, tez
blanca) ve como su autobús pasa de largo. Pone cara de
fastidio. HUGO (17 años, con acné, una gorra y un patinete),
que ha visto todo porque está esperando a su bus, se dirige
a ella para ofrecer su ayuda. DIANA se quita la mochila y
coge de uno de sus bolsillos un pañuelo de papel. Se limpia
las manos y intenta secar los libros como puede. Finalmente,
ambos cogen juntos el siguiente autobús.
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ESCENA 68. PASILLO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO está consternado tras la confesión de ALEX. Él se
disculpa por haber cambiado el transcurso de su vida sin
querer. HUGO dice que por eso a veces tiene sueños donde no
está con DIANA.
HUGO
(consternado)
No... No puede ser.
ALEX
(apenado)
Lo siento mucho. Cambié el
transcurso de tu vida sin querer.
HUGO
Por eso a veces tengo sueños de una
vida sin ella...
ALEX
(se siente culpable)
Son los recuerdos de lo que pudo
haber sido y no fue. Es todo culpa
mía.
HUGO
(se apoya en la pared)
¿Cómo era en mi otra vida?
ALEX
Bueno, eras... ¡Más marchoso!
HUGO se queja ante el comentario. A pesar de todo ALEX le
dice que tiene razón y que deberían tener más cuidado. De
repente, HUGO se da cuenta de que hace rato que BIANCA le
espera. De repente, tres secuaces de HITMUSS los divisan a
lo lejos. Llevan en la oreja un auricular negro que
sobresale. Deciden acercarse con cautela sin descubrir su
escondite.
HOMBRE 1
(mirando con atención)
No hay duda. Son ellos. Están en el
camerino.
ESCENA 69. AUDITORIO. INTERIOR. NOCHE.
El HOMBRE 3 se encuentra escondido en una de las cortinas
que cubren una de las puertas de uno de los palcos. Se le
ven los pies por debajo de la misma.
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HOMBRE 3
(en tono de susurro,
sujetándose el auricular con
un dedo para escuchar mejor)
No puede ser. Están aquí. Los estoy
viendo ahora mismo.
VOZ TELEFÓNICA HOMBRE 1
¡Nos la están jugando!
ESCENA 70. PASILLO. INTERIOR. NOCHE.
HOMBRE 1
(les señala con el dedo
índice)
¡A por ellos!
Los secuaces están en la segunda planta que está situada
encima del camerino. Corren en dirección a HUGO y ALEX.
Estos dos se percatan y salen del pasillo antes de que
puedan acorrarlarles. Los aplausos de final de la obra
suenan con ímpetu.
ESCENA 71. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y ALEX corren al Hall. Los secuaces les pisan los
talones. Estos se esconden en la recepción. Se agachan para
que no les vean. Los perseguidores miran con cautela el
lugar, intentando localizarles. De pronto, comienzan a salir
todos los espectadores de la obra ya finalizada. Una gran
multitud se queda hablando de lo que les ha parecido. Los
hombres no consiguen atisbar a HUGO y ALEX. En ese momento,
tanto ALEX y HUGO como los secuaces se dan cuenta que ALEX
del pasado, quien acaba de salir de la representación, se
encuentra en el hall.
ALEX
Uff... Me van a perseguir, seguro.
HUGO
¿Quienes son esos?
ALEX
Trabajan para mi jefe, Hitmuss.
Deben estar buscándonos.
HUGO
Vayámonos de aquí. Lo
solucionaremos en el futuro.
HUGO vuelve a colocar el dedo índice sobre su Horologium y
desaparece. Tras unos segundos, ALEX le imita.
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ESCENA 72. PATIO DEL COLEGIO. EXTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
BIANCA está sentada en el banco. Ella mete las manos en los
bolsillos de su chaqueta debido al frío. Se encuentra el
mensaje que HUGO había escrito en el papel. En él, se puede
leer: "¿Ahora me crees?". BIANCA se queda sin aliento y
esboza una sonrisa. HUGO aparece ante ella y se sienta a su
lado. HUGO le explica a BIANCA que en su tiempo se ha
aprovechado la energía del Bosón de Higgs para
teletransportarse no solo en el espacio, sino también en el
tiempo. BIANCA le dice que le cree, pero que necesita saber
qué hace en su tiempo. Él le responde que ha viajado al
pasado porque quiere ayudar a alguien querido de su tiempo a
superar una enfermedad. Por último, le explica que no puede
darle más detalles para no romper su línea temporal. Termina
diciéndole que no cuente a nadie lo que le acaba de
explicar.
ESCENA 73. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA entra en el hall del colegio. Busca a alguien entre
la multitud. De repente, GUILLERMO la coge del brazo. BIANCA
se gira. GUILLERMO, mientras le pone la chaqueta sobre los
hombros, le pregunta dónde se había metido. BIANCA le
responde que estaba con VIOLETA. Ambos echan a andar hacia
la salida.
ESCENA 74. PUESTOS DE LA FIESTAS DEL BARRIO. EXTERIOR.
NOCHE.
ALEX está esperando a HUGO en uno de los juegos de la
tómbola donde tiene que disparar a varios patos para ganar
el premio. Mientras se zampa un algodón de azúcar de color
azul. HUGO se acerca a él y le dice que el problema ya está
resuelto. ALEX, concentrado en lo que está haciendo, le dice
que eso no ocurrirá hasta que no dispare al pato. ALEX
consigue acertar el tiro y la tómbola se ilumina. ALEX,
emocionado, vitorea.
ALEX
(con énfasis)
¡Sí!
(sonríe y mira a HUGO con
satisfacción)
¡Lo conseguí!
HUGO
Me refería a Bianca.
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ALEX
¿Ya la has engatusado?
HUGO
(alza las cejas)
He conseguido que confíe en mí y ha
aceptado salir conmigo un día de
estos.
ALEX
¡Vaya! No está nada mal... Espero
que Violeta colabore igual de bien.
HUGO le dice que deberían estar cerca de BIANCA por si acaso
presentase algún síntoma de la enfermedad. HUGO suspira,
preocupado. ALEX le pasa su rifle y le dice que tiene que
animarse. HUGO y ALEX empiezan a disparar a los patos.
ESCENA 75. LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2093.
El laboratorio tecnológico es una estancia muy espaciosa,
sin ventanas, donde los robots están trabajando para crear
otras máquinas. HUGO acude para pedirle ayuda a ALEX. Él
trabaja en una empresa pionera en tecnología que ha
encontrado la clave para viajar en el tiempo. HUGO le
suplica que le dé el prototipo. ALEX, escéptico, le dice
que, sintiéndolo mucho, no puede hacerlo. HUGO insiste. Le
explica a su amigo que esta es su última opción. Añade que
ya intentó localizar a los padres biológicos de su esposa,
Diana, y no los encontró. Además, también experimentó con el
ADN de su propio padre, Daniel, para buscar la cura, sin
éxito.
ALEX le responde que, aunque es su mejor amigo, no puede
proporcionarle la tecnología. HUGO le pregunta por qué,
desesperanzado. ALEX le responde que todavía no está lista,
que pueden haber fallos y que no quiere sentirse responsable
de la muerte de su mejor amigo. HUGO le dice que ya sabe que
su mujer está muy grave y que necesita saber qué le falta a
la máquina para utilizarla. ALEX le explica que los últimos
avances del proyecto están custodiados por su jefe, HITMUSS,
y que, para acceder a ellos. HUGO, desesperado, le pide que
los robe. Silencio. ALEX, vacila durante unos segundos,
suspira y le dice que vaya preparando las maletas.
ESCENA 76. CASA DE BIANCA. EXTERIOR. DÍA.
HUGO va a casa de BIANCA y llama al timbre. Silencio. Tras
unos largos instantes, BIANCA abre la puerta. HUGO le
recuerda que le prometió salir con ella y que si le apetece
salir a dar una vuelta.
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ESCENA 77. RESTAURANTE ITALIANO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y BIANCA aparecen sentados en una mesa para dos de un
restaurante italiano de Barcelona. Hay un mantel de cuadros
con la vajilla previamente colada. Un CAMARERO (50 años, con
un marcado acento italiano, fondón, con un bigote muy
elaborado, viste un delantal blanco) se acerca a ellos y les
dice que las parejas necesitan dos velas para tener buena
suerte en el amor. BIANCA le responde que se equivoca, pero
el CAMARERO la corta y le dice que a él no puede
ocultárselo. HUGO pone los ojos en blanco ante la escena.
BIANCA cambia de tema cuando el CAMARERO se ha alejado. Ella
le dice que tiene un montón de preguntas que hacerle
relacionadas con el 2093, como si ya existe una cura para el
cáncer, si existen coches voladores o si ya es posible
viajar a otros planetas. HUGO le responde a sus dudas.
Añade, además, que el invento estrella de su año es un
potenciador de sabores que hace que la comida sepa mucho
mejor. Eso hace recordar a BIANCA la mermelada que HUGO le
dio con doce años. HUGO le dice que era una niña muy curiosa
a la que le encanta hacer preguntas. BIANCA le dice que
todavía no le ha dicho por qué ha vuelto. HUGO le responde
que no puede contarle nada de su presente.
BIANCA se va del restaurante. HUGO resopla, tira la
servilleta a la mesa, se levanta y la persigue. Se pone
delante de BIANCA para que no pueda pasar.
HUGO
Bianca, si te cuento algo del
futuro, alteraré tu presente,
¿entiendes? Quiero que vivas tu
propia vida, que puedas elegir...
BIANCA
Vale.
(hace una pausa)
Pero, ¿cómo sabías qué tratamiento
necesitaba mi padre? Eso no tiene
nada que ver con el futuro.
HUGO le confiesa que no se trataba de un medicamento, sino
de una sustancia que contiene nanorobots capaces de detectar
cualquier cambio fisiológico en el organismo para crear los
anticuerpos necesario que te protejan de la enfermedad.
BIANCA se contenta con las respuestas que ha obtenido de
HUGO. HUGO y ella vuelven a entrar en el restaurante.
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ESCENA 78. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está tumbada en su cama. Alguien llama al timbre.
Ella baja muy deprisa, esperando que sea HUGO. Se le ilumina
el rostro. Escucha como alguien llama al timbre. Se
incorpora muy deprisa, esperando que sea HUGO. Se le ilumina
el rostro. BIANCA baja las escaleras hasta la entrada de la
casa. Abre la puerta y aparece GUILLERMO. Algo
desilusionada, le invita a pasar:
GUILLERMO
¡Hola! Habíamos quedado. No te
habrás olvidado, ¿no?
BIANCA
No, claro. ¡Cómo iba a olvidarme!
ESCENA 79. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
HUGO se cuela por la ventana del cuarto de BIANCA. Le hace
señas a ALEX para que entre. Ambos buscan restos orgánicos
de BIANCA como uñas o pelo. HUGO coge con unas pinzas un
pelo de BIANCA que hay sobre la almohada. ALEX coge un
sujetador rosa pálido con costuras. Se lo pone y le hace
muecas a HUGO.
ALEX
Podemos analizar esto también.
HUGO
(le recrimina)
Deja eso.
ALEX y HUGO salen de la habitación.
ESCENA 80. CASA BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA y GUILLERMO van al salón y se sientan en la amplia
mesa del comedor. GUILLERMO lleva en las manos varios
folletos de diferentes másters y universidades.
GUILLERMO
Definitivamente el mejor máster lo
dan en la Autónoma.
BIANCA
¿Pero eso no está muy lejos?
GUILLERMO
Sí, un poco. Pero podemos ir juntos
cada día.
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BIANCA
No sé... Es que creo que no voy a
hacer el máster todavía.
GUILLERMO
(incrédulo)
¡¿Cómo?!
BIANCA
Me gustaría ir a una academia de
teatro el curso que viene...
GUILLERMO le pregunta cuándo ha tomado esa decisión, ya que
no se lo había dicho hasta ese momento. BIANCA le responde
que fue hace poco. Él se indigna porque no sabe qué pasará
entre ambos si ella se va. BIANCA le responde que no tiene
claro qué espera de su relación. GUILLERMO asiente con la
cabeza, recoge sus folletos y se va de casa de BIANCA.
ESCENA 81. CASA DE VIOLETA. INTERIOR. DÍA.
VIOLETA y BIANCA están en la habitación de la primera
sentadas en la cama. Su habitación es azul y está llena de
pósters de Rihanna y Katy Perry. Están riendo.
VIOLETA
...y me escribió su número en una
servilleta.
BIANCA
¡Qué mono!
VIOLETA
(irónica)
¿Mono? Es un acosador. No sé cómo
ha conseguido mi teléfono y no para
de enviarme sms. No whatssapps, no,
sms. Que tío más raro...
BIANCA
(ríe)
Yo hace poco también conocí a un
chico. A lo mejor se conocen.
VIOLETA, sorprendida, obliga a su amiga a ir a casa de HUGO
para conocerle. VIOLETA la coge de la mano con rapidez y,
antes de que pueda decir nada más, la arrastra fuera de la
habitación.
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ESCENA 82. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO y ALEX se encuentran experimentando con pruebas de
BIANCA. ALEX está en un ordenador gigante con luces azules
centelleantes, con fotos de BIANCA, cadenas de ADN y
hologramas con datos médicos.
HUGO
Hemos escaneado el 26% del genoma
de BIANCA y todavía no hay ni
rastro del gen mutado.
ALEX
(le anima)
Seguiremos buscando. Antes o
después, lo encontraremos.
En ese momento, llaman al timbre. Ambos apagan los aparatos
tecnológicos y suben a la casa.
ESCENA 83. CASA HUGO. EXTERIOR. DÍA.
HUGO abre la puerta de su casa. Encuentra a BIANCA y VIOLETA
en la entrada. BIANCA saluda tímidamente y le sonríe. ALEX
aparece por detrás de HUGO y las mira. Cuando ve a VIOLETA
esboza una sonrisa. VIOLETA pone cara de fastidio. Los
cuatro se marchan de casa.
ESCENA 84. TERRACITA. EXTERIOR. DÍA.
Se encuentran sentados en la terraza de un bar. Beben
sangría y conversan. ALEX dice algo gracioso y los tres rien
a carcajadas.
ESCENA 85. PASEO MARÍTIMO. EXTERIOR. DÍA.
Los cuatro caminan por el paseo. Van con pantalones cortos,
sombreros y gafas de sol. HUGO compra helados y se los
comen.
ESCENA 86. PLAYA. EXTERIOR. DÍA.
Los cuatro se meten en el mar y juegan. Se salpican con el
agua.
BIANCA hace una aguadilla a HUGO. Cuando HUGO sale a la
superficie, la coge en brazos y la tira.
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BIANCA y VIOLETA están montadas a caballito encima de ALEX y
HUGO respectivamente. Luchan entre ellas para ver quién cae
primero al agua.
HUGO está tumbado en la toalla y ve a salir a BIANCA del
agua. Le mira embelesado.
ESCENA 87. MONTAÑA. EXTERIOR. TARDE.
Celebran un picnic en la montaña. Están sentados en una
manta de cuadros roja. Encima de ella hay una cestita de
madera con comida. Comen y hablan. HUGO coge cerezas con
BIANCA. Ambos giran la cabeza y ven que ALEX y VIOLETA están
acaramelados sobre la manta. BIANCA sonríe y HUGO les mira
con desaprobación.
ESCENA 88. CINE. INTERIOR. NOCHE.
Van al cine. Están viendo una película de miedo. BIANCA y
VIOLETA se abrazan. ALEX come palomitas. Le pasa el cubo a
HUGO.
ESCENA 89. JARDÍN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA
BIANCA y HUGO están sentados en la piscina. Está
atardeciendo y el cielo está amarillo anaranjado. HUGO se
levanta y coge de su mochila un regalo envuelto. Se lo da a
BIANCA. Ella lo abre y ve que es un álbum de fotos. Está
repleto de imágenes de ellos durante el verano. BIANCA le
abraza y HUGO pone cara de "qué estoy haciendo".
ESCENA 90. CALLE. EXTERIOR. NOCHE.
Es una de las últimas noches del verano. Las estrellas
todavía brillan con fuerza en el firmamento. BIANCA y HUGO
caminan por la calle. Están algo chispados por la fiesta.
HUGO canta una canción popular a pleno pulmón. BIANCA lleva
por encima la chaqueta de HUGO. Balbucean una estrofa más y
comienzan a reír.
HUGO
Nunca había escuchado este exitazo
de los noventa...
BIANCA
(ríe)
Yo la cantaba mucho de pequeña.
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Llegan hasta la puerta de la casa de Bianca. En su interior
se ve luz. Se paran en la entrada. No quieren que acabe la
noche. BIANCA se quita la chaqueta. HUGO la mira sonriente.
BIANCA le devuelve la sonrisa y mira al cielo.
BIANCA
¿No te parece maravilloso? Tan
interminable... ¿En tu tiempo el
cielo es así también?
HUGO
(la mira)
No exactamente... Alguna supernova
ha desaparecido ya. Aunque es
bastante similar.
Pasa una estrella fugaz en ese momento. HUGO le dice que
pida un deseo. Ella le responde que le gustaría ser actriz,
pero que no cree que sea posible. Él le confiesa que cuando
la vio actuar en el auditorio le dejo boquiabierto. Ella se
pone roja ante el comentario y le pregunta qué pediría él.
HUGO le responde que algo que no podría tener. BIANCA se
queda sorprendida ante el comentario. Hace ademán de
acercarse a HUGO, pero él reacciona. HUGO se despide de
ella. BIANCA observa cómo HUGO se aleja hacia su casa.
ESCENA 91. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
La habitación de BIANCA es grande, pintada con colores
pastel. Dispone de un escritorio espacioso, un armario
repleto de ropa y un tocador. Tiene baño propio. Suena el
despertador. BIANCA busca el móvil a tientas, apaga la
alarma y se despereza. Se levanta y va hacia el aseo.
Mientras se está cepillando los dientes, suena el móvil.
Sale, se acerca a la cama y observa que GUILLERMO la está
llamando. Ella tira el móvil en la cama, continúa lavándose
los dientes y vuelve al aseo.
ESCENA 92. LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. NOCHE. 2093.
Los HOMBRES están sentandos en la mesa redonda del
laboratorio tecnológico. Es una habitación pequeña pero
lujosa, con una gran alfombra roja. La mesa redonda y las
cortinas son doradas.
HITMUSS la preside. De pronto, entra el HOMBRE 1.
HOMBRE 1
Señor, tengo noticias para usted.
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HITMUSS
(enfadado)
Espero que sea importante.
HOMBRE 1
Los Horologiums se han reactivado.
HITMUSS se muestra impaciente.
HOMBRE 1
Su sistema informático ha detectado
un desequilibrio temporal de origen
desconocido.
HITMUSS
(irritado)
¿Y a qué estáis esperando? ¡Id a
por ellos! Sin el Horologium, no
podré reconquistar mi planeta.
El HOMBRE 1 asiente con la cabeza y sale corriendo de la
sala.
ESCENA 93. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
ALEX está en la cocina de estilo americano preparando la
cena. La estancia es amplia, con un frigorífico de dos
puertas y muchos armarios abiertos. En el fregadero, se
apilan los útiles de cocina y en la vitrocerámica hay varias
ollas. De una de ellas, proviene un olor extraño, humeante.
HUGO se acerca, lo huele y pone una mueca. Mira a ALEX y le
pregunta por qué huele tan mal. ALEX le responde que echa de
menos los alimentos en pastillas de su tiempo. ALEX dice que
se marcha a comprar comida de verdad y sale de la cocina.
HUGO escucha el ruido de la puerta al cerrarse. Instantes
después, llaman al timbre. HUGO murmura algo para sí.
HUGO
¡Qué tío...!
HUGO se acerca a la puerta y abre. Se sorprende al ver a
BIANCA. Está compungida y nerviosa. HUGO la invita a pasar y
le pregunta qué le pasa. BIANCA le cuenta que ha discutido
con su madre porque no le deja acudir a una prueba para una
beca de arte dramático. HUGO le dice que cree que es una
excelente actriz y que debería presentarse a la prueba. HUGO
la abraza para consolarla. Ella, se acerca a sus labios para
besarle. Él, dubitativo, se aparta unos centímetros.
En ese momento, ALEX entra por la puerta. Saluda, se
disculpa porque sabe que ha llegado en un mal momento y les
pregunta a HUGO y a BIANCA si no huelen a quemado.
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ESCENA 94. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO se lleva las manos a la cabeza y sale disparado hacia
la cocina. BIANCA, nerviosa, dice que ya volverá en otro
momento y se va de la casa. HUGO le confiesa a ALEX que se
ha enamorado de BIANCA, pero que no hará nada al respecto
porque sabe lo que eso supone un grave peligro.
ESCENA 95. JARDÍN DE HUGO. EXTERIOR. NOCHE.
Un grupo de tres HOMBRES están escondidos detrás de los
matorrales del jardín. Ven cómo BIANCA se marcha a su casa.
El primero les pregunta a los otros qué estarán tramando. El
segundo le responde que no lo sabe, pero que deben recuperar
los relojes que HUGO y ALEX robaron. El tercero les dice que
HITMUSS se está impacientando, ya que han pasado varios
meses desde el robo.
ESCENA 96. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
ALEX y HUGO se encuentran en el sótano. Han estado toda la
noche trabajando para encontrar la tan ansiada cura. El
laboratorio está lleno de tazas de café. ALEX da una
cabezada en el aire, da un sorbo y sigue con su trabajo.
HUGO, que tiene unas profundas ojeras, se sobresalta.
HUGO
¡Creo que ya lo tengo! Ven a ver
esto.
ALEX
(se acerca a HUGO y mira por
el microscopio)
Los nanorobots se han desarrollado
con éxito. Ya está preparada.
HUGO y ALEX se abrazan con fuerza, emocionados.
HUGO
(coge un aparato electrónico)
Sólo falta comprimirlos en la
sustancia a inyectar.
ALEX
(le aparta y coge el aparato,
le mira con tristeza)
Yo me ocupo. Es un momento. Tú ve a
ver a Bianca.
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HUGO
(sincero)
Gracias. Por todo.
HUGO sube las escaleras y desaparece.
ESCENA 97. TIENDA DE DISCOS. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA acude a la tienda de discos donde trabaja GUILLERMO.
Hay una infinidad de estanterías llenas de discos de
diferentes formatos y géneros musicales. BIANCA se encuentra
con GUILLERMO, que acaba de atender a una señora. Lleva el
uniforme de la tienda. BIANCA va a decirle que se marcha de
Barcelona para hacer la prueba en la que ha sido
preseleccionada, pero él no quiere seguir manteniendo una
amistad con ella.
ESCENA 98. CALLE. EXTERIOR. NOCHE.
Después de una velada romántica, HUGO y BIANCA están en la
calle despidiéndose. HUGO, que ha estado distante toda la
noche, le dice que tienen que dejar de verse porque ha
cambiado demasiados pasajes de su línea temporal y que, a
consecuencia de esto, deben cortar el contacto para siempre.
BIANCA le responde, sin comprender qué está sucediendo, que
él también ha alterado su vida por completo. HUGO le
confiesa que tiene que volver a su presente con urgencia.
Ella le pide, entre lágrimas, que le explique por qué.
Comienza a llover. HUGO y BIANCA se empapan. Se miran
intensamente, sin decirse nada. Ella se acerca para besarle
y él se aparta. BIANCA, confusa, baja la mirada. HUGO no lo
soporta más y la besa con pasión. Entran en la casa,
mientras se quitan la ropa. Suben al dormitorio y se
acuestan.
ESCENA 99. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
El dormitorio de HUGO es una estancia muy amplia, con una
cama doble y sábanas de satén. Tiene un gran ventanal por el
que se ve la luna. En el techo, a la altura de la cama hay
un gran espejo. HUGO y BIANCA continúan besándose totalmente
mojados. HUGO la tira a la cama. HUGO se quita la camiseta y
se tumba con ella. No dejan de besarse. El vello de HUGO se
eriza en su piel. HUGO le besa el pecho y el abdomen
suavemente. Ella gime de placer. Giran sobre si mismos y
BIANCA se pone encima de él.
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HUGO le desabrocha el sujetador de un click y se lo extrae.
Ella le quita la hebilla del cinturón y le baja la
cremallera. HUGO pone de cara de excitación. Ambos se tumban
de nuevo. BIANCA coge el collar de HUGO y lo atrae hacia si.
ESCENA 100. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y BIANCA están debajo de las sábanas, uno frente al
otro. Se miran románticamente.
BIANCA
¿Volverás algún día?
HUGO
(le acaricia el pelo)
Puede... No lo sé. Pero espero que
lo que nos separa, nos una otra
vez.
BIANCA
(le mira con tristeza)
¿Acaso nuestros caminos se volverán
a cruzar?
HUGO
Sí, pero ya no serás la misma de
antes. Me alegro de haber cambiado
tu vida. No me arrepiento de nada.
BIANCA
Te quiero.
Se besan de nuevo y se abrazan.
ESCENA 101. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO, alterado, se despierta en mitad de la noche. Está
sudando. Se incorpora en la cama y se da cuenta de que su
mano está desapareciendo. Nervioso, se levanta, se viste y
sale cuidadosamente de la habitación.
ESCENA 102. JARDÍN DE VIOLETA. EXTERIOR. NOCHE.
HUGO llega al jardín de la casa de Violeta. Llama a ALEX,
que por fin le coge el teléfono.
HUGO
Tío, te he llamado durante horas...
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ALEX
¿Qué? ¿Qué pasa?
HUGO
¡Sal de una vez!
Unos instantes más tarde, ALEX sale de la vivienda. Sin
mediar palabra, HUGO le enseña la mano. ALEX, inquieto, le
dice que vuelvan a casa para recoger la cura que han
fabricado. Añade que existe un modo de salvarle la vida,
pero que para ello tendrán que viajar al 2077.
ESCENA 103. CASA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está durmiendo en la cama de HUGO. Se despierta. Va a
abrazarle, pero no está. Le busca con la mirada. Se da
cuenta de que hay un sobre encima de la mesita de HUGO. Lo
coge y lo abre. Ve que es un billete de avión destino
Barcelona-Madrid para la misma fecha que ella tiene la
prueba de actuación. Bianca se sorprende y sonríe. Se
levanta con la sábana de satén blanco sobre su pecho. Va
hacia el armario de HUGO a ver que ropa tiene, ya que la
suya sigue empapada en el piso de abajo. Coge una camiseta
ancha de HUGO y se la pone. Acto seguido va a buscarle. No
hay ni rastro de él.
Ve que la puerta del sótano está abierta y decide
adentrarse. Varios flexos dan luz al lugar. Revuelve entre
los papeles. Encuentra un informe médico de su padre y el de
ella de anciana. Lo recoge torpemente. Cuando se da la
vuelta, un HOMBRE está observándola con desaprobación.
BIANCA, asustada, grita.
ESCENA 104. CASA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO y ALEX entran en el sótano. De repente, un holograma se
activa e inunda la habitación con su luz. ALEX, asustado,
reconoce el rostro de su jefe, HITMUSS (hombre, 50 años,
líder de la empresa, con un bigote que le da aspecto de
malvado, de estatura baja, con unas cejas marcadas, vistido
de negro). HITMUSS les amenaza con matar a BIANCA si no
vuelven al 2077 y les entregan los relojes del tiempo. Para
darles una prueba de que BIANCA sigue con vida, la muestran
atada. Se termina el mensaje. HUGO y ALEX escuchan un ruido
detrás de ellos. Se dan la vuelta y ven a VIOLETA agachada
en las escaleras.
VIOLETA está paralizada. Antes de que HUGO y ALEX articulen
palabra, les dice que irá con ellos. ALEX le contesta que no
irá porque es peligroso. VIOLETA le replica que es su mejor
amiga y que hará lo que sea por ella. ALEX suspira. El brazo
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izquierdo de HUGO ya ha desaparecido. HUGO les dice que
antes de viajar al futuro deben armarse y le recuerda a ALEX
que se asegure de guardar la cura.
ESCENA 105. ALMACÉN LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR.
NOCHE. AÑO 2093.
VIOLETA, HUGO y ALEX aparecen en planta baja del edificio.
Es un almacén lleno de cajas de madera que contienen
artilugios de alta tecnología. Una voz de mujer anuncia la
llegada de intrusos.
VOZ DE MUJER
Escaneando planta 42, área B-7.
Personas no identificadas.
La alarma comienza a sonar en toda la planta. Cinco GUARDIAS
(vestidos con uniforme, armados) entran en la sala. ALEX,
VIOLETA y HUGO se esconden detrás de unas cajas. Uno de los
GUARDIAS los divisa y comienza a disparar. El resto de
GUARDIAS le imitan. ALEX, VIOLETA y HUGO se esconden
mientras disparan a sus enemigos. VIOLETA, demostrando su
excelente puntería, derriba a uno de ellos de un tiro. ALEX
y HUGO aciertan con el resto.
ALEX le apresura para que encuentre a BIANCA. Añade que,
mientras tanto, él y VIOLETA modificarán el sistema
informático para bloquear la puerta. ALEX saca una memoria
USB y lo coloca en un panel de control.
ESCENA 106. SALA LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO llega a la estancia donde se encuentra BIANCA,
maniatada y amordazada, en el suelo. HITMUSS y el HOMBRE
están dentro también. El humanoide la apunta con una pistola
en la cabeza. El líder da la bienvenida a HUGO, diciéndole
que le entregue el reloj. HUGO lo saca de su bolsillo, lo
mira unos instantes y se lo lanza. HITMUSS lo inspecciona y
lo guarda en una caja. Observa el brazo de HUGO. BIANCA, que
se da cuenta también, se asusta, y llora.
HITMUSS
(sonríe con malicia)
Vaya, vaya... Veo que te lo has
estado pasando muy bien. No te va a
dar tiempo a despedirte de tu ab...
Ah, ¿que no lo sabe todavía?
HUGO
Ya tienes lo que querías... Ahora,
¡suéltala!
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HUGO, rápidamente, saca su arma del bolsillo interior de su
chaqueta y le pega un tiro en la cabeza al HOMBRE. Su sangre
salpica a BIANCA. Ella aparta la cara, asqueada. HITMUSS
está apuntando con su pistola a HUGO.
De repente, la rendija de ventilación se cae de un plumazo.
Silencio. HITMUSS y HUGO miran en dirección a ella. ALEX cae
al suelo. El líder, acorralado, le da un disparo en el brazo
a BIANCA. HUGO, enfurecido, se abalanza contra HITMUSS.
Ambos caen. HUGO le pega un puñetazo en la cara, mientras
HITMUSS le estrangula el cuello. HUGO saca tubo metalizado
del bolsillo de su pantalón. Aprieta el botón y sale una
aguja. Se la clava a HITMUSS en el cuello. Mientras tanto,
ALEX Se acerca a BIANCA, la desata y le saca la bala.
Mientras tanto, VIOLETA salta del conducto y abraza a
BIANCA.
ALEX le dice a HUGO que les esperan en el área B-8 y que irá
poniendo la máquina a punto. HUGO le pregunta cuál es su
plan y ALEX le responde que la única manera de que siga vivo
es enviarle a un universo paralelo donde no exista ninguna
paradoja temporal. BIANCA, sin entender qué esta sucediendo,
mira a ALEX preocupada. ALEX y VIOLETA salen de la sala.
HUGO termina de desatar a BIANCA y ella le pregunta qué le
está ocultando. Él le confiesa que la razón por la que fue a
su tiempo es para buscar una cura para su esposa, que padece
la misma enfermedad que su padre. BIANCA se siente
utilizada. Ella le pregunta que por qué ha estado jugando
con ella si sus sentimientos no eran verdaderos. HUGO le
contesta que la intensa búsqueda de una cura ha desgastado
el amor que sentía por su mujer. Añade que está muy
enamorado de BIANCA, pero que sus líneas temporales están
totalmente alteradas y está desapareciendo. BIANCA llora y
le abraza. Ella le pregunta qué van a hacer ahora. Él le
explica que ALEX inventó una máquina para trasladarse entre
diferentes universos. HUGO deberá irse porque ya no puede
existir en ese mundo. BIANCA le suplica que la lleve con él.
Se escuchan unos pasos a lo lejos. HUGO le dice a BIANCA que
deben marcharse de inmediato. Antes de salir de la
habitación, Hugo coge la caja con su reloj.
ESCENA 107. LABORATORIO DE ALEX. INTERIOR. NOCHE.
ALEX está ocupado enchufando cables y tocando botones de la
cápsula opaca que llevará a HUGO a otro universo. Le pide a
Violeta que le traiga unas herramientas del despacho. HUGO y
BIANCA entran de la mano por la puerta. ALEX les mira y les
dice que está todo a punto para el viaje. HUGO mira con
tristeza a BIANCA, la besa apasionadamente y la abraza muy
fuerte. Se dirige hacia ALEX, que le dice que viajará a un
universo paralelo que será un reflejo de éste pero que no
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sabe a ciencia cierta qué sucederá después. HUGO asiente y
le recuerda que visite a su esposa. ALEX le abraza con
fuerza. Después, le da un abrazo formal a VIOLETA, que le
mira con respeto. HUGO camina hacia la cápsula y se mete
dentro. La puerta se cierra. Se escucha un sonido
ensordecedor cuando se desvanece.
ESCENA 108. HOSPITAL. INTERIOR. NOCHE.
ALEX, BIANCA y VIOLETA aparecen en el hospital. Entran en la
habitación donde está DIANA, la esposa de HUGO. ALEX saca
una jeringuilla y se la inyecta. ALEX marca en el reloj el
año 2015 y se cogen de las manos, desapareciendo. Instantes
después, DIANA abre levemente los ojos.
ESCENA 109. CASA DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
ALEX, BIANCA y VIOLETA aparecen en el sótano de la casa de
HUGO. ALEX les explica que los relojes estaban sincronizados
entre sí por el código informático y que lo ha desactivado a
través de un virus, sellando el tiempo. Así los esbirros de
HITMUSS no podrán volver a viajar al pasado para buscarles.
BIANCA les dice que se marcha porque necesita descansar.
ALEX la detiene y le dice que tiene algo para ella. Se quita
su reloj y se lo da. ALEX le dice que lo conserve. BIANCA
asiente con la cabeza y sale.
VIOLETA mira con incredulidad a ALEX y le pregunta por qué
ha sellado el tiempo si él se ha quedado atrapado en el
2015. ALEX le contesta que aquí tiene todo lo que necesita.
Se besan.
ESCENA 110. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
BIANCA todavía está sentada en su sofá. Se agarra con fuerza
a él. La anciana tiene un aspecto mucho más saludable y va
muy bien vestida. La pantalla del televisor sigue en gris.
Mira a su alrededor, tratando de asimilar lo que ha pasado.
Descubre que está en su casa de Sarrià y que hay fotos de
ella que muestran que ha tenido éxito en la vida, tanto en
el ámbito familiar como en el laboral. En una de las fotos,
aparece BIANCA (35 años) con GUILLERMO sosteniendo un bebé.
Suena el timbre. Se levanta y abre la puerta. Es HUGO, su
nieto de dieciocho años. Sin mediar palabra, ella le abraza
emocionada. HUGO le devuelve el abrazo y le pregunta a su
abuela qué le ocurre.
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ESCENA 111. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
VOZ EN OFF DE BIANCA
Sigues ahí fuera, en algún lugar
del tiempo y del espacio. Lo
presiento. Todavía te siento cerca,
aunque no estés aquí. Quizás...
Horas más tarde, BIANCA aparece sentada en el suelo de su
habitación, apoyada en la pared. Tiene el horologium que le
ha dado ALEX entre sus manos. Lo acaricia con las llemas de
sus dedos. De repente, la flecha del Horologium, que antes
apuntaba hacia el norte, ahora marca el oeste. BIANCA mira
en esa dirección y ve la ventana. Se acerca a ella,
extrañada.Se levanta rápidamente. Ve una estrella fugaz
pasar. No necesita nada más para saber que HUGO está sano y
salvo.
ESCENA 112. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2093.
VOZ EN OFF DE HUGO
Quizás puedas oírme. No te sacaré
de mi mente. Nunca podré. Sólo
espero que ahora sí disfrutes de la
vida que pensaste que nunca
tendrías. Y que me recuerdes.
Siempre.
Al mismo tiempo, pero cientos de millones de años más lejos,
HUGO está en su habitación en el universo paralelo al que ha
sido enviado. Se encuentra, al igual que BIANCA, sentado en
el suelo. Mira su colgante mientras piensa en ella. No puede
sacársela de la cabeza.De repente, la flecha del Horologium,
que antes apuntaba hacia el norte, ahora marca el oeste.
HUGO mira en esa dirección y ve la ventana. Se levanta
rápidamente. Ve una estrella fugaz pasar. No necesita nada
más para saber que BIANCA está viva.
FIN.
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3.3.4. Dramatis personae  
 
BIANCA BOSCH 
Categorías  
Nombre Bianca Bosch 
Edad 10, 21, 40 y 76 años 
Profesión Administrativa/abogada/actriz  
Características físicas Con 10 años, tiene pelo corto y rubio, y los ojos avellana. Es delgada y alta para su edad. Cuando cumple 21 años, su 
pelo largo y sigue teniendo una complexión delgada, pero una estatura media. A la edad de 40, presenta un aspecto 
cansado y está muy envejecida. El pelo vuelve a ser corto, lacio y sin brillo. Cuando ya es una anciana, lleva el pelo 
blanco. Su aspecto es descuidado. Parece que lleva días sin dormir, ya que presenta unas profundas ojeras y los ojos 
enrojecidos. Está demacrada debido a la mala vida que ha llevado. 
Características morales Es persona que intenta hacer siempre lo que considera correcto. Intenta ayudar a sus seres queridos, aunque esto 
suponga su desdicha. Antepone los deseos de los demás a los suyos propios. 
Características psicológicas Durante su infancia, es una niña alegre y activa. Le encanta todo lo relacionado con el arte y, en especial, el teatro. En 
su etapa como universitaria es estudiosa, tímida y algo pesimista. Con 40 años es depresiva, melancólica y está muy 
triste. No tiene ganas de vivir. En sus últimos años, esta tendencia se agudiza todavía más: es una mujer huraña que 
vive sumida en el pasado.  
Miedos personales En su niñez, tiene dos miedos principales: el primero es que sus padres no le dejen estudiar teatro como su amiga 
Violeta y el segundo es la delicada salud que tiene su padre. Con 21 años, teme que su madre nunca salga de la espiral 
de depresión que inició con la muerte de Enrique, su marido, y no poder aceptar la beca de arte dramático de Madrid. 
En su edad adulta, sus principales miedos son perder a su hijo y no crecer profesionalmente, ya que tiene un trabajo 
donde no se siente valorada. A los 76 años, su único miedo es morir sola.  
Maneras de pensar Con 10 años su manera de pensar es positiva, como la de cualquier otra niña de su edad. Durante su etapa en la 
universidad, en la primera vida es una persona pesimista. Piensa que le debe hacer lo que su padre quería, así que 
estudia la carrera que sabe que a él le habría gustado. En la segunda vida, tiene una forma de pensar más acorde con 
su edad, positiva y juvenil. Con 40 años, en la primera vida su concepción de la vida es deplorable: no es feliz tras 
separarse de Guillermo y de su hijo Daniel.  Este sentimiento se hará más profundo con el paso de los años. En la 
segunda vida, ha tenido una vida feliz con lo cual esos sentimientos desaparecen de ella.  
Maneras de hablar Con tono suave, delicado y femenino. 
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Mapa sentimental del personaje Con 12 años, ya se revela que le gusta Guillermo, su mejor amigo desde la infancia. Durante la universidad, empieza 
una relación con Guillermo, aunque al principio no está muy convencida de sus sentimientos. Con 40 años, Bianca está 
casada con Guillermo y tienen un hijo en común, Daniel. Ella se arrepiente de ese matrimonio. Finalmente, su marido 
muere en un accidente. En su vejez, se observa que Bianca no ha vuelto a casarse nunca más.  
Estilo de vestir En su infancia, viste principalmente con vestidos coloridos. En su primera vida, durante su juventud viste de manera 
simple en tonos apagados o negro, y nunca va maquillada. En la segunda, viste con ropas de colores más vivos y siempre 
lleva un maquillaje natural. Se preocupa mucho por su aspecto. Con 40 años, utiliza ropa desfasada que no combina 
entre sí. Lleva zapatillas de deporte y ropa holgada para ir cómoda. Con 76 años, no se preocupa por su aspecto ni por 
su vestimenta.  
Adicciones y enfermedades Con 21 años comenzó a tomar diazepam, lo cual desencadenaría una adicción que la perseguiría el resto de su vida. 
Cuando es una anciana, su adicción a las pastillas la conducen a sufrir una sobredosis. Es enviada de urgencias al 
hospital, donde le salvan la vida.  
Desdoblamientos temporales Bianca sufre 4 desdoblamientos: 10, 21, 40 y 76 años. Durante su infancia en la primera vida, su padre muere durante 
su fiesta de cumpleaños. Esto desencadenará una depresión en Verónica. En su segunda vida, Hugo de la Torre consigue 
salvar a Enrique de ataque. Pasarán más de seis años hasta que muera. Verónica no tuvo ningún tipo de depresión. 
 
En la primera vida, está a punto de graduarse en Derecho. Sin embargo, no le gusta la carrera y está deseando 
terminarla. En el fondo, ella sigue soñando con ser actriz, aunque es un secreto con el que ha crecido. Su amiga Violeta 
decide que quiere dejar la carrera cuando se entera de la existencia de una beca de arte dramático en Madrid. Tras 
dudar sobre si seguir los pasos de su amiga, Bianca decide preinscribirse también. A pesar de ser preseleccionada, 
Guillermo la convence para que se quede en Barcelona ante la situación por la que está pasando su madre. Esto 
desencadenará en ella una adicción a las drogas. 
 
En su segunda vida, Bianca era más abierta que en la anterior. También solicita la beca, con la diferencia de que esta 
vez su madre, a pesar de no entenderla, apoya su decisión. Además, Hugo se volverá a cruzar en su camino: Bianca 
descubre que el doctor que reanimó a su padre ha vuelto al vecindario. Al principio, se asusta, pero finalmente él se 
gana su confianza cuando le confiesa que es un viajero del tiempo. Después de un par de meses, se enamoran. A pesar 
de las reticencias de Hugo, acaban acostándose. Sin embargo, será raptada por los secuaces de Hitmuss, que se la 
llevarán al año 2093. Hugo, Alex y Violeta viajarán en el tiempo para rescatarla con éxito. Tras la muerte de Hitmuss, 
Hugo se sincera con Bianca acerca de su esposa y sus sentimientos por ella. Después de que Hugo sea enviado a otro 
universo, Bianca tiene una corazonada de que sigue vivo en algún lugar del espacio y del tiempo.  
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Con 40 años, en su primera vida trabaja como administrativa en una oficina donde no se siente valorada. Trabaja 
muchas horas para poder llegar a fin de mes. Hace años que se separó de Guillermo, que ahora está casado con otra 
mujer. Tras una discusión entre ambos al darse cuenta de que ha vuelto a consumir diazepam, Guillermo se llevará a 
su hijo con él. Sufrirán un accidente de tráfico que acabará con la vida de Guillermo. Daniel pasará su infancia en 
diferentes centros y familias de acogida. En su segunda vida, ha logrado lo que más quería en la vida: ser actriz. Su vida 
es plena y se siente feliz. Está casada con Guillermo, quien se porta muy bien con ella, y con quien tendrá un hijo, 
llamado también Daniel. Aún así, nunca podrá olvidar a su primer amor, Hugo.  
 
Cuando es una anciana, en su primera vida vive en una casa pequeña y sufre una adicción al diazepam que lleva 
arrastrando toda su vida. Sufre una sobredosis, aunque finalmente consiguen salvarla. Su hijo Daniel irá a visitarla para 
decirle que, a pesar de todo lo ocurrido, no le guarda rencor. En su segunda vida, tiene una bonita y lujosa casa. 
Guillermo falleció hacía ya varios años. Ha tenido un nieto, hijo de Daniel, llamado también Hugo.  
 
HUGO DE LA TORRE 
Categorías  
Nombre Hugo de la Torre 
Edad 5, 17, 25 y 29 años 
Profesión Médico 
Características físicas Con 17 años, tiene el pelo alborotado y oscuro, y ojos claros. Tiene acné. Es delgado y desgarbado. Con 25 y 29 años, 
tiene el pelo peinado a la moda. Es de complexión atlética y alto. Sin embargo, está cansado debido al estilo de vida 
que lleva. 
Características morales Quiere lo mejor para los demás. Pasa más de tres años de su vida buscando sin descanso una cura para salvar a su 
esposa. Antepone toda su vida por salvarla. Esto le desgastará física y psicológicamente. Valora la amistad por encima 
de cualquier cosa. 
Características psicológicas Es una persona que es capaz hacer cualquier cosa por sus seres queridos, aunque esto suponga sacrificar su propia 
existencia. Esto le convierte en una persona muy segura de sí misma. Sin embargo, esto no le impide ser egoísta. Por 
ejemplo, al principio no le importa jugar con los sentimientos de Bianca con tal de poder estar cerca de ella para 
obtener lo que quiere, hasta que comienza a enamorarse irremediablemente. Es persistente y llega siempre hasta el 
final. 
Miedos personales Su mayor miedo es que su mujer no pueda recuperarse de la enfermedad que le afecta. Más tarde, también tendrá 
pánico a tener que despedirse de Bianca para siempre.  
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Maneras de pensar Es una persona que cree que no hay que rendirse hasta que todas las posibilidades estén agotadas.  
Maneras de hablar Su voz es intensa, masculina y sexy.  
Mapa sentimental del personaje Está casado con Diana, pero acaba enamorándose perdidamente de Bianca. La relación con Diana se fue apagando 
conforme pasó el tiempo. Se casaron muy jóvenes en un acto loco de amor. Cuando ella cae enferma, hace todo lo 
posible por encontrar un tratamiento alternativo a la misteriosa enfermedad que sufre. Sin embargo, la aparición 
repentina de Bianca en su vida, le hará darse cuenta de que ya no quiere del mismo modo a su esposa. 
Estilo de vestir Con 17 años viste con un estilo rapero, con gorra y ropa ancha. En su edad adulta, viste con un estilo casual: con tejanos, 
camisetas lisas y cazadora de cuero. 
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales Tiene un total de 4 desdoblamientos temporales: 5, 17, 25 y 29 años.  
 
ALEX GÓMEZ 
Categorías  
Nombre Alex Gómez  
Edad 23 y 28 años 
Profesión  Ingeniero en una empresa pionera en desarrollo tecnológico 
Características físicas Es rubio de ojos claros. De complexión atlética y alto.  
Características morales Es el mejor amigo de Hugo. Se conocen desde pequeños.  
Características psicológicas Es rebelde, narcisista, simpático, gracioso e imprudente en ocasiones. 
Miedos personales Tiene miedo de que Hitmuss, su jefe, tome represalias contra él y Hugo por robar los Horologiums. También teme que 
Hugo se desmorone ante la enfermedad de Diana, por lo que decide ayudarle. Por último, no desea que Hugo se 
enamore de Bianca ya que eso supondría la desaparición de su amigo. 
Maneras de pensar Es optimista. Está convencido de que todo tiene solución y acaba saliendo bien si crees en ello. 
Maneras de hablar Tiene un modo de hablar peculiar. Siempre dice lo primero que se le viene a la cabeza. Esto le hace a veces arrepentirse. 
Utiliza muchas frases hechas, expresiones de la calle y palabras malsonantes. Es muy dado a usar la ironía y el sarcasmo. 
Nunca se sabe cuándo habla en serio y cuándo no.  
Mapa sentimental del personaje Le gusta mucho la mejor amiga de Bianca, Violeta, a quién acosará hasta enamorarla.  
Estilo de vestir Su estilo es casual, con pantalones vaqueros y camisetas ceñidas.   
Adicciones y enfermedades -  
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Desdoblamientos temporales Alex tiene 2 desdoblamientos temporales: 23 y 28 años. Con 23 años, prueba por primera vez el prototipo de 
Horologium. Viajará a la época en que Hugo tenía 17 años porque estaba nostálgico. Sin embargo, un descuido hará 
que su amigo conozca a Diana. Esto tendrá consecuencias en el futuro de Hugo. 
 
Con 28 años, Hugo acude a él para que le ayude. Aunque al principio duda sobre ello, finalmente accede a ayudarle. 
Sabe que pueden detenerle si roba unos collares, llamados Horologiums, en fase de prueba que permiten viajar en el 
tiempo. Pero es consciente de que Hugo le necesita. Juntos viajan al pasado para averiguar la fórmula que salve a 
Diana. Piensa que Bianca es una niña presumida consentida, aunque luego acaban siendo buenos amigos. Cuando ve 
por primera vez a Violeta le parece su chica ideal. Intenta acercarse a ella sin tapujos. Se enamoran durante el verano 
y Alex decide permanecer junto a ella en su mundo antes que volver al 2093. Piensa que allí ya no tendrá a su mejor 
amigo Hugo ni tampoco más familia, así toma la decisión de permanecer en el 2015.   
 
VIOLETA SÁNCHEZ 
Categorías  
Nombre Violeta Sánchez  
Edad 21 años 
Profesión Estudiante 
Características físicas Tiene el pelo oscuro y ojos claros. Es de estatura media y con muchas curvas.  
Características morales Es la mejor amiga de Bianca.  
Características psicológicas Es muy extrovertida, fiestera y simpática. Le encanta el teatro y está apuntada al grupo de la universidad.  
Miedos personales - 
Maneras de pensar Será la encargada en ambas vidas de incitar a Bianca a rellenar el formulario de inscripción para la beca de arte 
dramático.  
Maneras de hablar Tiene una manera de hablar fresca y joven.  
Mapa sentimental del personaje Conocerá a Alex en los camerinos del auditorio después de la obra de teatro. Éste insistirá hasta que se enamore de él. 
Estilo de vestir Viste de manera casual, pero chic. 
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales No tiene desdoblamientos temporales. Violeta incitará a Bianca en sus dos vidas de rellenar la solicitud de beca para ir 
a realizar la prueba de teatro a Madrid. Además, será la encargada de ir salvar a su amiga Bianca cuando es raptada 
por Hitmuss. Finalmente, Alex decidirá quedarse en el 2015 para estar cerca de ella. 
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 GUILLERMO CAPDEVILA 
Categorías  
Nombre Guillermo Capdevila 
Edad 10, 21 y 40 años 
Profesión Abogado 
Características físicas Con 10 años, tiene el pelo moreno y alborotado. Es delgado y alto. Con 21 años, tiene el pelo algo más oscuro que 
cuando era niño. Es delgaducho y alto.  
Características morales Durante su juventud, le da una gran importancia al trabajo, igual que el padre de Bianca. Sin embargo, conforme van 
pasando los años da preferencia a la pereza y la dejadez.  
Características psicológicas Es un joven muy trabajador que acabará cambiando su forma de ser a una persona pasiva y sin aspiraciones. 
Miedos personales Su mayor miedo es que Bianca le rechace y que ella no llegue a convertirse en una gran abogada. 
Maneras de pensar Durante su juventud, habría antepuesto su trabajo a cualquier cosa, excepto a Bianca. En su madurez, todo le da 
igual, incluso su mujer. 
Maneras de hablar Con 21 años, tiene una forma de hablar más educada y a la edad de 40 es más soez.  
Mapa sentimental del personaje Siempre ha estado enamorado de Bianca desde que eran niños.  
Estilo de vestir Viste con ropa cara de marca.  
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales Guillermo tendrá  12, 21 y 40 años. Cuando están en la universidad, se da cuenta de que está enamorado de Bianca 
desde que era un niño. En la primera vida, ella no sabe si le quiere, pero finalmente acaban juntos. Más tarde, se casan 
y tienen un hijo, Daniel.  Sin embargo, unos años después se separarán debido a las adicciones de Bianca. Tras una 
discusión que tiene con Bianca, sufre un accidente de tráfico que acaba con su vida. En la segunda vida, Bianca parece 
que le corresponde, pero pronto le surgen dudas cuando aparece en su vida Hugo de la Torre. Años más tarde, él se 
reencontrará con ella y tendrán un hijo. 
 
ENRIQUE BOSCH 
Categorías  
Nombre Enrique Bosch 
Edad 45 años 
Profesión Empresario 
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Características físicas Es alto e imponente. Lleva un gran bigote. A pesar de su aspecto, tiene apariencia cansada porque sufre una extraña 
enfermedad que le ha mermado las fuerzas.   
Características morales Es una persona que antepone su trabajo a todo lo demás, especialmente a su familia. Aunque se encontraba 
enfermo, continuaba trabajando concienzudamente para ofrecer un futuro a su hija. 
Características psicológicas Debido a su sentido del trabajo, siempre está fuera de casa para darle lo mejor a su esposa y a su hija. Por esta razón, 
no entendía que la gran pasión de Bianca fuese el teatro. 
Miedos personales Las infidelidades de su esposa que él se negaba a sí mismo, a pesar de los coqueteos con sus propios amigos y 
vecinos. Además, también siente pánico ante la idea de que Bianca no tenga un futuro de provecho cuando sea 
mayor.  
Maneras de pensar Es una persona cuya manera de pensar se define por la frialdad y la racionalidad. Cree que siempre hay que hacer lo 
correcto.  
Maneras de hablar Su lenguaje es culto, con un vocabulario y una forma de expresión muy rico. 
Mapa sentimental del personaje Está casado desde hace más de quince años con Verónica Baró.  
Estilo de vestir Siempre viste muy trajeado, incluso cuando está trabajando en el despacho de su propia casa. 
Adicciones y enfermedades Sufre una rara enfermedad genética y que, en el momento de su descubrimiento, no tiene cura. 
Desdoblamientos temporales No sufre desdoblamientos temporales. En la primera vida de Bianca, muere el día de su cumpleaños debido a un ataque 
al corazón provocado por su estado delicado. En su segunda vida, Hugo de la Torre le salva la vida inyectándole una 
cura para su enfermedad, la misma que sufre Diana. Esto le permite vivir durante seis años más.  
 
VERÓNICA BARÓ 
Categorías  
Nombre Verónica Baró 
Edad 42 y 50 años 
Profesión Ama de casa 
Características físicas Melena castaña por los hombros, alta y delgada. 
Características morales Es una persona que le da mucha importancia a lo material, especialmente al dinero. No tiene reparos en engañar a su 
marido para conseguir lo que quiere.  
Características psicológicas Debido a la falta de compañía por parte de su marido, que siempre está viajando por trabajo, ha encontrado refugio 
en sus múltiples amantes.  
Miedos personales Su mayor miedo es quedarse sola en la vida. 
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Maneras de pensar Está convencida de que el dinero ayuda mucho a alcanzar la felicidad personal. Piensa que no siempre hay que hacer 
lo correcto para conseguir tus propios objetivos. Sin embargo, le inculca lo contrario a Bianca.  
Maneras de hablar Su manera de expresarse es muy correcta, al igual que su marido, pero tiene un tono coqueto y pícaro al hablar.  
Mapa sentimental del personaje Está casada con Enrique Bosch desde hace más de quince años. Sin embargo, tiene varios romances durante su 
matrimonio, especialmente con Hugo del Castillo. Este hombre la abandonará por otra mujer después de que 
Verónica gastase en él toda la herencia de su marido.  
Estilo de vestir Suele vestir siempre con ropas ceñidas y tacones de aguja, pero manteniendo la elegancia.  
Adicciones y enfermedades Tras la muerte de su esposo y el engaño de Hugo del Castillo, Verónica tendrá una profunda depresión.  Como 
consecuencia,  
Desdoblamientos temporales Verónica tendrá 42 y 50 años. En la primera vida de Bianca, cuando muere Enrique, malgasta el dinero con Javier 
porque cree que está enamorado de ella. Sin embargo, un tiempo más tarde la abandona. Debido a esta razón, con 
50 años se convierte en una madre que no se preocupa en absoluto de la vida de Bianca. Su vida está basada en las 
adicciones que sufre y no es capaz de superar. En su segunda vida, debido a que el padre no murió cuando Bianca era 
una niña, la relación madre e hija se estrechó, de manera que la trataba mejor y era algo más comprensiva. A pesar 
de esto, continúa sin entender la pasión de su hija, aunque finalmente acepta que vaya a hacer la prueba a Madrid.  
 
DANIEL CAPDEVILA 
Categorías  
Nombre Daniel Capdevila 
Edad 8 y 40 años 
Profesión - 
Características físicas Tiene los ojos azules, pelo negro y es rellenito. Con 40 años, seguirá manteniendo la misma constitución física. 
Características morales Durante muchos años, piensa que el odio y la venganza mueven el mundo. Sin embargo, en su madurez cambia de 
parecer.  
Características psicológicas Permanece desde los 10 años en varios centros de acogida después de la muerte de su padre. Culpará a su madre de 
lo sucedido a Guillermo, aunque años más tarde la perdona. 
Miedos personales Su mayor miedo es que su hijo pase por lo mismo que él. 
Maneras de pensar Intenta darle lo mejor a su hijo, ya que él lo pasó muy mal durante su infancia. 
Maneras de hablar Se expresa de manera distante cuando habla con Bianca.  
Mapa sentimental del personaje Se casará una sola vez y, de esta relación, nacerá Hugo de la Torre.  
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Estilo de vestir Viste con ropa muy informal. 
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales Daniel tendrá 8 y 40 años. En la primera vida de Bianca, vivirá en varios centros de acogida hasta la mayoría de edad. 
Crecerá odiando a su madre por la muerte de Guillermo. Años más tarde, irá a ver a su madre al hospital y la 
perdonará por lo ocurrido. En la segunda vida, tardará cinco años más en nacer. Vivirá, sin embargo, una infancia 
plena y feliz junto a sus padres.  
 
 
JAVIER 
Categorías  
Nombre Javier  
Edad 43 años 
Profesión Apicultor 
Características físicas Es delgado, desgarbado y con gafas.  
Características morales Bajo su aspecto de aparente y inocencia, se esconde un hombre que es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. 
Aprovecha la muerte de Enrique para que Verónica gaste en él toda su herencia.  
Características psicológicas Es materialista y narcisista.  
Miedos personales Su mayor miedo es ser pobre.  
Maneras de pensar Es una persona muy metódica y calculadora.  
Maneras de hablar Habla con cierto grado de timidez, que le confiere un aspecto inofensivo.  
Mapa sentimental del personaje Tiene durante varios años un romance con Verónica Baró, pero la dejará por otra mujer.  
Estilo de vestir Estilo casual. 
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales No sufre desdoblamientos temporales.  
 
HITMUSS 
Categorías  
Nombre Hitmuss 
Edad 42 años 
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Profesión Científico loco y propietario de un gran laboratorio tecnológico. 
Características físicas Tiene un bigote que le da aspecto de malvado, de estatura baja y un rostro con unas cejas marcadas. 
Características morales Es el antagonista de la historia y actúa como tal. No le importa hacer el mal para conseguir sus objetivos personales, 
aunque eso incluya asesinar. 
Características psicológicas Desde pequeño ha sentido una gran admiración por Hitler y Mussolini debido a los malos tratos que sufrió de sus 
padres. Por esta razón, se ha pasado toda su vida intentado imitar a estos dos dictadores.  
Características políticas Apoya fanáticamente a los partidos extremos, ya sean de izquierda o de derecha.   
Miedos personales Tiene miedo de no recuperar los Horologiums, ya que los necesita para conquistar su planeta. 
Maneras de pensar Es frío y calculador. No se deja llevar por los sentimientos, que son considerados por él como la gran debilidad del ser 
humano.  
Maneras de hablar Su manera de hablar tiene como peculiaridad que trata de imitar a los malos de las películas.  
Mapa sentimental del personaje -  
Estilo de vestir Viste siempre con un traje negro con botones dorados. 
Adicciones y enfermedades - 
Desdoblamientos temporales No tiene desdoblamientos temporales. Cuando descubre que Hugo y Alex han robado sus prototipos Horologiums, 
envía a sus secuaces para que los traigan de vuelta. Ordenará el rapto de Bianca. Finalmente, Hugo le asesinará 
inyectándole un veneno. 
 
OTROS PERSONAJES 
Cuidadora Es una mujer de unos 50 años. Es rolliza y de poca altura. Desprende un gran positivismo. Siempre va vestida con un 
uniforme de pantalón y camisa de color blanco. Cuida de Bianca cuando ya es una anciana. Descubre su cuerpo 
cuando sufre la sobredosis por un exceso de pastillas. Vela por ella cada noche durante su estancia en el hospital. Le 
tiene un profundo aprecio y desea de corazón que se recupere. Cuando Bianca es dada de alta, ella continúa 
ayudándola en todo lo que puede.  
Médico Tiene aproximadamente unos 60 años. Es calvo y lleva gafas. Aparece vestido con una bata blanca. Es el encargado 
de darle la mala noticia a Hugo  sobre Diana: padece una enfermedad genética que no tiene cura.  
Diana Tiene 29 años. Está enamorada de Hugo, con el que se acabará casando después de seis años de noviazgo. Caerá 
enferma de una extraña patología que Hugo tratará de curar por todos los medios.  
Fotógrafo Es un hombre de unos 40 años, tiene el pelo canoso y viste de traje. Está en la fiesta de graduación de Bianca, donde 
insiste para hacerle una foto con su madre.  
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Chica del camerino Es una chica rubia, de aproximadamente 20 años de edad. Tiene aspecto de ser poco avispada. Se enfada con Hugo 
cuando le descubre huyendo del camerino porque no pertenece al elenco.  
Camarero Ronda aproximadamente los 50 años. Es fondón y con un bigote muy elaborado. Tiene un acento italiano muy 
marcado. Viste con un delantal blanco. Atiende a Bianca y a Hugo durante su primera cita en el restaurante.  
Enfermeros Es un grupo de enfermeros de entre 40 y 45 años. Siempre van vestidas con el uniforme verde. Son los encargados de 
atender a Bianca durante su estancia en el hospital.  
Trabajadores del servicio de 
emergencias 
Son dos trabajadores vestidos de uniforme y con un chaleco verde. Atienden al padre de Bianca después de que sufra 
el ataque al corazón durante su primera vida.  
Carmen Es alta y pelirroja. Es la mejor amiga de Verónica y madre de Guillermo. Es la encargada de quedarse con Bianca 
cuando en la primera vida le da un ataque a su padre. 
Hombres Se trata de un grupo de tres hombres altos, fornidos y vestidos con un traje negro. Son los secuaces de Hitmuss que 
persiguen a Hugo y a Alex a través del tiempo y del espacio. Más tarde, encontrarán a Bianca y la secuestrarán para 
llevarla al año 2093.  
Jefe de la oficina  Tiene 35 años, siempre lleva barba y viste muy trajeado. Es el propietario de la empresa donde trabaja Bianca en su 
primera vida. Se cree superior a ella porque ha conseguido levantar su propio negocio a edad temprana. Debido a esto, 
la trata con desprecio. 
Guardias Están armados y vestidos de uniforme. Son los vigilantes de seguridad del laboratorio tecnológico. Se enfrentan a Hugo, 
Alex y Violeta en el tiroteo del almacén.  
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ESCENA 01. PARTIDA DE PÓKER.
En una mesa se está jugando una partida de póker. Una mano
coloca las cartas que marcan el inicio de la partida hacia
arriba. Una mano coge una de las cartas del montón y algunas
fichas pasan de un lado a otro del tapete. Un jugador dobla
su apuesta y despliega su jugada sobre la mesa: un póker de
ases. Sin embargo, otro apuesta por una escalera real, donde
una de ellas es un comodín.
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
La vida es como una partida de
póker. Nunca sabes las cartas que
te pueden tocar. Es la suerte la
que elige por ti. Algunas te vienen
dadas al inicio de la partida y
otras son puro azar. Pero siempre
depende de tu estrategia:
combinarlas para apostar por lo más
alto. A veces es tirar la carta
indicada en el momento indicado. Y,
otras, es pasar para que jueguen
los demás.
Muchas veces he llegado a pensar
cómo habría sido todo si hubiese
elegido otras opciones. Pero lo que
nunca llegué a imaginar es que
tendría el comodín que me
permitiría vivir dos veces.
ESCENA 02. URGENCIAS DEL HOSPITAL DEL MAR. INTERIOR. NOCHE.
AÑO 2070.
Un grupo de ENFERMEROS (de entre 40 y 45 años, vestidos de
verde) están jugando al póker durante una guardia en el
Hospital del Mar (Barcelona). De repente, escuchan voces
desde el pasillo. Se trata de una urgencia. Los ENFERMEROS
salen alarmados para ayudar a sus compañeros.
Para llegar a la sala de urgencias hay que recorrer un largo
pasillo. Los ENFERMEROS llevan con rapidez una camilla hacia
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). BIANCA (anciana, 70
años, demacrada y aspecto descuidado) está tumbada en ella.
Está conectada a un respirador. Entreabre los ojos,
intentando comprender qué pasa. De fondo, se escuchan voces
entrecortadas.
ENFERMERA 1
Sí... ha intentado suicidarse...
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ENFERMERA 2
...una sobredosis...
ENFERMERO 1
...necesita un lavado de estómago.
ENFERMERO 1
Está perdiendo... el
conocimiento... rápido...
BIANCA cierra los ojos totalmente. El grupo llega al final
del pasillo, las puertas se abren y se cierran tras ellos.
ESCENA 03. URGENCIAS DEL HOSPITAL DEL MAR. INTERIOR. DÍA.
BIANCA reaparece horas después en la UCI. Continúa tumbada
en la camilla, conectada al respirador. Ella intenta abrir
los ojos. Vuelve a escuchar voces de fondo, que no logra
identificar.
ENFERMERA 2
Está estable...
ENFERMERO 1
...ha sido por unos minutos...
MÉDICO 1
Súbela a la planta... avísame
cuando se despierte.
BIANCA intenta abrir los ojos, pero vuelve a caer sumida en
un profundo sueño.
ESCENA 04. RECEPCIÓN DE LA PLANTA DEL HOSPITAL. INTERIOR.
DÍA.
Un grupo de tres ENFERMERAS se encuentran en la recepción de
la planta donde se encuentra hospitalizada BIANCA. Están
detrás del mostrador. Llevan los labios pintados de rojo y
sombras en los ojos. La ENFERMERA 2, que está sentada, coge
un teléfono móvil transparente muy fino, que apenas llega a
un milímetro de espesor. Inserta un auricular negro del
tamaño de un garbanzo en su oreja. Se despliega un teclado
numérico que sale del aparato en forma de holograma.
Mientras tanto, el resto de mujeres escuchan con atención.
ENFERMERA 2
Llama al 935659491.
Tras unos segundos de espera, la ENFERMERA 2 reacciona.
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ENFERMERA 2
Buenos días. Le llamo desde el
Hospital del Mar. ¿Es usted Daniel
Capdevila? Sí... ¿Ya no vive allí?
¿Sabe dónde podría localizarle...?
Sí... gracias.
Cuelga el teléfono y mira a sus compañeras con
incertidumbre.
ENFERMERA 2
(suspira)
Parece que su hijo ya no vive allí.
ENFERMERA 1
(con tristeza)
Pobre, está tan sola...
ENFERMERA 3
(apenada)
Sí, la encontró su cuidadora. A lo
mejor no tiene a nadie más.
ENFERMERA 1
Ya... Lleva tres días hospitalizada
y no ha recibido ninguna visita. Ni
siquiera una llamada.
ENFERMERA 3
Bueno, la mujer que la cuida ha
pasado con ella las últimas noches.
HUGO (médico, 29 años, atractivo, taciturno, agotado,
vestido con una bata blanca) se acerca al grupo.
HUGO
¿La señora Bosch ya se ha
despertado?
ENFERMERA 2
Todavía está inconsciente.
HUGO
Manténme informado sobre su estado.
HUGO se aleja.
ENFERMERA 1
(le mira de arriba a abajo y
cuchichea)
¿Quién será este médico tan guapo?
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ENFERMERA 3
No lo sé, llegó nuevo esta semana.
(ríe)
Pero está para hacerle un repaso.
ENFERMERA 2
(suspira)
Lo siento, chicas, pero está
casado. Lleva el anillo.
El ENFERMERO 1 se acerca a ellas al verlas cotillear.
ENFERMERO 1
(con menosprecio)
Desde luego, no sé que veis en él.
ENFERMERA 2
Pero, ¿por qué dices eso?
ENFERMERA 3
¡Tú lo que tienes es envidia!
ENFERMERO 1
¿Envidia? ¿De ése...? El otro día
estaba en el comedor cuando...
ESCENA 05. SALITA PERSONAL MÉDICO. INTERIOR. DÍA.
La sala es amplia y tiene varias mesas distribuidas por toda
la estancia. Está acondicionada con un fregadero en el que
hay una cinta transportadora que limpia y seca los platos
sucios y salen segundos más tardes ya limpios y apilados en
varios armarios repletos de menaje. En la encimera, hay un
microondas con forma ahuevada blanco con una puerta
corrediza que sube cuando nota que la mano va a depositar
dentro los alimentos, una cafetera grande y una pequeña
nevera cuya superficie actúa a la vez de televisión. Un
grupo de dos ENFERMEROS y el MÉDICO 1 están hablando en una
de las mesas.
ENFERMERO 2
(coge la taza de café)
Tengo que llevar el coche al
taller... Hace una semana que
tendría que haber pasado la ITV.
ENFERMERO 1
(se levanta con el vaso en la
mano)
Voy a por más café.
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MÉDICO 1
(sorprendido)
¡Vaya multazo te va a caer!
HUGO se encuentra de pie, apoyado en la encimera, vertiendo
leche en el vaso. Se acerca al microondas, llegando antes
que el ENFERMERO 1, que suspira porque le han quitado el
sitio. HUGO coloca la taza en el plato del aparato y gira el
cronómetro levemente. La luz del microondas se enciende un
segundo. El aparato emite un sonido. HUGO abre la puerta y
saca la taza. Sorprendido, no da crédito a lo que acaba de
pasar. Se acerca el café a la nariz. Se da cuenta de que
sigue fría, así que la vuelve a meter otro segundo más. El
ENFERMERO 1 alza su cabeza para ver qué está haciendo HUGO
al escuchar de nuevo un segundo pitido. Éste último la saca
e, incrédulo, observa que está a la misma temperatura.
ENFERMERO 1
(se acerca al MÉDICO 1)
¿No funciona?
HUGO
(titubeando)
Ehmmm... No sé...
HUGO vuelve a poner la taza en el microondas. El ENFERMERO 1
deja la suya en la encimera y cierra la puerta del aparato.
Pone el termostato a dos minutos y comprueba que funciona
con normalidad.
ENFERMERO 1
(atónito)
Tienes que dejarlo más tiempo para
que se caliente...
HUGO
(agudo, con tono de sorpresa)
¡Ah!
ESCENA 06. RECEPCIÓN DE LA PLANTA DEL HOSPITAL. INTERIOR.
DÍA.
El grupo de enfermeras están escuchando atentamente la
anécdota de ENFERMERO 1. ENFERMERA 2 desliza unos
centimetros las gafas por su nariz hasta colocarla en la
punta. Las otras ríen ante el gesto.
ENFERMERA 2
(ríe)
¡Bah!
La ENFERMERA 3 mira al resto de sus compañeros con
indecisión, pero finalmente decide contarles lo que sabe.
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ENFERMERA 3
(desvía la mirada)
Lo cierto es que el otro día...
ESCENA 07. SALA PRIVADA DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
La ENFERMERA 3 está en la sala de control. Le espera una
larga noche de guardia. Suspira. Termina de ordenar unos
papeles. Se levanta y coge unas carpetas de la mesa. Recorre
un largo pasillo hasta llegar a una sala con grandes
estanterías. Ella saca una llave de su bolsillo y abre la
puerta. Pulsar el interruptor, pero la luz no se enciende.
ENFERMERA 3
Otra vez igual...
Se adentra en la habitación a tientas. De repente, observa
un haz de luz que la inquieta.
ENFERMERA 3
¿Quién anda ahí?
Obtiene el silencio por respuesta. Continúa andando hasta
que se choca con un objeto cuya forma no acaba de
distinguir. Al fin, consigue llegar a un interrumpor
secundario. Cuando la estancia se ilumina, HUGO sale por la
puerta con unos informes a los que no debería tener acceso.
La ENFERMERA 3 consigue distinguir su rostro. Sabe
perfectamente que HUGO no tiene guardia esa noche, pero
decide no llamar su atención de todos modos.
ESCENA 08. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está dormida en una habitación del hospital. Se
encuentra en una estancia blanca, iluminada. Dispone de una
camilla, una mesita de noche y un par de sillas. De fondo,
se escucha el ruido del aparato al que está conectada. Se
trata de una gran pantalla empotrada en la pared que regula
sus constantes vitales de manera telepática. La CUIDADORA
(50 años, rolliza, de poca altura, siempre con una sonrisa
en la cara, vestida con un uniforme blanco) está con ella.
No hay ningún cable que sobresalga del cuerpo de la anciana,
excepto el suero. Le está frotando los brazos y el pecho de
BIANCA con una esponja. Cuando termina, le da un beso a la
anciana en la frente y se sienta en una de las sillas.
A los pocos segundos, se queda dormida. De repente, alguier
toca a la puerta. La CUIDADORA da un respingo y se
despierta. La ENFERMERA 3 entra en la estancia.
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ENFERMERA 3
Ay, perdone. ¿La he despertado?
Traigo sábanas y toallas limpias.
CUIDADORA
(recupera la compostura)
No, no se preocupe. Gracias.
La ENFERMERA 3 deja las sábanas y las toallas en la mesita.
Observa a BIANCA.
ENFERMERA 3
¿Cómo ha pasado la noche hoy?
CUIDADORA
(mira a la anciana)
Está estable...
ENFERMERA 3
¿Sabe si tiene familia? Hemos
intentado contactar con su hijo,
pero no le hemos localizado.
CUIDADORA
(apesadumbrada)
Me temo que no. Hace dos años que
está a mi cuidado.
(coge de la mano a BIANCA)
Es una buena mujer. No se merece
esto.
ENFERMERA 3
(ajusta el suero)
Bueno, haremos lo posible por
localizarle. Que pasen un buen día.
La CUIDADORA asiente y la ENFERMERA 3 se marcha de la
habitación.
ESCENA 09. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
HUGO se encuentra delante de la puerta de la habitación de
BIANCA. Está nervioso. Respira profundamente antes de
entrar. Sostiene entre sus manos un tarro de miel. HUGO
entra en el cuarto. BIANCA comienza a mover levemente la
cabeza. Abre muy despacio los ojos. Está aturdida, no sabe
dónde se encuentra.
HUGO
(sonríe cansado)
Buenos días. ¿Qué tal se encuentra?
HUGO no obtiene respuesta. Baja la mirada hacia el tarro.
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HUGO
(deja el bote en la mesita de
noche)
Le he traído esto. Me ha dicho su
cuidadora que le gusta mucho.
Ella le mira de reojo y, sin prestarle atención, vuelve su
mirada hacia la ventana. HUGO coge una carpeta con el
informe de BIANCA del soporte de la camilla. Lee el informe
en silencio durante unos segundos. HUGO coloca la silla al
lado de la camilla y se sienta. Ella intenta incorporarse y
HUGO la disuade.
HUGO
(estira el brazo en señal de
advertencia)
No se mueva. Todavía está
convaleciente.
HUGO la mira a los ojos.
HUGO
Soy Hugo. Seré su médico durante su
estancia en el hospital.
(hace una pausa)
He comprobado que faltan algunos
datos en su historial. Necesito que
me responda algunas preguntas.
(pasa una hoja de la carpeta)
¿Cuándo empezó a tomar Diazepam?
BIANCA no le escucha. Ella se fija en el tarro de miel que
le ha traído el doctor. Abre mucho los ojos. Comienza a
evocar su pasado.
ESCENA 10. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2004.
Es primavera. Hace un día soleado. La familia Bosch está
celebrando el cumpleaños del padre de BIANCA (10 años,
rubia, pelo por los hombros, delgada). El jardín tiene un
camino de piedra que lleva hasta la piscina donde hay una
zona con sombrillas y hamacas. Hay una barbacoa en la que
sale humo porque un hombre está cocinando. También hay
varias mesas con manteles blancos. Encima de ellas hay
dispuestos varios platos con canapés. Además hay una barra
de bebidas donde hay varios cócteles y vasos.
BIANCA va vestida con un vestido voluminoso con un gran lazo
atado a la cintura. Va peinada con una media cola de
caballo. Gira la cabeza, se levanta, se frota los ojos y
camina lentamente hacia VERÓNICA (madre de BIANCA, 42 años,
melena castaña por los hombros, alta y delgada, con mucho
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porte, vestida siempre con prendas ceñidas y tacones de
aguja, maquillada). Ésta lleva un vestido ceñido negro, un
chal y stilettos negros. JAVIER y el resto de invitados
visten formales.
VERÓNICA
Ven, Bianca.
(pone las manos en los hombros
de su hija)
Éste es Javier. Acaba de mudarse a
la casa de al lado.
JAVIER (43 años, delgado, desgarbado, con gafas, apicultor
de profesión) saluda a BIANCA.
JAVIER
¿Qué tal, Bianca? Tienes un nombre
muy bonito...
BIANCA
(contesta por cortesía)
Gracias.
Silencio incómodo. JAVIER señala el tarro de miel que trae
consigo.
JAVIER
Os he traído esto. Espero que os
guste.
(le da el bote a VERÓNICA)
La he recogido yo mismo.
VERÓNICA
(con una sonrisa, le pone
disimuladamente la mano en la
cintura)
Muchas gracias. No tenías por qué
molestarte.
(con un gesto rápido, se la da
a BIANCA)
Toma, cariño, llévalo a la cocina.
La mujer le da la espalda a su hija y coge del brazo a
JAVIER, flirteando con él:
VERÓNICA
(se enrosca el pelo entre los
dedos)
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado
a la ciudad?
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JAVIER
(rojo de vergüenza)
Bueno, es que me he dedico a la
apicultura y...
ESCENA 11. AUDITORIO DEL COLEGIO. INTERIOR. TARDE.
El auditorio del colegio al que acude BIANCA se encuentra en
el barrio de Sarrià (Barcelona). Está decorado con muchas
luces y focos de colores, guirnaldas de flores y motivos
florales. El lugar está lleno de gente. Un grupo de diez
niños celebran la llegada de la primavera con una
representación teatral. BIANCA está disfrazada de margarita.
El resto de compañeros llevan puestos disfraces manuales de
elementos de la primavera como árboles, flores y el sol.
Llevan pintada la cara de colores simbolizando cada uno una
flor diferente. BIANCA y GUILLERMO (10 años, moreno,
delgado, alto, pelo alborotado) están cogidos de la mano.
Terminan de cantar la canción que cierra la obra. Mientras
los actores se inclinan, el público se levanta y aplaude.
BIANCA busca con la mirada a VERÓNICA, que acude sola, y le
devuelve una sonrisa. Ésta va arreglada con un vestido
elegante y grandes pendientes brillantes. La pequeña se
siente muy ilusionada.
ESCENA 12. COCHE. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA y VERÓNICA están en el coche, de vuelta a casa. El
vehículo tiene siete plazas, es espacioso, lujoso y de color
negro. Los asientos están tapizados en cuero. BIANCA está
sentada en la parte trasera del vehículo. Se ha cambiado de
ropa y va vestida de manera casual.
BIANCA
(con desilusión en su rostro)
Mami, ¿por qué no ha venido papá?
VERÓNICA
(sus manos están sobre el
volante)
Tu padre tiene mucho trabajo
últimamente, cariño.
BIANCA
¡Pero nunca tiene tiempo para jugar
conmigo!
VERÓNICA suspira y sigue conduciendo. Decepcionada, BIANCA
mira por la ventana. Llegan a su destino. La casa de la
familia Bosch es grande con la fachada pintada de color
blanco roto. Unas grandes vidrieras decoran el exterior de
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la vivienda. VERÓNICA aparca y coge las llaves. BIANCA y
VERÓNICA salen del coche. La mujer se acerca a su hija y le
pone la mano sobre el hombro.
VERÓNICA
(se dirigen hacia la casa)
Bueno, Bianca. Ya sabes que papá lo
hace por nosotras.
BIANCA pone cara de fastidio.
VERÓNICA
(abre la puerta)
Ahora, vete a dormir.
(le da un beso en la mejilla)
Mañana nos espera un gran día.
ESCENA 13. DESPACHO. INTERIOR. DÍA.
ENRIQUE (padre de BIANCA, 45 años, alto, imponente, con un
gran bigote, fuerte, pero con aspecto cansado y ojeras, los
labios y los dedos de las manos ligeramente morados, viste
trajeado) está sentado en el despacho de su casa rodeado por
un montón de pilas de papeles. La habitación es espaciosa,
con un sillón de piel, con un minibar y con una gran mesa de
madera maciza. Está escribiendo en un ordenador que tiene
una pantalla de tubo. BIANCA entra en el cuarto con un disco
de DVD entre sus manos. Se queda parada en la puerta
esperando a que su padre la invite a pasar. Él no se percata
de su presencia. La niña decide acercarse a la mesa. Lleva
puesto un vestido con un gran lazo rosa.
BIANCA
¿Qué haces, papá?
ENRIQUE
(sin apartar la mirada del
ordenador)
Hoy estoy muy ocupado. ¿Por qué no
ayudas a tu madre con la fiesta?
BIANCA
Pero, papá, ¡hoy es tu cumpleaños!
¿Vemos el vídeo de mi obra? Ayer no
viniste...
ENRIQUE
(levanta la mirada y frunce el
ceño)
Por favor, cielo, tengo mucho que
hacer.
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BIANCA
(orgullosa de si misma)
¡A mamá le gustó mucho! Dice que lo
hice muy bien.
ENRIQUE
(con indiferencia, apunta algo
en un papel)
Me alegro.
BIANCA
(con tono imperativo)
Violeta va a clases de teatro. ¡Yo
también quiero ir!
ENRIQUE
(alza la mirada con
desaprobación)
Ya vas a danza y pintura. Todo no
puede ser, cariño.
BIANCA
(con ilusión en el rostro)
¡Pero yo lo que quiero es ser
actriz!
ENRIQUE
(irónico)
¿Como Ana Duato?
BIANCA
(con inocencia)
Uhm... No, como la chica de Piratas
del Caribe.
ENRIQUE
Muy bien. Venga, vete al jardín que
seguro que ya ha llegado Guillermo.
BIANCA
(pícara)
¿Eso es un sí?
ENRIQUE
Eso es un ya veremos. Lo importante
ahora son tus notas, no el teatro.
BIANCA
¿Por qué?
ENRIQUE
Porque te mereces algo mejor.
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BIANCA
(haciendo pucheros)
¡Me da igual!
BIANCA corre hacia el jardín. Él mira cómo su hija se
marcha, suspira y continúa con su trabajo.
ESCENA 14. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA sale de la casa, baja las escaleras que la llevan al
jardín y recorre el camino de piedra hasta la piscina. Se
sienta en el bordillo, se quita los zapatos y mete los pies
en el agua. Instantes después, comienzan a llegar algunos
invitados.
ESCENA 15. COCINA. INTERIOR. DÍA.
VERÓNICA se encuentra en la cocina. Está abriendo la caja
que contiene la tarta de cumpleaños de su esposo. ENRIQUE
entra en la estancia y le da un pico a su mujer. Ella vacila
durante unos instantes. Él coge una taza de café y se dirige
a la Nespresso. Mientras tanto, le cuenta a su mujer lo
sucedido con BIANCA.
ENRIQUE
(con ironía)
¿Tú sabías que ahora quiere ser
actriz? Con lo que yo tengo pensado
para ella...
VERÓNICA
No te preocupes, son cosas de la
edad. Seguro que se le pasará, como
sucedió con el ballet y la pintura.
ENRIQUE
Bueno, pero es importante que
mejore sus notas en matemáticas. Me
tiene preocupado. No dejes que se
apunte a nada más hasta que mejore
en el colegio.
VERÓNICA
Pero Enrique, ¿qué quieres que
haga? Ya sabes que es una niña muy
creativa. Le encanta probar cosas y
andar de arriba para abajo.
ENRIQUE
(con semblante serio)
Quiero que nuestra hija tenga un
futuro de provecho.
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VERÓNICA
Lo sé. Y lo tendrá. Bueno, venga.
Que nos están esperando fuera,
Enrique.
ENRIQUE
En cuanto me termine el café, voy.
VERÓNICA suelta una risita y se va en direccción al jardín.
ESCENA 16. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA continúa con los pies dentro de la piscina. GUILLERMO
se acerca a ella con una cámara de vídeo.
GUILLERMO
(grabando a BIANCA)
¡Saluda a la cámara!
Ella se sonroja y saluda timidamente con la mano. Él se
percata de la actitud de BIANCA.
GUILLERMO
¿Qué te pasa?
Cuando va a responder, VERÓNICA la llama para presentarle al
nuevo vecino del barrio.
ESCENA 17. COCINA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA, malhumorada, lleva el tarro de miel a la cocina de
estilo americano, espaciosa, de mármol blanco. Allí se
encuentra ENRIQUE, apoyado en la encimera. Le cuesta
respirar y está sudando.
BIANCA
¿Papá...?
ENRIQUE ladea su cabeza hacia ella y BIANCA se da cuenta de
que una lágrima de sangre corre por su mejilla. Su padre
desmaya y cae al suelo. Como reacción, a BIANCA se le cae el
tarro de miel y se hace añicos.
BIANCA
(gritando)
¡MAMÁ, VEN! ¡MAMÁAAA!
BIANCA se agacha al lado de su padre. VERÓNICA, JAVIER,
GUILLERMO y CARMEN (madre de GUILLERMO, pelirroja, alta)
acuden corriendo a la cocina. BIANCA le zarandea para que se
despierte, pero no reacciona. Sus labios, ahora, están
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bastante hinchados. VERÓNICA se acerca al cuerpo de su
marido, llorando desconsoladamente.
VERÓNICA
¡Enrique!
(jadea con nerviosismo)
¡Que alguien llame a una
ambulancia!
BIANCA se levanta y se sitúa detrás de CARMEN, al lado de
GUILLERMO. Están asustados. VERÓNICA los observa.
VERÓNICA
Carmen, llévatelos de aquí.
CARMEN
(con un gesto rápido, los saca
de la cocina)
Vamos.
ESCENA 18. SALÓN. INTERIOR. DÍA.
BIANCA, CARMEN y GUILLERMO están en el salón. CARMEN la
abraza mientras BIANCA llora desconsoladamente.
CARMEN
(le acaricia el pelo)
Tranquila, pequeña. Tu padre se
pondrá bien.
GUILLERMO mira a BIANCA sin saber qué hacer por ella.
ESCENA 19. COCINA. INTERIOR. DÍA.
VERÓNICA se quita el chal, lo enrolla y coloca bajo la
cabeza de su marido. JAVIER coge el télefono de su bolsillo
y llama a emergencias.
JAVIER
Por favor, un hombre se ha
desmayado. Sí... Parece un ataque
de epilepsia... En la calle Sant
Joan de la Sallé, nº3.
Instantes después, cuelga el teléfono. Ambos observan cómo
ENRIQUE comienza a echar espuma por la boca. VERÓNICA coloca
la mano en su frente.
VERÓNICA
(dirigiéndose a JAVIER,
llorando)
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VERÓNICA
¡Tiene mucha fiebre!
Abraza a su marido contra su pecho. Segundos más tarde,
llegan dos TRABAJADORES DE EMERGENCIAS (30 años, vestidos de
uniforme y con un chaleco verde).
TRABAJADOR DE EMERGENCIAS 1
Señora, mantenga la calma.
El TRABAJADOR DE EMERGENCIAS 2 se agacha sobre el padre, le
abre los ojos y le apunta con una linterna médica. Acerca su
mejilla a la nariz de ENRIQUE para comprobar su respiración
mientras le coge la muñeca para tomarle el pulso.
TRABAJADOR DE EMERGENCIAS 2
(gira la cabeza, dirigiéndose
a su compañero)
El desfibrilador. ¡Rápido!
ESCENA 20. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
HUGO sigue sentado en la silla, observando a la anciana.
BIANCA continúa sin pronunciar palabra. De repente, HUGO le
habla:
HUGO
Bianca, Bianca. ¿Me escucha?
Ella le mira a los ojos. HUGO suspira y se levanta de la
silla.
HUGO
Continuaremos en otro momento.
HUGO sale de la habitación.
ESCENA 21. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
DANIEL (40 años, ojos azules, pelo negro, rellenito, viste
casual) entra lentamente por la puerta de la habitación de
BIANCA. HUGO hace ademán de entrar en la estancia, pero se
gira rápidamente cuando ve a DANIEL. Tras unos segundos de
duda, HUGO se adentra apresuradamente en la habitación de
enfrente. DANIEL y BIANCA no se dan cuenta del suceso.
DANIEL se queda en silencio contemplando a BIANCA. Ella se
percata de su presencia, pero no le reconoce.
DANIEL
Hola.
(hace una pausa, impactado por
el aspecto de la enferma)
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Siento no haber venido antes.
Él, dubitativo, mira alrededor de la habitación y, acto
seguido, baja la vista. BIANCA le mira, pero parece no
reconocerle. Él se mete las manos a los bolsillos, nervioso.
Al final, después de vacilar unos instantes consigue
dirigirse a ella.
DANIEL
¿Cómo estás?
BIANCA se le queda mirando con indiferencia.
DANIEL
(se sincera)
Me ha costado mucho venir a verte.
BIANCA
(entornando los ojos)
¿Guillermo?
DANIEL, afligido, titubea unos segundos.
DANIEL
No, no... Soy Daniel. ¿Me
recuerdas?
BIANCA entorna aún más los ojos, pero no dice nada.
DANIEL
(dolido)
¿De verdad no te acuerdas de mí?
BIANCA se encoge de hombros.
DANIEL
(compungido)
Me dijeron que habías muerto...
BIANCA
(le mira a los ojos,
indignada)
¡Yo estoy muy viva!
DANIEL se sorprende ante el comentario de BIANCA, ya que se
da cuenta del grave estado en que se encuentra.
DANIEL
(con voz temblorosa, desvía la
mirada hacia la ventana)
Han pasado tantos años... Pensaba
que nunca volvería a verte... mamá.
BIANCA evoca su pasado.
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ESCENA 22. OFICINA. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2033.
BIANCA (40 años, aspecto descuidado, envejecida, ojerosa) se
encuentra en una oficina mediocre y pequeña de Zona Franca
(Barcelona), donde trabaja como administrativa. Viste con un
jersey viejo marrón oscuro y unos pantalones negros campana.
Lleva el pelo corto por encima de la mandíbula y
castaño. Está sola en su despacho, que comparte con otra
compañera, rodeada de un montón de pilas de papeles. El JEFE
(35 años, alto, con barba y muy trajeado) abre la puerta y
se acerca a su mesa.
JEFE
(deja un informe en uno de los
montones)
Lo quiero para mañana a primera
hora.
BIANCA
(asiente)
Muy bien.
Cuando el JEFE abandona la oficina, BIANCA se quita las
gafas y se frota los ojos. Suspira de cansancio. Se levanta
y sale por la puerta.
BIANCA entra en el baño. Se mira en el espejo, donde no se
reconoce. Empieza a llorar de la rabia. Coge un vaso de uno
de los armarios con urgencia y lo llena de agua. Coloca un
par de pastillas de un frasco en su mano. Se las traga de
golpe y se bebe el agua.
ESCENA 23. CASA DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA llega a su casa en el barrio del Born (Barcelona).
Entra por la puerta de casa. Se trata de una vivienda
pequeña y modesta. Sólo está amueblada con los muebles
imprescindibles para vivir, siempre sencillos. No tiene
apenas decoración. Está ordenada y limpia. BIANCA enciende
la luz de la entrada y deja el bolso encima del recibidor.
GUILLERMO camina rápidamente hacia ella desde el salón.
GUILLERMO
(con el semblante serio)
Bianca, llevo esperando más de dos
horas... ¿Se puede saber dónde
estabas? ¿Has dejado solo a Daniel
todo el día? Cómo se te ocurre...
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BIANCA
(aturdida)
¿Cómo...? ¿No tenías que venir
mañana?
GUILLERMO
(enfadado)
El permiso de visitas acababa hoy.
BIANCA
He tenido que trabajar hasta tarde
y...
GUILLERMO
(la corta)
Podrías haberme llamado y Lorena
habría venido a buscarle.
BIANCA
Lo siento, no caí en la cuenta...
He tenido un día muy duro.
GUILLERMO
Siempre pones esas excusas. Tienes
que ser más responsable. Se trata
de nuestro hijo.
BIANCA
(tartamudea)
Yo-yo...
GUILLERMO
¿Has vuelto a...? No, es
inadmisible.
Camina lentamente hacia el sofá y se sienta.
BIANCA
Es mi vía de escape... para
aguantar la pre-presión...
GUILLERMO
(se sienta a su lado)
Daniel no puede verte en este
estado. Por favor, vuelve a la
clínica. Tómate el tiempo que
necesites para recuperarte.
BIANCA
(con la mirada perdida)
No...
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GUILLERMO
(se pone la mano en el pecho)
Yo me haré cargo de los costes.
(hace una pausa)
Pero, por favor, hazme caso. No
puedes seguir así.
BIANCA
(le mira con los ojos
llorosos)
¡No quiero volver a ese lugar!
GUILLERMO
(molesto)
Hasta que no te rehabilites no
puedo dejar que veas a nuestro
hijo.
BIANCA
Por favor... Es lo único que me
hace seguir ade-de-lante.
GUILLERMO
(le acaricia la espalda)
Nosotros nos encargaremos de él
hasta entonces.
GUILLERMO se levanta y se dirige hacia la habitación de
DANIEL (8 años, rellenito, ojos azules, moreno). Está en su
cama, durmiendo plácidamente.
BIANCA
(se levanta y le sigue)
Guillermo, por favor, no...
GUILLERMO entra en la habitación, le coge entre sus brazos
sin despertarle y sale al pasillo. BIANCA intenta
impedírselo, pero él consigue llegar hasta la puerta.
GUILLERMO
(abre la puerta de la entrada)
Mañana vendré a por ti. Iremos
juntos a la clínica.
Una lágrima nace de los ojos de BIANCA mientras ve cómo
GUILLERMO cierra la puerta. Se apoya en la pared y se
desliza hasta sentarse en el suelo. Rompe a llorar.
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ESCENA 24. COCHE. EXTERIOR. NOCHE.
GUILLERMO conduce su coche con preocupación. GUILLERMO mira
a su hijo a través del espejo retrovisor. DANIEL está
sentado en el asiento trasero, mirando por una de las
ventanillas entreabiertas. De repente, una luz centelleante
les nubla la vista mientras están cruzando un puente.
GUILLERMO pierde el control del vehículo, se salen del arcén
y caen al agua. Ambos quedan aparentemente inconscientes.
DANIEL se despierta cuando el coche está totalmente hundido.
De manera instintiva, se quita el cinturón. Zarandea a su
padre, pero no se mueve. El niño ya no aguanta más la
respiración, por lo que sale por la ventanilla del coche.
Segundo más tarde, DANIEL reaparece en la superficie y nada
hacia la orilla.
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Esa misma noche, sin saberlo, perdí
lo que más quería en la vida. Son
los errores de los que a veces se
aprende... pero yo aprendí tarde.
La vida es caprichosa, no busca tu
felicidad. A ella no le importa
quién seas, sólo fluye como el río.
En una sola dirección... Y, algunas
veces, desemboca en un lugar que
jamás hubieras imaginado.
ESCENA 25. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. 2070.
BIANCA y DANIEL siguen en la habitación del hospital. BIANCA
tiene los ojos humedecidos.
BIANCA
(susurrando)
Daniel...
BIANCA alarga su brazo para intentar tocarle. Él da un paso
hacia atrás.
DANIEL
Esperé durante mucho que vinieses a
buscarme... ¿Sabes? Aquel niño
siempre pensó que volverías algún
día.
A BIANCA le mira, emocionada.
DANIEL
(prosigue)
Ni una llamada. ¿Por qué? He
pensado todos estos años que habías
muerto...
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BIANCA
(solloza)
Lo siento, hijo mío...
DANIEL
(insiste)
Pero, ¿por qué?
BIANCA
Te quise mucho, Daniel, pero no era
capaz ni de cuidarme a mi misma...
¿Cómo iba a ser capaz de cuidar de
ti?
DANIEL
(la mira a los ojos y hace
ademán de acercarse a la cama)
Todo podría haber sido muy
diferente si no... me hubiese
apartado de tu lado.
(hace una pausa)
Pero ya no te guardo rencor, mamá.
A BIANCA le cambia totalmente la mirada al escuchar esta
última palabra.
BIANCA
¿Mamá? Yo no tengo hijos. ¡Apártate
de mí!
(se queda sin respiración)
¡Socorro! ¡Enfermera!
La ENFERMERA 2 entra alarmada en la habitación. Se acerca a
BIANCA para calmarla.
ENFERMERA 2
(le sube la dosis del suero a
BIANCA)
Lo siento, pero tiene que
marcharse.
DANIEL sale de la habitación ante la reacción de BIANCA,
emocionado.
ESCENA 26. SALA DE ESPERA HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
HUGO mira desde detrás de un biombo la sala de espera de la
planta donde está ingresada BIANCA. DANIEL está hablando con
su ESPOSA (38 años, de poca estatura, delgada). Mientras
tanto, su HIJO (5 años, ojos azules, pelo negro) se acerca
curioso al mostrador donde están trabajando las ENFERMERAS,
atraído por un tarro enorme de piruletas.
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HUGO, que sigue escondido, se encuentra con los ojos del
pequeño. El HIJO se le queda mirando unos segundos con cara
de pillo y le saca la lengua. HUGO le imita.
Mientras tanto, la ESPOSA se dirige hacia DANIEL:
ESPOSA
(con prudencia)
¿Qué ha pasado...?
DANIEL saca un pañuelo de uno de sus bolsillos. Ella le
mira, angustiada.
DANIEL
(se seca las lágrimas con un
pañuelo)
Me ha reconocido durante unos
minutos, pero después... No
esperaba verla así... El médico
dice que su estado es delicado. Las
pastillas la han ido desgastando
con los años.
(hace una pausa)
No le queda mucho tiempo...
ESPOSA
(le abraza con tristeza en el
rostro)
Lo siento...
El HIJO vuelve con sus padres, que terminan de abrazarse.
HIJO
Papá, ¿por qué lloras?
DANIEL
(se vuelve a secar las
lágrimas)
No es nada, hijo.
(le coge el brazos)
Vamos.
Se marchan de la sala de espera. HUGO observa cómo abandonan
el lugar.
ESCENA 27. CONSULTA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO entra en su consulta y cierra rápidamente la puerta. Es
amplia, luminosa, decorada con muebles de color blanco. Hay
una mesa, dos sillas y una camilla. Coge el teléfono móvil
del futuro y se inserta el auricular en la oreja. Acto
seguido, se despliega un holograma del teclado y HUGO dicta
un número apresuradamente.
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HUGO
939293992
(en susurros)
He visto a Daniel.
VOZ TELEFÓNICA
(con falso interés)
Ahhhh... Ohhhh.
(con desesperación en su voz)
¿Pero la vieja todavía no ha
cantado? ¡Me aburro mucho aquí
solo! No tienen ni potenciadores
del sabor. Puaj. ¡Esto sabe a
mierda!
HUGO
(exasperado)
¡Joder, deja de quejarte! Así no me
ayudas.
HUGO cuelga el teléfono y suspira.
ESCENA 28. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA.
Al día siguiente, HUGO vuelve a visitar a BIANCA en su
habitación. Él coge la silla y se sienta a su lado.
HUGO
Buenos días. ¿Cómo se encuentra
hoy?
BIANCA no pronuncia ni una palabra. Continúa con la mirada
al frente.
HUGO
Sé que está cansada, pero necesito
que me conteste a unas preguntas
sobre su historial médico antes de
darle el alta. Y así podrá
continuar el tratamiento desde
casa.
(hace una pausa)
¿Es alérgica?
BIANCA obvia su pregunta.
BIANCA
(sin mirarle a los ojos)
Quiero mis pastillas.
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HUGO
Se las daré si responde a mis
preguntas.
BIANCA
Primero las pastillas.
Él saca una píldora de un bote que está encima de la mesilla
de noche. En su etiqueta reza la palabra "VALIUM". BIANCA la
coge y se la traga con ansias.
BIANCA
(le mira de reojo)
No.
HUGO le da su medicina.
HUGO
¿Le han operado alguna vez?
BIANCA
(dubitativa)
Sí... No... Creo que no.
HUGO
(comprensivo)
¿En qué quedamos?
BIANCA
Uhm... No.
HUGO
(escribe algo en su carpeta y
alza las cejas)
Muy bien. ¿Le han preescrito algún
medicamento en los últimos meses?
BIANCA
(mientras juega con las
sábanas)
Tampoco.
HUGO
(la mira)
¿Usted o alguno de sus familiares
cercanos ha padecido diabetes?
BIANCA
(con seguridad)
Mi hermano.
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HUGO
(comienza a exasperarse)
En su expediente no figura que
tenga hermanos.
BIANCA
(se toca la frente con la
mano)
¡Ah!
HUGO
(la observa con cara de
interés)
¿Y el resto de sus familiares?
¿Presentaron alguna enfermedad
destacable?
BIANCA se queda pensativa largos instantes. HUGO levanta la
mirada del papel sin mover la cabeza un sólo centimetro. Por
primera vez en toda la conversación, BIANCA le mira a los
ojos.
BIANCA
(con semblante serio)
Mi padre.
HUGO
¿Recuerda cómo murió?
BIANCA frunce el ceño, extrañada ante la pregunta del
doctor. Evoca su pasado de nuevo.
ESCENA 29. COCINA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
BIANCA (21 años, delgada, pelo por los hombros con flequillo
y rubia, siempre vestida con colores apagados) se dirige al
recibidor de su casa. Va vestida con una sudadera oscura y
tejanos. No lleva maquillaje y tiene ojeras. Coge su mochila
y se la pone al hombro. Entra en la cocina. Saca una tostada
de la tostadora, le sopla y le pega un mordisco.
BIANCA
Me voy, mamá.
VERÓNICA
(grita desde el salón)
Acuérdate de comprar algo para
cenar.
BIANCA suspira y sale por la puerta.
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ESCENA 30. CALLE. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA espera en la acera a que lleguen VIOLETA (21 años,
pelo a la altura de los hombros ondulado, morena,
maquillada) y GUILLERMO (21 años, pelo oscuro, delgado,
alto, viste con ropa cara de marca) a recogerla con el
coche. El Land Rover de VIOLETA se para enfrente de ella.
GUILLERMO está sentado en el asiento del copiloto mientras
que VIOLETA conduce. Ambos visten con ropa cara de marca.
VIOLETA
¡Rápido, sube!
BIANCA entra en la parte trasera del coche. Una GITANA (tez
oscura, vestida con faldones de flores), que sostiene entre
sus manos varios ramitos de romero, se para enfrente del
coche.
GITANA
¡Coja este romero y encontrará el
amor verdadero!
VIOLETA gira el volante para apartarse de ella.
VIOLETA
¡Maldita sea!
GUILLERMO
(riéndose)
Date prisa o te echará una
maldición.
VIOLETA
Aish, no me gusta nada este barrio.
(hace una pausa)
Sin ofender, Bianca.
BIANCA les mira y esboza una triste sonrisa.
GUILLERMO
(la apremia)
¡Venga! ¡Arranca de una vez! No
vamos a llegar.
ESCENA 31. PASILLO DE LA UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA.
BIANCA y GUILLERMO estudian Derecho en la Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona). VIOLETA estudia Ciencias Políticas. Ella,
GUILLERMO y VIOLETA llevan libros entre sus brazos. Caminan
por el pasillo.
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VIOLETA
Bueno, me voy a clase de Relaciones
Internacionales.
BIANCA
A nosotros nos toca Derecho Civil.
Nos vemos en la cafetería a la hora
de comer.
VIOLETA le da un abrazo a BIANCA y le hace un gesto de
despedida a GUILLERMO con la mano antes de marcharse. BIANCA
y GUILLERMO se miran, se dan la vuelta, caminan hacia la
clase que les toca y entran.
ESCENA 32. CAFETERÍA UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
Es primavera. Hace un buen día. BIANCA está tomando un café
mientras repasa unos apuntes. Da un sorbo a la taza. VIOLETA
aparta una silla y se sienta a su lado. Deja el bolso y la
carpeta con desgana encima de la mesa.
VIOLETA
(irritada)
Puff... ¡Qué asco de día!
BIANCA
(alarmada)
¿Qué pasa?
VIOLETA
(enfadada)
No puedo hacer las prácticas donde
quería.
BIANCA
(sorprendida)
¿Por qué?
VIOLETA
No me llega la nota del expediente.
¡5 décimas, tia!
BIANCA la mira con ojos comprensivos y espera a que acabe de
hablar.
VIOLETA
(decidida)
Estoy cansada de esta carrera. Es
una pérdida de tiempo seguir
esforzándome por algo que no me
gusta... En serio.
(hace una pausa)
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VIOLETA
La voy a dejar.
BIANCA
(se siente identificada con su
amiga, pero no se lo
demuestra)
¡Si sólo te quedan las prácticas!
VIOLETA
Ya... pero me ha ocurrido una cosa
que ha hecho que me replantee mi
vida.
BIANCA
(con curiosidad)
¿A qué te refieres?
VIOLETA saca un folleto de su carpeta y se lo muestra.
BIANCA lo lee atentamente para sí y se muerde el labio.
Levanta levemente la cabeza, la mira con ojos dudosos y lo
desliza encima de la mesa hacia VIOLETA.
BIANCA
¿Estás segura?
VIOLETA
(dubitativa)
No... Sí... No sé. No. Lo tengo que
pensar. Sé que mis padres no me
apoyarían. Tengo miedo de que todo
salga mal.
BIANCA
Es que es muy difícil. No depende
sólo de tu talento sino también de
la suerte. Tienes que estar en el
sitio adecuado en el momento
indicado.
VIOLETA
(se deja caer sobre el
respaldo de la silla)
Sabía que dirías eso. Lo que tú ves
como inalcanzable, yo lo veo como
una oportunidad. Si no me enfrento
a lo desconocido, nunca alcanzaré
mis sueños.
BIANCA
(mosqueada por el comentario,
no le mira a los ojos)
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BIANCA
Mira, Violeta, tienes que ser
realista. Medítalo bien antes de
abandonarlo todo.
VIOLETA
¿Te imaginas cómo cambiaría
nuestra vida si pudiesemos hacer
realmente lo que deseamos?
BIANCA
(muestra un brillo de
desesperanza en la mirada ante
el comentario de VIOLETA, pero
mantiene la compostura)
Violeta...
VIOLETA
(insiste)
¡Lo digo en serio! ¿Dónde te ves de
aquí a quince años?
BIANCA
(rehuye su pregunta, elevando
la voz)
No lo sé, la verdad.
(más calmada, suaviza su tono)
Sólo te pido que pongas los pies en
la tierra.
VIOLETA, que intuye los pensamientos de su amiga, suspira:
VIOLETA
¿Te conformarás con quedarte aquí
toda la vida?
BIANCA
(molesta)
¡Bueno! ¡Es más realista!
VIOLETA
(gesticula con las manos
intentando abarcar el espacio)
Esto sí que no es realista.
(hace una pausa)
Me voy a clase, que llego tarde.
BIANCA la mira de reojo. VIOLETA recoge sus cosas, pero deja
el formulario de inscripción sobre la mesa. Se levanta y se
aleja. BIANCA continúa estudiando. En ese momento, entra
GUILLERMO en la estancia y se acerca a ella.
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GUILLERMO
¡Vamos, Bianca! Que se hace tarde.
(hace una pausa)
Por cierto, ¿qué le pasaba a
Violeta?
BIANCA
(recoge apresuradamente)
No es nada.
BIANCA mete sin darse cuenta el folleto de inscripción en la
carpeta. GUILLERMO y BIANCA salen de la cafetería.
ESCENA 33. CLASE DE UNIVERSIDAD. INTERIOR. DÍA.
El aula está medio vacía. Es luminosa y muy grande. Poco a
poco, van entrando algunos alumnos. BIANCA y GUILLERMO se
sientan juntos en primera fila.
BIANCA
¿Qué tal tus vacaciones en Andorra?
GUILLERMO
Bien, esquiando. Mi madre se pone
de los nervios cuando hago
snowboard.
BIANCA
(ríe)
Tu madre siempre se pone nerviosa
por todo.
GUILLERMO
(le pone la mano en el muslo)
Me hubiese gustado llamarte pero no
había casi cobertura.
BIANCA
(aliviada)
Ah, bueno. No te preocupes. Ya me
lo imaginaba.
GUILLERMO
(cambia de tema)
¿Qué tal llevas el examen de
mañana?
BIANCA
Puff. No muy bien, la verdad. Estoy
agobiada. Ayer trabajé hasta tarde
y casi no he podido repasar...
Tengo ganas de acabar esta carrera.
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GUILLERMO
Pero si ya estamos en cuarto. ¡No
queda nada! Además, el examen te
irá muy bien. Eres una de las
mejores de la clase.
BIANCA
(suspira)
Ya...
GUILLERMO
(le da un golpecito en el
hombro)
Serás una gran abogada. Estoy
seguro.
BIANCA muestra en su rostro que no está convencida de ello.
Va a decir algo más, pero entra el PROFESOR (50 años, calvo,
muy bien vestido) en el aula y se hace el silencio.
ESCENA 34. UNIVERSIDAD/TRABAJO/HABITACIÓN. INTERIOR. DÍA.
Es un nuevo día en la vida de BIANCA. Ella está apoyada en
el alfeizar de la ventana mientras escribe en su diario. A
continuación, aparece en los pasillos de la universidad y en
el trabajo. También está ayudando a su madre a hacer unos
recados. Vuelve a aparecer en la universidad, haciendo un
examen. BIANCA se para en una puerta de auditorio, que está
entreabierta. Se asoma y ve cómo un grupo de jóvenes, entre
ellos VIOLETA, ensaya una obra. BIANCA está sentada en una
silla de la clase de la universidad, ensimismada en sus
pensamientos. Suena la campana que anuncia el inicio de las
clases y ella vuelve en sí, marchándose del lugar.
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Querido papá: Me ahogo en el
transcurso de los días. Saco buenas
notas, trabajo para sacarme los
estudios, ayudo a mamá en todo lo
que puedo a pesar de lo complicado
de nuestra relación... y, por fin,
este año me graduaré. Estarías
orgulloso de mí. Pero siento que no
es suficiente. Me gustaría tener el
coraje de cambiar las cosas que no
me gustan de mi vida. Pero hay algo
en mí que me impide hacerlo. Y, al
mismo tiempo, necesito algo más.
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ESCENA 35. METRO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA está sentada en uno de los asientos del metro. Hay
poca gente. Lleva su mochila apoyada en las rodillas. Mira a
su alrededor. En los asientos de enfrente hay sentadas
personas con semblante cansado e indiferente. Uno de los
pasajeros tose, no se escucha nada más. BIANCA abre su
mochila y coge su carpeta. Deja la mochila a un lado y coge
sus apuntes del examen. Entre ellos, está el formulario de
inscripción de VIOLETA. Sus ojos se agrandan y, molesta, la
vuelve a meter en la carpeta y la cierra. Pocos segundos
después, llega a su parada. Se levanta y sale del metro.
ESCENA 36. LAS RAMBLAS DE BARCELONA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está paseando por Las Ramblas de Barcelona. Se dirige
hacia su lugar de trabajo. El bulevar está llena de artistas
deambulantes, turistas y puestos de todas las clases. Algo
llama la atención de BIANCA. Un MIMO (30 años, vestido con
pantalones bombachos negros con tirantes y una camiseta
blanca a rayas, con la cara pintada de los mismos colores y
los labios color rojo) está en uno de los laterales de la
rambla. Ella nunca había reparado en él. No capta la
atención de ningún turista, ya que no se paran a verle
actuar. BIANCA se acerca a él con curiosidad. El MIMO se
percata de su presencia y comienza a actuar para ella. Él
nota, en un atisbo de sensibilidad, la desesperanzada que
BIANCA había mostrado con VIOLETA. Al finalizar uno de sus
trucos, le entrega una flor. BIANCA le devuelve una sonrisa
cansada.
MIMO
(seguro de sí mismo)
Los mimos sólo hablamos cuando está
cerca la tristeza.
BIANCA, boquiabierta, va a decir algo pero él la interrumpe.
MIMO
(se acerca a su oído)
Abandona la máscara tras la que te
escondes.
BIANCA, que no sale de su estupefacción, asiente y sigue
calle abajo. Entra a la tienda donde trabaja.
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ESCENA 37. SALÓN Y BAÑO DE LA CASA DE BIANCA. INTERIOR.
NOCHE.
BIANCA está semirecostada en el sofá de su casa. Se trata de
un salón pequeño y sencillo con una mesita, una lamparilla y
una televisión. Apoya su cabeza sobre su mano cerrada. Sólo
una tenue luz ilumina la estancia. BIANCA lleva un pijama
simple. Está viendo la película Revolutionary Road mientras
reflexiona sobre las palabras de VIOLETA. Mira de reojo la
carpeta de la universidad, que está encima de la mesa,
durante un segundo. Vuelve la mirada hacia la televisión.
TELEVISIÓN
April:No quieres
irte. Frank: Venga
ya,April. April: No,
claro que no, porque nunca quieres
arriesgarte y si no se arriesga no
se
fracasa. Frank:
¿Qué intentas decir con que no me
arriesgo? Yo te mantengo, yo pago
esta casa, trabajo diez horas al
día en un trabajo que detesto.
April: Pues no lo
hagas. Frank:
Y un cuerno... Mira, no me hace
ninguna gracia, pero tengo el valor
de no eludir mis
responsabilidades. April:
Valor es lo que hay que tener para
vivir la vida como uno quiere,
Frank.
BIANCA se levanta, apaga la tele enfadada y se dirige al
baño. Se lava la cara y se seca con una toalla. Se mira al
espejo.
BIANCA
(con tono serio)
Vas a ser abogada.
(dubitativa)
Vas a ser abogada.
(resignada)
Abogada.
(riéndose de sí misma con
tristeza)
Señoría, protesto. Mi cliente no
está de acuerdo con las
declaraciones del testigo.
(se mira al espejo con
convicción)
No seré abogada.
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BIANCA se dirige otra vez al comedor y abre la carpeta. Coge
el formulario de inscripción, se sienta en el sofá y, tras
unos segundos dubitativa, lo rellena.
ESCENA 38. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA está comiendo un sándwhich en su habitación. Va
vestida con un pijama, pues se está preparando para dormir.
Su cuarto es pequeño, con una cama individual, un escritorio
y una mesita de noche. No tiene apenas decoración. Su
portátil está encima de la cama. De repente, emite un sonido
que anuncia la llegada de un nuevo correo electrónico.
BIANCA se sienta y deja el sándwhich a un lado. BIANCA lo
lee rápidamente. La palabra "Preseleccionada" se visualiza
escrita en verde y en mayúsculas en mitad de la pantalla.
BIANCA muestra cierta incredulidad en su rostro. Exhala
aire. Deja el ordenador en el escritorio y se mete en la
cama. Apaga la luz. No puede dormir. La luz del reloj va
marcando diferentes horas: la 1:30, las 2:54, las 6:37, las
8:10. BIANCA se levanta.
ESCENA 39. CASA DE GUILLERMO. INTERIOR. DÍA.
La casa de GUILLERMO está situada en Sarrià, donde ha vivido
toda su vida. Es una casa unifamiliar, de dos plantas, con
jardín y piscina. BIANCA camina hasta ella y se para
enfrente, dudosa. Tras unos instantes, llama al timbre. Se
ha vestido algo más arreglada que habitualmente. GUILLERMO
sale en pijama, con el pelo alborotado y con los ojos
semicerrados todavía del sueño. La entrada de su casa es
lujosa, decorada con bonitos muebles, flores y cuadros.
BIANCA
(cautelosa)
Hola.
GUILLERMO
(se despereza)
Buenos días. Si que has madrugado,
¿no? Mis padres ya se han ido al
camping pero no hacía falta que
vinieses tan pronto.
BIANCA
(se muerde el labio)
No podía dormir.
GUILLERMO
(su semblante se torna serio)
¿Qué ocurre?
(CONTINÚA)
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BIANCA
Necesito hablar contigo.
GUILLERMO
(le hace un gesto con la mano
en señal de aprobación)
Pasa.
BIANCA y él van a su habitación. Ésta es amplia. Dispone de
una cama individual, una televisión de pantalla plana de
grandes dimensiones, y una play station con juegos al lado.
Hay varias estanterías con libros y cómics y algunas fotos.
GUILLERMO
(rápidamente coloca bien las
sábanas de su cama y abre la
ventana)
Siento el desorden.
BIANCA
No importa.
Ambos se sientan en la cama. BIANCA está retraída, pensando
en cómo va a explicarle lo sucedido. Coge un marco de fotos
de la estantería en el que aparecen ella y GUILLERMO de
pequeños en el teatro. Mira la fotografía con atención.
GUILLERMO
(esboza una sonrisa)
¿Estás bien?
BIANCA
(sale de su ensimismaniento)
¿Te acuerdas cuando éramos pequeños
y decíamos que ibamos a ser
actores?
GUILLERMO emite una risa con añoranza.
GUILLERMO
Sí...
BIANCA deja el marco donde estaba.
BIANCA
No quiero ser abogada.
Él cae en la cuenta ante las palabras de BIANCA.
GUILLERMO
(cree que es una broma)
¿Qué? ¿Quieres ser actriz?
(CONTINÚA)
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BIANCA
(mira de reojo, esquivando su
mirada)
Es que me han preseleccionado para
una beca de arte dramático en
Madrid.
(le mira a los ojos en un acto
de valentía)
Tengo que ir a hacer una prueba
presencial el mes que viene.
Silencio incómodo.
GUILLERMO
(perplejo)
Espera, espera... ¿Lo dices en
serio?
BIANCA no sabe hacia dónde mirar.
GUILLERMO
(muestra desilusión en su
rostro)
Pero... vamos a ver, ¿te quieres ir
a Madrid a estudiar teatro? ¿Así,
sin más?
BIANCA
Bueno... Todavía no se lo he dicho
a mi madre. No creo que le guste la
idea. Quería decírtelo a ti
primero. Me gustaría ir y...
GUILLERMO
(le corta tajantemente)
Bianca, no es una buena idea.
BIANCA
(dolida)
Guillermo, puede ser una buena
oportunidad para mí.
GUILLERMO
(se separa de ella)
¡Pero si hace diez años que no
actúas!
BIANCA
(indignada)
¡Tú también querías ser actor!
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GUILLERMO
(eleva el tono de voz)
Pero ya he madurado. Vamos... no
seas infantil.
BIANCA
(se siente despreciada)
Parece que para ti madurar sea
perder la pasión por todo.
GUILLERMO
Bianca, sé realista. Es muy difícil
vivir de eso.
BIANCA
¡No te comportes como mi padre!
GUILLERMO
Tu padre quería lo mejor para ti.
BIANCA
(en un último intento por
convencerle)
Lo sé, pero me arrepentiré si no lo
intento.
GUILLERMO
(se cruza de brazos)
No falta nada para la graduación.
¿Lo vas a dejar ahora?
BIANCA
(voz rota)
Serían sólo unos días para ir a la
prueba.
GUILLERMO
Y después... ¿no vas a hacer el
máster?
BIANCA
Pues no lo sé, aún no lo he
decidido...
GUILLERMO
Pero piensa en todo lo que dejarías
atrás... Tu madre, Violeta... Yo
también te echaría de menos. Allí
estarás sola. Tu casa está aquí.
BIANCA
(llorosa)
Guillermo, ya sabes lo complicada
que es la relación con mi madre.
(CONTINÚA)
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BIANCA
Desde que murió mi padre, todo ha
ido de mal en peor. Ya sabes cómo
vivimos.
GUILLERMO
(exasperado)
¡Por eso mismo tendrías que
quedarte! Necesita que la apoyes,
que la ayudes a salir de ese bucle.
Sería muy egoísta que te fueras.
(la coge de las manos)
¿No puedes conformarte con lo que
tienes y vivir una vida tranquila?
BIANCA se derrumba, rompe a llorar y asiente con la cabeza.
GUILLERMO
(triunfador)
Va, ven aquí.
GUILLERMO la abraza para consolarla. Su boca está en su
cuello. Comienza a besarla en esa zona hasta que sube a la
comisura de los labios. Se miran unos instantes y se besan
lentamente.
Él le acaricia en la espalda con suavidad. GUILLERMO le
quita la camiseta. Le intenta desabrochar el sujetador, sin
éxito. BIANCA con cara incómoda se lo quita. Se tumban con
lentitud en la cama debido a los nervios y GUILLERMO se pone
encima de ella.
ESCENA 40. CASA DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA entra a casa, donde VERÓNICA está buscando algo con
desesperación. Va vestida con un pantalón gris viejo una
camiseta de propaganda. Lleva el pelo despeinado y canoso.
Está muy delgada. Lleva los ojos mal pintados, con profundas
ojeras. Está todo descolocado. La estancia está poco
iluminada. Está amueblada con un sofá raído, una mesa, una
televisión y dos estanterías con figuras de porcelana. Sobre
la mesa, hay una botella de vino vacía y una copa. Hay
varias cajetillas de tabaco. De fondo, se escucha una
telenovela venezolana.
VERÓNICA
(nerviosa, con la manos
temblorosas)
¿Dónde está mi dinero?
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BIANCA
(sorprendida)
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué has
hecho?
VERÓNICA
(amenazadora)
Te he preguntado dónde está el
dinero.
BIANCA
(estupefacta e impotente)
Lo tengo yo. ¿Qué necesitas?
VERÓNICA
(con tono agresivo)
¡¿Dónde está?!
Se acerca a ella y le agarra de la muñeca con fuerza.
VERÓNICA
¡DÍMELO!
BIANCA
Cálmate, mamá, por favor.
VERÓNICA se da la vuelta rápidamente y se dirige a la
habitación de BIANCA. Entra y coge unas cajas.
BIANCA
(montando en cólera)
¿Qué vas a hacer? Esas son las
cosas de papá. ¡Ni se te ocurra...!
BIANCA corre y agarra a su madre para que no continúe.
VERÓNICA se desploma en el suelo y comienza a llorar. BIANCA
la abraza con fuerza.
VERÓNICA
(solloza)
Bianca... Las necesito. Ya nadie me
quiere. Soy pobre, vieja y estoy
sola... Es lo último que me queda.
BIANCA
Mamá, por favor, escucha. Yo estoy
aquí contigo. No me voy a ir a
ninguna parte.
VERÓNICA
(con lágrimas en los ojos)
Sí, eso dices ahora, pero después
harás lo mismo que Javier. ¡Se
(CONTINÚA)
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VERÓNICA
quedó con todo nuestro dinero...!
Se llevó todo lo que tu padre había
conseguido con tanto esfuerzo.
(hace una pausa y la mira con
impotencia)
Tú también te alejarás de mí.
BIANCA
De verdad, mamá. Nunca te dejaré.
Eres mi única familia. Y te quiero,
a pesar de todo lo ocurrido.
VERÓNICA mira a su hija a los ojos y la abraza. Se escuchan
los gemidos del llanto.
ESCENA 41. BAÑO DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA permanece en la bañera. Mete la cabeza debajo del
agua y aguanta la respiración. Tiene los ojos cerrados y su
cara es inexpresiva. Grita con todas fuerzas. Las burbujas
escapan de su boca. Se incorpora en la bañera. Se levanta y
sale desnuda de ella. Camina unos pasos y abre uno de los
armarios. Está lleno de botes de pastillas. Rebusca por
varios y coge uno en el que se lee: "PROZAC". Lo abre y se
toma una. La traga. Sus ojos están hinchados de llorar.
ESCENA 42. HABITACIÓN DEL HOSPITAL. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
HUGO sigue sentado en la silla, esperando a que BIANCA le dé
una respuesta. Tras unos segundos de ensimismamiento, BIANCA
reacciona.
BIANCA
(vacila)
De... un ataque de epilepsia.
HUGO muestra cierto nerviosismo en su rostro. Comienza a
mover el bolígrafo entre sus dedos.
HUGO
(la presiona)
Su padre era epiléptico.
A HUGO se le pasan lentos los segundos esperando una
respuesta concreta.
BIANCA
No exactamente... Nunca supieron
qué tenía.
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HUGO
(con fingido desinterés)
Cuénteme más acerca de los síntomas
que presentó.
BIANCA
(mira por la ventana)
Recuerdo...
BIANCA se queda pensativa.
HUGO
(de nuevo con impaciencia)
¿Qué recuerda?
BIANCA
Al principio, siempre estaba
cansado. Con mareos y migrañas.
HUGO anota algo más. BIANCA se calla de repente.
HUGO
(la presiona)
Prosiga.
BIANCA
Creían que era debido al estrés...
Trabajaba demasiado.
HUGO
(inquiriéndoselo)
¿Algo más?
BIANCA
(respira aceleradamente,
elevando el tono de voz)
¡Y a ti qué te importa!
HUGO
Señora, necesito esta información
para darle el alta.
BIANCA
(consigue decir tras unos
momentos de reflexión)
Sangre...
HUGO
(alarmado)
¿Cómo?
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BIANCA
(le devuelve la mirada a HUGO)
Antes de morir... por los ojos.
Asiente y apunta algo más. Dibuja una suave sonrisa de
satisfacción en su rostro.
HUGO
¿Algún síntoma al que no diesen
importancia inicialmente?
BIANCA
Sus dedos y sus manos... estaban...
Su semblante denota que está cerca de lo que busca.
HUGO
¿Tomó algún tratamiento específico
para paliar esos síntomas?
BIANCA
Era experimental...
HUGO
¿Recuerda el nombre?
BIANCA
No me acuerdo.
(hace una pausa)
Houston... Lo trajeron desde
Houston.
HUGO apunta apresudamente algo más en su papel.
HUGO
(devuelve la carpeta a su
soporte)
Bueno, eso era todo.
(hace una pausa)
Procederé a darle el alta mañana
mismo. Pero tenga en cuenta que su
estado es delicado. Debe cuidarse y
seguir mis indicaciones.
BIANCA
(con la mirada perdida)
No le tengo miedo a la muerte...
pero sí a la vida.
HUGO se levanta de la silla y, antes de irse, se le queda
mirando con tristeza. Sale de la habitación.
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ESCENA 43. CONSULTA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO entra en su despacho, coloca un teléfono futurista
sobre la mesa y se despliega un holograma. Dicta un número.
HUGO
939293992
Suena la misma voz telefónica que en la anterior ocasión:
VOZ TELEFÓNICA
¿Sí?
HUGO
(con triunfo)
Ya tengo lo que necesitamos.
ESCENA 44. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA se encuentra en su casa del Born. Es muy antigua. Los
muebles están viejos y roídos. Hay poca iluminación. La
decoración es muy estridente: hay unas cortinas de color
verde, y el sofá tiene una funda estampada de rombos negros
y blancos. BIANCA está sentada en su sillón. Tiene un
apósito pegado en la frente. Lleva puesto un jersey ancho y
un pantalón largo antiguos. Su CUIDADORA está en la cocina
preparando la comida. Se escuchan las cacerolas que utiliza
de fondo. Entra en el salón.
CUIDADORA
(secándose las manos con un
paño)
¡Qué contenta estoy de tenerla otra
vez en casa! Me dio un susto de
muerte, eh...
(silencio, Bianca permanece
quieta sin decir nada)
Bueno, le he preparado el estofado
como a usted le gusta. Volveré por
la noche, como siempre.
La CUIDADORA se acerca y le da un beso en la frente. Coge su
bolso, que está encima del sofá, y se marcha. BIANCA está
apesadumbrada al haber recordado pasajes dolorosos de su
vida durante su estancia en el hospital. Se levanta con
dificultad. Se dirige a un armario de su habitación, lo abre
y coge una vieja caja. Vuelve al salón, se sienta en el sofá
y la pone encima de sus rodillas. De ella, saca un DVD.
Aparta la caja en el suelo y coloca el disco en el
reproductor. Coge el mando que está en el sofá y le da al
play.
(CONTINÚA)
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En el televisor, aparecen las imágenes grabadas del día del
cumpleaños de su padre. Ella se ve a sí misma cuando
sonríe a GUILLERMO. BIANCA sonríe con tristeza al ver la
grabación. VERÓNICA la llama, se levanta y camina hacia ella
para que le presente al nuevo vecino. Sin embargo, BIANCA se
sobresalta en la butaca. Algo le resulta diferente. Se
acerca a la pantalla y coge sus gafas de su bolsillo para
ver mejor. Entorna los ojos. Para su sorpresa, se da cuenta
de que el vecino es HUGO, su doctor.
ESCENA 45. JARDÍN. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2004.
Es primavera. Hace un día soleado. BIANCA se encuentra en la
piscina con GUILLERMO cuando VERÓNICA la llama:
VERÓNICA
¡Bianca, ven un momento!
BIANCA se levanta, se frota los ojos y camina lentamente
hacia ella. VERÓNICA pone las manos sobre los hombros de su
hija.
VERÓNICA
Bianca, éste es Hugo. Acaba de
mudarse a la casa de al lado.
HUGO la saluda:
HUGO
(sonríe)
Hola, Bianca. ¿Cómo estás?
BIANCA
(contesta por cortesía)
Bien.
Silencio incómodo. HUGO señala el tarro de mermelada que
trae consigo.
HUGO
(le da el tarro a Bianca)
Mira, te he traído esto. Es de
fresa.
BIANCA
(sonríe)
Oh, gracias.
VERÓNICA
(apresurando a su hija)
¡Qué buena pinta tiene! Llévala a
la cocina, Bianca.
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La mujer coge del brazo a HUGO, flirteando con él:
VERÓNICA
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado
a la ciudad?
HUGO, en un intento por hacer caso omiso a sus indirectas,
saca un papel translúcido del bolsillo del pantalón y lo
desdobla. Se trata de un móvil de su tiempo. Él se suelta
del brazo de la mujer.
HUGO
(mientras el aparato suena)
Perdona, tengo que atender una
llamada.
VERÓNICA, con cara de asombro, se pregunta qué es ese
artilugio.
HUGO
(se aleja de VERÓNICA)
¿Qué pasa, Alex?
(silencio)
Sí, está aquí, sí...
ESCENA 46. COCINA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA, alegre, mete el dedo dentro del tarro de mermelada y
se relame. Lo hace varias veces hasta llegar a la cocina.
Allí se encuentra con ENRIQUE, apoyado en la encimera. Le
cuesta respirar y está sudando.
BIANCA
¿Papá...?
ENRIQUE gira su rostro levemente y una lágrima de sangre
recorre su rostro. Su padre se desmaya y cae al suelo. Como
reacción, a BIANCA se le escapa el tarro y se hace añicos.
ESCENA 47. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070/2004.
BIANCA está muy alterada y nerviosa, en estado de shock.
Empieza a revolver entre los objetos de la caja con
agitación. Encuentra una cajita de madera que antes no
estaba. La abre y dentro aparecen diferentes fotos de su
infancia. BIANCA las pasa con urgencia. En una de ellas, se
muestra sola a BIANCA de adolescente. De repente, aparece su
padre junto a ella, que en el momento de la foto ya había
muerto. BIANCA, boquiabierta, vuelve su vista al televisor.
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Observa cómo VERÓNICA, HUGO, CARMEN y GUILLERMO entran en la
cocina con urgencia. Ella se ve a si misma zarandeando a su
padre para que se despierte, pero no reacciona.
BIANCA
(desde su sofá, aturdida)
¡Vamos! ¡Daos prisa!
ESCENA 48. COCINA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2004.
VERÓNICA se acerca al cuerpo de su marido, llorando
desconsoladamente. HUGO se agacha y aparta a la mujer con
suavidad.
HUGO
Déjame, por favor. Soy médico.
Le comprueba la respiración acercando su oreja a la nariz
del paciente. Coloca su mano sobre la muñeca de ENRIQUE para
determinar su pulso.
HUGO
(se levanta apresuradamente)
Ahora mismo vuelvo. Voy a por mi
maletín.
(dirigiéndose a Verónica)
Llama a emergencias.
Ella saca el móvil de su bolsito y, nerviosa, telefonea.
VERÓNICA
Mi marido... se ha desmayado.
Vengan rápido. No reacciona...
Sí... Calle Sant Joan de la Sallé,
nº3. Dénse prisa, por favor...
VERÓNICA cuelga y observa que ENRIQUE comienza a echar
espuma por la boca. Ella se vuelve a acercar a él,
desconsolada. Instantes después, HUGO entra en la cocina.
Deposita su maletin en el suelo y lo abre. Saca un botecito
y una aguja. Coloca la aguja dentro del tarrito. HUGO le da
un golpecito a la aguja con los dedos. Le inyecta la
medicación a ENRIQUE. Tras unos instantes, ENRIQUE comienza
a recobrar la consciencia. BIANCA corre hacia su padre y le
abraza.
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ESCENA 49. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
El DVD acaba y la pantalla se ve en color gris. BIANCA no
puede creer lo que han visto sus ojos. Está temblando. Otra
fotografía del interior de la cajita llama su atención.
BIANCA la coge. La imagen tuvo lugar en su graduación de la
universidad. No se ha producido ningún cambio. Aparece
BIANCA al lado de VERÓNICA, solas. No hay ningún atisbo del
padre. BIANCA se extraña. Levanta levemente la mirada hacia
la televisión. Evoca su pasado de nuevo.
ESCENA 50. UNIVERSIDAD. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
BIANCA (21 años, delgada, pelo largo rubio) y sus compañeros
celebran la fiesta de graduación de final de carrera en la
Universidad Pompeu Fabra. Están en uno de los patios
exteriores. Hay carpas, mesas con cátering y un escenario
con conciertos. Suena música y la gente está alegre. El
lugar se encuentra abarrotado.
Todos los estudiantes van vestidos con el birrete, la túnica
negra y la banda. VERÓNICA viste un ceñido vestido y
stilletos. Abraza a BIANCA, quien lleva un vestido elegante
palabra de honor y un moño con trenzas. Tiene los labios
pintados de rojo y unas largas pestañas negras. Rebosa
felicidad.
VERÓNICA
(emocionada, le recoloca la
banda a BIANCA)
¡Qué guapa estás! No me puedo creer
que mi niña se haya graduado.
BIANCA
(sonrojada)
Mamá...
VERÓNICA
Hija, tu padre estaría tan
orgulloso de ti.
BIANCA
Ojalá estuviera aquí con
nosotras...
BIANCA, emocionada, sonríe. Se abrazan de nuevo. De repente,
aparece el FOTÓGRAFO (40 años, pelo canoso, vestido de
traje) de la fiesta.
FOTÓGRAFO
¡Qué mujeres tan bellas! Tengo que
haceros una foto.
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Ante el comentario, ellas posan contentas. Instantes más
tarde, aparecen GUILLERMO y VIOLETA.
GUILLERMO
(sonríe)
¡Hola, Verónica!
VERÓNICA
(coge a GUILLERMO por el
brazo)
No podéis iros los tres de esta
fiesta sin haceros una foto juntos.
VIOLETA hace un mohín. VERÓNICA se aparta. Los tres amigos
se cogen de la cintura y posan. El FOTÓGRAFO les hace una
foto.
ESCENA 51. CALLE PRÓXIMA CASA DE BIANCA. EXTERIOR. NOCHE.
HUGO y ALEX (28 años, rubio, de ojos claros, alto, de
aspecto rebelde y descarado) están en la acera de enfrente a
la vivienda de BIANCA, desde donde la observan. Se acercan
para observar con más detalle el edificio. Ambos se dan
cuenta de que en el buzón no aparece el nombre del padre de
BIANCA.
ALEX
(le da una patada al buzón,
enfadado)
¡Joder! El viejo la ha palmado.
HUGO
(desesperanzado)
Ha sido en vano... Estábamos
convencidos de que esta vez sería
la definitiva.
ALEX
¿Y ahora qué?
HUGO
(ignora a su compañero, con la
vista puesta en la casa de
BIANCA)
Habíamos utilizado los genes que
presentaban la mutación para crear
la cura. ¿Por qué no ha funcionado?
El coche de la familia Bosch se asoma por la esquina. HUGO
lo divisa a lo lejos.
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HUGO
(le obliga a agacharse)
Son ellas. Escóndete, rápido.
Se agachan en unos matorrales. El coche aparca en el jardín,
y BIANCA y VERÓNICA salen de él. HUGO suspira.
HUGO
(voz entrecortada)
Uff... ¡Por poco!
ALEX
(pensativo)
¿Ves lo que yo veo?
HUGO
(extrañado)
¿Qué?
ALEX señala con la cabeza en dirección hacia BIANCA. HUGO
mira hacia allí.
HUGO
(suspira con resignación)
¿Bianca?
(niega con la cabeza)
No merece la pena correr el riesgo.
ALEX
(extrañado)
¿Por qué?
HUGO
(dirige la mirada hacia su
amigo)
Se trata de una enfermedad
hereditaria, Alex. Ya te lo he
explicado.
ALEX
Sí, pero... es su hija.
HUGO
En una enfermedad hereditaria
causada por una alteración del
genoma...
HUGO se da cuenta de que su amigo no le entiende.
HUGO
(prosigue con la explicación)
Bueno... Tendría que estudiar sus
miles y miles de genes. Y sólo uno
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HUGO
de ellos sufriría dicha mutación.
Como se trata de enfermedad
autosómica recesiva...
(gesticula con las manos)
Si sólo tienes un gen alterado, no
desarrollas la enfermedad. Por eso
es tan complicado saber si Bianca
heredó el gen alterado de su padre.
ALEX está estupefacto ante la explicación.
HUGO
(exasperado)
Habría que estudiar todo el genoma
de Bianca. Esto es muy difícil
porque no sabemos exactamente dónde
se encuentra el cromosoma que causa
esta patología.
ALEX
(se rasca la cabeza con un
dedo)
A ver si lo he entendido...
Entonces, ¿tardaríamos años en
saber si Bianca tiene o no dicha
alteración genética?
HUGO
(se levanta y hace ademán de
irse)
Exacto.
ALEX
(molesto)
¿A dónde vas?
HUGO
(se da la vuelta)
(A recoger mis cosas. Nos vamos.)
ALEX
(impotente, se levanta)
¡No puedes rendirte!
HUGO
(elevando el tono de voz)
Alex, llevo más de tres años
buscando algo que no existe. Estoy
cansado.
(hace una pausa)
He perdido... lo admito.
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ALEX
Pero... ¿Qué hay de esa máquina de
la que me hablaste?
HUGO
(tajante)
No es una opción. ¡Tardaríamos
meses en estudiar su genoma!
ALEX
(elocuaz)
Ahora mismo tenemos todo el tiempo
del mundo. Los Horologiums nos
permiten volver a nuestro punto de
partida en el momento en que
queramos.
HUGO
(borde)
Alex, ¿no me has escuchado? No voy
a seguir arriesgándome.
ALEX suspira, mira a su amigo y se dirige a él con
franqueza.
ALEX
(resignado)
Está bien. De acuerdo. Volvamos.
HUGO vuelve la vista hacia la casa de BIANCA. Segundos más
tarde, anda hacia la casa. ALEX se queda pensativo unos
instantes. Acto seguido, sigue a su amigo.
ESCENA 52. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
La casa de HUGO está situada al lado de la de BIANCA. Más
modesta, también se trata de una vivienda unifamiliar con
grandes lujos. El sótano de la casa de HUGO es espacioso,
oscuro y húmedo. Tan sólo una bombilla parpadeante ilumina
la estancia. Hay un sofá antiguo y una mesa. ALEX está
tumbado en el sofá. HUGO baja al sótano, coge unas cajas de
cartón y las amontona cerca de las escaleras. Va hacia la
mesa y coge varios aparatos. Los guarda con cuidado dentro
de las cajas. ALEX ronca de fondo. HUGO les pone cinta
aislante. Se seca el sudor de la frente.
HUGO
(con tono autoritario)
Alex, sube estas cajas.
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ALEX
(adormilado)
¿Y por qué yo?
HUGO
(con énfasis)
¡A mí no pueden verme!
ALEX
(hace fuerza con el bíceps)
¡Eh! Que aquí el que está más
cachas eres tú.
HUGO resopla con fastidio y coge una caja. Sube las
escaleras.
ESCENA 53. CALLE PRÓXIMA CASA DE BIANCA. EXTERIOR. DÍA.
HUGO sale de la casa con rapidez. De repente, se choca con
alguien. Se escucha un ruido metálico procedente del
interior de la caja que lleva HUGO entre los brazos. Él se
cruza con los ojos de BIANCA. Ella, atónita, no puede dejar
de mirarle. BIANCA se queda paralizada al comprobar que HUGO
tiene la misma apariencia que la última vez que le vio.
BIANCA
(retrocede)
No... es imposible...
Tras unos segundos, HUGO reacciona.
HUGO
Bianca, espera.
HUGO hace un ademán de acercarse a ella, pero BIANCA echa a
corre calle arriba.
ESCENA 54. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA abre la puerta de su casa rápidamente. Acto seguido,
cierra de un portazo y echa el cerrojo. Se apoya contra la
puerta y se sienta lentamente en el suelo, consternada. Sus
ojos no pueden creer lo que acaban de ver.
ESCENA 55. SÓTANO. INTERIOR. DÍA.
HUGO, nervioso por lo que acaba de pasar, deja la caja en el
suelo del jardín y entra con urgencia en la casa. Baja al
sótano. Allí se encuentra ALEX, que sigue dormido en el
sofá. Coge un cojín que hay en una de las mesas y se lo tira
encima a ALEX. Éste último se despierta.
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HUGO
(nervioso)
Me ha visto...
ALEX
(adormilado)
¿Quién? ¿Qué?
HUGO
Bianca. Bianca me ha visto...
ALEX se incorpora en el sofá y le mira.
ALEX
Oh... Mierda...
HUGO, nervioso, se pasea por el sótano y se lleva las manos
a la cabeza, revolviéndose el pelo.
HUGO
(gesticula con las manos)
¡Ha aparecido de la nada!
(señala a ALEX con el dedo
índice de sus manos)
Eras tú el que tenía que llevar las
cajas.
ALEX
¡¿Y yo que sabía?!
HUGO
(da vueltas por la habitación)
Es nuestra vecina, por dios... ¡Qué
idiota soy!
ALEX
(resopla y se acerca a él)
Lo siento.
(tras unos segundos, se le
ilumina el rostro)
Bueno, mira el lado positivo. Ahora
que has metido la pata, ya no
tenemos nada que perder.
(con rintintín)
Ahora da igual si nos colamos en su
casa, la raptamos y utilizamos esa
máquina tan guay que tienes por ahí
escondida.
HUGO le mira con cara de pocos amigos, sin aprobar el
comentario anterior.
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HUGO
(su semblante se torna serio)
Álex, esto no es un juego. ¡Lo
sabes! No podemos dar un paso en
falso.
HUGO evoca su pasado.
ESCENA 56. HOSPITAL. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2090.
HUGO se encuentra en el Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona).
Observa a través del cristal el cuerpo de una mujer que está
situado dentro de una cápsula con forma ovalada. La
habitación es pequeña y discreta. HUGO está cansado, ojeroso
y con barba de varias semanas. Lleva días sin dormir.
Aparece el MÉDICO 2 (60 años, calvo, con gafas, vestido con
una bata blanca) a su lado:
MÉDICO 2
(con tono severo)
¿Es usted su esposo?
HUGO
(alarmado)
Sí, soy yo. Dígame qué le pasa, por
favor.
MÉDICO 2
(con preocupación)
Tiene una enfermedad genética muy
poco común. Jamás he visto un caso
parecido. Actualmente, no existe
ningún tratamiento específico para
combatirla.
HUGO
(le mira directamente a los
ojos)
¿Qué opciones tengo?
MÉDICO 2
(mueve la vista hacia el
cristal)
Me temo que no podemos hacer mucho
por ella.
HUGO
(implora)
Por favor, tiene que haber alguna
forma...
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MÉDICO 2
(con semblante serio)
Existe la posibilidad de inducirla
en un sueño artificial para
ralentizar el desarrollo de la
enfermedad. Esto la mantendría con
vida unos años más. Pero las
posibilidades de desarrollar un
tratamiento alternativo son casi
nulas.
A HUGO se le comienzan a humedecer los ojos.
HUGO
(se lleva la mano a la cabeza
en señal de desesperación)
No puede ser.
MÉDICO 2
Bueno... Otra opción es la
criogenización.
HUGO
(alterado)
No... Eso nunca.
MÉDICO 2
(intenta convencerle)
Piense que, de este modo, se
procedería a la congelación del
cuerpo hasta que en un futuro se
desarrolle un tratamiento efectivo
para paliar la afección.
HUGO
(con seguridad en sí mismo)
Jamás... No me resignaré a
perderla.
HUGO le echa una última mirada a través del cristal y se
aleja.
ESCENA 57. PISO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2090.
HUGO aparece por la puerta del dormitorio que comparte con
DIANA (25 años, tez clara, castaña con ojos marrones), quien
está desnuda con el pelo alborotado metida bajo las sábanas
blancas de la cama. La habitación está pintada con colores
pastel claros. HUGO tiene en sus manos la bandeja del
desayuno. Lleva un croissant, un vaso con zumo de naranja, y
una tazá de té con leche. Ella está todavía medio dormida.
Se despierta cuando HUGO se sienta a su lado. DIANA sonríe
al ver el desayuno y se incorpora para darle un beso.
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ESCENA 58. PISO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. 2090.
HUGO y DIANA se encuentran en su despacho. Él se despide de
DIANA dándole un beso en la mejilla. Ella se sienta en la
mesa. Empieza a escribir en el ordenador. De repente, a
DIANA le empieza a doler la cabeza. Coloca las manos en la
sien y comienza a gritar de dolor. Segundos más tarde, sufre
la primera convulsión. Acto seguido, una lágrima de sangre
nace de sus ojos. DIANA pierde el conocimiento, cayéndose
sobre el respaldo de la silla.
VOZ EN OFF DE HUGO
Todo sucedió muy deprisa. Demasiado
deprisa.
ESCENA 59. DESPACHO DE HUGO. INTERIOR. DÍA. 2090.
HUGO (barba de varias semanas, pelo corto, con ojeras y
cansancio en su rostro) está sentado leyendo varios informes
en una mesa táctil. Está decrépito después de un año
buscando exahustivamente una cura para su esposa.
Investigando casos parecidos al de DIANA, descubre un
historial clínico que presenta una sintomatología similar.
HUGO frunce el ceño. Examina la foto atentamente. Se trata
del padre de BIANCA.
VOZ EN OFF DE HUGO
Los siguientes meses fueron muy
confusos. Me obsesioné. Sólo
pensaba en ella y en cómo traerla
de vuelta. Fue una búsqueda
agonizante. No paré de investigar
casos clínicos que presentasen los
mismos síntomas que Diana. Hasta
que un día... encontré uno.
ESCENA 60. RESTAURANTE. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
HUGO tiene un aspecto jovial. Está cenando con DIANA. HUGO
está contándole algo a DIANA. Vuelve un segundo la vista
hacia su plato y, cuando alza la vista, DIANA ha
desaparecido. HUGO, aturdido, la busca con la mirada a su
alrededor. Al no encontrarla, se levanta de la silla y sale
del restaurante en su busca. HUGO está en la calle, pero no
hay ni rastro de su esposa. Vuelve al lugar donde estaban
cenando y se acerca a un CAMARERO, (47 años, delgado, de
estatura media, con gafas):
HUGO
Perdone, mi mujer... ¿La ha visto?
Estaba aquí sentada y ha
desaparecido...
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CAMARERO
(desconcertado)
Señor, usted ha venido solo...
De repente, HUGO se despierta sudoroso en su cama. Se
incorpora y suspira. Se siente aliviado al descubrir que no
ha sido más que una pesadilla. Tras unos segundos, vuelve a
tumbarse para intentar conciliar el sueño.
ESCENA 61. BASE SECRETA HITMUSS. INTERIOR. DÍA. 2015.
Un grupo de tres HOMBRES (altos, fornidos, vestidos de negro
con gafas oscuras) se encuentran en una base secreta oscura.
Están sentando alrededor de una mesa. Del centro, asciende
un holograma del futuro. Se trata de su jefe, HITMUSS (42
años, líder de la empresa, con un bigote que le da aspecto
de malvado, de estatura baja, con unas cejas marcadas,
vestido de negro con botones dorados), quien les está dando
instrucciones sobre el siguiente paso a dar en su misión.
HOMBRE 1
(habla a la imagen proyectada)
Jefe, los hemos localizado.
Desconocemos sus planes por ahora.
HITMUSS
(con tono rabioso)
¡Seréis idiotas! No sabéis hacer
nada bien. Según mis cálculos,
estarán en el auditorio esta noche.
Necesito que averigüéis por que
robaron los Horologiums.
¡Seguidles!
(con cara de pocos amigos)
Y esta vez, no me falléis.
HOMBRE 2
(con miedo en su voz)
No se preocupe, señor. Tendrá lo
que busca.
Se corta la conexión con HITMUSS.
ESCENA 62. AUDITORIO DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
El auditorio está repleto de personas. No tiene decoración.
Un grupo de actores cantan en el escenario. Están
interpretando una obra musical. HUGO y ALEX están sentados
en una de las filas. ALEX lleva un bigote que antes no
tenía, ligeramente despegado. HUGO le mira con curiosidad.
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HUGO
(irónico)
Alex, ¿qué haces con eso?
ALEX
(chistoso)
Tenemos que camuflarnos o nos
volverán a reconocer.
HUGO sonríe, cansado.
ALEX
(con el semblante preocupado)
No te preocupes. Va, anímate.
HUGO gira su cabeza para ver si ve algún rostro conocido.
BIANCA aparece en el escenario. Comienza a cantar una
canción melódica y suave. HUGO se sorprende al verla. Se
queda paralizado y la mira con interés. La escucha cantar,
embelesado.
ESCENA 63. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA y GUILLERMO están en el hall del colegio. Es un lugar
espacioso, a rebosar de gente que sale de la obra de teatro.
Ella viste un jersey de punto de manga corta de entretiempo
y una chaqueta fina.
GUILLERMO
(sonrojado)
Has estado fantástica...
BIANCA
(agradecida)
Gracias.
Se acaricia los hombros a sí misma por el frío.
GUILLERMO
¿Tienes frío? ¿Quieres que vaya a
por mi chaqueta?
BIANCA
Sí, por favor.
GUILLERMO le da un beso a BIANCA en los labios. HUGO, por
fin, encuentra a BIANCA y presencia la escena. GUILLERMO se
aleja entre la multitud. BIANCA espera de pie, mirando a su
alrededor. HUGO se acerca a ella por detrás y la coge del
brazo suavemente. Ella lo nota.
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BIANCA
(se da la vuelta)
Guiller...
BIANCA pone cara de sorpresa. HUGO la agarra con más fuerza
y la arrastra fuera del lugar. BIANCA intenta zafarse, pero
no lo consigue.
BIANCA
¿¡Pero qué haces!?
HUGO
(haciendo señas para que se
tranquilice)
Baja la voz.
ESCENA 64. PATIO DEL COLEGIO. EXTERIOR. NOCHE.
BIANCA cruza los brazos, entre nerviosa y enfadada. Mira al
suelo, evitando a su interlocutor. Ella considera que HUGO
le debe una explicación.
HUGO
Quiero contártelo todo, de verdad.
BIANCA
(con seriedad)
¡Es una broma de muy mal gusto! Que
lo sepas.
HUGO
(se toca la frente, pensativo)
No sé por dónde empezar...
BIANCA se queda dubitativa durante unos segundos.
BIANCA
(extrañada)
¿Quién eres?
HUGO
Será mejor que te sientes. Voy a
explicarte algo difícil de
entender.
BIANCA le mira y se sienta en el banco con lentitud.
HUGO
(se sienta a su lado)
Dentro de muchos años, a finales de
este siglo, el ser humano
encontrará una manera de dilatar el
espacio-tiempo.
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(le coge el jersey)
Mira, ¿ves tu jersey? El universo
es como este tejido. Está formado
por muchos hilos que se entrelazan.
(tensa el tejido)
Si lo estiras, los hilos se separan
los unos de los otros. Lo mismo
ocurre cuando tensas la estructura
del espacio. Esto abre una brecha
que nos permite viajar en el
tiempo.
BIANCA
(asustada)
¿Qué?
HUGO saca un papel de su bolsillo y escribe un mensaje con
un pequeño bolígrafo. Tiene un color azul claro y brillante.
Se arremanga y coge su colgante entre sus manos. El objeto
tiene grabada una rosa de los vientos. Una flecha en su
interior apunta siempre hacia el norte. En el centro, tiene
incrustada una piedra de color negro. HUGO coloca su dedo
índice sobre ella. Un pequeño resplandor casi imperceptible
surge de su interior.
HUGO
(le muestra un papel)
Mira.
Desaparece en un abrir y cerrar de ojos. BIANCA, atónita, se
deja caer en el respaldo del banco.
ESCENA 65. CAMERINO. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
Aún quedan unos minutos para que acabe la representación
teatral. El camerino es amplio, tiene grandes espejos con
luces alrededor y un vestidor con muchos trajes diferentes,
que está pegado a la pared. Hay un grupo de actores que se
están desmaquillando. HUGO aparece detrás del vestidor.
Empieza a buscar, nervioso, el abrigo de BIANCA. Lo
encuentra y deposita la nota dentro de uno de los bolsillos.
De repente, entra VIOLETA en el camerino seguida de ALEX:
VIOLETA
(molesta)
¡Déjame en paz! No te pienso dar mi
número.
ALEX
(indignado)
¿Pero ni una cita?
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VIOLETA
(cansada)
Te he dicho que no.
ALEX
Va, piénsatelo un poco.
VIOLETA le ignora. ALEX coge un pintalabios y apunta su
teléfono en una servilleta.
ALEX
(le da a VIOLETA la
servilleta)
Para cuando cambies de opinión.
Ella lo coge, resignada. ALEX sale por la puerta. HUGO, que
ha estado observando la escena, niega con la cabeza y
suspira. Sale del vestidor.
Una CHICA (20 años, rubia, con aspecto de ser poco avispada)
le grita:
CHICA
¡Tú! No deberías estar aquí. No
formas parte del elenco.
HUGO
(cortés)
¡Lo siento!
HUGO sale corriendo por la puerta, en pos de ALEX. La CHICA
se queda boquiabierta.
ESCENA 66. PASILLO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO corre hacia ALEX, que se queda parado al oír los pasos
detrás de él. HUGO le da la vuelta a ALEX con fuerza.
ALEX
Hey...
(silencio incómodo)
¿No estabas con Bianca?
HUGO
Deberías estar conmigo viendo la
obra ahora... lo que quiere decir
que has vuelto al pasado... para
pedirle el teléfono a una chica que
ni siquiera conoces.
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ALEX
Es que... es la mejor amiga de
Bianca.
(irónico)
Tal vez pueda proporcionarnos algo
de información.
HUGO
Alex, no seas idiota. Sabes que
cualquier cambio que hagamos, por
muy pequeño que sea, puede suponer
nuestro fin y el de la gente de
nuestro tiempo. No alteremos más
las cosas de lo que sea necesario.
ALEX
(serio)
Sí, lo sé, tienes razón...
(con tono burlesco)
¡Pero has visto qué melones!
HUGO
(más molesto que nunca)
Hablo en serio. Nos estamos jugando
la vida de Diana y no sólo eso...
(hace una pausa y gesticula
con sus manos)
Mientras nos mantengamos al margen,
todas las posibilidades existen
para estas personas. Estas
decisiones marcaron el camino de
sus vidas. Si escogieron A,
rechazaron B. Y todo lo que hubiera
pasado si hubiesen elegido otras
opciones, creó distintos universos
paralelos. Ya sabes que jugar con
el tiempo pone en peligro la
estabilidad del espacio.
(hace otra pausa)
Imagínalo por un instante. Una
alteración insignificante del
pasado supone nuestra desaparición.
Pero la transformación de los
universos creados por las
decisiones que no tomamos provocará
el colapso de todas las dimensiones
conocidas.
ALEX se apoya en la pared lentamente y le mira. Se siente
culpable ante sus palabras. HUGO se da cuenta de la reacción
de su amigo.
(CONTINÚA)
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HUGO
(extrañado)
¿Qué te pasa?
ALEX
Es que... yo... Hay algo que debes
saber.
HUGO
(preocupado)
¿De qué se trata?
ALEX
(toma aire y tarda unos
segundos en contestar)
En el 2083, utilicé por primera vez
el Horologium...
(mueve los brazos en señal de
exculpación)
Pero no sabía lo que eso supondría.
ESCENA 67. CALLE. EXTERIOR. DÍA. AÑO 2083.
ALEX está mirando desde cerca la parada del autobús. De
repente, llega HUGO (17 años, con acné, una gorra y un
patinete) a la marquesina. Cuando ALEX va a marcharse para
que no le vea, se choca con DIANA (18 años, pelo castaño,
ojos oscuros, tez blanca, viste con un estilo hippy), a
quien se le caen todos los libros a un charco lleno de
barro. ALEX, nervioso, se va rápido sin mediar palabra y sin
ayudarla.
VOZ EN OFF DE ALEX
Viajé al año 2065. En esa época no
estabas con Diana, ni siquiera
tenías novia. SentÍ nostalgia al
recordar cómo éramos en aquella
época. Esperé, observando a lo
lejos la parada del autobús que
siempre cogíamos para ir a clase.
De repente, estabas allí. No podía
dejar que me vieras. Pero cuando
iba a irme, choqué contra una
chica... Se le cayeron los libros
al suelo. Mientras recogía sus
cosas, el autobús pasó de largo. Se
acercó a ti y comenzasteis a
hablar.
DIANA ve como su autobús pasa de largo. Pone cara de
fastidio. HUGO, que ha visto todo porque está esperando a su
bus, se dirige a ella.
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HUGO
(se agacha)
¿Quieres que te ayude?
DIANA
(le da los libros mojados)
Sí, por favor. Gracias.
DIANA se quita la mochila y coge de uno de sus bolsillos un
pañuelo de papel. Se limpia las manos e intenta secar los
libros como puede.
HUGO
Vaya gilipollas el tío ese, ¿no?
DIANA
Puff... Me ha empujado y ni
siquiera se ha disculpado.
HUGO
Bueno, no te preocupes. ¿A dónde
ibas?
DIANA
(molesta)
Pues si no hubiera perdido el bus,
a la universidad.
HUGO
¿Ah, sí? Yo también. Ahora pasa
otro que te deja aún más cerca.
DIANA
(con interés)
¿Sí? No lo sabía.
HUGO
(ríe)
Claro. Podemos ir juntos. Por
cierto, ¿cómo te llamas?
DIANA
(sonríe)
Diana.
ESCENA 68. PASILLO. INTERIOR. NOCHE. 2015.
HUGO
(consternado)
No... No puede ser.
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ALEX
(apenado)
Lo siento mucho. Cambié el
transcurso de tu vida sin quererlo.
HUGO se apoya en la pared junto a ALEX.
HUGO
(cae en la cuenta)
Por eso a veces tengo sueños de una
vida sin ella, ¿verdad?...
ALEX
(se siente culpable)
Son los recuerdos de lo que pudo
haber sido y no fue.
(hace una pausa y le habla con
franqueza)
Es todo culpa mía.
HUGO
(curioso)
¿Cómo era en mi otra vida?
ALEX
Bueno, eras... diferente. ¡Más
marchoso!
HUGO
¡Oye!
ALEX
Aún así, tienes razón. Deberíamos
tener mucho cuidado. ¡No quiero
volver a estar dos semanas
esperándote en el 2004!
HUGO
¡No fue mi culpa! La Bianca anciana
era más testaruda que... Mierda, me
está esperando. Tengo que irme.
Hablamos luego.
De repente, tres secuaces de HITMUSS los divisan a lo lejos.
Llevan en la oreja un auricular negro que sobresale. Se
acercan con cautela sin salir de su escondite.
HOMBRE 1
(mirando con atención)
No hay duda. Son ellos. Están en el
camerino.
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ESCENA 69. AUDITORIO. INTERIOR. NOCHE.
El HOMBRE 3 se encuentra escondido en una de las cortinas
que cubren una de las puertas de uno de los palcos. Se le
ven los pies por debajo de la misma.
HOMBRE 3
(en tono de susurro,
sujetándose el auricular con
un dedo para escuchar mejor)
¡No puede ser! Están aquí. Los
estoy viendo ahora mismo.
HUGO y ALEX están sentados en una de las filas sentados,
mirando el espectáculo.
VOZ TELEFÓNICA HOMBRE 1
¡Nos la están jugando!
ESCENA 70. PASILLO. INTERIOR. NOCHE.
HOMBRE 1
(les señala con el dedo
índice)
¡A por ellos!
Los secuaces están en la segunda planta que está situada
encima del camerino. Bajan las escaleras. Corren en
dirección a HUGO y ALEX. Estos dos se percatan y salen del
pasillo antes de que puedan acorrarlarles. Los aplausos de
final de la obra suenan con ímpetu.
HOMBRE 1
¡Que no escapen!
ESCENA 71. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y ALEX corren al hall. Los secuaces les pisan los
talones. Los dos amigos se esconden en la recepción y se
agachan para que no les vean. Los perseguidores miran con
cautela el lugar, intentando localizarles. De pronto,
comienzan a salir todos los espectadores de la obra ya
finalizada. Una gran multitud se queda hablando de lo que
les ha parecido la representación. Los hombres no consiguen
atisbar a HUGO y ALEX. En ese momento, ALEX, HUGO y los
HOMBRES se dan cuenta de que ALEX acaba de salir de la
representación. ALEX y HUGO ven como los HOMBRES persiguen a
ALEX, que sigue en el Hall.
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ALEX
Uff... Me van a perseguir, seguro.
HUGO
¿Quiénes son esos?
ALEX
Trabajan para mi jefe, Hitmuss.
Deben estar buscándonos.
HUGO
Alex, encárgate de ellos.
HUGO vuelve a colocar el dedo índice sobre su Horologium y
desaparece. Tras unos segundos, ALEX suspira y le imita.
ESCENA 72. PATIO DEL COLEGIO. EXTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
BIANCA está sentada en el banco. Ella mete las manos en los
bolsillos de su chaqueta debido al frío. Dentro se encuentra
el mensaje que HUGO había escrito en el papel. En él, se
puede leer con tinta azul claro brillante: "¿Ahora me
crees?". BIANCA se queda sin aliento y esboza una sonrisa.
HUGO aparece detrás de ella y le pone la mano en el hombro.
Ella se gira, asustada.
BIANCA
¿¡Cómo!? ¿Cómo has hecho eso?
HUGO
(se sienta a su lado,
sofocado)
El Horologium aprovecha la energía
del Bosón de Higgs para
teletransportarnos. Esta partícula
permite que tengamos masa y podamos
tocarnos unos a otros. Así,
desintegra la materia,
traslandándola a otro punto del
espacio.
BIANCA
(entre asustada y escéptica)
¿Qué?
HUGO
(comprensivo, coge el colgante
entre sus manos)
Mira, este colgante se llama
Horologium. Con él, puedo viajar a
cualquier lugar y tiempo del
universo.
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BIANCA
¿Horologium?
HUGO
(mientras lo frota con sus
manos)
Sí, así se llama. ¿Sabes por qué le
pusieron ese nombre?
BIANCA
No. Es latín, ¿verdad?
HUGO
Sí, aunque en realidad su origen es
griego. Todo empezó con el mito de
Pandora.
BIANCA
Ah, sí. Lo conozco...
HUGO
(la interrumpe)
¿Seguro? Todavía no se ha
descubierto el final original del
mito...
BIANCA
(sorprendida)
¡¿Cómo?!
HUGO
Hace un par de años... bueno, en el
2091 encontraron unos escritos
datados de la antigua Grecia.
BIANCA asiente y deja que él prosiga con la explicación.
HUGO
Pandora abrió la caja y Zeus
decidió castigarla por su
atrevimiento. El dios la convirtió
en inmortal para separarla de
Epimeteo, su gran amor. Cuando los
males del mundo fueron liberados,
la enfermedad se apoderó de él.
BIANCA
¿Y qué pasó entonces?
HUGO
(sonríe)
La maldición de Pandora también
traía consigo un don. El dios del
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HUGO
trueno le otorgó el peor de los
males: Pandora era capaz de
manipular el tiempo a su antojo. De
esta manera, podía visitar a su
amado Epimeteo a través de sus
visiones. Sin embargo, no podía
alterarlo para salvarle.
BIANCA
Entonces, ¿de dónde proviene el
nombre?
HUGO
Horologium es la caja que abrió
Pandora y que le otorgó el peor de
los males: vivir lejos de aquel que
amas.
BIANCA
¡Vaya historia!
HUGO
Sí, lo cierto es que sí.
HUGO hace una pausa. Apoya su espalda en el respaldo del
banco, mira al cielo y suspira.
HUGO
Es grandioso tener el tiempo entre
tus manos.
BIANCA
(ligeramente mosqueada)
Claro... Apareces en la vida de los
demás cuando te da la gana...
(hace una pausa y le mira con
curiosidad)
¿Y si no hubieses aparecido aquel
día? ¿Que habría pasado?
HUGO
(ríe)
Bianca, no te preocupes. Ese
detalle no cambiará tu futuro.
BIANCA le mira con desconfianza. HUGO se incorpora en el
banco.
BIANCA
¿Por qué lo hiciste?
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HUGO
Soy médico. No podía quedarme
parado sin hacer nada.
(quitándole hierro al asunto)
No voy por ahí cambiando la vida de
las personas.
BIANCA
¿Y por qué has vuelto? ¿Qué quieres
de mí?
HUGO
(con falsa sinceridad)
No busco nada de ti, Bianca.
Solamente soy un viajero.
(con actitud chulesca)
Mi vida se resume en disfrutar de
las maravillas del universo.
BIANCA suspira. Decide creer en él.
BIANCA
Espero verlas algún día.
(hace una pausa)
Te agradezco mucho lo que hiciste
por mi padre.
HUGO
(le sonríe)
Era mi deber como médico. Por
favor, no le cuentes a nadie lo que
hemos hablado esta noche, ¿vale?
BIANCA hace una pausa.
BIANCA
(asiente)
No te preocupes.
(se levanta)
Bueno, es tarde. Me están
esperando.
HUGO
Vale.
BIANCA se aleja. HUGO se levanta, camina unos pasos, y
rápidamente se gira. Habla a lo lejos a BIANCA.
HUGO
Bianca, ¿te gustaría quedar un día
de estos?
BIANCA se da la vuelta y le mira.
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BIANCA
(encoge los hombros)
Claro.
(hace una pausa y sonríe)
Hasta luego.
HUGO observa cómo BIANCA entra por la puerta del colegio y
desaparece entre la multitud.
ESCENA 73. HALL DEL COLEGIO. INTERIOR. NOCHE.
BIANCA entra en el hall del colegio. Busca a alguien entre
la multitud. De repente, GUILLERMO la coge del brazo. BIANCA
se gira.
GUILLERMO
(le pone la chaqueta sobre los
hombros)
¿Dónde te habías metido? Te he
estado buscando por todas partes.
BIANCA
Lo siento. Violeta no encontraba su
móvil.
Ambos echan a andar hacia la salida.
ESCENA 74. PUESTOS DE LA FIESTAS DEL BARRIO. EXTERIOR.
NOCHE.
ALEX está esperando a HUGO en uno de los juegos de la
tómbola donde tiene que disparar a varios patos para ganar
el premio. Mientras tanto, come un algodón de azúcar de
color azul. HUGO se acerca a él, preocupado.
HUGO
¿Pero qué haces aquí?
ALEX
(le pasa el algodón de azúcar)
Ha sido pan comido. Me he librado
de ellos.
HUGO
¿Qué has hecho?
ALEX
(baja la pistola de juguete y
se dirige hacia él)
Los colgantes están enlazados entre
sí. Es un sistema de seguridad muy
sofisticado.
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(coge el collar entre sus
manos)
Si pienso en ti, la aguja me
muestra dónde estás.
(la aguja comienza a girar muy
rápido hasta que señala a
HUGO)
¿Lo ves? Es telepatia, ¿sabes? Sólo
he tenido que desactivar el
software que mantiene sincronizados
los Horologiums.
(hace una pausa)
Supongo que mi jefe nos quiere
muertos por haber robado estos
chismes.
HUGO
(alarmado)
Entonces, ¿no podremos volver a
nuestro tiempo?
ALEX
Sólo hasta que encontremos la cura.
Entonces, los reactivaré.
HUGO
Pero si saben que estamos aquí, nos
perseguirán.
ALEX
No lo creo. Seguramente piensen que
hemos viajado a otro tiempo. De lo
contrario, encontrarnos sería
demasiado fácil.
ALEX esboza una sonrisa de oreja a oreja. Vuelve a apuntar
con su pistola.
HUGO
(sincero)
Eres un genio.
ALEX
Lo sé. ¿Qué hay de ti y Bianca?
HUGO
(satisfecho de sí mismo)
¡Problema resuelto!
ALEX
El problema no se acabará hasta que
mate a ese pato.
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ALEX consigue acertar el tiro y la tómbola se ilumina.
Emocionado, vitorea.
ALEX
(con énfasis mueve su brazo en
señal de triunfo)
¡Sí!
(sonríe y mira a HUGO con
satisfacción)
¡Lo conseguí!
(hace una pausa)
¿Ya la has engatusado?
HUGO
(alza las cejas)
He conseguido que confíe en mí. Ha
aceptado salir conmigo un día de
estos.
ALEX
(mientras espera que el
tenderero le dé el premio)
¡Vaya! No está nada mal... Espero
que Violeta colabore igual de bien.
HUGO
(le ignora)
Ahora es cuestión de tiempo.
Deberíamos estar cerca de ella para
conseguir una muestra de su ADN.
ALEX
¿Hacemos turnos de vigilancia bajo
su ventana o cómo?
HUGO
(le sigue la broma)
¡Hecho! Tú por la noche y yo por el
día.
HUGO le da un mordisco al algodón de azúcar.
ALEX
(saca de nuevo el rifle y se
lo pasa a HUGO)
¡Así me gusta! Verte animado.
(coge otro rifle para él)
¡Vamos!
HUGO y ALEX empiezan a disparar a los patos.
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ESCENA 75. LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2093.
El despacho de ALEX, localizado dentro de un laboratorio
tecnológico, es una estancia muy espaciosa, sin ventanas.
Tiene un escritorio muy largo, donde hay varios ordenadores
futuristas. Tiene una cafetera. En la mesa se apilan
montones de carpetas y hay varias cajas con piezas de
aparatos que todavía no ha llegado a montar, tornillos y
destornilladores. HUGO acude para pedirle ayuda a ALEX. Él
trabaja en una empresa pionera en tecnología que ha
encontrado la clave para viajar en el tiempo. ALEX se
encuentra escribiendo en el ordenador cuando entra HUGO por
la puerta. ALEX se quita las gafas.
HUGO
(deja los papeles en la mesa)
Hola. Te he traído los informes que
me pediste.
ALEX
(levanta la vista del
ordenador, asombrado)
Hey... Cuánto tiempo sin verte.
ALEX le mira de arriba a abajo. Íncómodo, intenta cambiar de
tema para que su amigo no se dé cuenta de que sabe el estado
en el que se encuentra. Gira el ordenador y le muestra un
vídeo.
ALEX
Mira, tío, he conseguido crear una
máquina para viajar entre universos
paralelos.
(levanta las manos en el aire)
En el caso de que funcione, porque
todavía no la he probado. Mola,
¿eh?
HUGO
Alex, necesito que hagas algo por
mí.
ALEX se levanta y se acerca a su amigo para escuchar lo que
tiene que decirle.
HUGO
(prosigue)
He encontrado un informe de un
paciente que falleció en el 2004.
Sus síntomas son idénticos a los
que sufrió Diana.
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ALEX
(serio)
No, tío. Lo siento, no puedo. No me
lo pidas.
HUGO
Por favor...
ALEX
De verdad. No insistas.
HUGO
(implorando)
Alex, es mi última oportunidad para
salvarla. Sabes que no me quedan
más opciones.
ALEX
Hugo, eres mi mejor amigo, pero no
puedo prestarte esta tecnología. Es
demasiado peligrosa. Todavía está
en fase de pruebas. No quiero
sentirme responsable de tu muerte.
HUGO
Ya sabes lo grave que está... No
puedo dejarla ir.
ALEX
Los últimos avances del proyecto
están en el despacho de mi jefe. Es
imposible entrar sin autorización.
HUGO
(desesperado)
Ya he pensado sobre ello.
ALEX
Hugo...
HUGO
(le corta)
Sólo tienes que fabricar un
software que nos permita entrar en
el despacho y robar los
Horologiums.
ALEX duda unos segundos. Se lleva las manos a la cabeza en
señal de duda.
ALEX
(le vuelve a mirar, resignado)
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ALEX
Si vamos a hacer esto, hay tres
reglas que no podremos romper bajo
ningún concepto.
(va señalando con sus dedos)
Uno: no podemos viajar al mismo
punto y espacio más de una vez.
Solamente tenemos una oportunidad
para cambiar aquello que queramos.
De lo contrario, la creación de
múltiples vidas paralelas acabarán
por matar a la persona cuya vida
estás intentando cambiar. Porque
las recordará todas y su cerebro
explotaría, tío. Dos: todavía
presenta fallos porque es una beta.
Por ejemplo, a veces le da por
mandarte a un lugar que no le has
indicado. Ante estas situaciones,
nos veríamos obligados a abortar la
misión. Tres: No podemos alterar la
vida de las personas que
conformaron nuestro pasado.
(con tono irónico)
Cosas como enamorarte de tu abuela
están totalmente prohibidas.
HUGO
(pone cara de asco y sonríe
ante el comentario)
Gracias, de verdad. Cuando vuelva
del viaje, te recompensaré.
ALEX
(suspira)
Prepararé las maletas. No dejaré
que vayas solo.
HUGO le da un abrazo a ALEX.
ESCENA 76. CASA DE BIANCA. EXTERIOR. DÍA. 2015.
HUGO va a casa de BIANCA y llama al timbre. Silencio. Tras
unos largos instantes, BIANCA abre la puerta.
HUGO
(con tono seductor)
Me prometiste algo.
BIANCA
(sin saber de qué habla)
¿El qué?
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HUGO
(con una sonrisa)
¿Te gusta la comida italiana?
ESCENA 77. RESTAURANTE ITALIANO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y BIANCA aparecen sentados en una mesa para dos de un
restaurante italiano de Barcelona. Hay un mantel de cuadros
con la vajilla previamente colocada. En sendos platos hay
spaguettis con albóndigas y tomate. Tienen dos refrescos
sobre la mesa. HUGO bebe cola y BIANCA una bebida
isotónica. Un CAMARERO (50 años, con un marcado acento
italiano, fondón, con un bigote muy elaborado, viste un
delantal blanco) se acerca a ellos:
CAMARERO
(trae unas velas)
¡Dos velitas para esta linda
parejita!
BIANCA
(sonrojada)
No, no... ¡Se equivoca! No somos...
CAMARERO
(pone las velas en un
recipiente y las enciende)
¡A mí no puedes engañarme! Que
aproveche.
HUGO pone los ojos en blanco ante la escena. BIANCA cambia
de tema cuando el CAMARERO se ha alejado.
BIANCA
¡Tengo un montón de preguntas que
hacerte!
HUGO
¡Adelante!
BIANCA duda durante unos segundos. Mira hacia la ventana y
ve a dos abuelas abanicándose con mucho énfasis. BIANCA mira
a HUGO, divertida.
BIANCA
¿Hemos acabado con el calentamiento
global?
HUGO
(sorprendido ante la pregunta
hace una pausa)
Contra todo pronóstico, el ser
humano reaccionó a tiempo. Los
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HUGO
países más ricos llegaron a un
acuerdo con la ONU para crear un
organismo internacional que
protegiese el medio ambiente. Los
espacios naturales han aumentado
sin parar desde entonces.
BIANCA
¡Qué bien! ¿Y... habéis conseguido
que los coches vuelen?
HUGO
Siento decepcionarte, pero no. El
petróleo se acabó hace décadas y
las energías renovables no dan para
tanto...
BIANCA
(decepcionada)
¡Pues vaya! Entonces, no podréis
viajar a otros planetas, ¿no?
HUGO
(se rasca la barbilla)
Bueno, más o menos. La luna se ha
convertido en un lugar muy
turístico.
BIANCA
(sorprendida)
¡¿Cómo?!
HUGO
Sí, desde la Estación Espacial sale
una nave diaria con destino a la
Luna. Te lleva y te trae en el día.
BIANCA
(ilusionada)
¿En serio?
HUGO
Sí, está situada en la antigua
Estación de Francia.
BIANCA
¡Qué me dices! Espero verlo con mis
propios ojos. ¿Y cuál es el invento
estrella del 2093?
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HUGO
Han conseguido modificar
genéticamente los alimentos para
que las combinaciones que resultan
poco agradables al gusto sean
comestibles.
BIANCA
¿Ah, sí? Pónme un ejemplo.
HUGO
(pincha una albóndiga con el
tenedor)
Si metiese esta albóndiga en la
coca cola, sería una delicatessen.
BIANCA
(se ríe y empieza a recordar)
¡La mermelada! Nunca había probado
nada igual. Era realmente adictiva.
HUGO
(bromea)
Eras una niña muy curiosa.
BIANCA
(se ríe)
Sí, tienes razón.
HUGO le da un trago a su refresco.
HUGO
(sarcástico)
Y hacías menos preguntas que ahora.
BIANCA se queda callada unos segundos ante el comentario.
BIANCA
(se pone seria)
Todavía hay algo más que quiero
saber.
(hace una pausa)
Dime por qué has vuelto.
HUGO
(con falsa decepción)
Qué poco te alegras de volver a
verme.
BIANCA cruza los brazos.
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BIANCA
(insiste)
¿Por qué no quieres contármelo?
HUGO
No puedo decirte nada sobre mí,
Bianca. Podría alterar el futuro si
lo hiciese.
BIANCA se levanta y se va del restaurante. HUGO resopla,
tira la servilleta a la mesa, se levanta y la persigue. Ya
en la calle, él se pone delante de BIANCA para que no pueda
pasar.
HUGO
No lo entenderías.
BIANCA
¡Deja de hablarme en clave!
HUGO
Bianca, si te cuento algo del
futuro, alteraré tu presente,
¿comprendes? Quiero que vivas tu
propia vida, que puedas elegir...
BIANCA
(muy molesta)
Vale. Muy bien. Hasta ahí puedo
aceptarlo. Pero...
(hace una pausa)
¿Cómo sabías qué tratamiento
necesitaba mi padre? Eso no tiene
nada que ver con el futuro.
HUGO
Lo que le inyecté no es un
medicamento en sí. Se trata de una
sustancia que contiene nanorobots,
capaces de detectar cualquier
cambio fisiológico en tu organismo.
Después, crean los anticuerpos
necesarios para que tu sistema
inmunitario te proteja contra la
enfermedad.
BIANCA
¿Algo así como una llave maestra
que abre cualquier puerta?
HUGO
Sí, exacto.
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BIANCA le mira pensativa. Tras unos segundos, se contenta
con las respuestas que ha obtenido de HUGO.
HUGO
Anda, volvamos adentro.
BIANCA asiente. HUGO y ella vuelven a entrar en el
restaurante.
ESCENA 78. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está tumbada en su cama. Su habitación es enorme, con
una cama de matrimonio con dosel. Hay dos mesitas a los
laterales. Una de ella tiene una lamparita y la otra un
pequeño reproductor de música. Está decorada en tonos
rosados. Tiene un armario empotrado largo. BIANCA lleva
puesto un pijama veraniego de color rosa. Escucha el timbre.
Se incorpora muy deprisa, esperando que sea HUGO. BIANCA
baja las escaleras hasta la entrada de la casa. Abre la
puerta y aparece GUILLERMO. Algo desilusionada, le invita a
pasar:
BIANCA
Hola. Pasa, pasa.
BIANCA se aparta y deja entrar a GUILLERMO.
GUILLERMO
¡Hola! Habíamos quedado. No te
habrás olvidado, ¿no?
BIANCA
No, claro. ¡Cómo iba a olvidarme!
ESCENA 79. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA.
HUGO se cuela por la ventana del cuarto de BIANCA. Le hace
señas a ALEX para que entre. Ambos buscan restos orgánicos
de BIANCA como uñas o pelo. HUGO coge con unas pinzas un
pelo de BIANCA que hay sobre la almohada. ALEX coge un
sujetador rosa pálido con costuras. Se lo pone y le hace
muecas a HUGO. Él se gira.
ALEX
Podemos analizar esto también.
HUGO
(le recrimina)
Deja eso.
ALEX y HUGO salen de la habitación.
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ESCENA 80. CASA BIANCA. INTERIOR. DÍA.
BIANCA y GUILLERMO entran en el salón. Se sientan en la
amplia mesa del comedor. La luz natural que entra de los
grandes ventanales ilumina la sala. GUILLERMO lleva en las
manos varios folletos de diferentes másters y universidades.
GUILLERMO
Definitivamente el mejor máster lo
dan en la Universidad Autónoma de
Barcelona.
BIANCA
Pero eso está muy lejos, ¿no?
GUILLERMO
Sí, un poco. Pero podemos ir juntos
cada día.
BIANCA
Es que... no me llaman la atención
las asignaturas.
GUILLERMO
Entonces, ¿quieres que nos quedemos
en la Pompeu Fabra?
BIANCA
(dubitativa)
No sé... Es que todavía no sé si
voy a hacer el máster.
GUILLERMO
(incrédulo)
¡¿Cómo?!
BIANCA
Hace unos días, Violeta me dijo que
había unas becas para estudiar
teatro en Madrid. Nos hemos
inscrito y...
GUILLERMO
¿Y cuándo pensabas contármelo?
BIANCA
Aún no lo tengo claro...
GUILLERMO
¿Y qué pasa con nosotros?
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BIANCA
Guillermo, no lo sé... Necesito
tiempo para pensar.
GUILLERMO
(recoge sus folletos)
Como quieras.
GUILLERMO sale de la habitación.
BIANCA
(entristecida)
Espera, Guillermo. ¡Por favor...!
Segundos más tarde, se escucha un portazo de fondo. BIANCA
cierra los ojos y aprieta los labios.
ESCENA 81. CASA DE VIOLETA. INTERIOR. DÍA.
VIOLETA y BIANCA están en la habitación de la primera
sentadas en la cama. Su cuarto es azul claro, con una cama
de matrimonio, un armario y un amplio escritorio. En la
puerta tiene colgado un póster un póster del grupo musical
Red Hot Chili Peppers.
VIOLETA
...y me escribió su número en una
servilleta.
(irónica)
Es un acosador. No sé cómo ha
conseguido mi teléfono. No para de
enviarme SMS. No whatssapps, no,
SMS. Qué tío más raro...
VIOLETA se da cuenta de que BIANCA continúa triste.
VIOLETA
(la consuela)
Venga, anímate. No puedes dejar tu
futuro por un chico. Hay muchos
peces en el mar... y Barcelona
tiene playa.
BIANCA
Sí...
(juega con las sábanas)
Lo cierto es que he conocido a un
chico... Me llevó a cenar y...
VIOLETA
Ah, ¿sí? Cuéntamelo todo.
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BIANCA
(ríe)
Es mi vecino de la casa de al lado.
VIOLETA
(extrañada)
Pero esa casa lleva abandonada
años. ¿No vivía allí el médico
aquel que salvó a tu padre y
desapareció de un día para otro?
BIANCA
(vacila)
Sí, sí. Es que... me dijo que es el
hijo del doctor. Sus padres estaban
separados y vivía con la madre.
VIOLETA
(impaciente)
Ohh, preséntamelo ya. Tengo que
darle el visto bueno para que salga
con mi mejor amiga.
VIOLETA la coge de la mano con rapidez y, antes de que pueda
decir nada más, la arrastra fuera de la habitación.
ESCENA 82. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO y ALEX se encuentran experimentando con pruebas
biológicas de BIANCA. ALEX está en un ordenador gigante con
luces azules centelleantes, con fotos de BIANCA, cadenas de
ADN y hologramas con datos médicos. HUGO se acerca a su
amigo.
HUGO
Hemos escaneado el 26% del genoma
de BIANCA y todavía no hay ni
rastro del gen mutado.
ALEX
(le anima)
Seguiremos buscando. Antes o
después, lo encontraremos.
En ese momento, llaman al timbre. ALEX y HUGO se miran.
Apagan los aparatos tecnológicos y suben al piso de arriba.
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ESCENA 83. CASA DE HUGO. EXTERIOR. DÍA.
HUGO abre la puerta de su casa. Encuentra a BIANCA y VIOLETA
en la entrada. BIANCA saluda tímidamente y le sonríe. ALEX
aparece por detrás de HUGO y las mira. Cuando ve a VIOLETA
esboza una sonrisa. VIOLETA pone cara de fastidio. Los
cuatro se marchan de casa.
ESCENA 84. TERRACITA. EXTERIOR. DÍA.
Se encuentran sentados en la terraza de un bar. Beben
sangría y conversan. Comen tapas de tortilla española, jamón
ibérico, y pan con tomate. ALEX dice algo gracioso y los
tres ríen a carcajadas.
ESCENA 85. PASEO MARÍTIMO. EXTERIOR. DÍA.
Los cuatro caminan por el paseo marítimo. HUGO compra
helados para todos en un kiosko. Cuando Hugo le da a Bianca
su helado, ella le sonríe. ALEX le roba el helado a VIOLETA.
Ella se enfurruña, mientras HUGO y BIANCA ríen ante la
escena.
ESCENA 86. PLAYA. EXTERIOR. DÍA.
Los cuatro se meten en el mar y juegan. Se salpican con el
agua.
BIANCA hace una aguadilla a HUGO. Cuando HUGO sale a la
superficie, la coge en brazos y la tira.
BIANCA y VIOLETA están montadas a caballito encima de ALEX y
HUGO respectivamente. Luchan entre ellas para ver quién cae
primero al agua.
HUGO está tumbado en la toalla y ve a salir a BIANCA del
agua. La mira sonriente, fijándose en ella y baja la cabeza.
ESCENA 87. MONTAÑA. EXTERIOR. DÍA.
Celebran un picnic en la montaña. Están sentados en una
manta de cuadros roja. Encima de ella, hay una cestita de
madera con comida. Comen y hablan. HUGO coge cerezas con
BIANCA. Ambos giran la cabeza. Ven que ALEX y VIOLETA están
acaramelados sobre la manta. BIANCA sonríe y HUGO les mira
con desaprobación.
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ESCENA 88. CINE. INTERIOR. NOCHE.
Van al cine. Están viendo una película de miedo. Después de
una escena de tensión. BIANCA y VIOLETA se abrazan. ALEX
come palomitas. Le pasa el cubo a HUGO.
ESCENA 89. JARDÍN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA
BIANCA y HUGO están sentados en la piscina. Está
atardeciendo y el cielo está amarillo anaranjado. HUGO se
levanta y coge de su mochila un regalo envuelto. Se lo da a
BIANCA. Ella lo abre y ve que es un álbum de fotos. Está
repleto de imágenes de ellos durante el verano. BIANCA le
abraza y HUGO pone cara de circusntancia.
ESCENA 90. CALLE. EXTERIOR. NOCHE.
Es una de las últimas noches del verano. Las estrellas
todavía brillan con fuerza en el firmamento. BIANCA y HUGO
caminan por la calle. Están algo chispados por la fiesta.
HUGO canta una canción popular a pleno pulmón:
HUGO
(cantando)
Dale a tu cuerpo alegría
Macarenaaaaaa...
BIANCA lleva por encima la chaqueta de HUGO. Le mira y
sonríe. Balbucean una estrofa más y comienzan a reír.
HUGO
(ríe)
Nunca había escuchado este
temazo... Es pegadizo.
BIANCA
(sonríe)
Fue muy popular en los años 90.
HUGO
(asombrado, se para y se toca
la frente)
¡Dios, los 90!... ¿Del siglo
pasado?
BIANCA
(contenta, sigue caminando)
Sí, yo la cantaba mucho de pequeña.
Llegan hasta la puerta de la casa de Bianca. En su interior
se ve luz. Se paran en la entrada. No quieren que acabe la
noche. BIANCA se quita la chaqueta.
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BIANCA
(se la devuelve a HUGO)
Gracias.
HUGO la mira, sonriente. BIANCA le devuelve la sonrisa y
mira al cielo. Camina lentamente.
BIANCA
¿No te parece maravilloso? Tan
interminable...
(le mira)
¿En tu tiempo el cielo es así
también?
HUGO
(la mira)
No exactamente...
(ríe)
Alguna supernova ha desaparecido
ya. Aunque es bastante similar.
Ambos contemplan el cielo.
BIANCA
Las estrellas parecen tan pequeñas
desde aquí... Los humanos pensamos
que somos invencibles, pero no
somos más que diminutas hormigas.
HUGO
Mi padre solía decirme que nuestra
vida es un pequeño fragmento que
brilla durante un nanosegundo en la
oscuridad... Como las estrellas
fugaces.
(señala rápidamente con el
dedo una)
¿Pedimos un deseo?
BIANCA
(se ríe)
¡Pero si la estrella ya ha pasado!
HUGO
(la anima)
¡No importa!
BIANCA
(le mira, curiosa)
¿Qué pedirías?
HUGO la mira y se da cuenta de que están más cerca el uno
del otro de lo que él creía. Podría besarla pero se
contiene.
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HUGO
Algo que no puedo tener.
Se produce un silencio incómodo. Ella vuelve la mirada hacia
las estrellas.
HUGO
Y ¿tú?
(hace una pausa)
¿Cuál es tu mayor sueño?
BIANCA
Me da vergüenza.
(hace una pausa)
Nunca se lo he dicho a nadie.
HUGO
(insiste)
¡Vamos! Dímelo.
BIANCA
(hace una pausa y se sincera)
Antes de que muriese mi padre,
tenía claro que quería ser actriz.
HUGO
¿Y ahora?
BIANCA
No lo sé... Lo cierto es que no
eché la solicitud para el master...
HUGO
¿Sabes? No te lo he dicho hasta
ahora, pero el día que te vi actuar
en el auditorio... Me dejaste
impresionado.
BIANCA
(se sonroja y baja la mirada)
¿En serio?
HUGO
Sí...
(silencio)
Tienes un don.
BIANCA se queda sorprendida ante el comentario. Hace ademán
de acercarse a HUGO, pero él reacciona.
HUGO
(apenado)
Buenas noches.
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BIANCA observa cómo HUGO se aleja hacia su casa.
ESCENA 91. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. DÍA
Suena el despertador. BIANCA se despereza y lo apaga. Se
levanta con el rostro sonriente. Enciende un equipo de
música que tiene en su mesita y suena una canción con ritmo.
Ella comienza a bailar. Va al baño. Coge el dentrífico y
pone pasta a su cepillo de dientes. Se lo mete a la boca
mientras se contonea con la música. Baja la cabeza, escupe y
se enjuaga con agua. Comienza a cantar la letra de la
canción. De pronto, escucha su sonar su teléfono móvil.
BIANCA se da la vuelta y sale del baño. Va a cogerlo de la
mesita de noche, pero cuando llega ya han colgado. BIANCA ve
una llamada perdida de GUILLERMO. Durante todo el verano, no
se han visto ni una vez, así que decide llamarle. Tras unos
toques, el teléfono comunica.
ESCENA 92. LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. NOCHE. 2093.
Los HOMBRES están sentandos en la mesa redonda del
laboratorio tecnológico. Es una habitación pequeña pero
lujosa, con una gran alfombra roja. La mesa redonda y las
cortinas son doradas. HITMUSS la preside.
HITMUSS
Podéis marcharos. Pero no olvidéis
que nuestra misión es...
De pronto, entra el HOMBRE 1.
HOMBRE 1
Señor, tengo noticias para usted.
HITMUSS
(enfadado)
Espero que sea importante.
HOMBRE 1
Los Horologiums se han reactivado.
HITMUSS se muestra impaciente.
HOMBRE 1
Su sistema informático ha detectado
un desequilibrio temporal de origen
desconocido.
HITMUSS
(irritado)
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HITMUSS
¿Y a qué estáis esperando? ¡Id a
por ellos! Sin el Horologium, no
podré reconquistar mi planeta.
El HOMBRE 1 asiente con la cabeza y sale corriendo de la
sala.
ESCENA 93. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE. 2015.
ALEX está en la cocina de estilo americano preparando la
cena. Lleva un delantal con dibujos de mazorcas. La estancia
es amplia. Un frigorífico de dos puertas está colocado en
una esquina. Hay muchos armarios abiertos y varios
utensilios de cocina dispersados por la estancia como ollas.
En el fregadero, se apilan platos y en la vitrocerámica hay
varias ollas. De una de ellas, proviene un olor extraño,
humeante. HUGO se acerca por detrás, lo huele y pone una
mueca.
HUGO
(mira a ALEX)
¿Qué es ese olor?
ALEX
¡Odio la comida de este maldito
2015!
HUGO
(se encoge de hombros)
Bueno, tampoco está tan mal.
(moja el dedo en la olla y
prueba la mezcla)
Pero qué mal cocinas.
ALEX
(indignado)
¡No soy yo! Ya te lo he dicho.
ALEX se quita el delantal y lo tira sobre la encimera.
ALEX
Me marcho.
HUGO
¿A dónde vas?
ALEX
(sale de la cocina)
A comprar comida de verdad.
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HUGO escucha el ruido de la puerta al cerrarse con fuerza.
Instantes después, llaman al timbre. HUGO murmura algo para
sí.
HUGO
¡Qué tío...!
HUGO se acerca a la puerta de la casa y abre. Se sorprende
al ver a BIANCA. Está compungida y nerviosa.
BIANCA
¿Puedo pasar?
HUGO
Sí, claro.
Ambos entran en la casa y se sientan en el sofá. El salón es
amplio, pero con escasa decoración.
HUGO
(la mira con preocupación)
¿Qué ha pasado?
BIANCA
Al final te hice caso. Eché una
beca para estudiar arte dramático.
Tengo que hacer una prueba
presencial en Madrid.
(hace una pausa)
No sé si seguir adelante con esto.
Tal vez sea mejor quedarme aquí y
acabar el máster de Derecho que
tanto obsesiona a mi madre. Estoy
hecha un lío.
HUGO
Bianca, tienes veintiún años, es
hora de que tomes tu propio camino.
Debes cometer tus propios errores y
tomar tus propias decisiones. Si
tienes claro que no quieres ser
abogada, creo que deberías apostar
por tu sueño.
BIANCA
Sí, pero no es tan fácil... No soy
profesional. Hay chicas de mi edad
que tienen mucho más currículum que
yo.
HUGO
Es difícil... Pero si te esfuerzas,
te formas en alguna academia, haces
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HUGO
castings y contactos creo que
podrías conseguirlo. Eres una chica
con talento y recursos.
BIANCA
Hay mucha gente con talento. Pero
sin suerte... Sin ella no se llega
a ningún lado.
HUGO
La suerte hay que trabajársela.
Parte de tu suerte depende de los
méritos que hayas hecho. La otra es
puro azar.
BIANCA va a hablar pero HUGO la interrumpe.
HUGO
Bianca, es una oportunidad única.
Aprovéchala. De lo contrario, al
final de tu vida te arrepentirás de
no haber hecho lo que querías
cuando eras joven.
Al notar que BIANCA sigue dudosa, HUGO prosigue:
HUGO
(pone la mano sobre su muslo)
Te acompañaré si hace falta... Pero
tienes que confiar más en ti misma.
BIANCA y HUGO se acercan, van a besarse. Él, dubitativo, se
aparta unos centímetros. En ese momento, ALEX entra por la
puerta mientras se come una croqueta con nocilla.
ALEX
(se da cuenta de que ha
llegado en mal momento)
Uy, perdón...
(olfatea)
Hugo, ¿no huele a quemado?
HUGO
(se lleva la mano a la frente)
¡Te has dejado el fuego encendido!
HUGO y ALEX salen disparados hacia la cocina.
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ESCENA 94. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO intenta apagar el fuego de una de las cacerolas con el
delantal. ALEX le quita la olla y la deja en el fregadero.
Abre el grifo del agua.
HUGO
(grita)
¡NO!
Una fuerte llamarada sale de la pila durante un par de
segundos. Tras unos instantes, se desprende una gran
humareda gris. ALEX y HUGO tosen. BIANCA aparece por la
puerta.
BIANCA
¿Estáis bien?
ALEX y HUGO la miran.
BIANCA
Lo siento, ya volveré en otro
momento.
BIANCA se va de la cocina. ALEX le mira con perplejidad.
HUGO
(no quiere hablar de lo que
acaba de suceder)
No voy a dejar que cocines nunca
más.
ALEX
(con desaprobación)
Hugo, no puedes.
HUGO niega con la cabeza. No quiere hablar del tema.
ALEX
(insiste)
¿Has perdido la cabeza?
HUGO no se atreve a mirarle a la cara.
ALEX
Ahora que hemos llegado tan lejos,
¿vas a arriesgarlo todo?
HUGO
Creo que me estoy enamorando...
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ALEX
(su semblante se torna serio)
¡GILIPOLLECES! ¡No puedes estar
enamorado de ella! ¡Es imposible,
no puedes! ¡Ya sabes lo que eso
supone!
(se relaja un poco)
Además, ¿qué pasa con Diana, eh?
Has removido cielo y tierra para
buscar una cura para ella, ¿y ahora
me dices esto?
HUGO
Hace tres años que Diana no está a
mi lado. Y no sé si va a volver.
(camina hacia el salón)
Y, aunque lo hiciese, mi vida ha
continuado.
(se sienta en el sofá)
Conocer a Bianca lo ha cambiado
todo. Ahora ella forma parte de mí.
ALEX
(con los ojos llorosos)
¡Morirás, Hugo! Eres mi mejor
amigo, por favor... No lo puedo
permitir.
HUGO
(le mira angustiado)
No puedo evitarlo. Puedo controlar
el tiempo y el espacio, pero no mis
sentimientos.
ALEX
(reacciona)
Por eso mismo debemos irnos
inmediatamente. Hemos pasado
demasiados meses aquí.
(hablando para sí mismo)
Debí haberme dado cuenta antes...
ALEX comienza a recoger sus cosas. HUGO le para.
HUGO
(se sincera)
Alex, me conoces. No voy a hacer
ninguna locura.
ALEX no le responde. HUGO continúa:
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HUGO
(decidido)
Cortaré de raíz.
ALEX
(suspira)
Sabes que es lo mejor. Venga,
vayamos a terminar esa cura.
HUGO asiente, cabizbajo, y se dirigen al sótano.
ESCENA 95. JARDÍN DE HUGO. EXTERIOR. NOCHE.
Un grupo de tres HOMBRES están escondidos detrás de los
matorrales del jardín. Ven cómo Bianca se marcha a su casa.
HOMBRE 1
(habla a una pantalla que
tiene en sus manos)
Jefe, los hemos localizado.
HITMUSS
Perfecto. Los tengo donde quería.
HOMBRE 2
No se preocupe, señor. Tendrá lo
que busca.
HITMUSS
Más os vale.
Se corta la conexión con HITMUSS. Los HOMBRES se miran entre
sí, atemorizados. Desvían su atención hacia la casa de HUGO.
ESCENA 96. SÓTANO DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
ALEX y HUGO se encuentran en el sótano. Han estado toda la
noche trabajando para encontrar la tan ansiada cura. El
laboratorio está lleno de tazas de café. ALEX da una
cabezada en el aire, da un sorbo y sigue con su trabajo.
HUGO, que tiene unas profundas ojeras, se sobresalta.
HUGO
¡Creo que ya lo tengo! Ven a ver
esto.
ALEX se acerca a HUGO y mira por el microscopio.
ALEX
(mira a HUGO)
Los nanorobots se han desarrollado
con éxito. Ya está casi lista.
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HUGO y ALEX se abrazan con fuerza, emocionados.
HUGO
(coge un aparato electrónico)
Sólo falta comprimirlos en la
sustancia a inyectar.
ALEX
(le quita el aparato de las
manos)
Yo me ocupo. Es un momento.
(hace una pausa y le mira)
Tú ve a ver a Bianca.
HUGO
(sincero)
Gracias. Por todo.
ALEX le sonríe con tristeza mientras ve cómo HUGO sube las
escaleras y desaparece.
ESCENA 97. TIENDA DE DISCOS. EXTERIOR. DÍA.
BIANCA acude a la tienda de discos donde trabaja GUILLERMO.
Hay una infinidad de estanterías llenas de discos de
diferentes formatos y géneros musicales. BIANCA se encuentra
con GUILLERMO, que acaba de atender a una señora. Él viste
el uniforme de la tienda.
BIANCA
Hola. ¿Qué tal?
GUILLERMO
(coloca unos discos)
Bien.
BIANCA
Siento haber estado tan ausente las
últimas semanas...
GUILLERMO
Ya he visto que has estado muy
distraída con ese chico.
BIANCA
(ignora el comentario)
Sólo venía a decirte que me voy a
Madrid a hacer la prueba. Quería
despedirme.
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GUILLERMO
(la mira a los ojos)
Ya no me importa, Bianca.
BIANCA, dolida, se marcha de la tienda de discos. GUILLERMO
suspira y sigue con su tarea.
ESCENA 98. CALLE. EXTERIOR. NOCHE.
Después de una velada romántica, HUGO y BIANCA están en la
calle. HUGO lleva las manos metidas en los bolsillos; parece
nervioso.
BIANCA
Me ha encantado volver al italiano.
(rememora, pensativa)
¡Qué rápido se ha pasado el verano!
Llegan a la puerta de la casa de HUGO. Se paran. Él la mira
con seriedad.
HUGO
Bianca, tenemos que hablar.
BIANCA
(extrañada)
¿Qué pasa?
HUGO
(vacila)
Estoy algo confuso... Todo está
pasando tan deprisa...
(suspira)
No estoy seguro de poder
controlarlo...
BIANCA
(preocupada)
Hugo, no te entiendo... ¿Por qué
estás tan preocupado? ¿He dicho
algo que te ha molestado?
HUGO
No, no... es sólo...
(se pone la mano en el pelo)
Yo no pertenezco a este tiempo,
Bianca.
BIANCA
Pero... Eso da igual. Ahora estás
aquí.
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HUGO
(desesperado)
No es tan fácil. Cualquier cambio
en el pasado puede desencadenar
graves alteraciones en el futuro...
Incluso romper el fino hilván del
espacio-tiempo que une las
dimensiones...
HUGO mira a BIANCA, quién no le sigue.
HUGO
(prosigue)
He cambiado tantas cosas de tu
vida, que la mía corre peligro. Mi
línea temporal está totalmente
alterada.
BIANCA
(enfadada)
¿Y la mía no? Tú no tendrías que
estar aquí. Llegas a mi vida, haces
lo que quieres con ella, ¿y ahora
me dices que te vas? ¿Cuando ya has
transformado toda mi existencia...?
HUGO
Mi intención no era inmiscuirme.
Pero una vez que te conocí, no pude
evitarlo.
BIANCA
(irritada)
Desde el primer momento en que nos
vimos, me has manipulado como has
querido. Tú nunca deberías haber
entrado en mi vida. Nunca sabré
quién fui en realidad. Estoy
viviendo una mentira, una historia
que no es real...
HUGO
(intenta cogerla de la mano,
pero ella la aparta)
Para mí es muy real.
BIANCA hace una pausa. Ella alza la mirada hacia HUGO. Su
rostro cambia por completo.
BIANCA
No fue casualidad que estuvieses
allí, ¿verdad?
(CONTINÚA)
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HUGO
(se sincera, a pesar de lo
mucho que le duele
reconocerlo)
No, sabía perfectamente lo que
hacía. Viaje al pasado, robé los
Horologiums... Incluso le inyecté a
tu padre un tratamiento
experimental para comprobar si
funcionaba. Y después, sin
quererlo, choqué contigo...
Comienza a llover.
BIANCA
(da unos pasos hacia atrás
para separarse de HUGO)
Nunca te he importado... Para ti,
ya estoy muerta. En tu presente no
soy más que polvo. ¿Y por eso te
crees que puedes venir aquí y hacer
conmigo todo lo que quieras?
HUGO
(se acerca a ella)
Lo siento, de verdad. Yo...
BIANCA
(le mira a los ojos)
¿En qué más me has mentido?
HUGO
(suspira)
Hay alguien en mi tiempo. Está muy
enferma y...
BIANCA
(le corta)
Hay otra chica...
HUGO asiente con la cabeza. BIANCA mira al suelo y, de
repente, cae en la cuenta.
BIANCA
(vuelve la mirada hacia él)
Ella tiene la misma enfermedad que
mi padre...
HUGO
Pero no estoy enamorado de ella,
Bianca.
(hace una pausa)
No puedo controlar lo que siento
por ti.
(CONTINÚA)
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(se miran)
Te quiero.
HUGO y BIANCA están empapados. Se miran intensamente, sin
decirse nada. Se nota una fuerte tensión entre ellos. Ella
se acerca para besarle y él se aparta. BIANCA, confusa, baja
la mirada. HUGO no lo soporta más y la besa con pasión.
Entran en la casa. HUGO cierra la puerta sin mirar, de un
portazo. La empuja contra la pared, donde siguen besándose
frenéticamente. HUGO le quita el vestido. La coge en brazos
y sube las escaleras.
ESCENA 99. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
El dormitorio de HUGO es una estancia muy amplia, con una
cama doble y sábanas de satén. Tiene un gran ventanal por el
que se ve la luna. En el techo, a la altura de la cama hay
un gran espejo. HUGO y BIANCA entran en la habitación.
Continúan besándose totalmente mojados. HUGO la tira a la
cama. HUGO se quita la camiseta y se tumba con ella. Vuelven
a besarse. El vello de HUGO se eriza en su piel. HUGO le
besa el pecho y el abdomen suavemente. Ella gime de placer.
Giran sobre si mismos y BIANCA se pone encima de él.
HUGO le desabrocha el sujetador de un click y se lo extrae.
Ella le quita la hebilla del cinturón y le baja la
cremallera. HUGO pone de cara de excitación. Ambos se tumban
de nuevo. BIANCA agarra el collar de HUGO con sus manos y lo
atrae hacia sí.
ESCENA 100. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO y BIANCA están debajo de las sábanas, uno frente al
otro. Se miran románticamente.
BIANCA
¿Volverás algún día?
HUGO
(le acaricia el pelo)
Puede... No lo sé. Pero espero que
lo que nos separa, nos una otra
vez.
BIANCA
(le mira con tristeza)
¿Acaso nuestros caminos se volverán
a cruzar?
(CONTINÚA)
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HUGO
Sí, pero ya no serás la misma de
antes. Me alegro de haber cambiado
tu vida. No me arrepiento de nada.
BIANCA
Te quiero.
Se besan de nuevo.
ESCENA 101. CASA DE HUGO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO, alterado, se despierta en mitad de la noche. Está
sudando. Se incorpora en la cama y nota que le cuesta
respirar. Nervioso, se levanta, se viste y sale
cuidadosamente de la habitación.
ESCENA 102. JARDÍN DE VIOLETA. EXTERIOR. NOCHE.
HUGO llega al jardín de la casa de Violeta. Es un chalet con
un gran jardín. Llama a ALEX, que por fin le coge el
teléfono.
HUGO
¡Alex!
ALEX
¿Qué? ¿Qué pasa?
HUGO
¡Baja! Estoy en la puerta.
HUGO cuelga el teléfono. Él nota que le cuesta respirar.
Empieza a toser. Unos instantes más tarde, ALEX sale de la
vivienda. Se acerca a su amigo con urgencia.
HUGO
(nervioso)
Bianca y yo... Nos hemos... Me
cuesta respirar... mucho.
ALEX
¿Qué? Dios mío... Tenemos que irnos
de aquí ya. Volvamos al laboratorio
para coger la cura y larguémonos.
HUGO asiente y se ponen en marcha.
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ESCENA 103. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
BIANCA está durmiendo en la cama de HUGO. Va a abrazarle,
pero no está. Abre los ojos. Le busca con la mirada. Se da
cuenta de que hay un sobre encima de la mesita de HUGO. Se
incorpora. Lo coge y lo abre. Es un billete de avión destino
Madrid. Bianca se sorprende y sonríe. Se levanta con la
sábana de satén blanco sobre su pecho. Va hacia el armario
de HUGO. Coge una camiseta ancha y se la pone. Acto seguido,
va a buscarle. No hay ni rastro de él.
Ve que la puerta del sótano está abierta y decide
adentrarse. Varios flexos dan luz al lugar. Revuelve entre
los papeles que hay en una mesa. Encuentra un informe médico
de su padre y el de ella de anciana. BIANCA no da crédito a
lo que ven sus ojos. Los recoge torpemente debido a los
nervios. Cuando se da la vuelta, un HOMBRE está observándola
con desaprobación. BIANCA traga saliva.
ESCENA 104. CASA DE HUGO. INTERIOR. DÍA.
HUGO y ALEX entran en el sótano. De repente, un holograma se
activa e inunda la habitación con su luz. ALEX, asustado,
reconoce el rostro de su jefe, HITMUSS.
HITMUSS
Bienvenidos. Me ha costado
mucho dar con vosotros, pero
al final lo he conseguido. Y
me he llevado un regalo
conmigo.
BIANCA sale de fondo, amordazada.
HUGO
¡BIANCA!
HITMUSS
(se ríe)
Ya veo que he acertado.
Desgraciadamente, me veré obligado
a matarla si no me devolvéis el
Horologium. Debéis volver al 2093,
si queréis verla con vida de nuevo.
El holograma se cierra. HUGO y ALEX escuchan un ruido detrás
de ellos. Se dan la vuelta y ven a VIOLETA agachada en las
escaleras. VIOLETA está paralizada. Antes de que HUGO y ALEX
articulen palabra, les dice que irá con ellos:
(CONTINÚA)
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VIOLETA
Yo voy con vosotros.
ALEX
No, es peligroso.
VIOLETA
(contundente)
Es mi mejor amiga.
ALEX suspira. HUGO vuelve a sentir que le falta la
respiración y tiene que apoyarse en ALEX.
ALEX
(mientras coge las armas y
guarda la cura)
No perdamos más tiempo.
ESCENA 105. LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. NOCHE. AÑO
2093.
VIOLETA, HUGO y ALEX aparecen en planta baja del edificio.
Es un almacén lleno de cajas de madera que contienen
artilugios de alta tecnología. Una voz de mujer anuncia la
llegada de intrusos.
VOZ DE MUJER
Escaneando planta 42, área B-7.
Personas no identificadas.
La alarma comienza a sonar en toda la planta. Cinco GUARDIAS
(vestidos con uniforme, armados) entran en la sala. ALEX,
VIOLETA y HUGO se esconden detrás de unas cajas. Uno de los
GUARDIAS los divisa y comienza a disparar. El resto de
GUARDIAS le imitan. ALEX, VIOLETA y HUGO se esconden
mientras disparan a sus enemigos. VIOLETA, demostrando su
excelente puntería, derriba a uno de ellos de un tiro. ALEX
y HUGO aciertan con el resto.
ALEX
¡Date prisa! Busca a Bianca.
Violeta y yo bloquearemos la
puerta.
HUGO asiente y echa a correr. ALEX saca una memoria USB y lo
coloca en un panel de control.
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ESCENA 106. SALA LABORATORIO TECNOLÓGICO. INTERIOR. NOCHE.
HUGO llega a la estancia donde se encuentra BIANCA,
maniatada y amordazada, en el suelo. HUGO desvía la mirada
hacia HITMUSS y el HOMBRE 1. Éste la apunta con una pistola
en la sien.
HITMUSS
Bienvenido. ¿Has traído lo que me
pertenece?
HUGO asiente.
HITMUSS
Entrégamelo.
HUGO saca el Horologium de su bolsillo, lo mira unos
instantes y se lo lanza. HITMUSS lo coge al vuelo y lo
inspecciona, ilusionado. Después, guarda en una caja que
lleva en su bolsillo. HUGO vuelve a sentir que le falta la
respiración. Cada vez son más intensos. Su rostro se torna
de color rojo. BIANCA, que se da cuenta también, gime.
HITMUSS
(sonríe con malicia)
Vaya, vaya... Veo que te lo has
estado pasando muy bien. No te va a
dar tiempo a despedirte de tu ab...
(se acerca a BIANCA)
Ah, ¿que no lo sabe todavía?
HUGO
Ya tienes lo que querías... Ahora,
¡suéltala!
HUGO, rápidamente, saca su arma del bolsillo interior de su
chaqueta y le pega un tiro en la cabeza al HOMBRE 1. Su
sangre salpica a BIANCA. Ella aparta la cara, asqueada.
HITMUSS está apuntando con su pistola a HUGO.
De repente, la rendija de ventilación se cae de un plumazo.
Silencio. HITMUSS y HUGO miran en dirección a ella. ALEX cae
al suelo. El líder, acorralado, le da un disparo en el brazo
a BIANCA. Ella llora de dolor. HUGO, enfurecido, se abalanza
contra HITMUSS. Ambos caen. HUGO le pega un puñetazo en la
cara, mientras HITMUSS le estrangula el cuello. HUGO saca un
tubo metalizado del bolsillo de su pantalón. Aprieta el
botón y sale una aguja. Se la clava a HITMUSS en el cuello.
Mientras tanto, ALEX se acerca a BIANCA, la desata y aprieta
la herida para que no salga más sangre. VIOLETA salta del
conducto. Se dirige hacia BIANCA y la abraza. HUGO se
incorpora.
(CONTINÚA)
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ALEX
Os esperamos en el área B-8. Iré
poniendo todo a punto.
HUGO asiente. BIANCA, sin entender qué esta sucediendo, mira
a ALEX preocupada. ALEX desvía la mirada. ALEX y VIOLETA
salen de la sala. HUGO termina de desatar a BIANCA.
BIANCA
(llorosa)
¿Quiénes son? ¿Por qué me han
secuestrado? ¿Por qué ha dicho eso?
HUGO
Es el jefe de Alex... Nos han
estado persiguiendo todo este
tiempo.
BIANCA
Dime qué ha querido decir, Hugo.
HUGO
(suspira)
El tratamiento que desarrollé no
funcionó con tu padre. Así que me
vi obligado a estudiar tu genoma
para saber si el gen mutado de la
enfermedad lo tenías tú.
BIANCA se siente utilizada y le da una bofetada a HUGO.
BIANCA
¿Quién es? Dímelo.
HUGO
Era mi esposa.
HUGO empieza a toser descontroladamente. BIANCA le pone las
manos sobre la clavícula.
BIANCA
¿Qué te está pasando?
HUGO
Enamorarme de ti ha creado una
brecha en el espacio-tiempo. Y
cuanto más tiempo me quedo a tu
lado, más posibilidades hay de que
el universo implosione.
(hace una pausa)
Yo mismo me he convertido en una
paradoja temporal. No existo en
este mundo. Entiéndeme. Si quieres
(CONTINÚA)
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HUGO
que siga vivo, mi única opción es
viajar a un universo paralelo donde
no haya desequilibrios temporales.
No puedo estar cerca de ti...
BIANCA le abraza, llorosa.
BIANCA
Déjame ir contigo.
HUGO
No puede ser. Tengo que ir solo.
BIANCA
Te quiero Hugo y, aunque esté a
millones de años luz, en otro
planeta u otro universo, no va a
cambiar lo que siento por ti.
HUGO esboza una sonrisa y la besa. Se levantan. Antes de
salir de la habitación, Hugo coge la caja con su Horologium.
Se van de la sala.
ESCENA 107. DESPACHO DE ALEX. INTERIOR. NOCHE.
ALEX está ocupado enchufando cables y tocando botones de la
cápsula opaca que llevará a HUGO a otro universo. HUGO y
BIANCA entran de la mano por la puerta. ALEX les mira.
ALEX
Todo está listo.
HUGO mira con tristeza a BIANCA, la besa apasionadamente y
la abraza muy fuerte. Se dirige hacia ALEX.
ALEX
Llegarás a un universo paralelo muy
similar a éste. Pero no sé qué
pasará después. Pensar que tú me lo
advertiste.
HUGO
Por favor, lleva la cura a Diana. Y
devuélvelas sanas y salvas a su
tiempo, Alex.
(hace una pausa)
Siento haberte decepcionado...
ALEX
(sonríe con tristeza)
Nunca lo has hecho.
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ALEX le abraza con fuerza. Después, HUGO le da un abrazo
formal a VIOLETA, que le mira con respeto. HUGO camina hacia
la cápsula y se mete dentro. BIANCA da un paso hacia
adelante. HUGO y ella se miran fijamente. La puerta se
cierra. Se escucha un sonido ensordecedor cuando se
desvanece.
ESCENA 108. HOSPITAL. INTERIOR. NOCHE.
ALEX, BIANCA y VIOLETA aparecen en la habitación donde está
DIANA, la esposa de HUGO. ALEX saca una jeringuilla y se la
inyecta. BIANCA observa DIANA. VIOLETA, que se percata de
ello, le da la mano a su amiga. Sus dedos se entrelazan. Se
cogen de las manos. ALEX presiona la piedra de su Horologium
y desaparecen. La sala se queda en silencio. Instantes
después, DIANA mueve levemente su cabeza.
ESCENA 109. CASA DE HUGO. INTERIOR. DÍA. AÑO 2015.
ALEX, BIANCA y VIOLETA aparecen en el sótano de la casa de
HUGO. ALEX se suelta de la mano de Violeta. Ella le mira con
tristeza.
ALEX
(cansado)
Los Horologiums están sincronizados
entre sí por el código informático.
Él se dirige rápido a uno de sus ordenadores.
ALEX
Pero si les introduzco un virus lo
suficientemente potente, los
Horologiums se desactivan. Esto
quiere que el tiempo queda sellado
hasta que a mi me dé la gana.
VIOLETA
¿Pero no pueden reactivarlo y
volver a por nosotros?
ALEX
No, ya no podrán volver a viajar al
pasado nunca más.
BIANCA
(mira su herida con
preocupación)
Chicos, mi brazo...
ALEX quita el vendaje improvisado de su herida. VIOLETA la
mira.
(CONTINÚA)
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ALEX
No te preocupes...
(coge un botecito con una
crema)
Esto hará que tu herida sane en
pocos minutos.
Se la extiende a BIANCA, que cierra los ojos con fuerza. La
herida se cierra instantáneamente.
BIANCA
Gracias... Debería irme.
ALEX y VIOLETA la miran con lástima. BIANCA se da la vuelta.
ALEX la llama.
ALEX
¡Bianca! Espera.
BIANCA se gira. ALEX coge rápidamente el colgante de la mesa
y se lo ofrece a BIANCA.
ALEX
Quédatelo.
BIANCA, quién tiene los ojos llorosos, lo coge y cierra el
puño. Se acerca a ALEX y le abraza. ALEX está apenado.
BIANCA se vuelve y VIOLETA le da otro abrazo.
BIANCA sube las escaleras despacio. Se escucha la puerta
cerrarse. VIOLETA cierra los ojos y emite un suspiro.
VIOLETA
(despacio)
¿Por qué has hecho eso?
ALEX
(sigue mirando hacia las
escaleras)
Así podrán recordarse.
VIOLETA
No, no es eso.
ALEX le mira. VIOLETA prosigue.
VIOLETA
Te has quedado atrapado en el 2015.
¿Eres consciente? ¿Por qué lo has
hecho, tonto?
ALEX esboza una media sonrisa triste. Le rodea la cintura
con sus manos.
(CONTINÚA)
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ALEX
Aquí tengo todo lo que necesito.
VIOLETA le devuelve la sonrisa. Ambos se besan con pasión.
ESCENA 110. CASA DE BIANCA. INTERIOR. DÍA. AÑO 2070.
BIANCA todavía está sentada en su sofá. Se agarra con fuerza
a él. La anciana tiene un aspecto mucho más saludable y va
muy bien vestida. La pantalla del televisor sigue en gris.
Mira a su alrededor, tratando de asimilar lo que ha pasado.
Descubre que está en su chalet de Sarrià y que hay fotos de
ella que muestran que ha tenido éxito en la vida, tanto en
el ámbito familiar como en el laboral. En una de las fotos,
aparece BIANCA sosteniendo un premio Goya. Está radiante de
felicidad. En otra, aparece vestida con un traje de
astronauta mirando al frente, divertida. En una tercera
foto, aparece con GUILLERMO sosteniendo un bebé. Suena el
timbre. Se levanta rápidamente y abre la puerta.
Es HUGO, su nieto de dieciocho años. Lleva una gorra y un
monopatín. BIANCA inhala aire, asombrada. Sin mediar
palabra, ella le abraza emocionada. HUGO le devuelve el
abrazo.
HUGO
Hey, ¿qué te pasa, abuela?
BIANCA sigue llorando de la emoción.
ESCENA 111. HABITACIÓN DE BIANCA. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2015.
BIANCA aparece sentada en el suelo de su habitación, apoyada
contra la pared. Mira hacia arriba. Una luz muy tenue
ilumina la habitación. BIANCA no se mueve. Tiene el
Horologium que le ha dado ALEX entre sus manos. Lo acaricia
con las yemas de sus dedos.
De repente, la flecha de éste comienza a girar rápidamente.
BIANCA se sobresalta. La aguja no para de girar hasta que se
detiene de repente. Ahora marca el oeste. BIANCA mira en esa
dirección y ve la ventana. Se acerca a ella, extrañada.
Desde ella ve el cielo. Es una noche preciosa. BIANCA
sostiene su mano sobre el cristal.
Inesperadamente, una estrella fugaz atraviesa el cielo.
BIANCA la mira, con brillo en sus ojos. Tras unos segundos,
sonríe. No necesita nada más para saber que HUGO está sano y
salvo. BIANCA permanece mirando por la ventana.
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VOZ EN OFF DE BIANCA
Sigues ahí fuera, en algún lugar
del tiempo y del espacio. Lo
presiento. Todavía te siento cerca,
aunque no estés aquí. Quizás...
ESCENA 112. HABITACIÓN DE HUGO. INTERIOR. NOCHE. AÑO 2093.
Al mismo tiempo, pero a cientos de millones de años luz de
distancia, HUGO está en una habitación luminosa en el
universo paralelo al que ha sido enviado. Se encuentra, al
igual que BIANCA, sentado en el suelo. Mira su colgante
mientras piensa en ella. No puede sacársela de la cabeza. De
repente, la flecha del Horologium, que antes apuntaba hacia
el norte, ahora marca el oeste. HUGO mira en esa dirección y
ve la ventana. Se levanta rápidamente. Ve una estrella fugaz
pasar. No necesita nada más para saber que BIANCA está viva.
HUGO sonríe y coloca la mano sobre el cristal.
VOZ EN OFF DE HUGO
Quizás puedas oírme. No te sacaré
de mi mente. Nunca podré. Sólo
espero que ahora sí disfrutes de la
vida que pensaste que nunca
tendrías. Y que me recuerdes.
(hace una pausa)
Siempre.
FIN
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Escena 1: 43'' Column1 Especificaciones técnicas Column2 Column3 Column4 Sonido Column5
Nº Plano Tiempo Imagen Encuadre Angulación Movimiento Texto Efectos
1 4"
En una mesa se está jugando una partida de póker. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
La vida es como una partida de póker. 
2 7" Una mano coloca las cartas que marcan el inicio de la partida 
hacia arriba. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA 
Nunca sabes las cartas que te pueden tocar. Es la suerte la 
que elige por ti. 
3 6"
Una mano coge una de las cartas del montón. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Algunas te vienen dadas al inicio de la partida y otras son 
puro azar. 
4 2"
Algunas fichas pasan de un lado a otro del tapete. P.D. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Pero siempre depende de tu estrategia: […]
5 3" Un jugador dobla su apuesta desplazando otro montón de fichas 
al centro de la mesa. P.D. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA 
[…] combinarlas para apostar por lo más alto.
6 4"
Despliega su jugada sobre la mesa: un póker de ases. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA 
A veces es tirar la carta indicada en el momento indicado.
7 3"
Una mano hace señal de que pasa su turno. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA 
Y, otras, es pasar para que jueguen los demás.
8 6"
Otro jugador también aumenta su apuesta. P.D. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Muchas veces he llegado a pensar cómo habría sido todo 
si hubiese elegido otras opciones. 
9 8"
Esta última mano despliega una escalera real, donde una de las 
cartas es un comodín. P.D. Picado Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
Pero lo que nunca llegué a imaginar es que tendría el 
comodín que me permitiría vivir dos veces.
Escena 2: 23''
1 4" Un grupo de enfermeros entran por la puerta de un largo pasillo 
que lleva hacia la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). P.A. Normal Fija
Puerta abriéndose
Voces apresuradas
2 2" Bianca está tumbada en la camilla. Está conectada a un 
respirador. Entreabre los ojos, intentando comprender qué pasa. P.M.C. Picado Fija Voces apresuradas
3 2"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERA 1
Sí... Ha intentado suicidarse…
3.3.6. El guión técnico
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4 2"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERO 1
…una sobredosis…
5 2"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERA 2
…necesita un lavado de estómago.
6 3"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERO 1
Está perdiendo….el conocimiento…rápido
7 2" Bianca cierra los ojos totalmente. P.M.C. Picado Fija Voces apreduradas
8 6"
El grupo llega al final del pasillo, las puertas se abren y se cierran 
tras ellos. P.A. Normal Fija
Puerta abriéndose y 
cerrándose
Escena 3: 18''
1 3"
Bianca reaparece horas después en la UCI. Continúa tumbada en 
la camilla, conectada al respirador. 
P.G. Normal Fija Pitido de una máquina 
2 2"
Bianca intenta abrir los ojos. Vuelve a escuchar voces de fondo, 
que no logra identificar. P.M.C. Picado Fija Voces de fondo
3 3"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERA 2
Está estable… Voces de fondo
4 3"
Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
ENFERMERO 1
...ha sido por unos minutos... Voces de fondo
5 4" Imagen distorsionada de los enfermeros desde la perspectiva de 
Bianca. P.M.C. Nadir Fija
MÉDICO 1
Súbela a la planta... avísame cuando se despierte. Voces de fondo
6 3" Funde a negro. ----- ----- Fija
Escena 4: 91''
1 5" Un grupo de tres Enfermeras se encuentran en la recepción de la 
planta donde se encuentra hospitalizada Bianca. P.G. Normal Fija Cuchicheos 
2 3" La Enfermera 2 acaba de hablar con sus compañeras. P.M. Normal Fija Cuchicheos 
3 2"
La Enfermera 2 coge un teléfono móvil transparente muy fino, 
que apenas llega a un milímetro de espesor. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
4 2"
La Enfermera 2 inserta un auricular negro del tamaño de un 
garbanzo en su oreja. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
5 2"
Se despliega un teclado numérico que sale del aparato en forma 
de holograma. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
6 3" Mientras tanto, el resto de mujeres escuchan con atención. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
7 3" La Enfermera 2 llama a un número. P.M. Normal Fija
ENFERMERA 2
Llama al 935659491.
8 1"
Tras unos segundos de espera, la Enfermera 2 reacciona. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
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9 6"
La Enfermera 2 habla. P.M. Normal Fija
ENFERMERA 2
Buenos días. Le llamo desde el Hospital del Mar. ¿Es usted 
Daniel Capdevila? Sí... 
10 4"
Las Enfermeras escuchan con atención. P.G.M. Normal Fija
ENFERMERA 2 
¿Ya no vive allí? ¿Sabe dónde podría localizarle...? Sí... 
gracias.
11 2" Cuelga el teléfono y mira a sus compañeras con incertidumbre. P.M. Normal Fija Pitido del móvil
12 3" La Enfermera 2 habla. P.G.M. Normal Fija
ENFERMERA 2
Parece que su hijo ya no vive allí.
13 2" La Enfermera 1 le contesta. P.M. C. Normal Fija
ENFERMERA 1
Pobre, está tan sola…
14 5"
La Enfermera 3 les replica. P.M. C. Normal Fija
ENFERMERA 3
Sí, la encontró su cuidadora. A lo mejor no tiene a nadie 
más.
15 6"
La Enfermera 1 habla de nuevo. P.M. Normal Fija
ENFERMERA 1
Ya... Lleva tres días hospitalizada y no ha recibido ninguna 
visita. Ni siquiera una llamada.
16 4"
La Enfermera 3 habla. P.M. Normal Fija
ENFERMERA 3
Bueno, la mujer que la cuida ha pasado con ella las últimas 
noches.
17 2" El médico 1 se acerca al grupo. P.G.M. Normal Fija Pasos
18 4" El médico 1 habla. P.M. Normal Fija
MÉDICO 1
¿La señora Bosch ya se ha despertado?
19 2" La Enfermera 2 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 2
Todavía está inconsciente.
20 2" El médico 1 habla. P.M.C. Normal Fija
MÉDICO 1
Manténme informado sobre su estado.
21 3" El médico 1 se aleja. P.G.M. Normal Fija Pasos
22 4" La Enfermera le mira de arriba a abajo y cuchichea. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 1
¿Quién será este médico tan guapo?
23 5"
La Enfermera 3 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 3
No lo sé, llegó nuevo esta semana. Pero está para hacerle 
un repaso.
24 4"
La Enfermera 2 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 2
Lo siento, chicas, pero está casado. Lleva el anillo. 
25 3" El enfermero 1 se acerca a ellas al verlas cotillear. P.M.L. Normal Fija Pasos
26 4" El enfermero 1 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERO 1
Desde luego, no sé que veis en él. 
27 3" La Enfermera 2 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 2
Pero, ¿por qué dices eso?
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28 2" La Enfermera 3 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERA 3
¡Tú lo que tienes es envidia!
29 5"
El enfermero 1 habla. P.M.C. Normal Fija
ENFERMERO 1
¿Envidia? ¿De ése...? El otro día estaba en el comedor 
cuando…
Escena 5: 64''
1 3"
La sala es amplia y tiene varias mesas distribuidas por toda la 
estancia. Está acondicionada con un fregadero en el que hay una 
cinta transportadora que limpia y seca los platos sucios y salen 
segundos más tardes ya limpios y apilados en varios armarios 
repletos de menaje. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
2 3"
Un grupo de dos ENFERMEROS y el médico 2 están hablando en 
una de las mesas. P.G.M. Normal Fija Voces de fondo
3 6"
El enfermero 2 coge la taza de café. P.M.L. Normal Fija
Enfermero 2
Tengo que llevar el coche al taller... Hace una semana que 
tendría que haber pasado la ITV. Sonido ambiente
4 3" El enfermero 1 se levanta con el vaso en la mano. P.A. Normal Fija
ENFERMERO 1
Voy a por más café. Sonido ambiente
5 3" El médico 2 le responde. P.M.L. Normal Fija
MÉDICO 2
¡Vaya multazo te va a caer! Sonido ambiente
6 3"
El médico 1 se encuentra de pie, apoyado en la encimera,  
vertiendo leche en el vaso. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
7 3"
El médico 1 se acerca al microondas, llegando antes que el 
enfermero 1. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
8 2"
El enfermero 1 suspira porque le han quitado el sitio. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
9 2" El médico 1 coloca la taza en el plato del aparato. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
10 1" El médico 1 gira el cronómetro levemente. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
11 4"
La luz del microondas se enciende un segundo. El aparato emite 
un sonido. El médico 1 abre la puerta y saca la taza. P.M.L. Normal Fija
Sonido microondas
Pitido del microondas
12 2" Se acerca el café a la nariz, sorprendido. G.P.P. Normal Fija Sonido ambiente
13 4"
Se da cuenta de que sigue fría, así que la vuelve a meter otro 
segundo más. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
14 4" El enfermero 1 alza su cabeza para ver qué está haciendo el 
médico 1 al escuchar de nuevo un segundo pitido. P.A. Normal Fija
Sonido microondas 
Pitido microondas
15 3"
El médico 1 la saca e, incrédulo, observa que está a la misma 
temperatura. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
16 2" El médico 1 vuelve a poner la taza en el microondas. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
17 3" El enfermero 1 habla. P.M.L. Normal Fija
ENFERMERO 1
¿No funciona? Sonido ambiente
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18 2" El médico 1 habla. P.M. Normal Fija
MÉDICO 1
Ehmmm... No sé... Sonido ambiente
19 6"
El enfermero 1 deja la suya en la encimera y cierra la puerta del 
aparato. Pone el termostato a dos minutos y comprueba que 
funciona con normalidad. P.M.L. Normal Fija
ENFERMERO 1
Tienes que dejarlo más tiempo para que se caliente... Sonido ambiente
20 2" El médico 1 habla. P.P. Normal Fija
MÉDICO 1
¡Ah! Sonido ambiente
21 3" Se muestra la sala en su totalidad. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
Escena 6: 14''
1 2"
El grupo de Enfermeras están escuchando atentamente la 
anécdota del enfermero 1. P.M.L. Sonido ambiente
2 3"
La Enfermera 2 desliza unos centímetros las gafas por su nariz 
hasta colocarla en la punta. P.P.
ENFERMERA 2
¡Bah! Sonido ambiente
3 3"
Las otras ríen ante el gesto. P.M.L. Risas 
4 6" La Enfermera 3 mira al resto de sus compañeros con indecisión, 
pero finalmente decide contarles lo que sabe.
ENFERMERA 3
Lo cierto es que el otro día...
Escena 7: 53"
1 3" La Enfermera 3 está en la sala de control. P.G.M.
2 3"
Suspira. Termina de ordenar unos papeles. P.M.
3 3" Se levanta y coge unas carpetas de la mesa. P.M.L.
4 6"
Ella recorre un largo pasillo hasta llegar a una sala con grandes 
estanterías. P.A.
5 4" Ella saca una llave de su bolsillo y abre la puerta. P.M.L.
6 5" Pulsar el interruptor, pero la luz no se enciende. P.M.
ENFERMERA 3
Otra vez igual...
7 3" Se adentra en la habitación a tientas. P.A.
8 2" De repente, observa un haz de luz que la inquieta. P.G.M.
9 3" La Enfermera 3 habla. P.M.
ENFERMERA 3
¿Quién anda ahí?
10 2" Obtiene el silencio por respuesta. P.G.M.
11 4"
Continúa andando hasta que se choca con un objeto cuya forma 
no acaba de distinguir. P.A.
12 3" Al fin, consigue llegar a un interrumpor secundario. P.D.
13 3"
La estancia se ilumina. P.G.M.
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14 2" La Enfermera 3 suspira. P.A.
15 4"
Hugo sale por la puerta con unos informes a los que no debería 
tener acceso. P.M.L.
16 3" La Enfermera 3 consigue distinguir su rostro. P.M.
Escena 8: 65'' Sonido ambiente
1 4" La habitación del hospital está muy iluminada. P.G. Normal Fija 
2 3" Bianca está dormida en la camilla. P.M. Picado Fija Esponja frotando el cuerpo
3 10"
La cuidadora le está frotando los brazos y el pecho de Bianca con 
una esponja. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
4 3" Cuando termina, le da un beso a la anciana en la frente.  P.M. Picado Fija Sonido ambiente
5 5"
Se sienta en una de las sillas. A los pocos segundos, se queda 
dormida. P.M.L. Normal Fija Llaman a la puerta
6 3"
De repente, alguier toca a la puerta. La cuidadora da un respingo 
y se despierta. P.M. Normal Fija 
7 4"
La Enfermera 3 entra en la estancia. P.M. Normal Fija 
ENFERMERA 3
Ay, perdone. ¿La he despertado? Traigo sábanas y toallas 
limpias.
8 3" La cuidadora recupera la compostura. P.M Normal Fija 
CUIDADORA
No, no se preocupe. Gracias.
9 3"
La Enfermera 3 deja las sábanas y las toallas en la mesita. 
Observa a Bianca. P.M.C. Normal Fija 
10 3" Bianca continúa dormida. P.M. Picado Fija
11 4" La Enfermera 3 habla. P.M.L. Normal Fija 
ENFERMERA 3
¿Cómo ha pasado la noche hoy ?
12 2" La cuidadora habla. P.M. Normal Fija 
CUIDADORA
Está estable…
13 6"
La Enfermera 3 habla. P.M.L. Normal Fija 
ENFERMERA 3
¿Sabe si tiene familia? Hemos intentado contactar con su 
hijo, pero no le hemos localizado.
14 8"
La cuidadora le responde. P.M. Normal Fija 
CUIDADORA
Me temo que no. Hace dos años que está a mi cuidado. Es 
una buena mujer, no se merece esto.
15 5"
La Enfermera 3 se despide. P.M.L. Normal Fija 
ENFERMERA 3
Bueno, haremos lo posible por localizarle. Que pasen un 
buen día.
Pasos
Puerta cerrándose
16 2" La cuidadora asiente. P.M. Normal Fija 
17 3" La Enfermera 3 se marcha de la habitación. P.M.L. Normal Fija 
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ESCENA 9: 67''
1 3"
Hugo se encuentra delante de la puerta de la habitación de 
Bianca. Sostiene un tarro de miel entre sus manos. P.M.L. Normal Fija 
2 2" Respira profundamente antes de pasar. P.P. Normal Pitido de una máquina 
3 3" Hugo entra en el cuarto. P.M.L. Normal Fija Pitido de una máquina 
4 4"
Bianca comienza a mover levemente la cabeza. Abre muy 
despacio los ojos. Está aturdida, no sabe dónde se encuentra. P.M.L. Picado Fija Pitido de una máquina 
5 4" Hugo sonríe con cansancio. P.P. Normal Fija 
HUGO
Buenos días. ¿Qué tal se encuentra? Pitido de una máquina 
6 2" Bianca no le responde. P.M. Picado Fija Pitido de una máquina 
7 3" Hugo baja la mirada hacia el tarro. Lo deja en la mesa. P.M.L. Normal Fija Pitido de una máquina 
8 5"
Hugo habla. P.M.C. Normal Fija 
HUGO
Le he traído esto. Me ha dicho su cuidadora que le gusta 
mucho. Pitido de una máquina 
9 3"
Bianca le mira de reojo y, sin prestarle atención, vuelve su mirada 
hacia la ventana. P.M. Picado Fija Pitido de una máquina 
10 3" Hugo coge una carpeta con el informe de Bianca del soporte de la 
camilla. Lee el informe en silencio durante unos segundos. P.A. Normal Fija Pitido de una máquina 
11 3" Hugo coloca la silla al lado de la camilla y se sienta. P.G.M. Normal Fija Pitido de una máquina 
12 4" Ella intenta incorporarse. P.M. Picado Fija Pitido de una máquina 
13 5" Hugo estira el brazo en señal de advertencia. P.A. Normal Fija 
HUGO
No se mueva. Todavía está convaleciente. Pitido de una máquina 
14 5"
Hugo la mira a los ojos y habla. P.M.L. Normal Fija 
HUGO
Soy Hugo. Seré su médico durante su estancia en el 
hospital. Pitido de una máquina 
15 3" Bianca sigue mirando al infinito. P.M. Picado Fija Pitido de una máquina 
16 7"
Hugo continúa con su monólogo. P.A. Normal Fija 
HUGO
He comprobado que faltan algunos datos en su historial. 
Necesito que me responda algunas preguntas. Pitido de una máquina 
17 5"
Ella le escucha. De repente, observa algo que le llama la atención. 
Abre mucho los ojos. P.P. Picado Fija 
HUGO
¿Cuándo empezó a tomar Diazepam?
18 3" Tarro de miel en detalle. P.P. Normal Fija 
Voces de fondo
Sonido ambiente
Escena 10: 62''
1 8"
Tarro de miel en detalle hasta conseguir un plano general del 
jardín. P.D. a P.G. Normal Zoom out
2 4" Verónica llama a Bianca. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
Ven, Bianca. 
3 2" Bianca gira la cabeza, se levanta y se frota los ojos. P.A. Normal Fija
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4 2" Camina lentamente hacia Verónica. P.G.M. Normal Travelling
5 5"
Verónica le pone las manos sobre los hombros a su hija. P.A. Normal Fija
VERÓNICA
Éste es Javier de la Torre. Acaba de mudarse a la casa de al 
lado.
6 5"
Javier saluda a Bianca. P.M. Normal Fija
JAVIER
¿Qué tal, Bianca? Tienes un nombre muy bonito…
Voces de fondo
Sonido ambiente
7 3" La niña responde por cortesía. P.M. Normal Fija
BIANCA
Gracias.
8 3" Silencio incómodo. P.G.M.
9 4" Javier señala el tarro de miel que trae consigo. P.M.L. Normal
JAVIER
Os he traído esto. Espero que os guste.
10 3" Le da el tarro de miel a Verónica. P.G.M. Normal Fija
JAVIER 
La he recogido yo mismo.
11 4"
Verónica, con una sonrisa, le pone disimuladamente la mano en 
la cintura. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Muchas gracias. No tenías por qué molestarte.
12 4" Con un gesto rápido, le da el tarro a Bianca. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Toma, cariño, llévalo a la cocina.
13 3" Coge del brazo a Javier. P.M. Normal Fija
14 5" Javier escucha mientras Verónica se enrosca el pelo entre los 
dedos. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado a la ciudad?
15 2" Javier se pone rojo. P.P. Normal Fija
16 5" Javier habla. P.M.L. Normal Fija
JAVIER 
Bueno, es que me he dedico a la apicultura y… Canción
Escena 11: 24'' Canción
1 6"
Bianca está representando con unos compañeros una obra de 
teatro en el auditorio del colegio.  P.G. Normal Fija Aplausos
2 6"
Bianca está cogida de la mano a Guillermo. Están en el centro del 
escenario. Terminan de cantar. P.A. Normal Fija Aplausos
3 4" El público se levanta y aplaude. P.G. Normal Fija Aplausos
4 4"
Bianca sonríe y busca con la mirada a su madre entre la multitud. 
Vista frontal. P.M. Normal Fija
5 4" Su madre le devuelve la sonrisa. P.M.C. Normal Fija
Escena 12: 40'' Coche en marcha 
1 4"
Verónica conduce con el coche. Bianca está sentada en el asiento 
trasero. P.G. Normal Fija Coche en marcha 
2 4" Bianca habla. P.M. Normal Fija
BIANCA
Mami, ¿por qué no ha venido papá? Coche en marcha 
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3 4"
Verónica conduce mientras responde a su hija. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Tu padre tiene mucho trabajo últimamente, cariño. Coche en marcha 
4 6"
Bianca responde a su madre. Luego, mira por la ventana 
decepcionada. P.P. Normal Fija
BIANCA
¡Pero nunca tiene tiempo para jugar conmigo! Sonido ambiente
5 3" Verónica aparca en el jardín de la casa. P.G. Normal Fija
Puertas cerrándose
Sonido ambiente
6 2" Verónica coge las llaves. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
7 4"
Las dos salen del coche y cierran las puertas del coche. Verónica 
se acerca a su hija. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
8 5"
Le pone la mano sobre el hombro. Se dirigen hacia la casa. P.A. Normal Fija
VERÓNICA
Bueno, Bianca. Ya sabes que papá lo hace por nosotras.
Puerta abriéndose 
Sonido ambiente
9 3" Bianca pone cara de fastidio. P.M.C. Normal Fija
10 5"
Verónica abre la puerta y le da un beso en la mejilla a Bianca. P.A. Normal Fija
VERÓNICA
Ahora, vete a dormir.
Mañana nos espera un gran día. Sonido ambiente
Escena 13: 90'' Sonido ambiente
1 3" El padre de Bianca está trabajando en su despacho. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
2 5"
Bianca se queda parada en la puerta esperando a que su padre la 
invite a pasar. P.A. Normal Fija
3 5" Bianca entra por la puerta y se acerca a la mesa. P.G.M. Normal Fija
4 3" Bianca le pregunta a su padre qué hace. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Qué haces, papá?
5 6"
El padre le responde sin apartar la mirada del ordenador. P.A. Normal Fija
ENRIQUE
Hoy estoy muy ocupado. ¿Por qué no ayudas a tu madre 
con la fiesta?
6 8"
Bianca le insiste. P.M. Normal Fija
BIANCA
Pero, papá, ¡hoy es tu cumpleaños! ¿Vemos el vídeo de mi 
obra? Ayer no viniste...
7 4" El padre levanta la mirada y frunce el ceño. P.P. Normal Fija
ENRIQUE
Por favor, cielo, tengo mucho que hacer.
8 4"
Bianca le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡A mamá le gustó mucho! Dice que lo hice muy bien.
9 2" El padre apunta algo en un papel sin prestarle atención. P.A. Normal Fija
ENRIQUE
Me alegro.
10 5"
Bianca le insiste en que quiere dar clases de teatro. P.M. Normal Fija
BIANCA
Violeta va a clases de teatro. ¡Yo también quiero ir!
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11 4"
El padre alza la mirada con desaprobación. P.M.C. Normal Fija
ENRIQUE
Ya vas a danza y pintura. Todo no puede ser, cariño.
12 3" Bianca desprende ilusión en su rostro. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
¡Pero yo lo que quiero es ser actriz!
13 5"
El padre la compara con Scarlett Johansson. P.G.M. Normal Fija
ENRIQUE
¿Como Scarlett Johansson?
14 5" Bianca le responde con inocencia. P.M. Normal Fija
BIANCA
Uhm... No, como la chica de Piratas del Caribe.
15 6"
El padre la anima a ir a la fiesta. P.A. Normal Fija
ENRIQUE
Muy bien. Venga, vete al jardín que seguro que ya ha 
llegado Guillermo.
16 2" Bianca le replica. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Eso es un sí?
17 6"
El padre levanta la vista, incrédulo. P.M.C. Normal Fija
ENRIQUE
Eso es un ya veremos. Lo importante ahora son tus notas, 
no el teatro.
18 2" Bianca le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Por qué?
19 3" El padre le replica. P.P. Normal Fija
ENRIQUE
Porque te mereces algo mejor.
20 4" Bianca hace pucheros ante la negativa de su padre. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡Me da igual!
21 2" Bianca sale corriendo de la habitación. P.G.M. Normal
22 3" El padre suspira con resignación y continúa con su trabajo. P.A. Normal
Escena 14: 17''
1 4" Bianca baja unas escaleras que llevan al jardín. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
2 6" Bianca recorre el camino de piedra. P.M.L Normal Fija Sonido ambiente
3 7"
Bianca se sienta en el bordillo de la piscina, se quita los zapatos y 
mete los pies en el agua. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
Escena 15: 68''
1 3" Verónica se encuentra en la cocina. P.G.M. Normal Fija
2 5"
Ella está abriendo la caja que contiene la tarta de cumpleaños de 
su esposo. P.M. Normal Fija
3 3" Enrique entra en la estancia. P.A. Normal Fija
4 3" Enrique le da un pico a su mujer. Ella vacila unos instantes. P.M.L. Normal Fija
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5 8"
Enrique habla a su esposa. P.M.L. Normal Fija
ENRIQUE
¿Tú sabías que ahora quiere ser actriz? Con lo que yo 
tengo pensado para ella...
6 6"
Verónica le responde. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
No te preocupes. Son cosas de la edad. Seguro que se le 
pasará […]
7 3" Enrique suspira. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA 
[…] como sucedió con el ballet y la pintura.
8 12"
Enrique prosigue mientras su mujer le escucha. P.G.M. Normal Fija
ENRIQUE
Bueno, pero es importante que mejore sus notas en 
matemáticas. Me tiene preocupado.
9 6"
Enrique termina su intervención. P.M.L. Normal Fija
ENRIQUE
 No dejes que se apunte a nada más hasta que mejore en 
el colegio.
10 6"
Verónica le contesta. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Pero Enrique, ¿qué quieres que haga? Ya sabes que es una 
niña muy creativa.  Le encanta probar cosas y andar de 
arriba para abajo.
11 5"
Enrique le replica. P.M.L. Normal Fija
ENRIQUE
Quiero que nuestra hija tenga un futuro de provecho.
12 6"
Verónica acaba la conversación con su esposo. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Lo sé. Tienes razón. Bueno, venga. Que nos están 
esperando fuera, Enrique.
13 4" Enrique se despide de su esposa. P.M. Normal Fija
ENRIQUE
En cuanto me termine el café, voy.
14 3" Verónica suelta una risita. P.M. Normal Fija
15 3"
Verónica se va en dirección al jardín mientras Enrique le da un 
sorbo a su taza de café. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
Escena 16: 21''
1 6"
Bianca continúa con los pies metidos dentro del agua. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" Guillermo se acerca a ella con una cámara de vídeo. P.M.L Normal Fija
GUILLERMO
¡Saluda a la cámara!
3 5"
Bianca se sonroja y saluda tímidamente con la mano. P.M. Normal Fija
4 3" Él se percata de la actitud de su amiga. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
¿Qué te pasa?
5 3" Bianca va a responder cuando su madre la llama. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Ven, Bianca. Sonido ambiente
Escena 17: 65''
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1 5" Bianca, malhumorada, lleva el tarro de miel a la cocina. P.M.L. Normal Fija Jadeos
2 3"
Bianca entra en la cocina. P.G.M. Normal Fija
3 4"
Enrique se encuentra apoyado en la encimera. Le cuesta respirar 
y está sudando. P.A. Normal Fija
4 3" Bianca se queda observándole. P.P. Normal Fija
BIANCA
¿Papá...?
5 3" Enrique ladea su cabeza hacia ella. G.P.P. Normal Fija
6 2"
Bianca se da cuenta de que una lágrima de sangre corre por su 
mejilla. P.M.C. Normal Fija Caída al suelo
7 2" Bianca le mira. P.P. Normal Fija
8 4"
Enrique se desmaya y cae al suelo. P.A. Normal Fija Cristal rompiéndose
9 2" Como reacción, a Bianca se le cae el tarro de miel al suelo. P.M.L. Normal Travelling
10 4"
El tarro se hace añicos. P.D. Normal Fija Voces de fondo
11 5" Bianca gritando llama a su madre. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡MAMÁ, VEN! ¡MAMÁAAA!
Voces de fondo
Pasos
12 5" Bianca se agacha al lado de su padre. P.M.L. Normal Fija Gritos
13 4"
Verónica, Javier, Guillermo y Carmen acuden apresuradamente a 
la cocina. P.A. Normal Fija Lloros y gritos
14 2" Bianca le zarandea para que se despierte, pero no reacciona. P.M.L. Normal Fija Jadeos
15 4"
Verónica se acerca al cuerpo de su marido, llorando 
desconsoladamente. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
¡Enrique! Gritos
16 6"
Verónica jadea con nerviosismo. P.M.C. Normal Fija
VERÓNICA
¡Que alguien llame a una ambulancia!
17 4"
Bianca se levanta y se sitúa detrás de Carmen, al lado de 
Guillermo. P.M.L. Normal Fija
18 4" Verónica los observa. P.M.L Normal Fija
VERÓNICA
Carmen, llévatelos de aquí.
19 3"
Carmen, con un gesto rápido, saca a Guillermo y a Bianca de la 
cocina. P.M.L. Normal Fija
CARMEN
Vamos.
Lloros
Voces de fondo
Escena 18: 19''
1 4" Bianca, Carmen y Guillermo están en el salón. P.G.M. Normal Fija Lloros
2 8" Carmen le acaricia el pelo a Bianca mientras la abraza. P.M. Normal Fija
CARMEN
Tranquila, pequeña. Tu padre se pondrá bien. Lloros
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3 3" Una lágrima recorre la mejilla de Bianca. P.P. Normal Fija Lloros
4 4" Guillermo mira a Bianca sin saber qué hacer por ella. P.M. Normal Fija Lloros
Escena 19: 59''
1 3"
Verónica se quita el jersey, lo enrolla y coloca bajo la cabeza de 
su marido. P.M.L. Normal Fija
2 4" Javier coge el télefono de su bolsillo y llama a emergencias. P.M. Normal Fija
3 6" Javier habla. P.M.C. Normal Fija
JAVIER
Un hombre se ha desmayado. Sí... Pitido del móvil
4 8"
Verónica acaricia a su marido. P.M.L. Normal Fija
JAVIER
Parece un ataque de epilepsia... En la calle Sant Joan de la 
Sallé, nº3.
5 2" Javier cuelga el teléfono. P.M.C. Normal Fija Lloros
6 3"
Javier y Verónica observa cómo Enrique echa espuma por la 
boca. P.G.M. Normal Fija Lloros
7 4" Verónica coloca la mano en su frente. G.P.P. Normal Fija Lloros
8 3" Verónica se dirige a Javier. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
¡Tiene mucha fiebre! Pasos
9 5" Verónica abraza a su marido contra su pecho. P.M.L. Normal Fija
10 4" Llegan dos trabajadores de emergencias. P.G.M. Normal Fija
11 3" El trabajador de emergencias 1 habla. P.A. Normal Fija
TRABAJADOR DE EMERGENCIAS 1
Señora, mantenga la calma.
12 7" El trabajador de emergencias 2 se agacha sobre el padre, le abre 
los ojos y le apunta con una linterna médica. P.M.L. Normal Fija
13 4"
El trabajador de emergencias 2 acerca su mejilla a la nariz de 
Enrique para comprobar su respiración. P.P. Normal Fija
14 4"
El trabajador de emergencias 2 le coge la muñeca para tomarle el 
pulso. P.M. Normal Fija
15 3" El trabajador de emergencias 2 le habla a su compañero. P.P. Picado Fija
TRABAJADOR DE EMERGENCIAS 2
El desfibrilador. ¡Rápido!
Escena 20: 30''
1 4" Bianca y Hugo continúan en la habitación. P.G.M. Normal Fija
2 4" Hugo sigue sentado en la silla, observando a la anciana. P.M.L. Normal Fija
3 3" Bianca continúa sin pronunciar palabra. P.M. Picado Fija
4 5" Hugo habla. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Bianca, Bianca. ¿Me escucha?
5 3" Ella le mira a los ojos. P.M.C. Picado Fija
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6 4"
Hugo suspira y se levanta de la silla. Mira a Bianca unos 
segundos. P.M. Normal Travelling 
7 2" Bianca hace caso omiso del médico. P.P. Picado Fija
8 4" Hugo habla. P.M. Normal Fija
HUGO
Continuaremos en otro momento.
9 3" Hugo sale de la habitación. P.G.M. Normal Fija Pasos 
Escena 21: 90'' Pasos 
1 4" Daniel entra lentamente por la puerta de la habitación de Bianca. P.A. Normal Fija
2 5"
Hugo hace ademán de entrar en la estancia, pero se gira 
rápidamente cuando ve a Daniel. P.G.M. Normal Fija
3 3" Daniel se queda en silencio contemplando a Bianca. P.M.L. Normal Fija
4 3" Ella se percata de su presencia, pero no le reconoce. P.M. Picado Fija
5 11" Daniel habla. Tras unos segundos, dubitativo, mira alrededor de 
la habitación y, acto seguido, baja la vista. P.M. L. Normal Fija
DANIEL
Hola. Siento no haber venido antes.
7 3" Bianca le mira, pero parece no reconocerle aún. P.M. Picado Fija
8 8" Él se mete las manos a los bolsillos, nervioso. Después de vacilar 
unos instantes, consigue dirigirse a ella. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
¿Cómo estás? 
10 3" Bianca se le queda mirando con indiferencia. P.M. Picado Fija
11 4" Daniel se sincera con Bianca. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
Me ha costado mucho venir a verte.
12 4" Bianca entorna los ojos. P.P. Picado Fija
BIANCA
¿Guillermo?
13 7" Daniel, afligido, titubea unos segundos. P.M. Normal Fija
DANIEL
No, no... Soy Daniel. ¿Me recuerdas?
14 4" Bianca entorna aún más los ojos, pero no dice nada. G.P.P. Picado Fija
DANIEL
¿De verdad no te acuerdas de mí?
15 3" Daniel le mira. P.M. Normal Fija
16 3"
Bianca se encoge de hombros.
P.M. Picado Fija
17 3" Daniel habla, compungido. P.P. Normal Fija
DANIEL
Me dijeron que habías muerto...
18 3" Bianca le mira a los ojos con indignación. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
¡Yo estoy muy viva!
19 10" Daniel se sorprende ante el comentario de Bianca. Acto seguido, 
le habla con voz temblorosa. P.P. Normal Fija
DANIEL
Han pasado tantos años... Pensaba que nunca más 
volvería a verte […]
20 5" Bianca evoca su pasado al escuchar esa palabra. G.P.P. Picado Fija
DANIEL
[…] mamá…
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Escena 22: 52'' Sonido ambiente
1 4"
Bianca  se encuentra en una oficina mediocre y pequeña, donde 
trabaja como administrativa. P.G.M. Normal Fija Puerta abriéndose
2 3" Está sola en su despacho, que comparte con otra compañera, 
rodeada de un montón de pilas de papeles. P.A. Normal Fija
3 4" El jefe abre la puerta y se acerca a su mesa. P.M.L. Normal Fija
4 4" El jefe deja un informe en uno de los montones. P.M. Normal Fija
JEFE
Lo quiero para mañana a primera hora.
5 4" Bianca asiente. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Muy bien.
6 3" El jefe abandona la sala. P.G.M. Normal Fija Puerta abriéndose
7 6" Bianca se quita las gafas y se frota los ojos. Suspira de cansancio. P.M.C. Normal Fija
8 2" Bianca entra en el baño. P.M. Normal Fija Lloros
9 4" Se mira en el espejo, donde no se reconoce. P.M. Normal Fija Lloros
10 7" Empieza a llorar de la rabia. P.P. Normal Fija
Lloros
Grifo
11 4"
Coge un vaso de uno de los armarios con urgencia y lo llena de 
agua. P.M. Normal Fija
12 2" Coloca un par de pastillas de un frasco en su mano. P.D. Normal Fija
13 5" Se las traga de golpe y se bebe el agua. P.P. Normal Fija
Escena 23: 168'' Puerta abriéndose
1 3" Bianca entra por la puerta de casa. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
2 4"
Bianca enciende la luz de la entrada y deja el bolso encima del 
recibidor. P.M.L. Normal Fija
3 5" Guillermo camina rápidamente hacia ella desde el salón. P.G.M. Normal Fija
GUILLERMO
Bianca... […]
4 3"
Guillermo habla con el semblante serio. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
[…] Llevo esperando más de dos horas... 
5 4"
Bianca le mira. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
¿Se puede saber dónde estabas? 
6 5"
Guillermo continúa. P.M. Normal Fija
GUILLERMO 
¿Has dejado solo a Daniel todo el día? Cómo se te ocurre…
7 4" Bianca le replica, aturdida. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Cómo...? ¿No tenías que venir mañana?
8 3" Guillermo se muestra enfadado debido a su comportamiento. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
El permiso de visitas acababa hoy.
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9 4" Bianca se defiende. P.M. Normal Fija
BIANCA
He tenido que trabajar hasta tarde y...
10 4"
Guillermo le responde. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Podrías haberme llamado y Lorena habría venido a 
buscarle.
11 5"
Bianca le habla. P.M. Normal Fija
BIANCA
Lo siento, no caí en la cuenta... He tenido un día muy duro.
12 8"
Guillermo le habla. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Siempre pones esas excusas. Tienes que ser más 
responsable. Se trata de nuestro hijo.
13 4" Bianca tartamudea. P.P. Normal Fija
BIANCA
Yo-yo...
14 4" Guillermo le replica. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
¿Has vuelto a...? No, es inadmisible.
15 5" Bianca camina lentamente hacia el sofá. P.M.L. Normal Fija
16 4" Ella se sienta. P.A. Normal Fija
17 4"
Bianca se defiende. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Es mi vía de escape... para aguantar la pre-presión...
18 10"
Él se sienta a su lado. Después,  le habla a Bianca. P.M.L. Normal Travelling
GUILLERMO
Daniel no puede verte en este estado. Por favor, vuelve a 
la clínica. Tómate el tiempo que necesites para 
recuperarte.
19 3" Ella tiene la mirada perdida. P.P. Normal Fija
BIANCA
No...
20 8"
Guillermo se pone la mano en el pecho. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Yo me haré cargo de los costes. Pero, por favor, hazme 
caso. No puedes seguir así.
21 4" Ella le mira con los ojos llorosos. P.P. Normal Fija
BIANCA
¡No quiero volver a ese lugar!
22 4"
Él se muestra molesto. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Hasta que no te rehabilites no puedo dejar que veas a 
nuestro hijo.
23 4"
Bianca le habla. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Por favor... Es lo único que me hace seguir ade-de-lante.
24 8"
Guillermo le acaricia la espalda a ella. Guillermo se levanta. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Nosotros nos encargaremos de él hasta entonces.
25 4
Él se dirige hacia la habitación de Daniel. P.G.M. Normal Fija
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26 6"
Bianca se levanta y le sigue. P.A. Normal Fija
BIANCA
Guillermo, por favor, no...
27 3"
Guillermo entra en la estancia. P.A. Normal Fija
28 3"
Es una habitación pequeña, apenas sin decoración. Daniel está 
durmiendo en una pequeña cama. P.G.M. Normal Fija
29 5" Él le coge entre sus brazos sin despertarle P.M.L. Normal Fija
30 5"
Guillermo sale al pasillo. P.A. Normal Fija
31 3" Bianca le impide el paso. P.M.L. Normal Fija Puerta abriéndose
32 4" Guillermo consigue llegar hasta la puerta. P.G.M. Normal Fija
33 6"
Guillermo abre la puerta de la entrada. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Mañana vendré a por tí. Iremos juntos a la clínica.
34 2" Una lágrima recorre la mejilla de Bianca. P.P. Normal Fija Puerta cerrándose
35 3" Bianca ve cómo Guillermo cierra la puerta. P.M.L. Normal Fija
36 6" Ella se apoya en la pared y se desliza hasta sentarse en el suelo. P.M.L. Normal Travelling Lloros
37 4" Bianca rompe a llorar. P.M.C. Normal Fija
Escena 24: 62''
1 4"
Guillermo conduce su coche de segunda mano con preocupación. P.M. Normal Fija Coche en marcha
2 3" Guillermo mira por el espejo retrovisor a su hijo. P.M.C. Normal Fija Coche en marcha
3 3"
Daniel está sentado en el asiento trasero, mirando por una de las 
ventanillas entreabiertas. P.M. Normal Fija Coche en marcha
4 4" De repente, una luz centelleante aparece delante de ellos. P.D. Normal Fija Claxón 
5 3"
Guillermo pierde el control del vehículo y gira el volante. P.M. Normal Fija
VOZ EN OFF BIANCA ANCIANA
Esa misma noche, sin saberlo, […] El coche derrapa 
6 4"
El coche se sale de la carretera y cae por un puente. P.G. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
 […] perdí lo que más quería en la vida.
Valla rompiéndose 
7 7"
El coche se hunde. P.G. Normal Fija
VOZ EN OFF BIANCA ANCIANA 
Son errores de los que a veces se aprende... […]
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8 2"
Ambos quedan aparentemente inconscientes. P.G.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
[…] pero yo aprendí tarde. Sonido bajo el agua
9 4"
Daniel se despierta cuando el coche está totalmente hundido. P.P. Normal Fija Sonido bajo el agua
10 7" De manera instintiva, se quita el cinturón. Zarandea a su padre, 
pero no se mueve. P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
 La vida es caprichosa, no busca tu felicidad. Sonido bajo el agua
11 6" El niño ya no aguanta más la respiración, por lo que sale por la 
ventanilla del coche. P.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA
A ella no le importa quién seas, sólo fluye como el río. Sonido bajo el agua
12 4"
Segundo más tarde, Daniel reaparece en la superficie, asustado. P.M.C. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA ANCIANA 
En una sola dirección... 
Daniel inspira fuertemente 
aire 
Río 
13 5"
El niño nada hacia la orilla. P.G.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA 
Y, algunas veces, desemboca en un lugar que jamás 
hubieras imaginado. Río
14 6" El río fluye, continuando su curso. P.D. Normal Zoom in
Escena 25: 85''
1 3"
Una lágrima nace de los ojos de Bianca. G.P.P. Normal Zoom out
2 6" Bianca alarga su brazo para intentar tocarle. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Daniel…
3 3"
Él da un paso hacia atrás. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
Esperé durante mucho que vinieses a buscarme... ¿Sabes? 
Aquel niño siempre pensó que volverías algún día.
5 4" Bianca le mira, emocionada. P.P. Picado Fija
4 9"
Daniel prosigue. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
Ni una llamada. ¿Por qué? He pensado todos estos años 
que habías muerto…
7 4" Bianca solloza. P.P. Picado Fija
BIANCA
Lo siento, hijo mío...
8 2" Daniel insiste. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
Pero, ¿por qué?
9 11"
Bianca se disculpa. P.P. Picado Fija
BIANCA
Te quise mucho, Daniel, pero no era capaz ni de cuidarme 
a mi misma... ¿Cómo iba a ser capaz de cuidar de ti?
10 7"
Daniel prosigue. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
Todo podría haber sido muy diferente si no... me hubiese 
apartado de tu lado. 
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11 3" Bianca, apenada, le mira. P.P. Picado Fija
12 4" Daniel prosigue. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
Pero ya no te guardo rencor… mamá.
13 6"
A Bianca le cambia totalmente la mirada al escuchar esta última 
palabra. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
¿Mamá? Yo no tengo hijos. ¡Apártate de mí!
14 2" Daniel la mira con asombro. P.P. Normal Fija
15 4" Bianca se queda sin respiración. P.A. Picado Fija
BIANCA 
¡Socorro! ¡Enfermera! Puerta abriéndose
16 6" La Enfermera 2 entra alarmada en la habitación. P.M.L. Normal Fija
17 3" Ella se acerca a Bianca para calmarla. P.A. Normal Fija
18 3" La Enfermera 2 le sube la dosis del suero a Bianca. P.M.L. Normal Fija
ENFERMERA 2
Lo siento, pero tiene que marcharse.
19 5"
Daniel sale de la habitación ante la reacción de Bianca, 
emocionado. P.G.M. Normal Fija
Escena 26: 77''
1 5"
Hugo mira desde detrás de un biombo la sala de espera de la 
planta donde está ingresada Bianca. P.G.M. Normal Fija
2 3"
Hugo está la misma posición su posición, sacando tan sólo los 
ojos para observar la escena. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" La esposa de Daniel le pregunta qué ha pasado. P.M.L. Normal Fija
ESPOSA
¿Qué ha pasado...?
4 4"
El hijo de Daniel se acerca curioso al mostrador donde están 
trabajando las Enfermeras. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
5 3" Se siente atraído por un tarro enorme de piruletas. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
6 3"
Hugo, que sigue escondido, se encuentra con los ojos del 
pequeño. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
7 4"
El hijo se le queda mirando unos segundos con cara de pillo y le 
saca la lengua. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
8 4" Hugo le imita. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
9 4" Daniel saca un pañuelo de uno de sus bolsillos. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
Me ha reconocido durante unos minutos, […]
10 2" La mujer le mira, angustiada. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
[…] pero después... 
11 5"
Daniel se seca las lágrimas con él. P.M.L. Normal Fija
DANIEL 
No esperaba verla así... El médico dice que su estado es 
delicado.
12 4"
La esposa le escucha. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
 Las pastillas la han ido desgastando con los años.
13 3" Daniel prosigue. P.M.L. Normal Fija
DANIEL
No le queda mucho tiempo…
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14 4" La esposa le abraza con tristeza. P.M.L. Normal Fija
ESPOSA
Lo siento…
15 3" El hijo vuelve con sus padres. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
16 3" Sus padres terminan de abrazarse. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
17 4" El hijo le mira. P.M.C. Normal Fija
HIJO
Papá, ¿por qué lloras?
18 3" Daniel se seca las lágrimas. P.M.C. Normal Fija
DANIEL
No es nada, hijo.
19 5" Él coge a su hijo en brazos. P.M.L. Normal Travelling
DANIEL
Vamos. Sonido ambiente
20 4" Se marchan de la sala de espera. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
21 3" Hugo observa cómo abandonan el lugar. P.G. Normal Fija
Escena 27: 43''
1 4" Hugo entre en la consulta y cierra la puerta rápidamente. P.G. Normal Fija
Puerta abriéndose y 
cerrándose
2 5"
Coge el teléfono móvil del futuro y se inserta el auricular en la 
oreja. P.M.L. Normal Fija
3 3" Se despliega un holograma del teclado. P.M. Normal Fija
4 2" Hugo dicta un número apresuradamente. P.M.C. Normal Fija
HUGO
939293992
5 3" Aparece el móvil del futuro con el que está llamando. P.M. Normal Fija
6 4" Hugo habla entre susurros. P.M.C. Normal Fija
HUGO 
He visto a Daniel.
7 12"
Alguien habla al otro lado del teléfono. Mientras tanto, Hugo 
escucha. P.M. Normal Fija
VOZ TELEFÓNICA
Ahhhh... Ohhhh.
¿Pero la vieja todavía no ha cantado? ¡Me aburro mucho 
aquí solo! No tienen ni potenciadores del sabor. Puaj. 
¡Esto sabe a mierda! Pitido del móvil
8 4" Hugo le responde. P.A. Normal Fija
HUGO
¡Joder, deja de quejarte! Así no me ayudas.
9 2" Hugo cuelga el teléfono. P.D. Normal Fija Suspiro
10 4" Él suspira. P.M.C. Normal Fija
Escena 28: 136''
1 4" Hugo vuelve a visitar a Bianca en su habitación. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
2 3" Él coge la silla y se sienta a su lado. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" Bianca continúa con la mirada al frente. P.M.C. Picado Fija Sonido ambiente
4 4" Hugo le habla. P.M. Normal Fija
HUGO
Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy?
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5 2" Bianca no pronuncia ni una palabra. P.M.C. Picado Fija
6 13"
Hugo habla. P.M. Normal Fija
HUGO
Sé que está cansada, pero necesito que me conteste a 
unas preguntas sobre su historial médico antes de darle el 
alta. Y así podrá continuar el tratamiento desde casa.
7 3" Hugo continúa. P.G.M. Normal Fija
HUGO
¿Es alérgica?
8 5" Bianca obvia su pregunta. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Quiero mis pastillas
9 5"
Hugo habla. P.M. Normal Fija
HUGO
Se las daré si responde a mis preguntas.
10 3" Bianca le responde. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Primero las pastillas. Ruido de las pastillas
11 7"
Él saca una píldora de un bote que está encima de la mesilla de 
noche. P.M.L. Normal Fija
12 2" Bianca le mira de reojo. P.M.C. Normal Fija
13 4" Él le da su medicina. P.M.L. Normal Fija
14 7"
Bianca la coge y se la traga con ansias. Acto seguido, le mira de 
reojo mientras habla. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
No.
15 5" Hugo le hace otra pregunta. P.M. Normal Fija
HUGO
¿Le han operado alguna vez?
16 7" Ella le responde. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Sí... No... Creo que no.
17 3" Hugo le habla. P.M. Normal Fija
HUGO
¿En qué quedamos?
18 4" Bianca le responde. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Uhm... No.
19 7"
Él escribe algo en su carpeta y alza las cejas. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Muy bien. ¿Le han preescrito algún medicamento en los 
últimos meses?
20 4" Bianca juega con las sábanas. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Tampoco.
21 5"
Hugo la mira. P.M. Normal Fija
HUGO
¿Usted o alguno de sus familiares cercanos ha padecido 
diabetes?
22 3" Ella le responde. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Mi hermano.
23 4" Hugo comienza a exasperarse. P.M. Normal Fija
HUGO
En su expediente no figura que tenga hermanos.
24 2" Bianca se toca la frente con la mano. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
¡Ah!
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25 5"
La observa con interés. P.P. Normal Fija
HUGO
¿Y el resto de sus familiares? ¿Presentaron alguna 
enfermedad destacable?
26 3" Bianca se queda pensativa largos instantes. P.M.C. Normal Fija
27 3"
Hugo levanta la mirada del papel sin mover la cabeza un sólo 
centímetro. P.M. Normal Fija
28 7" Por primera vez en toda la conversación, Bianca le mira a los ojos. 
Bianca le habla con el semblante serio. P.P. Normal Fija
BIANCA
Mi padre.
30 3" Hugo le habla. P.M. Normal Fija
HUGO
¿Recuerda cómo murió?
31 5" Bianca frunce el ceño, extrañada ante la pregunta del doctor. G.P.P. Normal Fija
Escena 29: 25''
1 4" Bianca se dirige al recibidor de su casa. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
2 3" Ella coge su mochila y se la pone al hombro. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
3 2" Ella entra en la cocina. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
4 5"
Bianca saca una tostada de la tostadora, le sopla y le pega un 
mordisco. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 2" Bianca le habla a Verónica. P.M. Normal Fija
BIANCA
Me voy, mamá.
6 2" Verónica le grita desde el salón. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Acuérdate de comprar algo para cenar. Suspiro
7 3" Bianca suspira. P.M. Normal Fija
Puerta abriéndose
Puerta cerrándose
8 4" Ella sale por la puerta. P.M.L. Normal Fija
Escena 30: 42''
1 4"
Bianca espera en la acera a que lleguen Violeta y Guillermo a 
recogerla con el coche. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" El Land Rover de Violeta se para enfrente de ella. P.A. Normal Fija Coche en marcha
3 2" Violeta le grita a Bianca. P.M. Normal Fija
VIOLETA
¡Rápido, sube! Gritos
4 4" Bianca entra en la parte trasera del coche. P.G.M. Normal Fija Puerta abriéndose
5 3"
Una gitana, que sostiene entre sus manos varios ramitos de 
romero, se para enfrente del coche. P.A. Normal Fija
6 6"
La gitana habla. P.M.L. Normal Fija
GITANA
¡Ay, que mujercita tan hermosa! Toma…
7 3" Violeta gira el volante para apartarse de ella. P.M.L. Normal Fija Coche en marcha
8 2" Violeta habla. P.M. Normal Fija
VIOLETA
¡Maldita sea!
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9 4" Guillermo se ríe. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Date prisa o te echará una maldición.
10 4"
Violeta le replica. P.M. Normal Fija
VIOLETA
Aish, no me gusta nada este barrio.
Sin ofender, Bianca.
11 3" Bianca les mira y esboza una triste sonrisa. P.M.C. Normal Fija
12 3" Guillermo la apremia. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
¡Venga! ¡Arranca de una vez! No vamos a llegar.
Escena 31: 32''
1 4" Bianca, Guillermo y Violeta llevan libros entre sus brazos. P.A. Normal Fija Voces de fondo
2 4" Los tres caminan por el pasillo. P.G. Normal Fija Voces de fondo
3 5"
Violeta se despide. P.M.L. Normal
VIOLETA
Bueno, me voy a clase de Relaciones Internacionales. Voces de fondo
4 6"
Bianca habla. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
A nosotros nos toca Derecho Civil. Nos vemos en la 
cafetería a la hora de comer. Voces de fondo
5 3" Violeta le da un abrazo a Bianca. P.M. Normal Fija Voces de fondo
6 2"
Violeta le hace un gesto de despedida a Guillermo con la mano 
antes de marcharse. P.M.L. Normal Fija Voces de fondo
7 4" Bianca y Guillermo se miran. P.M.C. Normal Fija Voces de fondo
8 4" Los dos se dan la vuelta y caminan hacia su clase. P.A. Normal Fija
Escena 32: 208''
1 6" Bianca está tomando un café mientras repasa unos apuntes. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" Ella le da un sorbo a la taza. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" Violeta aparta una silla y se sienta a su lado. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
4 5" Ella deja el bolso y la carpeta con desgana encima de la mesa. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 3" Violeta habla irritada P.M. Normal Fija
VIOLETA
Puff... ¡Qué asco de día! Sonido ambiente
6 3" Bianca le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Qué pasa? Sonido ambiente
7 3" Violeta se muestra enfadada. P.M. Normal Fija
VIOLETA
No puedo hacer las prácticas donde quería. Sonido ambiente
8 2" Bianca le hace una pregunta. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Por qué? Sonido ambiente
9 5"
Violeta le responde. P.M. Normal Fija
VIOLETA
No me llega la nota del expediente. ¡5 décimas, tía! Sonido ambiente
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10 2"
Bianca la mira con ojos comprensivos y espera a que acabe de 
hablar. Violeta le responde a la mirada. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
11 12"
Violeta le replica. P.M. Normal Fija
VIOLETA
Estoy cansada de esta carrera. Es una pérdida de tiempo 
seguir esforzándome por algo que no me gusta... En serio. 
La voy a dejar.
12 3" Bianca le habla. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡Si sólo te quedan las prácticas!
13 8"
Violeta le responde. P.M. Normal Fija
Violeta
Ya... pero me ha ocurrido una cosa que ha hecho que me 
replantee mi vida. 
14 3" Bianca le hace una pregunta. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿A qué te refieres?
15 4" Violeta saca un folleto de su carpeta. P.M.L. Normal Fija
Carpeta abriéndose VA 
FUERA
16 4"
Bianca coge el folleto y lo lee atentamente para sí. Se muerde el 
labio. P.M. Normal Fija
18 3" Violeta espera una respuesta. P.M. Normal Fija
19 2" Bianca levanta levemente la cabeza y la mira con ojos dudosos. P.M.L. Normal Fija
20 2" Ella desliza el folleto por encima de la mesa hacia Violeta. P.D. Normal Fija
21 3" Bianca le pregunta. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Estás segura?
22 12"
Violeta le responde. P.M. Normal Fija
VIOLETA
No... Sí... No sé. No. Lo tengo que pensar. Sé que mis 
padres no me apoyarían. Tengo miedo de que todo salga 
mal.
23 11"
Bianca le contesta. P.M. Normal Fija
BIANCA
Es que es muy difícil. No depende sólo de tu talento sino 
también de la suerte. Tienes que estar en el sitio adecuado 
en el momento indicado.
24 12"
Violeta se deja caer sobre el respaldo de la silla. P.M.L. Normal Fija
VIOLETA
Sabía que dirías eso. Lo que tú ves como inalcanzable, yo 
lo veo como una oportunidad. Si no me enfrento a lo 
desconocido, nunca alcanzaré mis sueños.
25 6"
Bianca desvía la mirada. P.M. Normal Fija
BIANCA
Mira, Violeta, tienes que ser realista. Medítalo bien antes 
de abandonarlo todo. 
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26 6"
Violeta le pregunta. P.M. Normal Fija
VIOLETA
¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra vida si pudiesemos 
hacer realmente lo que deseamos?
27 3" Bianca le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
Violeta...
28 5"
Violeta insiste. P.M. Normal Fija
VIOLETA
¡Lo digo en serio! ¿Dónde te ves de aquí a quince años?
29 7"
Bianca eleva el tono de voz. P.M. Normal Fija
BIANCA
No lo sé, la verdad. Sólo te pido que pongas los pies en la 
tierra.
30 3" Violeta, que intuye los pensamientos de su amiga, suspira. P.M. Normal Fija
31 4"
Violeta le hace una pregunta. P.M.L. Normal Fija
VIOLETA
¿Te conformarás con quedarte aquí toda la vida?
32 4" Bianca se muestra molesta. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡Bueno! ¡Es más realista!
33 8"
Violeta le replica, gesticulando con las manos. P.M. Normal Fija
VIOLETA
Esto sí que no es realista. Me voy a clase, que llego tarde.
34 2" Bianca la mira de reojo. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
35 4" Violeta recoge sus cosas. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
36 3"
Violeta deja disimuladamente el formulario de inscripción sobre 
la mesa. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
37 4" Violeta se levanta y se aleja. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
38 3" Bianca continúa estudiando. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
39 4" Entra Guillermo en la estancia. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
40 3" Él se acerca a Bianca. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
41 6"
Guillermo le habla. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
¡Vamos, Bianca! Que se hace tarde. Por cierto, ¿qué le 
pasaba a Violeta? Sonido ambiente
42 3" Bianca recoge apresuradamente. P.M. Normal Fija
BIANCA
No es nada. Sonido ambiente
43 2"
Bianca mete sin darse cuenta el folleto de inscripción en la 
carpeta. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
44 5" Guillermo y Bianca salen de la cafetería. P.A. Normal Fija
Escena 33: 70''
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1 5"
El aula está medio vacía. Poco a poco, van entrando algunos 
alumnos. P.G. Normal Fija Voces de fondo
2 3" Bianca y Guillermo se sientan juntos en primera fila. P.M.L. Normal Fija Voces de fondo
3 3" Bianca le pregunta. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
¿Qué tal tus vacaciones en Andorra? Voces de fondo
4 5"
Él le responde. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Bien, esquiando. Mi madre se pone de los nervios cuando 
hago snowboard. Voces de fondo
5 5" Bianca se ríe. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Tu madre siempre se pone nerviosa por todo. Voces de fondo
6 3" Él le pone la mano en el muslo. P.D. Normal Fija
GUILLERMO
Me hubiese gustado llamarte […] Voces de fondo
7 7"
Bianca responde a su comentario, sonrojada. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
[…] pero no había casi cobertura.
BIANCA
Ah, bueno. No te preocupes. Ya me lo imaginaba. Voces de fondo
8 3" Guillermo cambia de tema. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
¿Qué tal llevas el examen de mañana? Voces de fondo
9 4" Bianca le contesta. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Puff. No muy bien, la verdad. Estoy agobiada. 
10 4"
Guillermo la escucha mientras ella habla. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Ayer trabajé hasta tarde y casi no he podido repasar.
11 2" Bianca continúa hablando. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
 Tengo ganas de acabar esta carrera. Voces de fondo
12 4" Guillermo la anima. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Pero si ya estamos en cuarto. ¡No queda nada! 
13 6"
Guillermo prosigue mientras Bianca le escucha. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Además, el examen te irá muy bien. Eres una de las 
mejores de la clase. Voces de fondo
14 3" Ella suspira. P.M.C. Normal Fija BIANCA Voces de fondo
15 4" Guillermo le da un golpecito en el hombro. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Serás una gran abogada. Estoy seguro. Voces de fondo
16 2" Bianca muestra en su rostro que no está convencida de ello. P.M.C. Normal Fija Voces de fondo
17 4" Bianca hace ademán de decir algo más. P.M.C. Normal Fija
18 3" El profesor entra en el aula y se hace el silencio. P.G. Normal Fija
Escena 34: 62''
1 5" Vista general de la habitación de Bianca. P.G. Normal Fija
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2 5" Ella está apoyada en el alféizar de la ventana mientras escribe en 
su diario. P.G.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Querido papá: Me ahogo en el transcurso de los días. BSO
3 3" A continuación, aparece en los pasillos de la universidad. P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN 
Saco buenas notas, […] BSO
4 6" Y, después, en el trabajo. P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
[…] trabajo para sacarme los estudios, […] BSO
5 6"
Se encuentra ayudando a su madre a hacer unos recados. P.G.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
 […] ayudo a mamá en todo lo que puedo a pesar de lo 
complicado de nuestra relación […] BSO
6 5"
Aparece de nuevo en la universidad, haciendo un examen. P.M.L. Normal Fija
 VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
[…] y, por fin, este año me graduaré. Estarías orgulloso de 
mí. BSO
7 3" Bianca camina por el pasillo. P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Pero siento que no es suficiente. BSO
8 7"
Se para en la puerta de auditorio, que está entreabierta. P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Me gustaría tener el coraje de cambiar las cosas que no 
me gustan de mi vida. BSO
9 3" Ella se asoma. P.P. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Pero hay algo en mí que me impide hacerlo. BSO
10 7" Un grupo de jóvenes, entre ellos Violeta, ensaya una obra. P.G. Normal Fija
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
 Y, al mismo tiempo, necesito algo más. BSO
11 3" Bianca les mira. P.M.C. Normal Fija
BSO
12 4" Suena la campana del pasillo, que anuncia el inicio de las clases. P.G.M. Picado Fija
BSO
Campana 
13 5" Se marcha. P.M. Normal Fija
Escena 35: 43''
1 4"
Bianca está sentada en uno de los asientos del metro. Lleva su 
mochila apoyada en las rodillas. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" Mira a su alrededor. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" Bianca mira hacia delante. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
4 4"
En los asientos de enfrente están sentadas personas con 
semblante cansado e indiferente. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 4" Uno de los pasajeros tose, no se escucha nada más. P.G.M. Normal Fija
Sonido ambiente
Toses
6 5" Bianca abre su mochila y coge su carpeta. La deja en el suelo. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
7 3" Coge los apuntes y aparta la carpeta. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
8 2"
Entre ellos está el formulario de inscripción de Violeta. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
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9 2" Sus ojos se agrandan. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
10 4" Molesta, vuelve a meterlo en la carpeta. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
11 4" Llega a su parada. Se pone de pie y la mochila al hombro. P.G.M. Normal Fija
12 4" Sale del metro. Se observa que la parada es Plaza Cataluña. P.M.C. Normal Fija
Escena 36: 57''
1 5" Bianca está paseando por Las Ramblas de Barcelona. G.P.G. Normal Fija
2 3" Bianca sigue caminando. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
3 3" Un mimo está en uno de los laterales de la rambla. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
4 5" Bianca se acerca a él con curiosidad. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 3" El mimo se percata de su presencia. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
6 7" Él comienza a actuar para ella. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
7 3" Él nota, en un atisbo de sensibilidad, la desesperanza de Bianca. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
8 3" Al finalizar uno de sus trucos, el mimo le entrega una flor. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
9 3"
Bianca le devuelve una sonrisa cansada.
P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
10 4"
El mimo le habla. P.M.C. Normal Fija
MIMO
Los mimos sólo hablamos cuando está cerca la tristeza.
11 2" Ella, boquiabierta, va a decir algo pero él la interrumpe. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
12 4" El mimo se acerca a su oído. G.P.P. Normal Fija
MIMO
Abandona la máscara tras la que te escondes.
13 3" Bianca, que no sale de su estupefacción, asiente. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
14 4" Ella sigue andando calle abajo. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
15 5" Entra en la tienda donde trabaja. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
Escena 37: 87''
1 4" Bianca está semirecostada en el sofá de su casa. P.G. Picado Fija Televisión 
2 4"
Ella apoya su cabeza sobre su mano cerrada. P.A. Normal Fija Televisión 
3 5"
Está viendo la película Revolutionary Road mientras reflexiona 
sobre las palabras de Violeta. P.G.M. Normal Fija Televisión 
4 2"
Mira de reojo la carpeta de la universidad, que está encima de la 
mesa, durante un segundo. P.A. Normal Fija Televisión 
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5 3" Vuelve la mirada hacia la televisión. P.M. Normal Fija Televisión 
6 11"
Se muestran las imágenes de la televisión. P.D. Normal Fija
TELEVISIÓN
April:No quieres irte.                
Frank: Venga ya, April.               
April: No, claro que no, porque nunca quieres arriesgarte y 
si no se arriesga no se fracasa.                            
Frank: ¿Qué intentas decir con que no me arriesgo? Televisión 
7 7"
Bianca sabe que no puede ocultar más lo que siente. Se queda 
absorta en sus pensamientos. P.M. Normal Fija
TELEVISIÓN
Frank: Yo te mantengo, yo pago esta casa, trabajo diez 
horas al día en un trabajo que detesto. 
April: Pues no lo hagas.                                 Televisión 
8 12"
Se vuelven a mostrar las imágenes de la televisión. P.D. Normal Fija
TELEVISIÓN
Frank: Y un cuerno... Mira, no me hace ninguna gracia, 
pero tengo el valor de no eludir mis responsabilidades.              
April: Valor es lo que hay que tener para vivir la vida como 
uno quiere, Frank. Televisión 
9 3" Bianca apaga la televisión. P.M. Normal Fija
10 3" Se levanta. P.A. Normal Fija
11 3" Bianca entra en el baño. P.A. Normal Fija
Puerta abriéndose y sonido 
del interruptor
12 8" Ella se lava la cara y se seca con una toalla. P.M.L. Normal Fija
13 6"
Se mira al espejo. Ve su reflejo. P.P. Normal Fija
BIANCA
Vas a ser abogada. Vas a ser abogada. 
Abogada. Señoría, protesto. Mi cliente no está de acuerdo 
con las declaraciones del testigo. No seré abogada.
14 3" Bianca se dirige otra vez al comedor. P.A. Normal Fija
15 2" Abre su carpeta. P.M.L. Normal Fija Carpeta abriéndose
16 3" Coge el formulario de inscripción. P.D. Normal Fija Folios
17 4" Bianca se sienta en el sofá. P.M.L. Normal Fija
18 4" Rellena el formulario. P.M.C. Normal Fija
Escena 38: 40''
1 4" Bianca está comiendo un sándwhich en su habitación. P.A. Normal Fija
2 2" Su portátil, que está encima de la cama, emite un sonido que 
anuncia la llegada de un nuevo correo electrónico. P.D. Normal Fija Sonido de mensajería
3 3" Bianca se sienta y deja el sándwhich a un lado. P.M.L. Normal Fija
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4 3"
La palabra "Preseleccionada" se visualiza escrita en verde y en 
mayúsculas en mitad de la pantalla. P.D. Normal Fija
5 4" La cara de Bianca muestra cierto desconcierto. Exhala aire. G.P.P. Normal Fija
6 5" Deja el ordenador en el escritorio. P.M.L. Normal Fija
7 7" Se mete en la cama y apaga la luz. P.G.M. Normal Fija Interruptor
8 2" El reloj marca la 1:30. P.D. Normal Fija
9 2" El reloj marca la 2:54. P.D. Normal Fija
10 2" El reloj marca la 6:37. P.D. Normal Fija
11 2" El reloj marca la 8:30. P.D. Normal Fija
12 4" Bianca, somnolienta, se levanta. P.M.C. Normal Fija
Escena 39: 286''
1 4" Bianca va caminando hasta llegar a una lujosa casa. P.G.M. Normal Fija
2 2" Ella observa la casa dudosa durante unos segundos. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
3 5" Bianca llama al timbre. P.M.L. Normal Fija Timbre
4 4"
Guillermo sale en pijama, con los ojos semicerrados todavía del 
sueño. P.M.L. Normal Fija Puerta abriéndose
5 3" Bianca le saluda. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Hola. Sonido ambiente
6 11"
Guillermo se despereza. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Buenos días. Si que has madrugado, ¿no? Mis padres ya se 
han ido al camping pero no hacía falta que vinieses tan 
pronto. Sonido ambiente
7 4" Bianca se muerde el labio. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
No podía dormir. Sonido ambiente
8 2" Su semblante se torna serio. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
¿Qué ocurre? Sonido ambiente
9 4" Bianca le respondo. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Necesito hablar contigo. Sonido ambiente
10 4" Guillermo le hace un gesto con la mano en señal de aprobación. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Pasa. Sonido ambiente
11 3" Bianca y él entran en su habitación. P.A. Normal Fija
12 5"
Guillermo rápidamente coloca bien las sábanas de su cama y 
abre la ventana. P.G. Normal Fija
GUILLERMO
Siento el desorden.
13 7"
Bianca le contesta. Se sienta en la cama. Acto seguido, Guillermo 
la imita. P.M.L. Normal Travelling
BIANCA
No importa.
14 3"
Bianca está retraída, pensando en cómo va a explicarle lo 
sucedido. P.M. Normal Fija
15 6"
Coge un marco de fotos de la estantería en el que aparecen ella y 
Guillermo de pequeños en el teatro. P.M.L. Normal Fija
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16 3" Ella mira la fotografía con atención. P.D. Normal Fija
17 3" Él esboza una sonrisa. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
¿Estás bien?
18 6"
Bianca sala de su ensimismamiento. P.M. Normal Fija
BIANCA
¿Te acuerdas cuando éramos pequeños y decíamos que 
ibamos a ser actores?
19 3"
Guillermo emite una risa con añoranza mientras su amiga 
continúa mirando la fotografía. P.M.L. Normal Fija
20 2" Él le responde. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Sí...
21 3" Bianca deja el marco donde estaba. P.M.L. Normal Fija
22 5" Bianca continúa hablando. P.M. Normal Fija
BIANCA
No quiero ser abogada.
23 5"
Él cae en la cuenta ante las palabras de Bianca. Guillermo cree 
que se trata de una broma. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
¿Qué? ¿Quieres ser actriz?
24 11"
Bianca le mira de reojo, esquivando su mirada. P.M. Normal Fija
BIANCA
Es que me han preseleccionado para una beca de arte 
dramático en Madrid. Tengo que ir a hacer una prueba 
presencial el mes que viene.
25 4"
Guillermo se muestra perplejo mientras su amiga esquiva su 
mirada. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Espera, espera... ¿Lo dices en serio?
26 3" Bianca no sabe hacia donde mirar. P.M. Normal Fija
27 7"
Guillermo muestra desilusión en su rostro. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Pero... vamos a ver, ¿te quieres ir a Madrid a estudiar 
teatro? ¿Así, sin más?
28 5" Bianca le responde a su amigo, que le mira perplejo. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Bueno... Todavía no se lo he dicho a mi madre. 
29 6"
Bianca prosigue con su explicación. P.M. Normal Fija
BIANCA
No creo que le guste la idea. Quería decírtelo a ti primero. 
Me gustaría ir y…
30 3" Guillermo le corta tajantemente. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Bianca, no es una buena idea.
31 3"
Bianca le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
Guillermo, puede ser una buena oportunidad para mí.
32 3" Él se separa de ella. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
¡Pero si hace diez años que no actúas!
33 2" Bianca se indigna. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡Tú también querías ser actor!
34 3" Guillermo eleva el tono de voz. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Pero ya he madurado. Vamos... no seas infantil.
35 5" Ella le responde. P.P. Normal Fija
BIANCA
Para tí madurar es perder la pasión por la vida.
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36 5" Guillermo le replica. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
Bianca, sé realista. Es muy difícil vivir de eso.
37 3" Bianca le habla. P.P. Normal Fija
BIANCA
No te comportes como mi padre…
38 3" Él le responde. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Tu padre quería lo mejor para tí.
39 5" Bianca intenta convencerle mientras él continúa mirándola a los 
ojos. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Lo sé, pero me arrepentiré si no lo intento.
40 5"
Guillermo se cruza de brazos. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
No falta nada para la graduación. ¿Lo vas a dejar ahora?
41 5" Bianca tiene la voz rota. P.M. Normal Fija
BIANCA
Serían sólo unos días para ir a la prueba.
42 4" Guillermo le replica. P.M. Normal Fija
GUILLERMO
Y después... ¿no vas a hacer el máster?
43 4" Ella le responde. P.M. Normal Fija
BIANCA
Pues no lo sé, aún no lo he decidido...
44 11"
Él insiste. P.P. Normal Fija
GUILLERMO
Pero piensa en todo lo que dejarías atrás... Tu madre, 
Violeta... Yo también te echaría de menos. Allí estarás sola. 
Tu casa está aquí.
45 13"
Bianca está llorosa. P.P. Normal Fija
BIANCA
Guillermo, ya sabes lo complicada que es la relación con 
mi madre. Desde que murió mi padre, todo ha ido de mal 
en peor. Ya sabes cómo vivimos.
46 11"
Guillermo prosigue con su explicación. P.M.C. Normal Fija
GUILLERMO
¡Por eso mismo tendrías que quedarte! Necesita que la 
apoyes, que la ayudes a salir de ese bucle. Sería muy 
egoísta que te fueras. 
47 5" Guillermo la coge de las manos. P.D. Normal Fija
GUILLERMO
¿No podrías conformarte con vivir […]
48 5" Ella se derrumba, rompe a llorar y asiente con la cabeza. P.P. Normal Fija
GUILLERMO
[…] una vida tranquila aquí?
49 3" Guillermo habla. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
Va, ven aquí.
50 3" Él la abraza para consolarla. P.M. Normal Fija
51 5" La boca de Guillermo está en el cuello de ella. P.M.C. Normal Fija
52 6"
Comienza a besarla en esa zona hasta que sube a la comisura de 
los labios. P.P. Normal Fija
53 6" Se miran unos instantes y se besan lentamente. G.P.P. Normal Fija
54 3" Él le acaricia en la espalda con suavidad. P.D. Normal Fija
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55 7" Guillermo le quita la camiseta. P.M.L. Normal Fija
56 6" Le intenta desabrochar el sujetador, sin éxito. P.M. Normal Fija
57 4" Bianca con cara incómoda se lo quita. P.M.C. Normal Fija
58 6" Se tumban con lentitud en la cama debido a los nervios. P.M.L. Normal Fija
59 6" Guillermo se pone encima de ella.  P.M.L. Normal Fija
Escena 40: 128"
1 3"
Bianca entra a casa. P.A. Normal Fija
2 4" Verónica está buscando algo con desesperación en el salón. P.M.L. Normal Fija
3 10"
Toda la estancia está descolocada. P.G.M. Normal Travelling
4 3" Verónica está nerviosa, con las manos temblorosas. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
¿Dónde está mi dinero?
5 4" Bianca le hace una pregunta. Normal Fija
BIANCA
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho?
6 4" Verónica le responde, amenazadora. Normal Fija
Verónica
Te he preguntado dónde está el dinero.
7 3" Bianca le hace una pregunta. Normal Fija
BIANCA
Lo tengo yo. ¿Qué necesitas?
8 2" Verónica le contesta. Normal Fija
VERÓNICA
¡¿Dónde está?!
9 5" Se acerca a ella y le agarra de la muñeca con fuerza. Normal Fija
10 3" Verónica grita. P.P. Normal Fija
VERÓNICA
¡DÍMELO!
11 3"
Bianca trata de calmarla. P.M.L. Normal Fija
BIANCA
Cálmate, mamá, por favor.
12 6"
Verónica se da la vuelta rápidamente y se dirige a la habitación 
de Bianca. Normal Fija
13 4"
Una vez dentro, Verónica coge unas cajas. Normal Fija
14 6"
Bianca le habla. Normal Fija
BIANCA
¿Qué vas a hacer? Esas son las cosas de papá. ¡Ni se te 
ocurra...!
15 4"
Bianca corre y agarra a su madre para que no continúe. Normal Fija
16 6"
Verónica se desploma en el suelo y comienza a llorar. Bianca la 
abraza con fuerza. Normal Fija
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17 9"
Verónica solloza. Normal Fija
VERÓNICA
Bianca... Las necesito. Ya nadie me quiere. Soy pobre, vieja 
y estoy sola... Es lo último que me queda. 
18 7"
Bianca le habla. Normal Fija
BIANCA
Mamá, por favor, escucha. Yo estoy aquí contigo. No me 
voy a ir a ninguna parte.
19 14"
Verónica le habla con lágrimas en los ojos. Normal Fija
VERÓNICA
Sí, eso dices ahora, pero después harás lo mismo que 
Javier. ¡Se quedó con todo nuestro dinero...! Se llevó todo 
lo que tu padre había conseguido con tanto esfuerzo. Tú 
también te alejarás de mí.
20 8"
Bianca le responde. Normal Fija
BIANCA
De verdad, mamá. Nunca te dejaré. Eres mi única familia. 
Y te quiero, a pesar de todo lo ocurrido.
21 6" Verónica mira a su hija a los ojos y la abraza. Normal Fija
Escena 41: 53''
1 3" Bianca permanece en la bañera. P.A. Normal Fija Salpicadura
2 4" Mete la cabeza debajo del agua. P.M.C. Normal Fija
3 8" Aguanta la respiración unos segundos. G.P.P. Normal Fija Grito bajo el agua
4 3" Grita con todas sus fuerzas. G.P.P. Normal Fija Salpicadura
5 3" Se incorpora en la bañera. P.A. Normal Fija
6 7" Se levanta y sale desnuda de ella. P.M.C. Normal Travelling Pasos
7 4" Camina unos pasos hasta el lavabo. P.G. Normal Fija Armario abriéndose
8 3" Abre uno de los armarios. P.M.L. Normal Fija
9 4" Rebusca entre ellos. P.P. Normal Fija
10 2" Bianca coge uno cuya etiqueta reza "PROZAC". P.D. Normal Fija
11 4" Lo abre y pone una en su mano. P.M.C. Normal Fija
12 3" Se la traga. P.P. Normal Fija
13 5" Se mira al espejo. P.M.C. Normal Fija
Escena 42: 137''
1 3" Hugo sigue sentado en la silla, esperando a que Bianca le dé una 
respuesta. Ella sigue en su ensimismamiento. P.M.L. Normal Fija
2 4" Finalmente, Bianca reacciona. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
De... un ataque de epilepsia.
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3 3" Hugo muestra cierto nerviosismo en su rostro. P.M. Normal Fija
4 3" Él comienza a mover el bolígrafo entre sus dedos. P.D. Normal Fija
5 8"
Hugo la presiona. Se le pasan lentos los segundos esperando una 
respuesta concreta. P.M. Normal Fija
HUGO
Su padre era epiléptico.
6 4" Bianca le responde. P.M.C. Picado. Fija
BIANCA
No exactamente... Nunca supieron qué tenía.
7 4"
Hugo continúa. P.M. Normal Fija
HUGO
Cuénteme más acerca de los síntomas que presentó.
8 3" Bianca le responde. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Recuerdo...
9 4" Bianca se queda pensativa. G.P.P. Picado Fija
10 5" Él se muestra de nuevo impaciente. P.P. Normal Fija
HUGO
¿Qué recuerda?
11 4"
Ella continúa. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Al principio, siempre estaba cansado. Con mareos y 
migrañas.
12 3" Hugo anota algo más. P.M.L. Normal Fija
13 2" Bianca se calla de repente. P.M.C. Picado Fija
14 3" Hugo la presiona. P.M. Normal Fija
HUGO
Prosiga.
15 3"
Bianca le replica. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Creían que era debido al estrés... Trabajaba demasiado.
16 2" Él le habla. P.M.C. Normal Fija
HUGO
¿Algo más?
17 4" Bianca respira aceleradamente, elevando el tono de voz. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
¡Y a ti qué te importa!
18 4"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fija
HUGO
Señora, necesito esta información para darle el alta.
19 4"
Bianca consigue decir unas palabras tras unos momentos de 
reflexión. P.P. Picado Fija
BIANCA
Sangre...
20 2" Hugo se muestra alarmado. P.P. Normal Fija
HUGO
¿Cómo?
21 4"
Bianca le devuelve la mirada a Hugo. P.P. Picado Fija
BIANCA
Antes de morir... por los ojos.
22 4" Él asiente y apunta algo más mientras Bianca no deja de mirarle. P.M.L. Normal Fija
23 2" Dibuja una suave sonrisa de satisfacción en su rostro. P.P. Normal Fija
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24 3"
Hugo vuelve a preguntarle. P.M. Normal Fija
HUGO
¿Algún síntoma al que no diesen importancia 
inicialmente?
25 3" Bianca le responde. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Sus dedos y sus manos... estaban...
26 3" El semblante de Hugo denota que está cerca de lo que busca. P.P. Normal Fija
27 4"
Hugo le hace otra pregunta. P.M.L. Normal Fija
HUGO
¿Tomó algún tratamiento específico para paliar esos 
síntomas?
28 2" Bianca le responde. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
Era experimental...
29 3" Hugo insiste. P.M. Normal Fija
HUGO
¿Recuerda el nombre?
30 5"
Bianca le responde. P.M.C. Picado Fija
BIANCA
No me acuerdo.
Houston... Lo trajeron desde Houston.
31 2"
Hugo apunta apresudamente algo más en su papel mientras 
Bianca vuelve la mirada al infinito. P.M.L. Normal Fija
32 10"
Hugo devuelve la carpeta a su soporte. P.M. Normal Fija 
HUGO
Bueno, eso era todo.
Procederé a darle el alta mañana mismo. Pero tenga en 
cuenta que su estado es delicado. Debe cuidarse y seguir 
mis indicaciones.
33 6" Bianca tiene la mirada perdida. P.P. Picado Fija
BIANCA
No le tengo miedo a la muerte... pero sí a la vida.
34 4" Hugo se levanta de la silla. P.M. Normal Travelling
35 3" Hugo se marcha de la habitación. P.G.M. Normal Fija
36 4" Cuando ya está en la puerta, se le queda mirando con tristeza. P.P. Normal Fija
37 3" Sale de la habitación. P.G. Normal Fija
Escena 43: 22'' Puerta abriéndose
1 3" Hugo entra en su despacho. P.A. Normal Fija
2 2" Coloca un teléfono futurista sobre la mesa. P.D. Normal Fija
3 3" Se despliega un holograma. P.A. Normal Fija
4 6" Hugo dicta un número. P.M.C. Normal Fija
HUGO
939293992 Pitido del holograma
5 4" Suena la misma voz telefónica que en la anterior ocasión. P.A. Normal Fija
VOZ TELEFÓNICA
¿Sí?
6 4" Hugo habla con triunfo. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Ya tengo lo que necesitamos.
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Escena 44: 122'' Televisión de fondo
1 4" Bianca está sentada en su sillón. P.G. Normal Fija Televisión de fondo
2 3" Tiene un apósito pegado en la frente. P.P. Normal Fija Televisión de fondo
3 4" Su cuidadora está en la cocina preparando la comida. P.G.M. Normal Fija Televisión de fondo
4 3" La cuidadora entra en el salón. P.A. Normal Fija Televisión de fondo
5 7"
Ella se seca las manos con un paño. P.M.L. Normal Fija
CUIDADORA
¡Qué contenta estoy de tenerla otra vez en casa! Me dio 
un susto de muerte, eh... Televisión de fondo
6 8"
Silencio. Bianca permanece quieta sin decir nada. P.G.M. Normal Fija
CUIDADORA
Bueno, le he preparado el estofado como a usted le gusta. 
Volveré por la noche, como siempre.
Televisión de fondo
7 3" La cuidadora se acerca a Bianca. P.M.L. Normal Fija Televisión de fondo
8 3" Ella le da un beso en la frente a la anciana. P.M. Normal Fija Televisión de fondo
9 5"
La cuidadora coge su bolso, que está encima del sofá. P.A. Normal Fija Puerta cerrándose
10 4" Bianca escucha cómo la cuidadora da un portazo a la puerta. P.M.C. Normal Fija Televisión de fondo
11 3" Bianca está apesadumbrada al haber recordado pasajes 
dolorosos de su vida durante su estancia en el hospital. P.P. Normal Fija Televisión de fondo
12 4" Se levanta con dificultad. P.M.L. Normal Travelling Pasos
13 3" Se dirige a un armario de su habitación. P.G.M. Normal Fija Armario abriéndose
14 2" Bianca abre el armario. P.M.L. Normal Fija
15 4" Saca una caja. P.M.C. Normal Fija Televisión de fondo
16 6" De vuelta en el salón, se sienta en el sofá. P.A. Normal Fija Televisión de fondo
17 3" Pone la caja encima de sus rodillas. P.M.L. Normal Fija Televisión de fondo
18 5" De ella, saca un DVD. P.D. Picado Fija Televisión de fondo
19 3"
Aparta la caja en el suelo. P.G.M. Normal Fija Televisión de fondo
20 6" Coloca el disco en el reproductor. P.A. Normal Fija
21 5" Coge el mando que está en el sofá. P.M.L. Normal Fija
22 3" Bianca le da al play. P.A. Normal Fija Grabación de vídeo
23 4" La televisión comienza a emitir la película. P.M. Normal Fija Grabación de vídeo
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24 6" Ella se ve a sí misma en la televisión cuando sonríe  a Guillermo. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
25 3" Bianca sonríe con tristeza al ver la grabación. P.M.C. Normal Fija Grabación de vídeo
26 5"
Verónica la llama, se levanta y camina hacia ella para que le 
presente al nuevo vecino. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
27 4" Sin embargo, Bianca se sobresalta en la butaca. P.M.L. Normal Fija Grabación de vídeo
28 5"
Se acerca a la pantalla y coge sus gafas de su bolsillo para ver 
mejor. P.M. Normal Fija Grabación de vídeo
29 4"
Para su sorpresa, se da cuenta de que el vecino es Hugo, su 
doctor. G.P.P. Normal Fija
Escena 45: 65''
1 3"
Verónica llama a Bianca. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
¡Bianca, ven un momento! Sonido ambiente
2 4" Bianca gira la cabeza, se levanta y se frota los ojos. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" Camina lentamente hacia Verónica. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
4 6"
Verónica le pone las manos sobre los hombros a su hija. P.A. Normal Fija
VERÓNICA
Bianca, éste es Hugo. Acaba de mudarse a la casa de al 
lado.
5 3" Hugo saluda a Bianca. P.M. Normal Fija
HUGO
Hola, Bianca. ¿Cómo estás?
6 2" Responde por cortesía. P.M. Normal Fija
BIANCA
Bien. Sonido ambiente
7 3" Silencio incómodo. P.G.M. Normal Fija
8 3" Hugo señala el tarro de mermelada que trae consigo. P.M.L. Normal Fija
9 3" Le da el tarro de mermelada a Bianca. P.G.M. Normal Fija
HUGO
Mira, te he traído esto. 
10 5"
Bianca le da las gracias. P.M. Normal Fija
HUGO
Es de fresa.
BIANCA
Oh, gracias.
11 4"
Verónica habla. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
¡Qué buena pinta tiene! Llévala a la cocina, Bianca.
12 4"
Verónica coge del brazo a Hugo. P.M. Normal Fija
VERÓNICA
Y cuéntame, ¿por qué te has mudado a la ciudad?
13 4" Hugo, en un intento por hacer caso omiso a sus indirectas, saca 
un papel translúcido del bolsillo del pantalón. P.M.L. Normal Fija El móvil vibra
14 3" Hugo lo desdobla. P.M. Normal Fija
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15 3"
Él se suelta del brazo de la mujer.
P.M.L. Normal Fija
16 2" Hugo habla. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Perdona, tengo que atender una llamada.
17 3" Verónica, con cara de asombro, se pregunta qué es ese artilugio. P.M.C. Normal Fija
18 6"
Hugo se aleja de Verónica. P.M.L. Normal Fija
HUGO
¿Qué pasa, Alex?  Sí, está aquí, sí…
Escena 46: 37''
1 5"
Bianca, alegre, mete el dedo dentro del tarro de mermelada y se 
relame. P.M.L. Normal Travelling  
2 4" Lo hace varias veces antes de llegar a la casa. P.G.M. Normal Fija
3 3" Bianca entra en la cocina. P.G.M. Normal Fija Jadeos
4 4"
Enrique se encuentra apoyado en la encimera. Le cuesta respirar 
y está sudando. P.A. Normal Fija
5 3" Bianca se queda observándole. P.P. Normal Fija
BIANCA
¿Papá...?
6 3" Enrique ladea su cabeza hacia ella. G.P.P. Normal Fija
7 5"
Bianca se da cuenta de que una lágrima de sangre corre por su 
mejilla. P.M.C. Normal Fija
9 4" Enrique se desmaya y cae al suelo. P.A. Normal Fija Caída al suelo
10 2" Como reacción, a Bianca se le cae el tarro de miel al suelo. P.M.L. Normal Travelling
El tarro se rompe en 
pedazos
11 4" El tarro se hace añicos. P.D. Normal Fija
Escena 47: 40''
1 5" Bianca está muy alterada y nerviosa, en estado de shock. G.P.P. Normal Fija Grabación de vídeo
2 4"
Empieza a revolver entre los objetos de la caja con agitación. P.M.L. Normal Fija Grabación de vídeo
3 3" Plano del interior de la caja. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
4 4" Encuentra una cajita de madera que antes no estaba. P.M.L. Normal Fija Grabación de vídeo
5 5" La abre y dentro aparecen diferentes fotos de su infancia. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
6 3" Bianca las pasa con urgencia. P.M. Normal Fija Grabación de vídeo
7 5"
En una de las fotografías, se muestra sola a Bianca de 
adolescente. De repente, su padre aparece junto a ella en la 
imagen. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
8 3" Bianca, boquiabierta, vuelve su vista al televisor. P.M.C. Normal Fija Grabación de vídeo
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9 5"
El televisor muestra cómo  Verónica, Hugo, Carmen y Guillermo 
entran en la cocina con urgencia. Acto seguido, muestra cómo 
Bianca zarandea a su padre para que se despierte. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo
10 3"
Bianca está aturdida. P.M. Normal Fija
BIANCA
¡Vamos! ¡Daos prisa! Grabación de vídeo
Escena 48: 94''
1 3"
Verónica se acerca al cuerpo de su marido, llorando 
desconsoladamente. P.M.L. Normal Travelling
VERÓNICA
¡Enrique! Gritos
2 4" Hugo se agacha al lado de Verónica. P.G.M. Normal Fija Voces de fondo
3 3"
Él la aparta de su marido con suavidad. P.M.L. Normal Fija Voces de fondo
4 3" Hugo habla. P.M. Normal Fija
HUGO
Déjame, por favor. Soy médico.
5 3"
Hugo coloca su oreja cerca de la nariz para comprobar la 
respiración del hombre. P.M.C. Normal Fija
6 4" Hugo le toma el pulso en una muñeca. P.D. Normal Fija
7 4" Hugo se levanta apresuradamente. P.A. Normal Travelling
HUGO
Ahora mismo vuelvo. Voy a por mi maletín.
8 2" Verónica asiente. P.M.C. Normal Fija
9 2" Hugo habla. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Llama a emergencias. Pitido del móvil
10 3" Ella saca el móvil de su bolsito y, nerviosa, telefonea. P.M.L. Normal Fija
11 9"
Verónica habla. P.M.C. Normal Fija
VERÓNICA
Mi marido... se ha desmayado. Vengan rápido. No 
reacciona... Sí... Calle Sant Joan de la Sallé, nº3. Dénse 
prisa, por favor... Pitido del móvil
12 2" Verónica cuelga. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
13 3" Enrique comienza a echar espuma por la boca. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
14 9" Ella se vuelve a acercar a él, desconsolada. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
15 3" Instantes después, Hugo entra en la cocina. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
16 5" Deposita su maletín en el suelo y lo abre. P.M.C. Normal Travelling Sonido ambiente
17 4" Saca un botecito y una aguja. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
18 2" Hugo le da un golpecito a la aguja con los dedos. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
19 4" Coloca la aguja dentro del tarrito. P.M. Normal Fija Sonido ambiente
20 4" Se la inyecta a Enrique. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
21 6" Todos miran a Enrique con angustia. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
22 5" Enrique comienza a recobrar la consciencia. P.M.C. Picado Fija Sonido ambiente
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23 7" Bianca corre hacia su padre y le abraza. P.A.  Normal Travelling  
Escena 49: 46''
1 10" El DVD acaba y la pantalla se ve de color gris. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
2 6" Bianca no puede creer lo que han visto sus ojos. P.P. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
3 3" Está temblando. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
4 4" Sigue sentada en el sofá. P.M.L. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
5 5" De repente, Bianca mira hacia el interior de la caja. P.M.C. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
6 3" Otra fotografía ha llamado su atención. P.D. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
7 4" Bianca coge la foto. P.M.L. Normal Fija Grabación de vídeo acaba
8 5"
La imagen tuvo lugar en su graduación de la universidad. No se 
ha producido ningún cambio. Aparece Bianca al lado de Verónica, 
solas. No hay ningún atisbo del padre. P.D. Picado Fija
9 6"
Bianca se extraña. Levanta levemente la mirada hacia la 
televisión. Evoca su pasado de nuevo. P.M.C. Normal Fija
Escena 50: 84''
1 12"
Bianca y sus compañeros celebran la fiesta de graduación de final 
de carrera en la Universidad Pompeu Fabra. Hay carpas, mesas 
con cátering y un escenario con conciertos. Suena música y la 
gente está alegre. El lugar se encuentra abarrotado. G.P.G. Normal Travelling
Sonido ambiente
Música
Voces
3 4"
Verónica abraza a Bianca. P.A. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
4 7"
Verónica le recoloca la banda a su hija. P.M.L. Normal Fija
VERÓNICA
¡Qué guapa estás! No me puedo creer que mi niña se haya 
graduado.
Sonido ambiente
Música
Voces
5 3"
Bianca se sonroja. P.M.C. Normal Fija
BIANCA
Mamá…
Sonido ambiente
Música
Voces
6 3"
Verónica habla. P.M.C. Normal Fija
VERÓNICA
Hija, tu padre estaría tan orgulloso de ti.
Sonido ambiente
Música
Voces
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7 5"
Bianca le responde. P.A. Normal Fija
BIANCA
Ojalá estuviera aquí con nosotras...
Sonido ambiente
Música
Voces
8 3"
Bianca, emocionada, sonríe. P.P. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
9 8"
Se abrazan de nuevo. P.M.L. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
10 3"
De repente, aparece el fotógrafo de la fiesta. P.G.M. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
11 5"
El fotógrafo habla. P.M.L. Normal Fija
FOTÓGRAFO
¡Qué mujeres tan bellas! Tengo que haceros una foto.
Sonido ambiente
Música
Voces
12 6"
Verónica y Bianca posan contentas. P.A. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
13 3"
Instantes más tarde, aparecen Guillermo y Violeta. P.G.M. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
14 4"
Guillermo saluda a Verónica. P.M.L. Normal Fija
GUILLERMO
¡Hola, Verónica!
Sonido ambiente
Música
Voces
15 6"
Verónica coge por el brazo a Guillermo. P.A. Normal Fija
VERÓNICA
No podéis iros los tres de esta fiesta sin haceros una foto 
juntos.
Sonido ambiente
Música
Voces
16 3"
Violeta hace un mohín. P.M.C. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
17 3"
Verónica se aparta. P.A. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
18 4"
Los tres amigos se cogen de la cintura y posan. P.A. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
19 2"
El fotógrafo les hace una foto. P.M. Normal Fija
Sonido ambiente
Música
Voces
Escena 51: 207''
1 6"
Hugo y Alex están en la acera de enfrente a la vivienda de Bianca, 
desde donde la observan. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
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2 4" Se acercan para observar con más detalle el edificio. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" En el buzón no aparece el nombre del padre de Bianca. P.D. Normal Fija Sonido ambiente
4 5" Ambos se dan cuenta. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 3" Alex le da una patada al buzón. P.G.M. Normal Fija
ALEX
¡Joder! El viejo la ha palmado.
6 6"
Hugo habla. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Ha sido en vano... Estábamos convencidos de que esta vez 
sería la definitiva.
7 3" Alex le hace una pregunta. P.M.C. Normal Fija
ALEX
¿Y ahora qué?
8 8" Hugo continúa hablando, haciendo caso omiso de su compañero. 
Mira hacia la casa de Bianca. P.A. Normal Fija
HUGO
Habíamos utilizado los genes que presentaban la mutación 
para crear la cura. ¿Por qué no ha funcionado?
9 3" El coche de la familia Bosch se asoma por la esquina. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
10 3"
Hugo lo divisa a lo lejos.
G.P.G. Normal Fija Sonido ambiente
11 3" Hugo obliga a Alex a agacharse. P.A. Normal Fija
HUGO
Son ellas. Escóndete, rápido.
12 2"
Se agachan en unos matorrales. P.M.L. Normal Travelling Hojas 
13 7" El coche aparca en el jardín, y Bianca y Verónica salen de él. P.G.M. Normal Fija Coche en marcha 
14 3" Hugo suspira. P.M.C. Normal Fija Coche en marcha 
15 2" Hugo habla con la voz entrecortada. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Uff... ¡Por poco!
16 4" Alex le hace una pregunta, pensativo. P.M.C. Normal Fija
ALEX
¿Ves lo que yo veo?
17 2" Hugo le responde. P.M.C. Normal Fija
HUGO
¿Qué?
18 2" Alex señala con la cabeza en dirección hacia Bianca. P.M.C. Normal Fija Voces de fondo
19 2"
Hugo mira hacia allí.
P.M.C. Normal Fija Voces de fondo
20 6" Bianca entra a casa. P.A. Normal Fija
21 4"
Hugo niega con la cabeza. P.M.C. Normal Fija
HUGO
¿Bianca? 
No merece la pena correr el riesgo.
22 2" Alex le habla. P.M.L. Normal Fija
ALEX
¿Por qué?
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23 5"
Hugo dirige la mirada hacia su amigo. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Se trata de una enfermedad hereditaria, Alex. Ya te lo he 
explicado.
24 2" Alex le responde. P.M.L. Normal Fija
ALEX
Sí, pero... es su hija.
25 4"
Hugo prosigue con su explicación. P.M.C. Normal Fija
HUGO
En una enfermedad hereditaria causada por una alteración 
del genoma…
26 3" Alex no se entera de lo que le dice Hugo. P.M.C. Normal Fija
HUGO
.... 
27 3" Hugo se da cuenta. P.M.C. Normal Fija
28 8"
Hugo se explica y se levanta de los matorrales. P.A. Normal Travelling
HUGO
 Bueno... Tendría que estudiar sus miles y miles de genes. 
Y sólo uno de ellos sufriría dicha mutación.
29 3
Alex le imita. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Como se trata de enfermedad autosómica recesiva... 
30 12"
Hugo prosigue. P.M.L. Normal Fija
HUGO
 Si sólo tienes un gen alterado, no desarrollas la 
enfermedad. Por eso es tan complicado saber si Bianca 
heredó el gen alterado de su padre.
31 12"
Hugo gesticula con las manos mientras acaba con su 
intervención. P.A. Normal Fija
HUGO
Habría que estudiar todo el genoma de Bianca, lo cual es 
difícil porque no sabemos exactamente dónde se 
encuentra el cromosoma que causa la patología.
32 9"
Alex se rasca la cabeza con un dedo. P.M.C. Normal Fija
ALEX
A ver si lo he entendido... Entonces, ¿tardaríamos años en 
saber si Bianca tiene o no dicha alteración genética?
33 2" Hugo hace ademán de irse. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Exacto.
34 2" Alex le hace una pregunta. P.M.C. Normal Fija
ALEX
¿A dónde vas?
35 4" Hugo se da la vuelta. P.M.L. Normal Fija
HUGO
A recoger mis cosas. Nos vamos.
36 3" Alex está impotente. P.M.L. Normal Fija
ALEX
¡No puedes rendirte!
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37 9"
Hugo eleva el tono de voz. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Alex, llevo más de tres años buscando algo que no existe. 
Estoy cansado. No puedo más. He perdido... lo admito.
38 5"
Alex le hace una pregunta. P.M.L. Normal Fija
ALEX
Pero... ¿Qué hay de esa máquina de la que me hablaste?
39 4"
Hugo le responde. P.M. Normal Fija
HUGO
No es una opción. ¡Tardaríamos meses en estudiar su 
genoma!
40 11"
Alex intenta convencerle. P.A. Normal Fija
ALEX
Ahora mismo tenemos todo el tiempo del mundo. Los 
Horologiums nos permiten volver a nuestro punto de 
partida en el momento en que queramos.
41 7"
Hugo le contesta molesto. P.M. Normal Fija
HUGO
Alex, ¿no me has estado escuchando? Te he dicho que no 
voy a seguir arriesgándome.
42 2" Alex suspira, mira a su amigo y se dirige a él con franqueza. P.M. Normal Fija
ALEX
Está bien. De acuerdo. Volvamos.
43 2" Hugo vuelve la vista hacia la casa de Bianca. P.M. Normal Fija
44 4" Segundos más tarde, anda hacia la casa. P.M.L. Normal Fija
45 3" Alex se queda pensativo. P.M. Normal Fija
46 4" Acto seguido, sigue a su amigo. P.A. Normal Fija
Escena 52: 64''
1 5"
El sótano de la casa de Hugo es espacioso, oscuro y húmedo. Tan 
sólo una bombilla parpadeante ilumina la estancia. Hay un sofá 
antiguo y una mesa. P.G. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" Alex está tumbado en el sofá. P.A. Normal Fija Ronquidos
3 3" Hugo baja al sótano. P.G.M. Normal Fija Pasos
4 4" Coge unas cajas de cartón y las amontona cerca de las escaleras. P.A. Normal Fija Cajas apiladas
5 5" Va hacia la mesa y coge varios aparatos. P.A. Normal Fija Aparatos
6 3" Los guarda con cuidado dentro de las cajas. P.M.L. Normal Fija Aparatos
7 6" Hugo les pone cinta aislante. P.M. Normal Fija Cinta aislante
8 3"
Se seca el sudor de la frente.
P.M.C. Normal Fija Ronquidos
9 3" Alex está en el sofá. P.G.M. Normal Fija Ronquidos
10 4" Hugo le habla con tono autoritario. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Alex, sube estas cajas.
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11 5" Alex le contesta adormilado. P.M.L. Normal Fija
Alex
¿Y por qué yo?
12 4" Hugo le replica. P.M.L. Normal Fija
HUGO
¡A mí no pueden verme!
13 5" Alex hace fuerza con el bíceps. P.M.L. Normal Fija
ALEX
¡Eh! Que aquí el que está más cachas eres tú.
14 4" Hugo resopla con fastidio. P.M. Normal Fija
15 3" Hugo coge la caja… P.M.L. Normal Fija
16 3" ...y sube las escaleras. P.A. Normal Fija Pasos
Escena 53: 36''
1 3" Hugo sale de la casa con rapidez. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
2 4" Él se choca con alguien. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
3 4" Él se cruza con los ojos de Bianca. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
4 4" Ella, atónita, no puede dejar de mirarle. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
5 3" Hugo no sabe qué decir. P.P. Normal Fija Sonido ambiente
6 6"
Bianca se queda paralizada al comprobar que Hugo tiene la 
misma apariencia que la última vez que le vio. P.P. Normal Fija
BIANCA
No... es imposible... Sonido ambiente
7 7" Bianca corre hacia su casa. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
8 5" Tras unos segundos, Hugo reacciona. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Bianca, espera. Sonido ambiente
Escena 54: 15''
1 3" Bianca abre la puerta de su casa rápidamente. P.A. Normal Fija Puerta abriéndose
2 4" Acto seguido, cierra de un portazo y echa el cerrojo. P.M.L. Normal Fija
Puerta cerrándose
Pestillo de la puerta
3 5"
Se apoya contra la puerta y se sienta lentamente en el suelo, 
consternada. P.G.M. Normal Zoom in
4 3"
Sus ojos no pueden creer lo que acaban de ver.
P.P. Normal Fija
Escena 55: 78''
1 4" Hugo sigue atónito por lo que acaba de pasar. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
2 2" Deja la caja en el suelo del jardín. P.M.L. Normal Travelling Sonido ambiente
3 3" Entra con urgencia en la casa. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
4 3" Hugo baja las escaleras del sótano. P.A. Normal Fija Pasos
5 2" Allí se encuentra Alex, que sigue dormido en el sofá. P.G.M. Normal Fija Ronquidos
6 3" Hugo coge un cojín que hay en una de las mesas. P.M.L. Normal Fija Ronquidos
7 5" Se lo tira a Alex. Alex se despierta. P.A. Normal Fija
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8 3" Hugo le habla. P.A. Normal Fija
HUGO
Me ha visto...
9 2" Alex le responde adormilado. P.M.L. Normal Fija
Alex
¿Quién? ¿Qué?
10 4" Hugo le replica. P.A. Normal Fija
HUGO
Bianca. Bianca me ha visto...
11 5" Alex se incorpora en el sofá y le mira. P.A. Normal Fija
12 4" Alex le habla. P.M.L. Normal Fija
ALEX
Joder…
13 5"
Hugo, nervioso, se pasea por el sótano y se lleva las manos a la 
cabeza, revolviéndose el pelo. P.G.M. Normal Fija
14 5"
Hugo gesticula con las manos mientras habla. P.M.L. Normal Fija
HUGO
¡Ha aparecido de la nada!
Eras tú el que tenía que llevar las cajas.
15 3"
Alex le responde. P.M.L. Normal Fija
ALEX
¡¿Y yo que sabía?!
16 5" Hugo habla para sí mismo. P.A. Normal Fija
HUGO
Es nuestra vecina, por dios... ¡Qué idiota soy!
17 12"
Alex resopla y se acerca a él. P.A. Normal Fija
ALEX
Lo siento. Bueno, mira el lado positivo. Ahora que has 
metido la pata, ya no tenemos nada que perder. Ahora da 
igual si nos colamos en su casa, la raptamos y utilizamos 
esa máquina tan guay que tienes por ahí escondida.
18 8" Hugo le mira con cara de pocos amigos, sin aprobar el 
comentario anterior. P.M.C. Normal Fija
HUGO
Alex, esto no es un juego. ¡Lo sabes! No podemos dar un 
paso en falso.
Escena 56: 88''
1 4" Hugo se encuentra en el Hospital Vall d'Hebrón. P.A. Normal Fija Sonido ambiente 
2 4"
Él observa a través de un cristal. Tras él, se muestra el cuerpo de 
una mujer que está situado dentro de una cápsula con forma 
ovalada. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente 
3 4"
Hugo está cansado, ojeroso y con barba de varias semanas. Lleva 
días sin dormir. P.M. Normal Fija Sonido ambiente 
4 4" Aparece el médico 2 a su lado. P.A. Normal Fija
MÉDICO 2
¿Es usted su esposo? Sonido ambiente 
5 5" Hugo se presenta ante el doctor. P.M.L. Normal Fija
HUGO
Sí, soy yo. Dígame qué le pasa, por favor. Sonido ambiente 
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6 10"
El médico 2 le habla preocupado. P.M. Normal Fija
MÉDICO 2
Tiene una enfermedad genética muy poco común. Jamás 
he visto un caso parecido. Actualmente, no existe ningún 
tratamiento específico para combatirla.
7 3" Hugo le mira directamente a los ojos P.M. Normal Fija
HUGO
¿Qué opciones tengo?
8 5" El médico 2 vuelve la vista hacia el cristal. P.A. Normal Fija
MÉDICO 2
Me temo que no podemos hacer mucho por ella.
9 4"
Hugo le implora. P.M. Normal Fija
HUGO
Por favor, tiene que haber alguna forma...
10 10"
El médico 2 prosigue con su explicación. P.M. Normal Fija
MÉDICO 2
Existe la posibilidad de inducirla en un sueño artificial para 
ralentizar el desarrollo de la enfermedad. Esto la 
mantendría con vida unos años más. 
11 4"
P.A. Normal Fija
MÉDICO 2 
Pero las posibilidades de desarrollar un tratamiento 
alternativo son casi nulas.  
12 4"
A Hugo se le comienzan a humedecer los ojos. Hugo se lleva la 
mano a la cabeza en señal de desesperación. P.M. Normal Fija
HUGO
No puede ser.
13 5" El médico 2 le responde. P.M. Normal Fija
MÉDICO 2
Bueno... Otra opción es la criogenización.
14 2"
Hugo le habla. P.M. Normal Fija
HUGO
No... Eso nunca.
15 6"
El médico 2 intenta convencerle. P.M. Normal Fija
MÉDICO 2
Piense que, de este modo, se procedería a la congelación 
del cuerpo hasta que en un futuro se desarrolle un 
tratamiento efectivo para paliar la afección. 
16 4" Hugo le contesta. P.M. Normal Fija
HUGO
Jamás... No me resignaré a perderla.
17 2" Hugo le echa una última mirada a través del cristal. P.M.C. Normal Fija Sonido ambiente
18 4" Se muestra el interior de la habitación. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
19 4" Hugo se aleja. P.G.M. Normal Fija Pasos
Escena 57: 25''
1 5"
Hugo aparece por la puerta del dormitorio que comparte con 
Diana. P.A. Normal Fija Puerta abriéndose
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2 5"
Ella está desnuda con el pelo alborotado metida bajo las sábanas 
blancas de la cama. P.A. Normal Fija
3 3"
Hugo tiene en sus manos la bandeja del desayuno. Se sienta al 
lado de ella. P.M.L. Normal Fija
4 5" Diana se despierta. P.M. Normal Fija
5 2" Diana sonríe al ver el desayuno. P.M.C. Normal Fija
6 5" Ella se incorpora para darle un beso. P.M.L. Normal Fija
Escena 58: 38''
1 4" Hugo se despide de Diana dándole un beso en la mejilla. P.M.L. Normal Fija
2 7" Ella se sienta en la mesa. P.G.M. Normal Fija Sonido ambiente
3 5" Empieza a escribir en el ordenador. P.A. Normal Fija Sonido ambiente
4 8" De repente, a Diana le empieza a doler la cabeza. Coloca las 
manos en la sien y comienza a gritar de dolor. P.M.L. Normal Fija Sonido ambiente
5 8"
Segundos más tarde, sufre la primera convulsión. Acto seguido, 
una lágrima de sangre nace de sus ojos. P.M. Sonido ambiente
6 3"
Diana pierde el conocimiento, cayéndose sobre el respaldo de la 
silla. P.A. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Todo sucedió muy deprisa. 
7 3" Se ve la cara de Diana, ladeada en la silla. P.P. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Demasiado deprisa.
Escena 59: 28''
1 4" Hugo está sentado leyendo varios informes en una mesa táctil. P.G.M. Picado Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Los siguientes meses fueron muy confusos. 
2 5" Está decrépito después de un año buscando exahustivamente 
una cura para su esposa. P.M. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Me obsesioné. Sólo pensaba en ella y en cómo traerla de 
vuelta. Ajetreo de papeles
3 4" Hugo se pasea atormentado por el laboratorio. P.A. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Fue una búsqueda agonizante. 
4 5" Investigando casos parecidos al de Diana, descubre un historial 
clínico que presenta una sintomatología similar.  P.M.L. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
No paré de investigar casos clínicos que presentasen los 
mismos síntomas que Diana. Ajetreo de papeles
5 5"
Hugo se detiene de pasar página. P.D. Normal Fija
VOZ EN OFF DE HUGO
Hasta que un día... encontré uno.
6 2" Hugo frunce el ceño. Examina la foto atentamente. G.P.P. Normal Fija
7 3" Se trata del padre de Bianca. P.D. Normal Fija
Escena 60: 78''
1 8" Hugo está cenando con Diana. Conversan y ríen. P.A. Normal Fijo Sonido ambiente
2 5" Hugo está contándole algo a Diana. P.M.L. Normal Fijo Sonido ambiente
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3 3" Vuelve un segundo la vista hacia su plato. P.M. Normal Fijo Sonido ambiente
4 3" Se muestra el plato de comida. P.D. Normal Fijo Sonido ambiente
5 4" Hugo alza la vista. P.M. Normal Fijo Sonido ambiente
6 2" Diana ha desaparecido. P.M.L. Normal Fijo Sonido ambiente
7 5" Hugo, aturdido, la busca con la mirada a su alrededor. P.A. Normal Fijo Sonido ambiente
8 3" Se ve el restaurante, pero no hay ni rastro de Diana. P.G.M. Normal Fijo Sonido ambiente
9 4" Él se levanta de la silla y sale del restaurante en su busca. P.A. Normal Fijo Sonido ambiente
10 4" Hugo no ve a su esposa. P.G.M. Normal Fijo
11 4" Se muestra la calle vacía y silenciosa. P.G. Normal Fijo
12 3" Hugo vuelve al lugar donde estaban cenando. P.G.M. Normal Fijo Sonido ambiente
13 2"
Se acerca a un Camarero. P.A. Normal Fijo Sonido ambiente
14 6"
Hugo habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Perdone, mi mujer... ¿La ha visto? Estaba aquí sentada y 
ha desaparecido… Sonido ambiente
15 5" El Camarero está desconcertado. P.M.L. Normal Fijo
CAMARERO
Señor, usted ha venido solo... Sonido ambiente
16 3" De repente, Hugo se despierta sudoroso en su cama. P.P. Normal Fijo Jadeos
17 9" Se incorpora y suspira. P.M.L. Normal Fijo
18 5"
Tras unos segundos, vuelve a tumbarse para intentar conciliar el 
sueño. P.M. Normal Fijo
Escena 61: 40''
1 5" Un grupo de tres hombres (altos, fornidos, vestidos de negro con 
gafas oscuras) se encuentran en una base secreta oscura. P.G. Normal Fijo Voces de fondo
2 3" Están sentandos alrededor de una mesa. P.A. Normal Fijo Voces de fondo
3 4"
Del centro, asciende un holograma del futuro. Se trata de su jefe, 
Hitmuss. P.M. Normal Fijo Pitido del holograma
4 7"
El hombre 1 habla. P.M. Normal Fijo
HOMBRE 1
Jefe, los hemos localizado. Desconocemos sus planes por 
ahora.
5 8"
Hitmuss le responde con tono rabioso. P.M. Normal Fijo
HITMUSS
¡Seréis idiotas! No sabéis hacer nada bien. Según mis 
cálculos, estarán en el auditorio esta noche. Necesito que 
averigüéis por que robaron los Horologiums. ¡Seguidles! Y 
esta vez, no falléis.
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6 5" El hombre 2 le replica con miedo en su voz. P.M. Normal Fijo
HOMBRE 2
No se preocupe, señor. Tendrá lo que busca.
7 3" Se corta la conexión con Hitmuss. P.M. Normal Fijo
8 5" Se muestra a los hombres sentados con cara asustada. P.A. Normal Fijo
Escena 62: 157''
1 7" Vista general del auditorio. G.P.G. Normal Fijo Canción
2 21"
Un grupo de actores cantan en el escenario. Están interpretando 
una obra musical. P.G. Normal Fijo Canción
3 4" Hugo y Alex están sentados en una de las filas. P.A. Normal Fijo Aplausos
4 4" Alex lleva un bigote que antes no tenía, ligeramente despegado. P.M.L. Normal Fijo Sonido ambiente
5 5" Hugo le mira con curiosidad. P.A. Normal Fijo
HUGO
Alex, ¿qué haces con eso? Sonido ambiente
6 4"
Alex le responde. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Tenemos que camuflarnos o nos volverán a reconocer. Sonido ambiente
7 3" Hugo sonríe, cansado. P.M.C. Normal Fijo Sonido ambiente
8 5" Alex le habla con el semblante preocupado. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
No te preocupes. Va, anímate. Sonido ambiente
9 7" Hugo gira su cabeza para ver si ve algún rostro conocido. P.M.L. Normal Fijo Sonido ambiente
10 7"
Bianca aparece en el escenario. Comienza a cantar una canción 
melódica y suave. P.G. Normal Fijo Canción 
11 2" Hugo todavía está girado. P.M.L. Picado Fijo Canción 
12 3" Hugo vuelve su cabeza y la ve. P.M.C. Normal Fijo Canción 
13 8" Bianca canta. P.A. Contrapic. Fijo Canción 
14 5" La escucha, embelesado. P.M. Normal Fijo Canción 
Escena 63: 65''
1 5"
Vista general del hall del colegio. P.G. Normal Fijo Voces de fondo
2 3" Bianca y Guillermo están hablando. P.A. Normal Fijo Voces de fondo
3 3" Guillermo le habla. P.M.L. Normal Fijo
GUILLERMO
Has estado fantástica...
4 3" Bianca le agradece el comentario. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
Gracias.
5 3" Se acaricia los hombros a sí misma por el frío. P.M. Normal Fijo
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6 9"
Guillermo le hace una pregunta. Bianca le responde. P.M.L. Normal Fijo
GUILLERMO
¿Tienes frío? ¿Quieres que vaya a por mi chaqueta?
BIANCA
Sí, por favor.
7 4"
Guillermo le da un beso a Bianca en los labios. P.P. Normal Fijo Voces de fondo
8 3" Hugo, por fin, encuentra a Bianca y presencia la escena. P.M.L. Normal Fijo Voces de fondo
9 5" Guillermo se aleja entre la multitud. P.M.L. Normal Fijo Voces de fondo
10 4" Bianca espera de pie, mirando a su alrededor. P.G. Normal Fijo Voces de fondo
11 5" Hugo se acerca a ella por detrás y la coge del brazo suavemente. P.A. Normal Fijo Voces de fondo
12 2" Ella nota el gesto. P.M.L. Normal Fijo Voces de fondo
13 2" Bianca se da la vuelta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Guiller… Voces de fondo
14 2" Bianca pone cara de sorpresa. P.M.C. Normal Fijo Voces de fondo
15 4" Hugo la agarra con más fuerza y la arrastra fuera del lugar. P.M.L. Normal Fijo Voces de fondo
16 4" Bianca intenta zafarse, pero no lo consigue. P.A. Normal Fijo
BIANCA
¿¡Pero qué haces!?
17 4" Hugo le hace señas para que se tranquilice. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Baja la voz. 
Escena 64: 116''
1 4" Los dos salen al patio. P.G.M. Normal Fijo
2 3" Bianca cruza los brazos, entre nerviosa y enfadada. P.A. Normal Fijo
3 2" Mira al suelo, evitando a su interlocutor. P.M. Normal Fijo
4 7" Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Quiero contártelo todo, de verdad.
5 5" Bianca le responde con seriedad. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Es una broma de muy mal gusto! Que lo sepas.
6 8" Hugo se toca la frente, pensativo. P.M. Normal Fijo
HUGO
No sé por dónde empezar...
7 4" Bianca se queda dubitativa durante unos segundos. P.M.L. Normal Fijo
8 2" Bianca le hace la pregunta por fin. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
¿Quién eres?
9 7"
Hugo le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Será mejor que te sientes. Voy a explicarte algo difícil de 
entender. 
10 4" Bianca le mira y se sienta en el banco con lentitud. P.G.M. Normal Fijo
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11 10"
Hugo le imita. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Dentro de muchos años, a finales de este siglo, el ser 
humano encontrará una manera de dilatar el espacio-
tiempo.
12 3" Bianca le mira incrédula. P.M. Normal Fijo
13 9"
Hugo prosigue. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Mira, ¿ves tu jersey? El universo es como este tejido. Está 
formado por muchos hilos que se entrelazan. 
14 5" Hugo estira el jersey. P.D. Normal Fijo
HUGO
Si lo estiras, los hilos se separan los unos de los otros. 
15 9" Hugo le habla a Bianca. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Lo mismo ocurre cuando tensas la estructura del espacio. 
16 4" Bianca no sale de su asombro. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Qué?
17 4" Hugo se queda pensativo. P.M.C.
18 6"
Hugo saca un papel de su bolsillo y escribe un mensaje con un 
pequeño bolígrafo. P.M.C. Normal Fijo
19 5"  Coge su colgante entre sus manos y se lo enseña. P.M. Normal Fijo
20 3"
El objeto tiene grabada una rosa de los vientos. Una flecha en su 
interior apunta siempre hacia el norte. En el centro, tiene 
incrustada una piedra de color negro. Hugo coloca su dedo índice 
sobre ella. Un pequeño resplandor casi imperceptible surge de su 
interior. P.D. Normal Fijo
21 4" Hugo le muestra el papel. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Mira.
22 3" Bianca le mira. P.M.
23 2"
En el tiempo que tarda en pestañear, él ya ha desaparecido. P.M.L. Normal Fijo
24 3" Bianca, atónita, se deja caer en el respaldo del banco. P.M. Normal Fijo
Escena 65: 78''
1 4"
Se muestra el camerino. P.G. Normal Fijo Voces de fondo
2 4" Hugo aparece detrás del vestidor. P.G.M. Normal Fijo Voces de fondo
3 6" Empieza a buscar, nervioso, el abrigo de Bianca. P.M.L. Normal Fijo Voces de fondo
4 4" Hugo encuentra su abrigo. P.M. Normal Fijo Voces de fondo
5 3" Hugo deposita la nota en su bolsillo. P.D. Normal Fijo Voces de fondo
6 3" De repente, entra Violeta en el camerino seguida de Alex. P.A. Normal Fijo Puerta abriéndose
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7 5" Violeta le habla. P.M.L. Normal Fijo
VIOLETA
¡Déjame en paz! No te pienso dar mi número.
8 2" Alex le hace una pregunta a Violeta. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
¿Pero ni una cita?
9 3" Violeta le responde, cansada. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Te he dicho que no.
10 3" Alex le insiste. P.M. Normal Fijo
ALEX
Va, piénsatelo un poco.
11 3" Violeta le ignora. P.M.L. Normal Fijo
12 5"
Alex coge un pintalabios y apunta su teléfono en una servilleta. P.A. Normal Fijo
13 5" Alex le da a Violeta la servilleta. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Para cuando cambies de opinión.
14 4" Ella lo coge, resignada. P.M. Normal Fijo
15 3"
Alex sale por la puerta. P.M.L. Normal Fijo
16 5"
Hugo, que ha estado observando la escena, niega con la cabeza y 
suspira. P.M.C. Normal Fijo
17 2"
Sale del vestidor. P.M.L. Normal Fijo
18 5"
Una chica le grita. P.M. Normal Fijo
CHICA
¡Tú! No deberías estar aquí. No formas parte del elenco.
19 3" Hugo le responde con cortesía. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡Lo siento!
20 3" Hugo sale corriendo por la puerta, en pos de Alex. P.A. Normal Fijo
Puerta abriéndose 
Puerta cerrándose
21 3" La chica se queda boquiabierta. P.M. Normal Fijo
Escena 66: 134''
1 4"
Hugo corre hacia Alex, que se queda parado al oír los pasos 
detrás de él. P.G.M. Normal Fijo Pasos
2 3" Hugo le da la vuelta a Alex con fuerza. P.M.L. Normal Fijo
3 2" Hugo le mira. P.A. Normal Fijo
4 4" Alex le habla. P.A. Normal Fijo
ALEX
Hey… No estabas con Bianca?
5 12"
Hugo le recrimina. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Deberías estar conmigo viendo la obra ahora... lo que 
quiere decir que has vuelto al pasado... para pedirle el 
teléfono a una chica que ni siquiera conoces.
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6 7"
Alex se defiende. P.M. Normal Fijo
ALEX
Es que... es la mejor amiga de Bianca.
Tal vez pueda proporcionarnos algo de información.
7 12"
Hugo prosigue con su explicación. P.M. Normal Fijo
HUGO
Alex, no seas idiota. Sabes que cualquier cambio que 
hagamos, por muy pequeño que sea, puede suponer 
nuestro fin y el de la gente de nuestro tiempo. 
8 5" Hugo mira a su alrededor. P.M.L. Normal Fijo
No alteremos más las cosas de lo que sea necesario.
9 5"
Alex le contesta. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Sí, lo sé, tienes razón… ¡Pero has visto qué melones!
10 13"
Hugo, más molesto que nunca, le habla. Señala con el dedo. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Hablo en serio. Nos estamos jugando la vida de Diana y no 
sólo eso... Mientras nos mantengamos al margen, todas 
las posibilidades existen para estas personas. Estas 
decisiones marcaron el camino de sus vidas.
11 3"
Hugo termina con su intervención. P.P. Normal Fijo
HUGO
 Si escogieron A, […]
12 7"
Bianca aparece con un vestido vaporoso blanco y los pies 
descalzos en una carretera rodeada de maleza verde. La carretera 
se divide en dos. En uno de los caminos, se divisa el horizonte. En 
el otro, hay una puerta y no se ve lo que hay detrás. P.A. Normal Fijo
HUGO
[…] rechazaron B. Y todo lo que hubiera pasado si 
hubiesen elegido otras opciones, […]
Brisa
13 5" De un planeta girando se desprende tres más en fila. G.P.G. Normal Fijo
HUGO
[…] creó distintos universos paralelos. Brisa
14 7"
Bianca camina lentamente hacia el camino fácil, en el que se ve 
que no hay peligro. Una sombra clara se desprende de ella, que 
se dirige hacia el otro camino a la misma velocidad. Así, cada una 
escoge un camino opuesto. P.G. Picado Fijo
HUGO
Ya sabes que jugar con el tiempo pone en peligro la 
estabilidad del espacio.
Brisa
15 4" Hugo prosigue. P.P. P.M. Fijo
HUGO
 Imagínalo por un instante. Brisa
16 4"
El público sigue mirando la obra. P.M. P.A. Travelling
 HUGO
Una alteración insignificante del pasado supone nuestra 
desaparición. Risas de fondo
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17 6"
El reflejo de Bianca, que iba a abrir la puerta, desaparece. P.G. Picado Fijo
HUGO
Pero la transformación de los universos creados por las 
decisiones que no tomamos […]
18 5" Los planetas alineados explosionan en un espectáculo visual 
impactante repleto de estrellas y luces. G.P.G. Normal Fijo
HUGO
[…] provocará el colapso de todas las dimensiones 
conocidas. Explosión
19 3"
Alex se apoya en la pared lentamente. P.M.L. Normal Fijo
20 3" Alex mira a su amigo. P.M.C. Normal Fijo
21 3" Hugo se da cuenta de su reacción. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Qué te pasa?
22 7" Alex le responde. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Es que... yo... Hay algo que debes saber.
23 3" Hugo le pregunta. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿De qué se trata?
24 7"
Alex comienza a relatarle su historia. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
En el 2083, utilicé por primera vez el Horologium… Pero no 
sabía lo que eso supondría.
Escena 67: 79"
1 6"
Transición a través del rostro de Alex. P.M.C. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
Viajé al año 2065. En esa época no estabas con Diana, ni 
siquiera tenías novia. 
2 4"
Plano de la parada del autobús donde solía quedar con Hugo. P.G.M. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
SentÍ nostalgia al recordar cómo éramos en aquella época. 
3 8"
Alex sonríe con nostalgia. P.M.C. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
Esperé, observando a lo lejos la parada del autobús que 
siempre cogíamos para ir a clase.
4 3" De repente, se acerca Hugo a la marquesina. P.G.M. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
De repente, estabas allí. 
5 3"
Hugo mira la hora en su reloj y suspira. P.M.C. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
No podía dejar que me vieras.
6 4" Cuando Alex va a marcharse para que no le vea, se choca con 
Diana. P.M.L. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
 Pero cuando iba a irme, choqué contra una chica...  
7 3"
A Diana se le caen todos los libros a un charco lleno de barro. P.A. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
Se le cayeron los libros al suelo.
8 2"
Alex, nervioso, se va rápido sin mediar palabra y sin ayudarla. P.M.L. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
Mientras recogía sus cosas, […]
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9 2"
Diana mira en dirección a la marquesina. P.M. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
[…] el autobús pasó de largo. 
10 3" Su autobús pasa de largo. P.G.M.
11 2" Diana pone cara de fastidio. P.M. Normal Fijo
12 3"
Hugo, que ha visto todo porque está esperando a su bus, se 
dirige a ella. P.A. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE ALEX
Se acercó a ti y comenzasteis a hablar.
13 2" Hugo se agacha para ayudarla. P.M.L. Normal Travelling
HUGO
¿Quieres que te ayude?
14 2" Diana le pasa los libros mojados a Hugo. P.M.L. Normal Fijo
DIANA
Sí, por favor. Gracias.
15 5"
Diana se quita la mochila y coge de uno de sus bolsillos un 
pañuelo de papel. P.M.L. Normal Fijo
16 2" Ella se limpia las manos e intenta secar los libros. P.D. Normal Fijo
17 2" Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Vaya gilipollas el tío ese, ¿no?
18 4"
Diana le responde. P.M.L. Normal Fijo
DIANA
Puff... Me ha empujado y ni siquiera se ha disculpado.
19 3" Hugo le hace una pregunta mientras Diana escucha con atención. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Bueno, no te preocupes. ¿A dónde ibas?
20 4"
Ella le contesta. P.M.L. Normal Fijo
DIANA
Pues si no hubiera perdido el bus, a la universidad.
21 5"
Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Ah, sí? Yo también. Ahora pasa otro que te deja aún más 
cerca.
22 2" Diana le replica. P.M.L. Normal Fijo
DIANA
¿Sí? No lo sabía.
23 3"
Hugo se ríe. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Claro. Podemos ir juntos. Por cierto, ¿cómo te llamas?
24 2" Diana le sonríe. P.M.L. Normal Fijo
DIANA
Diana.
Escena 68: 55"
1 3" Hugo está consternado. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
No... No puede ser.
2 4"
Alex se muestra apenado. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Lo siento mucho. Cambié el transcurso de tu vida sin 
quererlo.
3 3" Hugo se apoya en la pared junto a Alex. P.M.L. Normal Fijo
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4 4"
Hugo habla. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
Por eso a veces tengo sueños de una vida sin ella, 
¿verdad?...
5 5"
Alex se siente culpable. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Son los recuerdos de lo que pudo haber sido y no fue.
Es todo culpa mía.
6 3" Hugo le hace una pregunta mientras Alex le mira. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Cómo era en mi otra vida?
7 4" Alex le responde. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Bueno, eras... diferente. ¡Más marchoso!
8 2" Hugo se queja. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡Oye!
9 8"
Alex continúa con su explicación. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Aún así, tienes razón. Deberíamos tener mucho cuidado. 
¡No quiero volver a estar dos semanas esperándote en el 
2004!
10 8"
Hugo cambia de tema. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
¡No fue mi culpa! La Bianca anciana era más testaruda 
que... Mierda, me está esperando. Tengo que irme. 
Hablamos luego.
11 4" De repente, tres secuaces de Hitmuss los divisan a lo lejos. P.A. Normal Fijo
12 3" Se acercan con cautela sin salir de su escondite. P.M.L. Normal Fijo
13 4" El hombre 1 habla. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 1
No hay duda. Son ellos. Están en el camerino.
Escena 69: 16"
1 3" El hombre 3 se encuentra escondido. P.M.C. Normal Fijo
2 3"
Se le ven los pies por debajo de las cortinas rojas que cuelgan de 
uno de los palcos del auditorio. P.G.M. Normal Fijo
3 4"
Él se sujeta el auricular con un dedo para escuchar mejor. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 3
¡No puede ser! Están aquí. Los estoy viendo ahora mismo.
4 3"
Hugo y Alex están sentados en una de las filas sentados, mirando 
el espectáculo. P.G.M. Normal Fijo
5 3" El hombre 3 escucha, temoroso. P.M.C. Normal Fijo
VOZ TELEFÓNICA HOMBRE 1
¡Nos la están jugando!
Escena 70: 21" 
1 2" El hombre 1 habla. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 1
¡A por ellos!
2 4"
Los secuaces, que están en la segunda planta que está situada 
encima del camerino, empiezan a correr. P.A. Normal Fijo
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3 5" Los hombres bajan las escaleras. P.G.M. Normal Fijo
4 4"
Alex y Hugo se percatan de su presencia. P.M.L. Normal Fijo Aplausos
5 4" Alex y Hugo salen del pasillo antes de que puedan acorralarles. P.G.M. Normal Fijo
6 2" El hombre 1 habla. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 1
¡Que no escapen!
Escena 71: 52"
1 4" Hugo y Alex corren al hall. P.M.L. Normal Fijo
2 3" Los hombres les pisan los talones. P.G.M. Normal Fijo
3 3" Los dos amigos se esconden en la recepción. P.A. Normal Fijo
4 2"
Hugo y Alex se agachan para no ser vistos. P.M.L. Normal Fijo
5 4" Los hombres miran con cautela el lugar, intentando localizarles. P.M.L. Normal Fijo
6 3" De pronto, comienzan a salir todos los espectadores de la obra. P.G. Normal Fijo
7 5"
Una gran multitud se queda hablando de lo que les ha parecido la 
representación. P.A. Normal Travelling
8 3" Los hombres no consiguen atisbar a Hugo y Alex. P.M.L. Normal Fijo
9 3" En ese momento, Alex sale del auditorio. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Los hombres se dirigen hacia Alex. P.G.M. Normal Fijo
11 4"
Alex y Hugo observan cómo los hombres persiguen a Alex, que 
sale del hall. P.M.L. Normal Fijo
12 3"
Alex habla. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Uff... Me van a perseguir, seguro.
13 2" Hugo le hace una pregunta. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
¿Quiénes son esos?
14 4"
Alex le responde. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Trabajan para mi jefe, Hitmuss. Deben estar buscándonos.
15 3" Hugo le pide que se encargue de ellos. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
Alex, encárgate de ellos.
16 2"
Hugo vuelve a colocar el dedo índice sobre su Horologium y 
desaparece. P.M.C. Normal Fijo
17 4" Tras unos segundos, Alex suspira y le imita. P.M.C. Normal Fijo
Escena 72: 207"
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1 2" Bianca está sentada en el banco. P.G.M. Normal Fijo
2 2"
Ella mete las manos en los bolsillos de su chaqueta debido al frío. P.M.L. Normal Fijo
3 2"
Dentro se encuentra el mensaje que Hugo había escrito en el 
papel. P.D. Normal Fijo
4 4"
En él, se puede leer con tinta azul claro brillante: "¿Ahora me 
crees?". P.D. Picado Fijo
5 2" Bianca se queda sin aliento y esboza una sonrisa. P.M. Contrapic. Fijo
6 3" Hugo aparece detrás de ella. P.M.L. Normal Fijo
7 3" Bianca se gira al sentir la mano de Hugo en su espalda. P.G.M. Normal Fijo
8 3" Bianca le hace una pregunta. P.A. Normal Fijo
BIANCA
¿¡Cómo!? ¿Cómo has hecho eso?
9 5"
Hugo se sienta a su lado, sofocado. P.G.M. Normal Fijo
HUGO
El Horologium aprovecha la energía del Bosón de Higgs 
para teletransportarnos. 
10 12"
Bianca escucha a Hugo mientras él prosigue con su explicación. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Esta partícula permite que tengamos masa y podamos 
tocarnos unos a otros.  Así, desintegra la materia, 
traslandándola a otro punto del espacio.
11 2" Bianca se muestra entre asustada y escéptica. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Qué?
12 5"
Hugo coge el colgante entre sus manos. P.M. Normal Fijo
HUGO
Mira, este colgante se llama Horologium. Con él, puedo 
viajar a cualquier lugar y tiempo del universo.
13 2" Bianca repite el nombre del objeto. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Horologium?
14 4"
Hugo frota el Horologium con sus manos. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sí, así se llama. ¿Sabes por qué le pusieron ese nombre?
15 3" Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
No. Es latín, ¿verdad?
16 5"
Hugo prosigue con su explicación. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sí, aunque en realidad su origen es griego. Todo empezó 
con el mito de Pandora.
17 2" Ella le contesta afirmativamente. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Ah, sí. Lo conozco...
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18 5"
Hugo la interrumpe. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿Seguro? Todavía no se ha descubierto el final original del 
mito...
19 2" Bianca se muestra sorprendida. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
¡¿Cómo?!
20 6"
Hugo continúa hablando. P.M. Normal Fijo
HUGO
Hace un par de años... bueno, en el 2091 encontraron 
unos escritos datados de la antigua Grecia.
21 2" Bianca asiente y deja que él prosiga con la explicación. P.M. Normal Fijo
22 16"
Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Pandora abrió la caja y Zeus decidió castigarla por su 
atrevimiento. El dios la convirtió en inmortal para 
separarla de Epimeteo, su gran amor. Cuando los males 
del mundo fueron liberados, la enfermedad se apoderó de 
él.
23 3" Bianca le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Y qué pasó entonces?
24 20"
Hugo le sonríe. P.M. Normal Fijo
HUGO
La maldición de Pandora también traía consigo un don. El 
dios del trueno le otorgó el peor de los males: Pandora era 
capaz de manipular el tiempo a su antojo. De esta manera, 
podía visitar a su amado Epimeteo a través de sus visiones. 
Sin embargo, no podía alterarlo para salvarle.
25 3" Bianca le formula una cuestión. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Entonces, ¿de dónde proviene el nombre?
26 6"
Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Horologium es la caja que abrió Pandora y que le otorgó el 
peor de los males: vivir lejos de aquel que amas.
27 2" Bianca le contesta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Vaya historia!
28 2" Hugo le responde afirmativamente. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sí, lo cierto es que sí.
29 3"
Hugo hace una pausa. Apoya su espalda en el respaldo del banco 
y suspira. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Es grandioso tener el tiempo entre tus manos.
30 4"
Bianca se muestra mosqueada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Claro... Apareces en la vida de los demás cuando te da la 
gana... ¿Y si no hubieses aparecido ese día? ¿Que habría 
pasado?
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31 4"
Hugo trata de tranquilizarla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Bianca, no te preocupes. Ese detalle no cambiará tu 
futuro.
32 2"
Bianca le mira con desconfianza. P.M. Normal Fijo
33 2" Hugo se incorpora en el banco. P.M. Normal Fijo
34 2"
Bianca le hace una pregunta. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Por qué lo hiciste?
35 8"
Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Soy médico. No podía quedarme parado sin hacer nada.
No voy por ahí cambiando la vida de las personas. 
36 4" Bianca le formula otra pregunta. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Y por qué has vuelto? ¿Qué quieres de mí?
37 8"
Hugo le responde con falta sinceridad. P.P. Normal Fijo
HUGO
No busco nada de ti, Bianca. Solamente soy un viajero.
Mi vida se resume en disfrutar de las maravillas del 
universo. 
38 5"
Bianca suspira. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Espero verlas algún día. Te agradezco mucho lo que hiciste 
por mi padre.
39 7"
Hugo le sonríe. P.M. Normal Fijo
HUGO
Era mi deber como médico. Por favor, no le cuentes a 
nadie lo que hemos hablado esta noche, ¿vale?
40 2" Bianca hace una pausa. P.M. Normal Fijo
41 6"
Bianca asiente y, acto seguido, se levanta. P.M.L. Normal Travelling
BIANCA
No te preocupes. Bueno, es tarde. Me están esperando. 
42 2" Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Vale.
43 4" Bianca se aleja. P.G.M. Normal Fijo
44 6" Hugo se levanta, camina unos pasos, y rápidamente se gira. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Bianca, ¿te gustaría quedar un día de estos?
45 4" Bianca se da la vuelta y le mira. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
Claro. Hasta luego.
46 2" Hugo observa a Bianca. P.M.L. Normal Fijo
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47 4"
Bianca entra por la puerta del colegio y desaparece 
detenidamente. P.G.M. Normal Fijo
Escena 73: 28"
1 3" Bianca entra en el hall del colegio. P.A. Normal Fijo
2 4" Ella busca con la mirada. P.M.L. Normal Fijo
3 5"
El público aparece charlando en el hall. P.G.M. Normal Travelling
4 2" De repente, Guillermo la coge del brazo. P.M.L. Normal Fijo
5 3" Bianca se gira. P.M. Normal Fijo
6 4"
Guillermo le pone la chaqueta sobre los hombros. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
¿Dónde te habías metido? Te he estado buscando por 
todas partes.
7 3"
Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Lo siento. Violeta no encontraba su móvil.
8 4" Ambos echan a andar hacia la salida. P.A. Normal Fijo
Escena 74: 133"
1 8" Son las fiestas en el barrio de Sarrià. P.G. Normal Fijo
2 5" Alex está esperando a Hugo en uno de los juegos de la tómbola. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Varios patos reciben varios tiros del arma de Alex. P.G.M.
4 4" Mientras tanto, come un algodón de azúcar de color azul. P.M.L. Normal Fijo
5 2" Hugo se acerca a él, preocupado. P.A. Normal Fijo
6 2" Hugo le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿Pero qué haces aquí?
7 3" Alex le pasa el algodón de azúcar mientras le responde. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Ha sido pan comido. Me he librado de ellos.
8 2" Hugo le formula otra pregunta. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿Qué has hecho?
9 10" Alex baja la pistola de juguete y se dirige hacia él. Después, coge 
el collar entre sus manos. P.M. Normal Fijo
ALEX
Los colgantes están enlazados entre sí. Es un sistema de 
seguridad muy sofisticado. Si pienso en ti, la aguja me 
muestra dónde estás. 
10 3" La aguja comienza a girar muy rápido hasta que señala a Hugo. P.D. Normal Fijo
ALEX
¿Lo ves? Es telepatia, ¿sabes? 
11 11"
Alex hace una pausa antes de continuar. P.M. Normal Fijo
ALEX
Sólo he tenido que desactivar el software que mantiene 
sincronizados los Horologiums.  Supongo que mi jefe nos 
quiere muertos por haber robado estos chismes.
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12 4"
Hugo se muestra alarmado. P.M. Normal Fijo
HUGO
Entonces, ¿no podremos volver a nuestro tiempo?
13 5"
Alex le replica. P.M. Normal Fijo
ALEX
Sólo hasta que encontremos la cura. Entonces, los 
reactivaré.
14 4"
Hugo habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Pero si saben que estamos aquí, nos perseguirán.
15 8" Alex continúa con su explicación. Acto seguido, esboza una 
sonrisa de oreja a oreja. P.M. Normal Fijo
ALEX
No lo creo. Seguramente piensen que hemos viajado a 
otro tiempo. De lo contrario, encontrarnos sería 
demasiado fácil.
16 3" Alex vuelve a apuntar con su pistola. P.M.L. Normal Fijo
17 2"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fijo
HUGO
Eres un genio.
18 3" Alex le replica. P.M. Normal Fijo
ALEX
Lo sé. ¿Qué hay de ti y Bianca?
19 2" Hugo está satisfecho de sí mismo. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡Problema resuelto!
20 4"
Alex le habla. P.M. Normal Fijo
ALEX
El problema no se acabará hasta que mate a ese pato.
21 4" Alex consigue acertar el tiro y la tómbola se ilumina. P.D. Normal Fijo
22 6"
Alex vitorea, emocionado. Mueve sus brazos en señal de triunfo. 
Después, desvía su mirada hacia Hugo. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
¡Sí! ¡Lo conseguí! ¿Ya la has engatusado?
23 5"
Hugo alza las cejas. P.M. Normal Fijo
HUGO
He conseguido que confíe en mí. Ha aceptado salir 
conmigo un día de estos.
24 5"
Alex espera que el tenderero le dé el premio. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
¡Vaya! No está nada mal... Espero que Violeta colabore 
igual de bien.
25 6"
Hugo ignora su comentario y prosigue. P.M. Normal Fijo
HUGO
Ahora es cuestión de tiempo. Deberíamos estar cerca de 
ella para conseguir una muestra de su ADN.
26 4"
Alex le hace una broma a su amigo. P.M. Normal Fijo
ALEX
¿Hacemos turnos de vigilancia bajo su ventana o cómo?
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27 3" Hugo habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡Hecho! Tú por la noche y yo por el día.
28 3"
Hugo le da un mordisco al algodón de azúcar. P.M. Normal Fijo
29 6"
Alex saca un rifle y se lo da a Hugo. P.M. Normal Fijo
ALEX
¡Así me gusta! Verte animado.
¡Vamos!
30 3" Hugo y Alex empiezan a disparar a los patos. P.M.L. Normal Fijo
Escena 75: 163"
1 4"
El despacho de Alex, localizado dentro de un laboratorio 
tecnológico, es una estancia muy espaciosa, sin ventanas. Tiene 
un escritorio muy largo, donde hay varios ordenadores futuristas. 
Tiene una cafetera. P.G.M. Normal Travelling
2 3" Alex se encuentra escribiendo en el ordenador. P.M.L. Normal Fijo
4 3" Hugo entra por la puerta. P.A. Normal Fijo
5 2" Alex se quita las gafas. P.M.L. Normal Fijo
6 3" Hugo deja unos papeles sobre la mesa. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Hola. Te he traído los informes que me pediste.
7 3" Alex levanta la vista del ordenador, asombrado. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Hey... Cuánto tiempo sin verte.
8 3" Alex le mira de arriba a abajo. P.M.L. Normal Fijo
9 2" Hugo se queda mirándole, pensativo. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Alex, incómodo, intenta cambiar de tema para que su amigo no 
se dé cuenta de que sabe el estado en el que se encuentra. P.M.L. Normal Fijo
11 6"
Alex gira el ordenador y le muestra un vídeo. P.D. Normal Fijo
ALEX
Mira, tío, he conseguido crear una máquina para viajar 
entre universos paralelos. 
12 5"
Alex le habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
En el caso de que funcione, porque todavía no la he 
probado. Mola, ¿eh?
13 3" Hugo le replica. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Alex, necesito que hagas algo por mí.
14 2" Alex se levanta. P.M.L. Normal Fijo
15 3" Alex se acerca a su amigo para escuchar lo que tiene que decirle. P.A. Normal Fijo
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16 8"
Hugo prosigue. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
He encontrado un informe de un paciente que falleció en 
el 2004. Sus síntomas son idénticos a los que sufrió Diana.
17 4" Alex habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
No, tío. Lo siento, no puedo. No me lo pidas.
18 2" Hugo le replica. P.P. Normal Fijo
HUGO
Por favor...
19 3" Alex le contesta. P.P. Normal Fijo
ALEX
De verdad. No insistas.
20 6"
Hugo le implora. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Alex, es mi última oportunidad para salvarla. Sabes que no 
me quedan más opciones.
21 12"
Alex le responde mientras Hugo le escucha. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Hugo, eres mi mejor amigo, pero no puedo prestarte esta 
tecnología. Es demasiado peligrosa. Todavía está en fase 
de pruebas. No quiero sentirme responsable de tu muerte.
22 4"
Hugo le replica. P.P. Normal Fijo
HUGO
Ya sabes lo grave que está... No puedo dejarla ir.
23 6"
Alex le interrumpe. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Los últimos avances del proyecto están en el despacho de 
mi jefe. Es imposible entrar sin autorización.
24 2" Hugo se muestra desesperado. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Tengo un plan.
25 2" Alex le responde. P.P. Normal Fijo
ALEX
Hugo...
26 6"
Hugo le corta. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Sólo tienes que fabricar un software que nos permita 
entrar en el despacho y robar los Horologiums.
27 6" Alex duda unos segundos. Se lleva las manos a la cabeza en señal 
de duda. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Si vamos a hacer esto, hay tres reglas que no podremos 
romper bajo ningún concepto.
28 10"
Alex señala con sus dedos mientras Hugo le escucha. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Uno: no podemos viajar al mismo punto y espacio más de 
una vez. Solamente tenemos una oportunidad para 
cambiar aquello que queramos. 
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29 10"
Hugo escucha la explicación de su amigo. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
De lo contrario, la creación de múltiples vidas paralelas 
acabarán por matar a la persona cuya vida estás 
intentando cambiar. 
30 4"
Alex continúa con su explicación. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Porque las recordará todas y su cerebro explotaría, tío. 
31 8"
Alex prosigue con su explicación mientras Hugo asiente. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Dos: todavía presenta fallos porque es una beta. Por 
ejemplo, a veces le da por mandarte a un lugar que no le 
has indicado.
32 5"
Alex continúa con su explicación. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Ante estas situaciones, nos veríamos obligados a abortar la 
misión. 
33 10"
Hugo le escucha con atención. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Tres: No podemos alterar la vida de las personas que 
conformaron nuestro pasado. Cosas como enamorarte de 
tu abuela están totalmente prohibidas.
34 4"
Hugo sonríe ante el comentario. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Gracias, de verdad. Cuando vuelva del viaje, te 
recompensaré.
35 3"
Alex suspira. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Prepararé las maletas. No dejaré que vayas solo.
36 3" Hugo le da un abrazo a Alex. P.M.C. Normal Fijo
Escena 76: 23"
1 3" Hugo va a la casa de Bianca. P.G.M. Normal Fijo
2 6" Él llama al timbre. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Tras unos largos instantes, Bianca abre la puerta. P.M. Normal Fijo
4 4" Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Me prometiste algo.
5 3" Bianca le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿El qué?
6 4" Hugo le contesta con una sonrisa. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Te gusta la comida italiana?
Escena 77: 210"
1 3"
Hugo y Bianca aparecen sentados en una mesa para dos de un 
restaurante italiano de Barcelona. P.G.M. Normal Fijo
2 3" El Camarero se acerca a ellos. P.M.L. Normal Fijo
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3 3" El Camarero les trae dos velas. P.M. Normal Fijo
CAMARERO
¡Dos velitas para esta linda parejita!
4 3" Bianca le responde, sonrojada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
No, no... ¡Se equivoca! No somos...
5 3" El Camarero pone las velas en un recipiente y las enciende. P.M. Normal Fijo
CAMARERO
¡A mí no puedes engañarme! Que aproveche.
6 2" Hugo pone los ojos en blanco ante la escena. P.M. Normal Fijo
7 3" Bianca cambia de tema cuando el Camarero se ha alejado. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Tengo un montón de preguntas que hacerte!
8 2" Hugo la anima mientras Bianca le mira a los ojos. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡Adelante!
9 4" Bianca duda durante unos segundos. Mira hacia la ventana. P.M. Normal Fijo
10 3" En la calle hay dos abuelas abanicándose con mucho énfasis. P.G.M. Normal Fijo
11 4" Bianca mira a Hugo, divertida. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Hemos acabado con el calentamiento global?
12 4"
Hugo se sorprende ante la pregunta. P.M. Normal Fijo
HUGO
Contra todo pronóstico, el ser humano reaccionó a 
tiempo.
13 4"
Bianca le escucha atentamente, abriendo mucho los ojos. P.M. Normal Fijo
HUGO
 Los países más ricos llegaron a un acuerdo con la ONU […]
14 5"
Hugo prosigue con su explicación mientras Bianca le mira. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
[…] para crear un organismo internacional que protegiese 
el medio ambiente. 
15 5"
Hugo continúa hablando. P.M. Normal Fijo
HUGO
Los espacios naturales han aumentado sin parar desde 
entonces.
16 4"
Bianca le habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Qué bien! ¿Y... habéis conseguido que los coches vuelen?
17 8"
Hugo le responde mientras ella le escucha. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Siento decepcionarte, pero no. El petróleo se acabó hace 
décadas y las energías renovables no dan para tanto...
18 4"
Bianca se muestra decepcionada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Pues vaya! Entonces, no podréis viajar a otros planetas, 
¿no?
19 5"
Hugo se rasca la barbilla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Bueno, más o menos. La luna se ha convertido en un lugar 
muy turístico.
20 2" Bianca se muestra sorprendida. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡¿Cómo?!
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21 6"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sí, desde la Estación Espacial sale una nave diaria con 
destino a la Luna. Te lleva y te trae en el día.
22 2" Bianca le replica, ilusionada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿En serio?
23 4" Hugo le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Sí, está situada en la antigua Estación de Francia
24 6"
Bianca le habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Qué me dices! Espero verlo con mis propios ojos. ¿Y cuál 
es el invento estrella del 2093?
25 10"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fijo
HUGO
Han conseguido modificar genéticamente los alimentos 
para que las combinaciones que resultan poco agradables 
al gusto sean comestibles.
26 3" Bianca le replica. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Ah, sí? Pónme un ejemplo.
27 5"
Hugo pincha una álbondiga con el tenedor. P.M. Normal Fijo
HUGO
Si metiese esta albóndiga en la coca cola, sería una 
delicatessen.
28 5"
Bianca se ríe mientras empieza a recordar. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡La mermelada! Nunca había probado nada igual. Era 
realmente adictiva.
29 3" Hugo bromea. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Eras una niña muy curiosa.
30 2" Bianca se ríe. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Sí, tienes razón.
31 3"
Hugo le da un trago a su refresco. Acto seguido, le habla con 
cierto sarcasmo. P.M. Normal Fijo
HUGO
Y hacías menos preguntas que ahora.
32 5" Bianca se queda callada unos segundos ante el comentario.
Su semblante se torna serio. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Todavía hay algo más que quiero saber. Dime por qué has 
vuelto.
33 3" Hugo le responde con falsa decepción. P.M. Normal Fijo
HUGO
Qué poco te alegras de volver a verme.
34 3" Bianca cruza los brazos. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Por qué no quieres contármelo?
35 6"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fijo
HUGO
No puedo decirte nada sobre mí, Bianca. Podría alterar el 
futuro si lo hiciese.
36 3" Bianca se levanta. P.M.L. Normal Fijo
37 2" Ella se va del restaurante. P.G.M. Normal Fijo
38 4" Hugo resopla, tira la servilleta a la mesa y se levanta. P.M.L. Normal Fijo
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39 3" Hugo la persigue. P.A. Normal Fijo
40 2"
Ya en la calle, él se pone delante de Bianca para que no pueda 
pasar. P.M.L. Normal Fijo
41 2" Hugo le habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
No lo entenderías.
42 3"
Bianca lanza una exclamación. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Deja de hablarme en clave!
43 8"
Hugo le habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Bianca, si te cuento algo del futuro, alteraré tu presente, 
¿comprendes? Quiero que vivas tu propia vida, que 
puedas elegir...
44 11"
Bianca está muy molesta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Vale. Muy bien. Hasta ahí puedo aceptarlo. Pero...
 ¿Cómo sabías qué tratamiento necesitaba mi padre? Eso 
no tiene nada que ver con el futuro.
45 16"
Hugo le explica. P.M. Normal Fijo
HUGO
Lo que le inyecté no es un medicamento en sí. Se trata de 
una sustancia que contiene nanorobots, capaces de 
detectar cualquier cambio fisiológico en tu organismo. 
Después, crean los anticuerpos necesarios para que tu 
sistema inmunitario te proteja contra la enfermedad.  
46 4"
Bianca le hace una pregunta mientras Hugo asiente. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
¿Algo así como una llave maestra que abre cualquier 
puerta?
47 2" Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sí, exacto.
48 2" Bianca se contenta con las respuestas que ha obtenido de Hugo. P.M. Normal Fijo
49 2" Hugo le habla. P.M. Normal Fijo
HUGO
Anda, volvamos adentro.
50 2" Bianca asiente. P.M. Normal Fijo
51 4" Hugo y ella vuelven a entrar en el restaurante. P.G.M. Normal Fijo
Escena 78: 35"
1 4" Plano general de la habitación de Bianca. P.G.M. Normal Fijo
2 3" Bianca está tumbada en su cama. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Escucha el timbre. P.P. Normal Fijo
4 4" Se incorpora muy deprisa, esperando que sea Hugo. P.A. Normal Fijo
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5 5" Bianca baja las escaleras hasta la entrada de la casa. P.G.M. Normal Fijo
6 2" Abre la puerta y aparece Guillermo. P.M.L. Normal Fijo
7 3" Bianca, algo desilusionada, le invita a pasar. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Hola. Pasa, pasa.
8 2" Bianca se aparta. P.M.L. Normal Fijo
9 2" Guillermo entra en la casa. P.M.L. Normal Fijo
10 4"
Guillermo le habla. P.M.L. Normal Fijo
GUILLERMO
¡Hola! Habíamos quedado. No te habrás olvidado, ¿no?
11 3" Bianca le responde. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
No, claro. ¡Cómo iba a olvidarme!
Escena 79: 44"
1 4" Hugo se cuela por la ventana del cuarto de Bianca. P.A. Normal Fijo
2 2" Le hace señas a Alex para que entre. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Hugo busca algo con la mirada. P.M. Normal Fijo
4 5" Se ve una panorámica de la habitación. P.G.M. Normal Travelling
5 4" Alex entra por la ventana. P.A. Normal Fijo
6 5"
Ambos buscan restos orgánicos de Bianca como uñas o pelo en la 
habitación. P.G.M. Normal Fijo
7 3"
Hugo coge con unas pinzas un pelo de Bianca que hay sobre la 
almohada. P.M. Normal Fijo
8 3"
Alex coge un sujetador rosa pálido con costuras. Se lo pone y le 
hace muecas a Hugo. P.M.L. Normal Fijo
9 4" Hugo se gira. P.M. Normal Fijo
ALEX
Podemos analizar […]
10 2" Alex le habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
[…]  esto también.
11 4" Hugo le recrimina. Le hace señas para que salga de la habitación. P.M. Normal Fijo
HUGO
Deja eso.
12 5" Alex y Hugo salen de la habitación. P.A. Normal Fijo
Escena 80: 68"
1 6"
Bianca y Guillermo entran en el salón. Se sientan en la amplia 
mesa del comedor. P.A. Normal Fijo
3 6" Guillermo lleva en las manos varios folletos de diferentes másters 
y universidades. P.M. Normal Picado
GUILLERMO
Definitivamente el mejor máster lo dan en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
4 3" Bianca le habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Pero eso está muy lejos, ¿no?
5 3" Guillermo le replica mientras ella escucha. P.M.L. Normal Fijo
GUILLERMO
Sí, un poco. Pero podemos ir juntos cada día.
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6 4"
Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Es que... no me llaman la atención las asignaturas.
7 4"
Guillermo continúa con la conversación. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
Entonces, ¿quieres que nos quedemos en la Pompeu 
Fabra?
8 4"
Bianca se muestra dubitativa. P.M. Normal Fijo
BIANCA
No sé... Es que todavía no sé si voy a hacer el máster.
9 2" Guillermo lanza una exclamación. P.P. Normal Fijo
GUILLERMO
¡¿Cómo?!
10 7"
Bianca prosigue con su explicación. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Hace unos días, Violeta me dijo que había unas becas para 
estudiar teatro en Madrid. Nos hemos inscrito y...
11 3" Guillermo le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
¿Y cuándo pensabas contármelo?
12 3" Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Aún no lo tengo claro...
13 3" Él le hace otra pregunta. P.P. Normal Fijo
GUILLERMO
¿Y qué pasa con nosotros?
14 4"
Ella le responde. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Guillermo, no lo sé... Necesito tiempo para pensar.
15 2"
Guillermo le replica. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
Como quieras.
16 3" Guillermo recoge sus folletos mientras Bianca le mira. P.M.L Normal Fijo
17 4" Guillermo se levanta y sale de la habitación. P.A. Normal Fijo
18 3" Bianca trata de impedírselo. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Espera, Guillermo. ¡Por favor...!
19 4"
Segundos más tarde, se escucha un portazo de fondo. Bianca 
cierra los ojos y aprieta los labios. P.M.L. Normal Fijo
Escena 81: 54"
1 6"
Violeta y Bianca están en la habitación de la primera sentadas en 
la cama. P.M.L. Normal Fijo
VIOLETA
...y me escribió su número en una servilleta. Es un 
2 4"
Violeta le habla a su amiga con tono irónico. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
 No para de enviarme SMS. No whatssapps, no, SMS. 
3 2" Bianca muestra tristeza en su rostros mientras su amiga le habla. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Que tío más raro…
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4 7"
Violeta la consuela. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Venga, anímate. No puedes dejar tu futuro por un chico. 
Hay muchos peces en el mar... y Barcelona tiene playa.
5 5"
Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Sí... Lo cierto es que he conocido a un chico... Me llevó a 
cenar y...
6 2" Violeta le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Ah, ¿sí? Cuéntamelo todo.
7 3" Bianca se ríe. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Es mi vecino de la casa de al lado.
8 8"
Violeta se muestra extrañada. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Pero esa casa lleva abandonada años. ¿No vivía allí el 
médico aquel que salvó a tu padre y desapareció de un día 
para otro?
9 7"
Bianca vacila. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Sí, sí. Es que... me dijo que es el hijo del doctor. Sus padres 
estaban separados y vivía con la madre.
10 6"
Violeta está impaciente. P.M. Normal Fijo
VIOLETA
Ohh, preséntamelo ya. Tengo que darle el visto bueno 
para que salga con mi mejor amiga.
11 4"
Violeta se levanta, cogiéndola de la mano con rapidez. Antes de 
que pueda decir nada más, Violeta arrastra a Bianca fuera de la 
habitación. P.M.L. Normal Travelling
Escena 82: 34"
1 5"
Hugo y Alex se encuentran experimentando con pruebas 
biológicas de Bianca. P.G.M. Normal Fijo
2 5"
Alex está en un ordenador gigante con luces azules centelleantes, 
con fotos de Bianca, cadenas de ADN y hologramas con datos 
médicos. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Hugo se acerca a Alex. P.A. Normal Fijo
4 6"
Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Hemos escaneado el 26% del genoma de BIANCA y todavía 
no hay ni rastro del gen mutado.
5 4"
Alex le anima. P.M. Normal Fijo
ALEX
Seguiremos buscando. Antes o después, lo 
encontraremos.
6 2" En ese momento, llaman al timbre. P.A. Normal Fijo
7 3" Alex y Hugo se miran. P.M. Normal Fijo
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8 5" Apagan los aparatos tecnológicos y suben al piso de arriba. P.G.M. Normal Fijo
Escena 83: 20"
1 2" Hugo abre la puerta de su casa. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
2 3" Encuentra a Bianca y Violeta en la entrada. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
3 3" Bianca saluda timidamente y le sonríe. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
4 3"
Alex aparece por detrás de Hugo y las mira. Cuando ve a Violeta 
esboza una sonrisa. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
5 3" Violeta pone cara de fastidio. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
6 6" Los cuatro se marchan de la casa. P.G.M. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 84: 14"
1 3"
Alex, Hugo, Violeta y Bianca se encuentran sentados en la terraza 
de un bar. P.G.M. Normal Fijo Música extradiegética
2 4" Beben sangría y conversan los cuatro. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
3 4" Alex dice algo gracioso. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
4 3" Los otros tres ríen a carcajadas. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 85: 16"
1 4" Los cuatro caminan por el paseo marítimo. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
2 3" Hugo se acerca a un kiosko y compra helados para todos. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
3 2" Cuando Hugo le da a Bianca su helado, ella le sonríe. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
4 4" Alex le roba su helado a Violeta. Ella se enfurruña. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
5 2" Hugo y Bianca se ríen. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 86: 36"
1 6" Los cuatro se meten en el mar y juegan. P.G.M. Normal Fijo Música extradiegética
2 2" Hugo le salpica agua a Alex. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
3 3" Violeta intenta ahogar a Alex. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
4 5"
Bianca se ríe ante la escena. Acto seguido, ella le hace una 
aguadilla a Hugo. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
5 5" Cuando Hugo sale a la superficie, la coge en brazos y la tira. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
6 6"
Bianca y Violeta están montadas a caballito encima de Alex y 
Hugo respectivamente. Luchan entre ellas para ver quién cae 
primero al agua. P.G.M. Normal Fijo Música extradiegética
7 3" Hugo está tumbado en la toalla. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
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8 4" Bianca sale del agua. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
9 3" La mira sonriente, fijándose en ella y baja la cabeza. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 87: 22"
1 3" Están sentados en una manta de cuadros roja en la montaña. P.G.M. Normal Fijo Música extradiegética
2 4" Alex, Hugo, Violeta y Bianca conversan y comen. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
3 3" Hugo coge cerezas con Bianca de la cesta. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
4 2" Bianca sonríe a Hugo ante lo que acaba de ocurrir. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
5 2" En ese momento, ambos giran la cabeza. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
6 4" Alex y Violeta están acaramelados sobre la manta. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
7 2"
Bianca sonríe. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
8 2" Hugo les mira con desaprobación. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 88: 14"
1 4" Alex, Violeta, Hugo y Bianca están viendo una película de miedo. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
2 4" Depués de una escena de tensión, Bianca y Violeta se abrazan. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
3 6"
Alex y Hugo ni se inmutan ante la escena. Alex come palomitas. 
Le pasa el cubo a Hugo. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 89: 20"
1 3" Bianca y Hugo están sentados en la piscina. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
2 3" Hugo coge de su mochila un regalo envuelto. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
3 2" Bianca lo coge. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
4 8"
Ella lo abre y ve que es un álbum de fotos. Está repleto de 
imágenes de ellos durante el verano. P.D. Normal Fijo Música extradiegética
5 4" Bianca le abraza y Hugo pone cara de circunstancias. P.M. Normal Fijo Música extradiegética
6 2" Después de atardecer, empieza a oscurecer. P.G.M. Normal Travelling Música extradiegética
Escena 90: 134"
1 3" Las estrellas todavía brillan con fuerza en el firmamento. P.D. Normal Fijo
2 4" Bianca y Hugo caminan por la calle. P.A. Normal Fijo
HUGO
Dale a tu cuerpo alegría Macarenaaaaaa...
3 3" Hugo canta una canción popular a pleno pulmón. P.M.L. Normal Fijo
4 3" Bianca le mira y sonríe. P.M. Normal Fijo
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5 3" Ambos balbucean una estrofa más y comienzan a reír. P.M.L. Normal Fijo
6 4"
Hugo le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Nunca había escuchado este exitazo de los noventa...
7 3" Bianca le contesta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Yo la cantaba mucho de pequeña.
8 2" Llegan hasta la puerta de la casa de Bianca. P.A. Normal Fijo
9 2" En el interior de la casa se ve una luz encendida. P.G.M. Normal Fijo
10 3" Se paran en la entrada. P.M.L. Normal Fijo
11 2" Bianca se quita la chaqueta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Gracias.
12 2" Hugo la coge y la mira, sonriente. P.M.L. Normal Fijo
14 2" Bianca le devuelve la sonrisa y mira hacia arriba. P.M. Normal Fijo
15 3" El cielo está más estrellado que nunca. P.D. Normal Fijo
16 6"
Bianca habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿No te parece maravilloso? Tan interminable... ¿En tu 
tiempo el cielo es así también?
17 6"
Hugo la mira mientras le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
No exactamente... Alguna supernova ha desaparecido ya. 
Aunque es bastante similar.
18 10"
Bianca le replica. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Las estrellas parecen tan pequeñas desde aquí... Los 
humanos pensamos que somos invencibles, pero no 
somos más que diminutas hormigas.
19 9"
Hugo señala al cielo rápidamente con el dedo. P.M. Normal Fijo
HUGO
Mi padre solía decirme que nuestra vida es un pequeño 
fragmento que brilla durante un nanosegundo en la 
oscuridad…
20 3" Se ve pasar una estrella fugaz en el cielo. P.D. Normal Fijo
HUGO
Como las estrellas fugaces.
21 2" Hugo mira a Bianca y ella se la devuelve. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
 ¿Pedimos un deseo?
22 3" Bianca se ríe. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¡Pero si la estrella ya ha pasado!
23 2" Hugo la anima. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡No importa!
24 2" Bianca le mira, curiosa. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Qué pedirías?
25 2"
Hugo la mira y se da cuenta de que está más cerca el uno del otro 
de lo que él creía. P.M.L Normal Fijo
HUGO
Algo que no puedo tener.
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26 3" Se produce un silencio incómodo entre los dos. P.A. Normal Fijo
27 2" Ella vuelve la mirada hacia las estrellas. P.M. Normal Fijo
28 3" Hugo cambia de tema. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Y ¿tú? ¿Cuál es tu mayor sueño?
29 3" Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Me da vergüenza. Nunca se lo he dicho a nadie.
30 2" Hugo le insiste. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡Vamos! Dímelo.
31 5"
Bianca se sincera. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Antes de que muriese mi padre, tenía claro que quería ser 
actriz.
32 2" Hugo le pregunta. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Y ahora?
33 5"
Bianca le contesta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
No lo sé... Lo cierto es que no eché la solicitud para el 
master…
34 7"
Hugo se sincera. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¿Sabes? No te lo he dicho hasta ahora, pero el día que te vi 
actuar en el auditorio... Me dejaste impresionado.
35 2" Bianca se sonroja. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿De verdad?
36 2" Hugo le replica. P.P. Normal Fijo
HUGO
Sí… Tienes un don.
37 2" Bianca se queda sorprendida ante el comentario. P.P. Normal Fijo
38 4" Bianca hace ademán de acercarse a Hugo, pero él reacciona. P.M.C. Normal Fijo
39 3" Hugo se despide, apenado. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Buenas noches, Bianca.
40 3" Bianca observa cómo Hugo se aleja hacia su casa. P.M. Normal Fijo
41 2" Hugo entra en su jardín. P.A. Normal Fijo
Escena 91: 60"
1 4" Suena el despertador. P.D. Normal Fijo Alarma del despertador
2 3" Bianca se despereza y lo apaga. P.M.L. Normal Fijo
3 4" Ella se levanta con el rostro sonriente. P.G.M. Normal Fijo
4 2"
Bianca enciende un equipo de música que tiene en su mesita y 
suena una canción con ritmo. P.M. Normal Fijo Música diegética
5 6" Ella comienza a bailar mientras se dirige al baño. P.A. Normal Fijo Música diegética
6 3" Bianca coge el dentrífico y pone pasta a su cepillo de dientes. P.M. Normal Fijo Música diegética
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7 4" Ella se contonea con la música. P.A. Normal Fijo Música diegética
8 3" El teléfono de Bianca empieza a sonar, pero ella no lo escucha. P.D. Normal Fijo Música diegética
9 4" Baja la cabeza, escupe y se enjuaga con agua. P.M. Normal Fijo Música diegética
10 8" Comienza a cantar la letra de la canción. P.P. Normal Fijo
Música diegética
Tono de llamada
11 2" De pronto, escucha su sonar su teléfono móvil. P.M.L. Normal Fijo Música diegética
12 4" Bianca se da la vuelta y sale del baño. P.A. Normal Fijo Música diegética
13 6"
Va a cogerlo de la mesita de noche, pero cuando llega ya han 
colgado. P.M.L. Normal Fijo Música diegética
14 3" La llamada es de Guillermo. P.D. Normal Fijo Música diegética
15 4"
Ella decide devolver la llamada. Tras unos toques, el teléfono 
comunica. Suspira. P.M. Normal Fijo
Pitido
Música diegética
Escena 92: 41"
1 4"
Los hombres están sentandos en la mesa redonda del laboratorio 
tecnológico. P.G.M. Normal Fijo Música diegética
2 4"
Hitmuss va a dar por terminada la sesión P.M. Normal Fijo
HITMUSS
Podéis marcharos. Pero no olvidéis que nuestra misión 
es... Música diegética
3 3" Entra el hombre 1 en la sala. P.A. Normal Fijo Música diegética
4 3" El hombre 1 habla. P.M.L. Normal Fijo
HOMBRE 1
Señor, tengo noticias para usted.
5 3" Hitmuss se muestra enfadado. P.M. Normal Fijo
HITMUSS
Espero que sea importante.
6 6" Hitmuss se muestra impaciente. P.M.L. Normal Fijo
HOMBRE 1
Los Horologiums se han reactivado.
7 7"
El hombre 1 prosigue. P.M.L. Normal Fijo
HOMBRE 1
Su sistema informático ha detectado un desequilibrio 
temporal de origen desconocido.
8 6"
Hitmuss se irrita. P.M. Normal Fijo
HITMUSS
¿Y a qué estáis esperando? ¡Id a por ellos! Sin el 
Horologium, no podré reconquistar mi planeta.
9 3" El hombre 1 asiente con la cabeza. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Él sale corriendo de la sala. P.A. Normal Fijo
Escena 93: 107" 
1 4" Vista general de la cocina. Alex está preparando la cena. P.G.M. Normal Fijo
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2 3"
Alex se da la vuelta y se dirige hacia los fogones. Lleva un delantal 
con dibujos de mazorcas. P.A. Normal Fijo
3 3" Hugo se acerca por detrás, lo huele y pone una mueca. P.M.L. Normal Fijo
4 2" Hugo mira a Alex. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
¿Qué es ese olor?
5 3" Alex se queja. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
¡Odio la comida de este maldito 2015!
6 4"
Hugo se encoge de hombros. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
Bueno, tampoco está tan mal. Pero qué mal cocinas.
7 3" Alex se indigna. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
¡No soy yo! Ya te lo he dicho.
8 2" Alex se quita el delantal y lo tira sobre la encimera. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Me marcho.
9 2" Hugo le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿A dónde vas?
10 3" Alex sale de la cocina. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
A comprar comida de verdad.
11 7" Hugo escucha el ruido de la puerta al cerrarse con fuerza. 
Instantes después, llaman al timbre. Hugo murmura algo para sí. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡Qué tío...!
12 3" Hugo se acerca a la puerta de la casa. P.M.L. Normal Fijo
13 3" Al abrir la puerta, Bianca está al otro lado. P.M. Normal Fijo
14 2" Hugo se sorprende al ver a Bianca. P.M.L. Normal Fijo
15 3" Ella está compungida y nerviosa. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Puedo pasar?
16 3" Hugo le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Sí, claro.
17 6" Entran dentro de la casa y se sientan en el sofá. P.A. Normal Fijo
18 2" Hugo la mira con preocupación. P.M. Normal Fijo
HUGO
¿Qué ha pasado?
19 16"
Bianca se sincera. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Al final te hice caso. Eché una beca para estudiar arte 
dramático. Tengo que hacer una prueba presencial en 
Madrid. No sé si seguir hacia adelante… O quedarme aquí 
y acabar el máster de Derecho que tanto obsesiona a mi 
madre. Estoy hecha un lío.
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20 12"
Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Bianca, tienes veintiún años, es hora de que tomes tu 
propio camino. Debes cometer tus propios errores y tomar 
tus propias decisiones. Si tienes claro que no quieres ser 
abogada, […]
21 4" Bianca levanta la mirada. P.M. Normal Fijo
HUGO
[…] creo que deberías apostar por tu sueño. 
22 4"
Los dos continúan sentados en el sofá. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Sí, pero no es tan fácil... No soy profesional.
23 4"
Hugo la escucha con atención. P.M. Normal Fijo
BIANCA
 Nunca he tenido la oportunidad de dedicarme a ello. 
24 5"
Bianca prosigue con su explicación. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Hay chicas de mi edad que tienen mucho más currículum 
que yo.
25 10"
Hugo le replica. P.M. Normal Fijo
HUGO
Es difícil... Pero si te esfuerzas, haces castings y contactos 
creo que podrías conseguirlo. Eres una chica con talento y 
recursos.
26 6"
Bianca le responde. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Hay mucha gente con talento. Pero sin suerte... Sin ella no 
se llega a ningún lado.
27 6"
Hugo le contesta. P.M. Normal Fijo
HUGO
La suerte hay que trabajársela. Parte de tu suerte depende 
de los méritos que hayas hecho. 
28 2" Bianca le escucha. Ella va a hablar pero Hugo la interrumpe. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
La otra es puro azar.
29 10"
Hugo continúa hablando. P.M. Normal Fijo
HUGO
Bianca, es una oportunidad única. Aprovéchala. De lo 
contrario, al final de tu vida te arrepentirás de no haber 
hecho lo que querías cuando eras joven.
30 3" Bianca le mira, dudosa. P.M. Normal Fijo
31 5" Hugo prosigue ante la reacción de su amiga. Hugo le pone la 
mano sobre el muslo. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Te acompañaré si hace falta... Pero tienes que confiar más 
en ti misma.
32 3" Bianca se acerca a Hugo. P.M.C. Normal Fijo
33 2" Él, dubitativo, se aparta unos centímetros. P.M.C. Normal Fijo
34 4"
En ese momento, Alex entra por la puerta mientras se come una 
croqueta con nocilla. P.A. Normal Fijo
35 6" Alex habla. P.M. Normal Fijo
ALEX
Uy, perdón… Hugo, ¿no huele a quemado?
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36 3" Hugo se lleva la mano a la frente. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡Te has dejado el fuego encendido!
37 4" Hugo y Alex salen disparados hacia la cocina. P.G.M. Normal Fijo
Escena 94: 131"
Normal Fijo
1 4"
Hugo intenta apagar el fuego de una de las cacerolas con el 
delantal. P.M.L. Normal Fijo
2 3" Alex le quita la olla. P.M. Normal Fijo
3 3" Alex la deja en el frengadero y abre el grifo del agua. P.M.L. Normal Fijo
4 2" Hugo grita. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡NO!
5 8" Una fuerte llamarada sale de la pila durante un par de segundos. 
Tras unos instantes, se desprende una gran humareda gris. P.A. Normal Fijo
6 4" Alex y Hugo tosen. P.M.L. Normal Fijo
7 2" Bianca aparece por la puerta. P.A. Normal Fijo
8 2" Bianca habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Estáis bien?
9 3" Alex y Hugo la miran. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Bianca prosigue. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Lo siento, ya volveré en otro momento.
11 2" Bianca se va de la cocina. P.A. Normal Fijo
12 2" Alex le mira con perplejidad. P.M. Normal Fijo
13 3" Hugo no quiere hablar de lo que acaba de suceder. P.M. Normal Fijo
HUGO
No voy a dejar que cocines nunca más.
14 2" Alex le habla con desaprobación. P.M. Normal Fijo
ALEX
Hugo, no puedes.
15 2" Hugo niega con la cabeza. No quiere hablar del tema. P.M. Normal Fijo
16 2" Alex insiste. P.M. Normal Fijo
ALEX
¿Has perdido la cabeza?
17 2" Hugo no se atreve a mirarle a la cara. P.P. Normal Fijo
18 4"
Alex le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
ALEX
Ahora que hemos llegado tan lejos, ¿vas a arriesgarlo 
todo?
19 3" Hugo se sincera. P.P. Normal Fijo
HUGO
Creo que me estoy enamorando…
20 6"
El semblante de Alex se torna serio. P.M. Normal Fijo
ALEX
¡NO DIGAS GILIPOLLECES! ¡No puedes estar enamorado de 
ella! ¡Es imposible, no puedes! 
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21 3" Hugo suspira. P.P. Normal Fijo
ALEX
¡Ya sabes lo que eso supone!
22 8"
Alex prosigue, más relajado. P.M. Normal Fijo
ALEX
Además, ¿qué pasa con Diana, eh? Has removido cielo y 
tierra para buscar una cura para ella, ¿y ahora me dices 
esto?
23 5"
Hugo le contesta. P.P. Normal Fijo
HUGO
Hace tres años que Diana no está a mi lado. Y no sé si va a 
volver. 
24 3" Alex le escucha mientras niega con la cabeza. P.M. Normal Fijo
HUGO
Y, aunque lo hiciese, mi vida ha continuado. 
25 8"
Hugo prosigue. P.P. Normal Fijo
HUGO
Conocer a Bianca lo ha cambiado todo. Además, no podría 
estar con ella de nuevo. Ahora Bianca forma parte de mí.
26 5"
Alex tiene los ojos llorosos. P.P. Normal Fijo
ALEX
¡Morirás, Hugo! Eres mi mejor amigo, por favor... No lo 
puedo permitir.
27 6"
Hugo le responde. P.M. Normal Fijo
HUGO
Lo sé... No puedo evitarlo. Puedo controlar el tiempo y el 
espacio, pero no mis sentimientos.
28 3" Alex le contesta. P.M. Normal Fijo
ALEX
Por eso mismo debemos irnos inmediatamente. 
29 3" Hugo escucha a su amigo, sin mirarle a los ojos. P.M. Normal Fijo
ALEX
Hemos pasado demasiados meses aquí.
30 3" Alex prosigue. P.M. Normal Fijo
ALEX
Debí haberme dado cuenta antes...
31 6" Alex comienza a recoger sus cosas. Hugo le para. P.A. Normal Fijo
32 4"
Hugo se sincera. P.P. Normal Fijo
HUGO
Alex, me conoces. No voy a hacer ninguna locura.
33 2" Alex no le responde. Hugo continúa. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Cortaré de raíz.
34 4"
Alex suspira. P.M. Normal Fijo
ALEX
Sabes que es lo mejor. Venga, vayamos a terminar esa 
cura.
35 2" Hugo asiente, cabizbajo. P.M. Normal Fijo
36 4" Salen de la cocina. P.G.M. Normal Fijo
Escena 95: 24"
1 4"
Un grupo de tres hombres están escondidos detrás de los 
matorrales del jardín. P.M.L. Normal Fijo
2 3" El hombre 1 le habla a una pantalla que tiene entre sus manos. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 1
Jefe, los hemos localizado.
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3 3" Hitmuss se muestra en la pantalla. P.D. Normal Fijo
HITMUSS
Perfecto. Los tengo donde quería.
4 4" El hombre 2 habla. P.M.C. Normal Fijo
HOMBRE 2
No se preocupe, señor. Tendrá lo que busca.
5 3" Hitmuss le responde. Se corta la conexión. P.D. Normal Fijo
HITMUSS
Más os vale.
6 4"
Los hombres se miran entre sí, atemorizados. Desvían su 
atención hacia la casa de Hugo. P.M.L. Normal Fijo
7 3" Aparece la casa de Hugo. P.G.M. Normal Fijo
Escena 96: 40"
1 4" Alex y Hugo se encuentran en el sótano. P.G.M. Normal Travelling
2 3"
Alex da una cabezada en el aire, da un sorbo y sigue con su 
trabajo. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Hugo, que tiene unas profundas ojeras, se sobresalta. P.M. Normal Fijo
HUGO
¡Creo que ya lo tengo! Ven a ver esto.
4 4" Alex se acerca a Hugo y mira por el microscopio. P.M.L. Normal Fijo
5 5"
Alex mira a Hugo. P.M. Normal Fijo
ALEX
Los nanorobots se han desarrollado con éxito. Ya está 
preparada.
6 4" Hugo y Alex se abrazan con fuerza, emocionados. P.M.C. Normal Fijo
7 4"
Hugo coge un aparato electrónico. P.M. Normal Fijo
HUGO
Sólo falta comprimirlos en la sustancia a inyectar.
8 4"
Alex le quita el aparato de las manos. P.M. Normal Fijo
ALEX
Yo me ocupo. Es un momento. Tú ve a ver a Bianca.
9 3" Hugo se sincera. P.M. Normal Fijo
HUGO
Gracias. Por todo.
10 2" Alex le sonríe con tristeza. P.M. Normal Fijo
11 4" Hugo sube las escaleras y desaparece. P.G.M. Normal Fijo
Escena 97: 33"
1 3" Bianca acude a la tienda de discos donde trabaja Guillermo. P.G.M. Normal Fijo
2 3"
Bianca se encuentra con Guillermo, que acaba de atender a una 
señora. P.M.L. Normal Fijo
3 2" Bianca le habla. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Hola. ¿Qué tal?
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4 2"
Guillermo coloca unos discos. P.M.L. Normal Fijo
GUILLERMO
Bien.
5 4"
Bianca prosigue. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Siento haber estado tan ausente las últimas semanas...
6 4"
Guillermo le replica. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
Ya he visto que has estado muy distraída con ese chico.
7 6"
Bianca ignora su comentario y prosigue. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Sólo venía a decirte que me voy a Madrid a hacer la 
prueba. Quería despedirme.
8 3" Guillermo la mira a los ojos. P.M. Normal Fijo
GUILLERMO
Ya no me importa, Bianca.
9 3" Bianca, dolida, se marcha de la tienda de discos. P.A. Normal Fijo
10 3" Guillermo suspira y sigue con su tarea. P.M.L. Normal Fijo
Escena 98: 194"
1 4"
Después de una velada romántica, Hugo y Bianca están en la 
calle. P.A. Normal Fijo
2 2" Hugo lleva las manos metidas en los bolsillos. Parece nervioso. P.M.L. Normal Fijo
3 5"
Bianca rememora, pensativa. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Me ha encantado volver al italiano. ¡Qué rápido se ha 
pasado el verano!
4 3" Llegan a la puerta de la casa de Hugo. P.A. Normal Fijo
5 3" Hugo la mira con seriedad. Acto seguido, le habla. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Bianca, tenemos que hablar.
6 2" Bianca se muestra extrañada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿Qué pasa?
7 7"
Hugo vacila. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Estoy algo confuso... Todo está pasando tan deprisa... No 
estoy seguro de poder controlarlo…
8 7"
Bianca le responde, preocupada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Hugo, no te etiendo... ¿Por qué estás tan preocupado? 
¿He dicho algo que ha molestado?
9 4"
Hugo se pone la mano en el pelo. P.P. Normal Fijo
HUGO
No, no... es sólo… Yo no pertenezco a este tiempo, Bianca.
10 4" Bianca le contesta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Pero... Eso da igual. Ahora estás aquí.
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11 8"
Hugo se muestra desesperado. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
No es tan fácil. Cualquier cambio en el pasado puede 
desencadenar graves alteraciones en el futuro... 
12 6"
Bianca no le comprende. P.M. Normal Fijo
HUGO
Incluso romper el fino hilo de espacio-tiempo que une las 
dimensiones.
13 2" Hugo mira a Bianca, quién no le sigue. P.P. Normal Fijo
14 7"
Hugo prosigue. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
He cambiado tantas cosas de tu vida, que la mía corre 
peligro. Mi línea temporal está totalmente alterada.
15 4"
Bianca le responde, enfadada. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Y la mía no? Tú no tendrías que estar aquí. 
16 6" Hugo la escucha sin saber qué decir mientras ella continúa 
hablando. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Llegas a mi vida, haces lo que quieres con ella, ¿y ahora 
me dices que te vas? 
17 4"
Bianca acaba su intervención. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Cuando ya has transformado toda mi existencia...?
18 5" Hugo le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Mi intención no era inmiscuirme. Pero una vez que te 
19 5" Bianca está irritada. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Desde el primer momento en que nos vimos, me has 
20 6"
Hugo la escucha mientras ella habla. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Tú nunca deberías haber entrado en mi vida. Nunca sabré 
quién fui en realidad. 
21 4"
Bianca termina de hablar. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Estoy viviendo una mentira, una historia que no es real…
22 3" Hugo intenta cogerla de la mano, pero ella la aparta P.P. Normal Fijo
HUGO
Para mí es muy real.
23 4" Bianca hace una pausa. Ella alza la mirada hacia Hugo. Su rostro 
cambia por completo. Acto seguido, habla. P.P. Normal Fijo
BIANCA
No fue casualidad que estuvieses allí, ¿verdad?
24 5"
Hugo se sincera, a pesar de lo mucho que le duele reconocerlo. P.P. Normal Fijo
HUGO
No, sabía perfectamente lo que hacía. Viaje al pasado, 
robé los Horologiums... 
25 6"
Bianca le escucha mientras Hugo continúa hablando. P.P. Normal Fijo
HUGO
Incluso le inyecté a tu padre un tratamiento experimental 
para comprobar si funcionaba. 
26 3" Hugo acaba su intervención. P.P. Normal Fijo
HUGO
Y después, sin quererlo, choqué contigo…
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27 12"
Bianca da unos pasos hacia atrás para separarse de Hugo. P.M. Normal Fijo
BIANCA
Nunca te he importado... Para ti, ya estoy muerta. No soy 
más que polvo en tu presente. ¿Y por eso te crees que 
puedes venir aquí y hacer conmigo todo lo que quieras?
28 2" Hugo se acerca a ella. P.P. Normal Fijo
HUGO
Lo siento, de verdad. Yo...
29 3" Bianca le hace una pregunta. P.M. Normal Fijo
BIANCA
¿En qué más me has mentido?
30 3" Hugo suspira. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Hay alguien en mi tiempo. Está muy enferma y...
31 2" Bianca le corta. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Hay otra chica...
32 2" Hugo asiente con la cabeza. P.M. Normal Fijo
33 3" Bianca mira al suelo y, de repente, cae en la cuenta. P.M. Normal Fijo
34 6"
Bianca vuelve la mirada hacia él. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Ella tiene la misma enfermedad que mi padre... He sido un 
juego para ti desde el principio.
35 6"
Hugo habla. P.P. Normal Fijo
HUGO
Pero no estoy enamorado de ella, Bianca. No puedo 
controlar lo que siento por ti. Te quiero.
36 12"
Hugo y Bianca se miran intensamente, sin decirse nada. Ella se 
acerca para besarle y él se aparta. Bianca, confusa, baja la 
mirada. Hugo no lo soporta más y la besa con pasión. P.M.C. Normal Fijo
37 3" Hugo y Bianca entran en la casa. P.A. Normal Fijo
38 3" Hugo cierra la puerta sin mirar, de un portazo. P.A. Normal Fijo
39 10"
Hugo la empuja contra la pared, donde siguen besándose 
frenéticamente. Hugo le quita el vestido. P.M.L. Normal Fijo
40 8" Él la coge en brazos y sube las escaleras. P.A. Normal Fijo
Escena 99: 63"
1 4" Hugo y Bianca entran en la habitación. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
2 4" Ellos continúan besándose totalmente mojados. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
3 3" Hugo la tira a la cama. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
4 3" Hugo se quita la camiseta. P.M.L. Normal Fijo
Música extradiegética
5 3" Él se tumba con ella. P.A. Normal Fijo Música extradiegética
6 6" Ellos vuelven a besarse. P.P. Normal Fijo Música extradiegética
7 4" Imagen del vello erizándose. P.D. Normal Fijo Música extradiegética
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8 8" Hugo le besa el pecho y el abdomen suavemente a Bianca. P.D. Normal Fijo
Música extradiegética
9 3" Ella gime de placer. P.P. Normal Fijo Música extradiegética
10 6" Giran sobre si mismos y Bianca se pone encima de él. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
11 4" Hugo le desabrocha el sujetador de un click y se lo extrae. P.M.L. Normal Fijo
Música extradiegética
12 6" Ella le quita la hebilla del cinturón y le baja la cremallera. P.M.C. Normal Fijo
Música extradiegética
13 3" Hugo pone de cara de excitación. P.P. Normal Fijo Música extradiegética
14 3" Bianca se tumba de nuevo. P.M.C. Normal Fijo Música extradiegética
15 6" Ella coge el collar de Hugo y lo atrae hacia si. P.P. Normal Fijo Música extradiegética
Escena 100: 29"
1 4"
Hugo y Bianca están debajo de las sábanas, uno frente al otro. Se 
miran románticamente. P.M.C. Normal Fijo
2 3" Bianca le hace una pregunta. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Volverás algún día?
3 5"
Hugo le acaricia el pelo. P.P. Normal Fijo
HUGO
Puede... No lo sé. Pero espero que lo que nos separa, nos 
una otra vez.
4 4" Bianca le mira con tristeza. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Acaso nuestros caminos se volverán a cruzar?
5 8"
Hugo le responde. P.P. Normal Fijo
HUGO
Sí, pero ya no serás la misma de antes. Me alegro de haber 
cambiado tu vida. No me arrepiento de nada.
6 3" Bianca le replica. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Te quiero.
7 4" Bianca y Hugo se besan de nuevo. P.M.C. Normal Fijo
Escena 101: 25"
1 6" Hugo, alterado, se despierta en mitad de la noche. P.M. Normal Fijo
2 5" Se incorpora en la cama y nota que le cuesta respirar. P.M.L. Normal Fijo
3 10" Se levanta y se viste con cuidado. P.A. Normal Fijo
4 4" Sale cuidadosamente de la habitación. P.G.M. Normal Fijo
Escena 102: 50"
1 4" Hugo llega al jardín de la casa de Violeta. P.A. Normal Fijo
2 3" Llama a Alex, que por fin le coge el teléfono. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Te he llamado durante horas...
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3 2" Alex le habla a través del teléfono. P.P. Normal Fijo
ALEX
¿Qué? ¿Qué pasa?
4 2" Hugo le responde. Acto seguido, cuelga el teléfono. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
¡Sal de una vez!
5 12" Él nota que le cuesta respirar. Empieza a toser. P.M. Normal Fijo
6 8"
Unos instantes más tarde, Alex sale de la vivienda. Se acerca a su 
amigo con urgencia. P.G.M. Normal Fijo
7 4"
Hugo se muestra nervioso. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Bianca y yo... Nos hemos... Me cuesta respirar... mucho.
8 4"
Alex habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
¿Qué? Dios mío... Tenemos que irnos de aquí ya.
9 4"
Hugo le escucha con atención mientras Alex prosigue. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Volvamos al laboratorio para coger la cura y larguémonos.
10 3" Hugo asiente. P.P. Normal Fijo
11 4" Alex y Hugo se van del lugar. P.A. Normal Fijo
Escena 103: 72"
1 6"
Bianca está durmiendo en la cama de Hugo. Va a abrazarle, pero 
no está. P.G.M. Normal Fijo
2 4" Ella abre los ojos. Le busca con la mirada. P.P. Normal Fijo
3 4"
Bianca se da cuenta de que hay un sobre encima de la mesita de 
Hugo. P.M.L. Normal Fijo
4 4" Bianca se incorpora. P.M.L. Normal Fijo
5 3" Ella lo coge y lo abre. P.M.C. Normal Fijo
6 2" Es un billete de avión destino Madrid. P.D. Picado Fijo
7 2" Bianca se sorprende y sonríe. P.P. Contrapic. Fijo
8 4" Se levanta con la sábana de satén blanco sobre su pecho. P.A. Normal Fijo
9 10"
Ella va hacia el armario de Hugo. Coge una camiseta ancha y se la 
pone. P.M.C. Normal Fijo
10 4" Ella entra en el despacho. P.A. Normal Fijo
11 10"
Recorre el pasillo del piso de arriba. Mira en algunas de las 
habitaciones, pero no hay ni rastro de él. P.M. Normal Travelling
12 4" Bianca baja al piso de abajo. P.A. Normal Fijo
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13 3" Ve que la puerta del sótano está abierta y decide adentrarse. P.M. Normal Fijo
14 3" Una vez dentro, se acerca a una mesa. P.M. Normal Fijo
15 2" Revuelve entre los papeles. P.M.L. Normal Fijo
16 4" Encuentra un informe médico de su padre y el de ella de anciana. P.D. Normal Fijo
17 2" Bianca no da crédito a lo que ven sus ojos. P.P. Normal Fijo
18 3" Los recoge torpemente debido a los nervios. P.D. Normal Fijo
19 3" Bianca se da la vuelta. P.M.L. Normal Fijo
20 2" hombre está observándola con desaprobación. P.M. Normal Fijo
21 2" Bianca traga saliva. P.P. Normal Fijo
Escena 104: 60"
1 4" Hugo y Alex entran en el sótano. P.A. Normal Fijo
2 3"
De repente, un holograma se activa e inunda la habitación con su 
luz. P.G.M. Normal Fijo
3 3" Alex, asustado, reconoce el rostro de su jefe, Hitmuss. P.M.C. Normal Fijo
4 8"
Hitmuss habla. P.M.L. Normal Fijo
HITMUSS
Bienvenidos. Me ha costado mucho dar con vosotros, pero 
al final lo he conseguido. Y me he llevado un regalo 
conmigo.
5 3" Hugo lanza una exclamación. P.P. Normal Fijo
HUGO
¡BIANCA!
6 10"
Hitmuss continúa hablando. Cuando acaba el mensaje, el 
holograma se apaga. P.M.L. Normal Fijo
HITMUSS
Ya veo que he acertado. Desgraciadamente, me veré 
obligado a matarla si no me devolvéis el Horologium. 
Debéis volver al 2093, si queréis verla con vida de nuevo.
8 3" Hugo y Alex escuchan un ruido detrás de ellos. P.M.L. Normal Fijo
9 2" Se dan la vuelta. P.M.L. Normal Fijo
10 4" Violeta está paralizada en las escaleras. P.M.C. Normal Fijo
11 2"
Antes de que Hugo y Alex articulen palabra, les dice que irá con 
ellos. P.M.L. Normal Fijo
VIOLETA
Yo voy con vosotros.
12 2" Alex le replica. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
No, es peligroso.
13 2" Violeta le corta. P.M.C. Normal Fijo
VIOLETA
Es mi mejor amiga.
14 2" Alex suspira. P.M.L. Normal Fijo
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15 6"
Hugo vuelve a sentir que le falta la respiración y tiene que 
apoyarse en Alex. P.A. Normal Fijo
16 8" Alex coge las armas y guarda la cura. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
No perdamos más tiempo.
Escena 105: 66"
1 4" Violeta, Hugo y Alex aparecen en planta baja del edificio. P.G.M. Normal Fijo
2 6"
Los tres se miran. P.M.L. Normal Fijo
VOZ DE MUJER
Escaneando planta 42, área B-7. Personas no identificadas.
3 5"
Cinco guardias (vestidos con uniforme, armados) entran en la 
sala. P.A. Normal Fijo Pasos
4 3"
Alex, Violeta y Hugo se esconden detrás de unas cajas. P.A. Normal Fijo
5 3"
Uno de los guardias los divisa y comienza a disparar. P.M.L. Normal Fijo Disparos
6 2" El resto de guardias le imitan. P.A. Normal Fijo Disparos
7 6" Los tres disparan a sus enemigos. P.M.L. Normal Fijo Disparos
8 2" Violeta lanza un disparo. P.M.C. Normal Fijo Disparos
9 3" Un guardia cae al suelo debido al tiro certero de Violeta. P.A. Normal Fijo Disparos
10 3" Alex y Hugo disparan también. P.M.C. Normal Fijo Disparos
11 6" El resto de guardias caen progresivamente al suelo. P.A. Normal Fijo
12 3" Violeta y Alex siguen disparando. P.M.C. Normal Fijo
13 4" Todos los guardias yacen en el suelo. P.A. Normal Fijo
14 5"
Alex habla. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
¡Date prisa! Busca a Bianca. Violeta y yo bloquearemos la 
puerta.
15 6" Hugo asiente, se levanta y echa a correr. P.M.L. Normal Fijo
16 5"
Alex saca una memoria USB y lo coloca en un panel de control. P.M.L. Normal Fijo
Escena 106: 205"
1 2" Hugo entra en la estancia. P.A. Normal Fijo
2 3" Bianca está maniatada y amordazada en el suelo. P.M.C. Normal Fijo
3 2" Hugo desvía la mirada hacia Hitmuss y el hombre 1. P.A. Normal Fijo
4 3" El hombre 1 la apunta con una pistola en la sien. P.M.L. Normal Fijo
5 3" Hitmus le hace una pregunta. P.M.L. Normal Fijo
HITMUSS
Bienvenido. ¿Has traído lo que me pertenece?
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6 2" Hugo asiente.  Lo saca de su bolsillo y lo mira. P.M.L. Normal Fijo
HITMUSS
Entrégamelo.
8 3" Detalle del colgante. P.D. Picado Fijo
9 2" Hugo se lo lanza a Hitmuss. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Hitmuss lo coge al vuelo y lo inspecciona, ilusionado. P.P. Normal Fijo
11 2" Después, Hitmuss lo guarda en una caja que lleva en su bolsillo. P.D. Normal Fijo
12 6" Hugo vuelve a sentir que le falta la respiración. P.M.L. Normal Fijo
13 3" Bianca, que se da cuenta también, gime. P.M.C. Normal Fijo
14 9"
Hitmuss sonríe con malicia. Acto seguido, se acerca a Bianca. P.M.L. Normal Travelling
HITMUSS
Vaya, vaya... Veo que te lo has estado pasando muy bien. 
No te va a dar tiempo a despedirte de tu ab… Ah, ¿que no 
lo sabe todavía?
15 4"
Hugo le contesta. Acto seguido,  saca su arma del bolsillo interior 
de su chaqueta. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Ya tienes lo que querías... Ahora, ¡suéltala!
16 3" Hugo le pega un tiro en la cabeza al hombre 1. P.M.C. Normal Fijo
17 2" Su sangre salpica a Bianca. Ella aparta la cara, asqueada. P.M.C. Normal Fijo
18 5" Hitmuss está apuntando con su pistola a Hugo. P.M.L. Normal Fijo
19 2"
La rendija de ventilación se cae de un plumazo. P.A. Normal Fijo
20 2" Hitmuss y Hugo miran en dirección a ella. P.M.L. Normal Fijo
21 2" Alex cae al suelo. P.A. Normal Fijo
22 2" El líder, acorralado, le da un disparo en el brazo a Bianca. P.M.L. Normal Fijo
23 3" Bianca llora de dolor. P.M.C. Normal Fijo
24 3"
Hugo, enfurecido, se abalanza contra Hitmuss. P.M.L. Normal Fijo
25 2"
Ambos caen al suelo. P.A. Normal Fijo
26 2" Hitmuss recibe un puñetazo de Hugo en la cara. P.M. Normal Fijo
27 2" Hitmuss le estrangula el cuello. P.M. Normal Fijo
28 3"
Hugo saca un tubo metalizado del bolsillo de su pantalón. Aprieta 
el botón y sale una aguja. P.D. Normal Fijo
29 2" Hugo se la clava a Hitmuss en el cuello. P.M.C. Normal Fijo
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30 5" Alex se acerca a Bianca, la desata y aprieta la herida para que no 
salga más sangre. P.M. Normal Fijo
31 2" Violeta salta del conducto. P.A. Normal Fijo
32 4" Se dirige hacia Bianca y la abraza. P.M. Normal Fijo
33 5" Hugo se incorpora. P.M.L. Normal Fijo
34 4"
Alex habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Os esperamos en el área B-8. Iré poniendo todo a punto.
35 3" Hugo asiente. P.M.L. Normal Fijo
36 2"
Bianca no comprende qué está sucediendo. Mira a Alex con 
preocupación. P.M.C. Normal Fijo
37 2" Alex desvía la mirada. P.M.L. Normal Fijo
38 4" Alex y Violeta salen de la sala. P.A. Normal Fijo
39 3" Hugo termina de desatar a Bianca. P.M. Normal Fijo
40 5"
Bianca le hace una pregunta. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
¿Quiénes son? ¿Por qué me han secuestrado? ¿Por qué ha 
dicho eso?
41 5"
Hugo le responde. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
Es el jefe de Alex... Nos han estado persiguiendo todo este 
tiempo.
42 5"
Bianca le replica. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
Dime a qué se refería, Hugo. ¿Está relacionado con mis 
informes?
43 10"
Hugo le contesta. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
El tratamiento que desarrollé no funcionó con tu padre. 
Así que me vi obligado a estudiar tu genoma para saber si 
el gen mutado de la enfermedad lo tenías tú.
44 2" Bianca se siente utilizada y le da una bofetada a Hugo. P.P. Normal Fijo
BIANCA
¿Quién es? Dímelo.
45 2" Hugo habla. Acto seguido, empieza a toser descontroladamente. P.P. Normal Fijo
HUGO
Era mi esposa.
46 2"
Bianca le pone las manos sobre la clavícula mientras él deja de 
toser. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
¿Qué te está pasando?
47 10"
Hugo habla. P.P. Normal Fijo
HUGO
Enamorarme de ti ha creado una brecha en el espacio-
tiempo. Y cuanto más tiempo me quedo a tu lado, más 
posibilidades hay de que el universo implosione. 
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48 6"
Bianca le escucha mientras Hugo continúa hablando. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Yo mismo me he convertido en una paradoja temporal. No 
existo en este mundo. Entiéndeme. 
49 9"
Hugo termina su intervención. P.P. Normal Fijo
HUGO
Si quieres que siga vivo, mi única opción es viajar a un 
universo paralelo donde no haya desequilibrios 
temporales. No puedo estar cerca de ti...
50 3" Bianca le abraza, llorosa. P.M.L. Normal Fijo
51 2" Bianca le habla. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Déjame ir contigo.
52 3" Hugo le responde. P.P. Normal Fijo
HUGO
No puede ser. Tengo que ir solo.
53 10"
Bianca se sincera con él. P.P. Normal Fijo
BIANCA
Te quiero y, aunque esté a millones de años luz, en otro 
planeta u otro universo, no va a cambiar lo que siento por 
ti.
54 5" Hugo esboza una sonrisa y la besa. P.P. Normal Fijo
55 4" Los dos se levantan del suelo. P.A. Normal Fijo
56 3" Hugo coge la caja con su Horologium apoyado en Bianca. P.M.L. Normal Fijo
57 3" Hugo y Bianca se marchan de la sala. P.A. Normal Fijo
Escena 107: 58"
1 8" Alex está ocupado enchufando cables y tocando botones de la 
cápsula opaca que llevará a Hugo a otro universo. P.G.M. Normal Fijo
2 3" Hugo y Bianca entran de la mano por la puerta. P.A. Normal Fijo
3 2" Alex les mira. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Todo está listo.
4 6"
Hugo mira con tristeza a Bianca, la besa apasionadamente y la 
abraza muy fuerte. P.M. Normal Fijo
5 2" Hugo se dirige hacia Alex. P.M.L. Normal Fijo
6 8"
Alex habla. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Llegarás a un universo paralelo muy similar a éste. Pero no 
sé qué pasará después. Pensar que tú me lo advertiste.
7 6"
Hugo le responde. P.M.L. Normal Fijo
HUGO
Por favor, lleva la cura a Diana. Y devuélvelas sanas y 
salvas a su tiempo, Alex. Siento haberte decepcionado...
8 3" Alex sonríe con tristeza. P.P. Normal Fijo
ALEX
Nunca lo has hecho.
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9 4" Alex le abraza con fuerza. Hugo le corresponde. P.M.L. Normal Fijo
10 2"
Después, Hugo le da un abrazo formal a Violeta, que le mira con 
respeto. P.M. Normal Fijo
11 2" Bianca está muy triste. P.M.C. Normal Fijo
12 4" Hugo camina hacia la cápsula y se mete dentro. P.M.L. Normal Fijo
13 2" Bianca da un paso hacia adelante. P.M.C. Normal Fijo
14 4" Hugo y ella se miran fijamente. Acto seguido, la puerta se cierra. P.M.C. Normal Fijo
15 2" Bianca mira a Alex y Violeta con preocupación. P.P. Normal Fijo
Escena 108: 44"
1 4"
Alex, Bianca y Violeta aparecen en la habitación donde está 
Diana, la esposa de Hugo. P.G.M. Normal Fijo
2 10" Alex le da la mano a Diana. Suspira. Saca algo de su bolsillo. P.M.L. Normal Fijo
3 3" Alex saca una jeringuilla. P.D. Normal Fijo
4 8" Alex se la inyecta a Diana. P.M.L. Normal Fijo
5 3" Bianca observa a Diana. P.P. Normal Fijo
6 3" Violeta le da la mano a su amiga. P.M.L. Normal Fijo
7 2" Los dedos de Violeta y Bianca se entrelanzan. P.D. Normal Fijo
8 3" Alex coge de la mano a Violeta. P.A. Normal Fijo
9 2" Alex presiona la piedra de su Horologium y desaparecen. P.M.L. Normal Fijo
10 4" La sala del hospital queda en silencio. P.G.M. Normal Fijo
11 2" Diana mueve levemente su cabeza. P.M.C. Normal Fijo
Escena 109: 96"
1 4" Alex, Bianca y Violeta aparecen en el sótano de la casa de Hugo. P.G.M. Normal Fijo
2 2" Alex suelta la mano de Violeta. P.M.L. Normal Fijo
3 2" Ella le mira con tristeza. P.M. Normal Fijo
4 5"
Alex les habla con cansancio. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
Los Horologiums están sincronizados entre sí por el código 
informático.
5 3"  Él se dirige rápido a uno de sus ordenadores. P.M.L Normal Fijo
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6 6"
Alex prosigue con su explicación. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Pero si les introduzco un virus lo suficientemente potente, 
los Horologiums se desactivan. 
7 5"
Violeta y Bianca se miran. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
Esto quiere que el tiempo queda sellado hasta que a mi 
me dé la gana.
8 4"
Violeta habla. P.M.C. Normal Fijo
VIOLETA
¿Pero no pueden reactivarlo y volver a por nosotros?
9 4"
Alex le responde. P.M.C. Normal Fijo
ALEX
No, ya no podrán volver a viajar al pasado nunca más.
10 3" Bianca mira su herida con preocupación. P.M.L. Normal Fijo
BIANCA
Chicos, mi brazo...
11 3" El brazo de Bianca está ensangrentado. P.D. Normal Fijo
12 2" Alex quita el bendaje improvisado de su herida. P.M.L. Normal Fijo
13 2" Violeta la mira. P.M.C. Normal Fijo
14 5"
Alex coge un botecito con una crema. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
No te preocupes… Esto hará que tu herida sane en pocos 
segundos.
15 3" Alex la extiende a Bianca. P.M.C. Normal Fijo
16 4" Bianca cierra los ojos con fuerza. P.P. Normal Fijo
17 3" La herida se cierra instantáneamente. P.D. Normal Fijo
18 4" Bianca le da las gracias a Alex. P.M.C. Normal Fijo
BIANCA
Gracias... Debería irme.
19 3" Alex y Violeta la mira con pena. P.A. Normal Fijo
20 5"
Bianca sube las escaleras del sótano. P.G.M. Normal Fijo
21 3" Violeta habla a Alex. P.M.L. Normal Fijo
VIOLETA
¿Por qué has hecho eso?
22 2" Él le responde. P.M.L. Normal Fijo
ALEX
¿Qué?
23 6"
Violeta le replica. P.M.L. Normal Fijo
VIOLETA
Te has quedado atrapado en el 2015. ¿Eres consciente? 
¿Por qué lo has hecho, tonto?
24 3" Alex le rodea la cintura con su brazo. P.M.L. Normal Fijo
25 4" Alex le responde. P.P. Normal Fijo
ALEX
Aquí tengo todo lo que necesito.
26 6"  Violeta le besa con pasión. P.M.L. Normal Fijo
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Escena 110: 56"
1 3" Bianca todavía está sentada en su sofá. P.M.L. Normal Fijo
2 2" Ella se agarra con fuerza a él. P.D. Picado Fijo
3 4" La pantalla del televisor sigue en gris. P.D. Normal Fijo
4 3" Bianca mira a su alrededor. P.P. Normal Fijo
5 6" Vista general de la habitación P.G.M. Normal Fijo
6 8"
Hay fotos de ella que muestran que ha tenido éxito en la vida, 
tanto en el ámbito familiar como en el laboral. En una de las 
fotos, aparece Bianca (35 años) con Guillermo sosteniendo un 
bebé. P.D. Normal Travelling
7 3" Bianca da un respingo cuando alguien llama al timbre. P.M.L. Normal Fijo
8 6" Se levanta del sofá. P.A. Normal Fijo
9 2" Ella abre la puerta de la casa. P.M.L. Normal Fijo
10 3" Es Hugo, su nieto de cinco años, acompañado de su hijo DANIEL. P.A. Normal Fijo
11 3" Bianca les abraza. P.M.L. Normal Fijo
12 6" Hugo y DANIEL le devuelven el abrazo. P.A. Normal Fijo
13 3" Hugo le hace una pregunta. P.M.C. Normal Fijo
HUGO
¿Qué te pasa, abuela?
14 4" Bianca sigue llorando de la emoción. P.P. Normal Fijo
Escena 111: 26"
1 4"
Bianca aparece sentada en el suelo de su habitación, apoyada en 
la pared. P.M.L. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Sigues ahí fuera, […]
2 3" Bianca tiene el Horologium que le ha dado Alex entre sus manos. P.M. Contrapic. Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
[…] en algún lugar del tiempo y del espacio. 
3 4"
Ella lo acaricia con las llemas de sus dedos. De repente, la flecha 
del Horologium, que antes apuntaba hacia el norte, ahora marca 
el oeste. P.D. Picado Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Lo presiento. Música extradiegética
4 2" Bianca mira en esa dirección. P.P. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
Todavía te siento cerca, […] Música extradiegética
5 2" La ventana aparece ante ella. P.D. Normal Fijo Música extradiegética
6 6" Bianca se acerca a ella, extrañada. P.M.L. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
[…] aunque no estés aquí. Música extradiegética
7 2" Pasa una estrella fugaz en el cielo estrellado. P.D. Normal Fijo Música extradiegética
8 3" Bianca suspira, emocionada. P.P. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE BIANCA JOVEN
 Quizás… Música extradiegética
Escena 112: 26"
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1 4" Hugo está en una habitación luminosa en el universo paralelo al 
que ha sido enviado. Se encuentra sentado en el suelo. P.M.L. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
Quizás puedas oírme. Música extradiegética
2 3" Mira su colgante mientras piensa en Bianca. P.M. Contrapic. Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
No te sacaré de mi mente. Música extradiegética
3 4"
La flecha del Horologium, que antes apuntaba hacia el norte, 
ahora marca el oeste. P.D. Picado Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
Nunca podré. Música extradiegética
4 2" Hugo mira en esa dirección. P.P. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
Sólo espero que ahora sí disfrutes de la vida […] Música extradiegética
5 2" Aparece la ventana ante sus ojos. P.D. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
[…] que pensaste que nunca tendrías. Música extradiegética
6 6" Hugo se levanta rápidamente. P.M.L. Normal Fijo Música extradiegética
7 2" Pasa una estrella fugaz en el cielo estrellado. P.D. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
Y que me recuerdes. Música extradiegética
8 3" Hugo suspira, emocionado, y sonríe. P.P. Normal Fijo
VOZ EN OFF DE HUGO
Siempre. Música extradiegética
9 3" Funde a negro. -------- -------- -------- Música extradiegética
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Escena Set In/Ex D/N Reparto Atrezzo Vestuario Peluquería Maquillaje Sonido 
1 Partida de Póker In N
Baraja francesa
Fichas de póker -------------------- ----------------- ------------------
2
Urgencias del Hospital 
del Mar
In N
Bianca anciana
Enfermera 1 
Enfermera 2
Enfermero 1  
Camilla
Respirador
Utensilios médicos
Enfermeros: uniforme 
color verde
Médicos: bata blanca
Enfermeras: pelo 
recogido
Bianca: pelo blanco, 
alborotado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras
Ruido de la camilla
Voces 
distorsionadas
3
Urgencias del Hospital 
del Mar In D
Bianca anciana
Enfermera 1 
Enfermera 2
Enfermero 2
Camilla
Respirador
Utensilios médicos
Enfermeros: uniforme 
color verde
Médicos: bata blanca
Bianca: pelo blanco, 
alborotado
Enfermeras: pelo 
recogido
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras
Voces 
distorsionadas
4
Recepción de la planta 
del Hospital In D
Enfermera 1 
Enfermera 2
Enfermera 3 
Enfermero 1
Hugo
Teléfono móvil 
futurista
Bote con piruletas
Enfermeros: uniforme 
color verde
Hugo: bata blanca
Enfermeras: pelo 
recogido
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios Cuchicheos
5 Salita personal médico In D
Enfermera 3
Enfermero 1 
Enfermero 2
Hugo
Mesas 
Fregadero del futuro 
Encimeras Microondas 
futurista 
Cafetera grande Nevera 
futurista con televisión 
Menaje de cocina
Enfermeros: uniforme 
color verde
Hugo: bata blanca
Enfermeras: pelo 
recogido
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios Voces de fondo 
6 Recepción de la planta 
del Hospital In D
Enfermera 1 
Enfermera 2
Enfermera 3 
Enfermero 1
Teléfono móvil 
futurista
Bote con piruletas
Enfermeros: uniforme 
color verde
Médicos: bata blanca
Enfermeras: pelo 
recogido
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios Cuchicheos
7 Sala privada del Hospital In D
Enfermera 3
Hugo
Estanterías
Medicinas
Carpetas
Linterna
Enfermeros: uniforme 
color verde
Médicos: bata blanca
Enfermeras: pelo 
recogido
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios
8 Habitación del Hospital In D
Enfermera 3
Cuidadora
Bianca anciana
Camilla 
Mesita de noche Sillas 
Carpeta del paciente
Esponja
Enfermeros: uniforme 
color verde
Médicos: bata blanca
Cuidadora: vaqueros y 
jersey ancho
Enfermera: pelo 
recogido
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios
9 Habitación del Hospital In D
Bianca anciana
Hugo
Camilla 
Mesita de noche Sillas 
Carpeta del paciente
Bianca anciana: pijama
Hugo: bata blanca de 
médico
Bianca: pelo suelto bien 
peinado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
con ojeras
10
Jardín de la casa de 
Bianca Ex D
Bianca pequeña
Invitados
Javier
Verónica 
Zona de sombrillas 
Hamacas 
Barbacoa 
Mesa con mantel blanco 
Canapés 
Barra de bebidas 
Tarro de miel
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Invitados: estilo informal
Javier: vaqueros y 
camiseta básica gris
Verónica: Verónica: 
vestido negro, un chal y 
stilettos de punta fina
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Verónica: pelo suelto 
Verónica: labios y los ojos 
pintados
11
Auditorio del colegio de 
Bianca In N
Bianca pequeña
Compañeros de 
clase
Guillermo 
pequeño
Público
Verónica
Focos de colores 
Guirnaldas de flores
Motivos florales 
Bianca: traje de margatira
Guillermo: traje de sol
Verónica: vestido, tacones 
y grandes pendientes 
brillantes 
Compañeros de clase: 
disfraces manuales de 
elementos de la primavera 
como flores, árboles y el 
sol Verónica: pelo suelto 
Compañeros de clase: 
cara pintada de colores 
representando un 
elemento de la primavera 
diferente
Verónica: labios y los ojos 
pintados 
12 Coche familia Bosch In N
Bianca pequeña
Verónica Coche
Bianca: vaqueros, 
bailarinas y una camiseta 
rosa
Verónica: vestido, tacones 
y grandes pendientes 
brillantes Verónica: pelo suelto 
------------------
13 Despacho de Enrique In D
Bianca pequeña
Enrique
Pilas de papeles
Sillón de piel
Minibar
Mesa de madera maciza
Ordenador de tubo
DVD
Bianca: vestido con un 
gran lazo
Enrique: trajeado, con 
gafas
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Enrique: aspecto cansado 
y ojeras, labios y dedos 
de las manos ligeramente 
morados
3.4. Planificación y producción
3.4.1. Desglose del guión
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14
Jardín de la casa de 
Bianca Ex D Bianca pequeña 
Zona de sombrillas 
Hamacas 
Barbacoa 
Mesa con mantel blanco 
Canapés 
Barra de bebidas 
Tarro de miel
Bianca: vestido con un 
gran lazo
Guillermo: pantalones 
cortos y polo blanco
----------------- ------------------
15
Cocina de la casa de 
Bianca In D
Enrique
Verónica
Tarta de cumpleaños
Tazas de café 
Cafetera 
Menaje de cocina
Mesa
Sillas
Nevera
Verónica: vestido negro, 
un chal y stilettos de 
punta fina Verónica: pelo suelto 
Enrique: aspecto cansado 
y ojeras, los labios y los 
dedos de las manos 
ligeramente morados
16
Jardín de la casa de 
Bianca Ex D
Bianca pequeña
Guillermo 
pequeño
Zona de sombrillas 
Hamacas 
Barbacoa 
Mesa con mantel blanco 
Canapés 
Barra de bebidas 
Tarro de miel
Cámara de vídeo
Bianca: vestido con un 
gran lazo rosa
Guillermo: pantalones 
cortos y polo blanco
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
--------------------
17
Cocina de la casa de 
Bianca In D
Bianca pequeña
Carmen
Enrique
Guillermo 
pequeño
Javier
Verónica
Tarro de miel 
Nevera
Tazas de café
Tarta de cumpleaños
Menaje de cocina
Cafetera 
Mesa
Sillas
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Carmen: vaqueros pitillo, 
camisa blanca y zapato 
plano
Guillermo: pantalones 
cortos y polo blanco
Enrique: trajeado
Javier: vaqueros y 
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Verónica: pelo suelto 
Carmen: cola de caballo
Enrique: aspecto cansado 
y ojeras, los labios y los 
dedos de las manos 
bastante hinchadas y 
morados. Una gota de 
sangre cae por su 
lagrimal. Gritos
18
Salón de la casa de 
Bianca In D
Bianca pequeña
Carmen
Guillermo 
pequeño
Sillones y sofá 
espaciosos
Televisión de plasma
Estanterías
Mesa de comedor
Sillas 
Bianca: vestido con un 
gran lazo
Carmen: vaqueros pitillo, 
camisa blanca y zapato 
plano
Guillermo: pantalones 
cortos y polo blanco
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Carmen: cola de caballo
--------------------
Gritos
19
Cocina de la casa de 
Bianca In D
Bianca pequeña
Enrique
Javier
Trabajador de 
emergencias 1
Trabajador de 
Camilla 
Linterna médica
Utensilios médicos
Nevera
Tazas de café
Tarta de cumpleaños
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Carmen: vaqueros pitillo, 
camisa blanca y zapato 
plano
Guillermo: pantalones 
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Verónica: pelo suelto 
--------------------
Gritos
20 Habitación del Hospital In D
Bianca anciana 
Hugo
Camilla 
Mesita de noche Sillas 
Carpeta del paciente
Bianca anciana: pijama
Hugo: bata blanca de 
médico
Bianca: pelo suelto bien 
peinado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras Silencio 
21 Habitación del Hospital In D
Bianca anciana
Daniel adulto
Camilla 
Mesita de noche Sillas 
Carpeta del paciente
Daniel: vaqueros y jersey
Bianca anciana: pijama
Bianca: pelo suelto bien 
peinado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras
22
Oficina de trabajo de 
Bianca In D
Bianca adulta
Jefe
Pilas de papeles
Carpetas
Mesas
Sillas
Estanterías
Bianca: jersey viejo 
marrón oscuro, 
pantalones negros rectos
Jefe: trajeado
Bianca: pelo muy corto, 
castaño
Bianca: envejecida y 
ojerosa Ruido de oficina
23 Baño de la oficina In D Bianca adulta
Bote de pastillas 
Vaso
Bianca: jersey viejo 
marrón oscuro, 
pantalones negros rectos
Bianca: pelo muy corto, 
castaño
Bianca: envejecida y 
ojerosa FX agua caer
24 Casa de Bianca In D
Bianca adulta
Guillermo adulto
Daniel pequeño
Bolso
Cama
Armario
Bianca lleva un jersey viejo 
marrón oscuro y unos 
pantalones negros 
campana
Guillermo: trajeado
Daniel: pijama 
Bianca: pelo muy corto, 
castaño
Bianca: envejecida y 
ojerosa
25 Coche de Guillermo Ex N
Daniel pequeño
Guillermo adulto Coche
Daniel: pijama 
Guillermo: trajeado
------------------ ------------------
Ruido del vehículo 
al frenar, derrapar, 
atravesar el arcén y 
chocar contra un 
árbol
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26
Habitación del hospital In D
Bianca anciana
Daniel adulto
Camilla 
Mesita de noche Sillas 
Carpeta del paciente
Bianca anciana: pijama
Daniel: vaqueros y jersey
Bianca: pelo suelto bien 
peinado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras
27
Sala de espera del 
hospital In D
Daniel adulto
Enfermeras 
Esposa
Hijo
Hugo
Biombo
Bote de piruletas
Daniel: vaqueros y jersey
Enfermeras: uniforme 
color verde
Esposa: abrigo largo y 
vestido.
Hijo: pantalón largo oscuro 
y jersey claro
Hugo: bata blanca de 
médico
Enfermeras: pelo 
recogido
Esposa: pelo suelto
Enfermeras: maquillaje 
natural, raya en los ojos y 
brillo de labios Voces de fondo 
28 Consulta de Hugo In D Hugo
Teléfono móvil 
futurista
Escritorio
Estanterías
Papeles
Hugo: bata blanca de 
médico
------------------ ------------------
Voz telefónica de 
fondo 
29 Habitación del Hospital In D
Bianca anciana
Hugo
Silla
Cama
Mesita
Bote de pastillas
Carpeta del paciente
Bianca anciana: pijama
Hugo: bata blanca de 
médico
Bianca: pelo suelto bien 
peinado
Bianca: demacrada,
con aspecto descuidado, 
ojeras
30
Casa de Bianca In D
Bianca joven 
Verónica
Mochila
Tostadora
Tostada
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Verónica: pantalón del 
pijama y camiseta de 
propaganda
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
31 Calle Ex D
Bianca joven 
Guillermo joven
Violeta joven Coche
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Violeta: vestido corto 
primaveral y bailarinas
Guillermo: viste 
pantalones y polo de 
marca
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Violeta: pelo ondulado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Violeta: ojos pintados Tráfico
32 Pasillo de la Universidad In D
Bianca joven 
Estudiantes
Guillermo joven
Violeta joven
Mochilas
Carpetas de la 
universidad
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Guillermo: viste 
pantalones y polo de 
marca
Violeta: vestido corto 
primaveral y bailarinas
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Violeta: pelo ondulado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Violeta: ojos pintados Voces de fondo 
33
Cafetería de la 
Universidad Ex D
Bianca joven 
Estudiantes
Violeta
Mochilas
Carpetas de la 
universidad
Taza de café
Apuntes
Formulario
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Violeta: vestido corto 
primaveral
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Violeta: pelo ondulado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Violeta: ojos pintados Voces de fondo 
34
Clase de la Universidad In D
 
Bianca joven
Estudiantes
Guillermo joven
Profesor
Mochilas 
Carpetas de la 
universidad
Libros
Apuntes
Formulario
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Guillermo: viste 
pantalones y polo de 
marca
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa Voces de fondo 
35 Metro Barcelona In N
Bianca joven 
Ciudadanos
Mochila 
Carpeta de la 
universidad
Apuntes
Formulario
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Silencio excepto 
una persona que 
tose o se suena la 
nariz
36
Las Ramblas de 
Barcelona In D
Bianca joven 
Ciudadanos
Mimo 
Mochila
Carpeta de la 
universidad
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Mimo: camiseta de rayas 
blancas y negras, unos 
tirantes rojos, unos 
pantalones negros, unos 
guantes blancos y un 
sombrero negro
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Mimo: cara pintada de 
blanco, las cejas 
subrayadas de negro y los 
labios pintados de rojo Voces de fondo 
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37
Salón y baño de la casa 
de Bianca In N Bianca joven 
Sofá
Televisor
Lamparilla
Mesita 
Clip de vídeo de la 
película Revolutionary 
Road
Carpeta de la 
universidad
Apuntes 
Formulario
Espejo 
Toalla
Bianca: sudadera oscura y 
tejanos
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Voces de la 
televisión
38
Universidad, trabajo y 
habitación de Bianca In D
Bianca joven 
Estudiantes
Verónica
Violeta
Ventana 
Diario
Carpeta de la 
universidad
Bianca: camiseta simple, 
tejanos y zapatillas 
converse
Verónica: vaqueros y 
chaqueta negra
Violeta: vaqueros y un top 
crop
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Verónica: pelo 
despeinado y canoso
Violeta: pelo ondulado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Verónica: ojos mal 
pintados, envejecida y 
profundas ojeras. 
Violeta: ojos pintados Voces de fondo 
39 Casa de Bianca In N Bianca joven 
Sándwich
Cama individual
Escritorio viejo
Mesita de noche 
antigua
Portátil
Reloj digital Bianca: pijama 
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa Silencio
40
Entrada y habitación de 
la casa de Guillermo In D
Bianca joven 
Guillermo joven 
Entrada lujosa, 
decorada con bonitos 
muebles, flores y 
cuadros
Cama individual 
Televisión 
Play Station
Bianca: camiseta azul 
simple, unos jeans y unos 
botines
Guillermo: pantalones 
grises de pijama y una 
camiseta 
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Guillermo: pelo 
alborotado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
41 Casa de Bianca In N
Bianca joven 
Verónica
Sofá
Manta
Mesita
TV
Lamparilla
Botella de vino
Cenicero
Tabaco
Estantería 
Figuras de porcelana
Cajas de cartón
Bianca: camiseta azul 
simple, jeans y botines
Verónica: pantalones de 
pijama y una camiseta de 
propaganda
Bianca: pelo largo con 
flequillo
Verónica: pelo 
despeinado y canoso
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
Verónica: ojos mal 
pintados, envejecida y 
profundas ojeras. 
Alboroto al 
desordenar la casa
42
Baño de la casa de 
Bianca In N Bianca joven 
Toalla
Champú
Armario
Botes de pastillas
Prozac Bianca: desnuda Bianca: pelo mojado
Bianca: sin maquillaje, 
ojerosa
43 Habitación del hospital In D
Bianca anciana
Hugo
Silla
Cama
Mesita
Carpeta del paciente
Bolígrafo
Bianca anciana: pijama
Hugo: bata blanca de 
médico
------------------
Bianca:
Hugo parece cansado
44 Consulta de Hugo In D Hugo Teléfono móvil futurista
Hugo: bata blanca de 
médico
------------------
Hugo parece cansado
45 Casa de Bianca In D
Bianca anciana
Cuidadora
Sillón 
Apósitos 
Utensilios de cocina
TV
DVD 
Reproductor de DVDs
Bianca: jersey largo y un 
pantalón ancho
Cuidadora: vaqueros y 
jersey ancho Bianca: moño Bianca: demacrada
46
Jardín de la casa de 
Bianca Ex D
Bianca pequeña
Hugo
Invitados
Verónica
Jardín con camino de 
piedras 
Piscina 
Zona de sombrillas 
Hamacas 
Barbacoa 
Mesa con mantel blanco 
y canapés Barra de 
bebidas 
Tarro de mermelada
Móvil futurista
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Hugo: vaqueros, camiseta 
negra de manga corta, 
chaqueta negra de cuero
Invitados: estilo informal
Verónica: vestido negro, 
un chal y stilettos de 
punta fina
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Verónica: pelo suelto 
Verónica: labios y los ojos 
pintados
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47
Cocina de la casa de 
Bianca In D
Bianca pequeña
Carmen
Enrique
Guillermo 
pequeño
Hugo
Verónica
Tarta de cumpleaños
Tazas de café 
Tarro de mermelada
Cafetera 
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Carmen: vaqueros pitillo, 
camisa blanca y zapato 
plano
Enrique: trajeado
Guillermo: pantalones 
cortos y polo blanco
Hugo: vaqueros, camiseta 
negra de manga corta, 
chaqueta negra de cuero
Verónica: vestido negro, 
un chal y stilettos de 
punta fina
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Carmen: cola de caballo
Verónica: pelo suelto 
Enrique: aspecto cansado 
y ojeras, los labios y los 
dedos de las manos 
bastante hinchadas y 
moradas. Una gota de 
sangre cae por su 
lagrimal
Verónica: labios y los ojos 
pintados Gritos
48
Salón de la casa de 
Bianca In D
Bianca anciana
Cuidadora
Sillón 
Apósitos 
TV
DVD 
Reproductor de DVD
Bianca: jersey largo y un 
pantalón ancho Bianca: moño Bianca: demacrada
49
Cocina de la casa de 
Bianca In D
Bianca pequeña
Enrique
Hugo
Verónica 
Tarta de cumpleaños
Tazas de café 
Cafetera 
Maletín de médico
Jeringuilla
Bianca: vestido con un 
gran lazo 
Enrique: trajeado
Hugo: vaqueros, camiseta 
negra de manga corta
Verónica: vestido negro, 
un chal y stilettos de 
punta fina
Bianca: pelo recogido 
en una media cola de 
caballo 
Verónica lleva el pelo 
suelto 
Enrique: aspecto cansado 
y ojeras, los labios y los 
dedos de las manos 
bastante hinchadas y 
moradas. Una gota de 
sangre cae por su 
lagrimal
Verónica: labios y los ojos 
pintados Gritos
50
Casa de Bianca In D Bianca anciana
Cajita de madera
Fotos de Bianca de 
pequeña y joven 
Bianca: jersey largo y un 
pantalón ancho Bianca: moño Bianca: demacrada
51 Universidad de Bianca Ex D
Asistentes
Bianca joven
Fotógrafo
Guillermo joven
Verónica
Violeta
Carpas de graduación
Mesas con cátering
Escenario con 
conciertos
Equipo de música
Bianca: vestido azul claro 
palabra de honor
Guillermo: trajeado.
Verónica: vestido rojo 
ceñido y stilettos.
Violeta: vestido rosa 
pálido de tirantes
Verónica: pelo suelto
Bianca: moño con 
trenzas
Violeta: peinado 
semirecogido
Bianca: labios y los ojos 
pintados en tonos 
rosados
Verónica: labios y ojos 
pintados 
Violeta: ojos ahumados 
en negro y brillo de labios
Ruido de fiesta
Música 
52
Calle próxima a la casa 
de Bianca Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Verónica
Buzón 
Coche
Alex: vaqueros claros y 
camiseta negra ceñida
Hugo: vaqueros oscuros y 
camiseta gris ceñida
------------------ ------------------
53 Sótano de Hugo In D
Alex
Hugo
Bombillas
Sofá
Mesas 
Alex: vaqueros oscuros y 
camiseta blanca ceñida
Hugo: vaqueros oscuros y 
camiseta gris ceñida
------------------ ------------------
54
Calle próxima a la casa 
de Bianca Ex D
Bianca joven
Hugo
Caja de cartón con 
instrumentos de 
laboratorio
Coche
Bianca: vestido 
primaveral, chaqueta y 
sandalias
Hugo: vaqueros oscuros y 
camiseta gris ceñida Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Ruido metálico 
procedente de la 
caja
55
Entrada de la casa de 
Bianca In D Bianca joven
Casa lujosa con muebles 
caros 
Cuadros
Plantas
Bianca: vestido 
primaveral, chaqueta y 
sandalias Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios Puerta cerrándose
56
Calle próxima a la casa 
de Bianca Ex D Hugo
Caja de cartón con 
instrumentos de 
laboratorio
Hugo: vaqueros oscuros y 
camiseta gris ceñida
------------------ ------------------
57 Sótano de Hugo In D
Alex 
Hugo
Bombillas
Sofá
Mesas 
Alex: vaqueros oscuros y 
camiseta blanca ceñida
Hugo: vaqueros oscuros y 
camiseta gris ceñida
------------------ ------------------
58
Hospital Vall D'Hebron In D
Diana
Hugo
Médico
Cápsula futurista 
ovalada
Hugo:  vaqueros oscuros, 
camiseta negra y cazadora 
de cuero
Médico: bata blanca ------------------
Hugo: ojeroso, barba de 
varias semanas y 
demacrado
59 Laboratorio tecnológico In D Hugo 
Papeles de informes 
médicos 
Hugo: bata blanca de 
médico ------------------
Hugo: ojeroso, barba de 
varias semanas y 
demacrado
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60
Dormitorio y despacho 
del piso de Hugo In D
Hugo
Diana
Cama de matrimonio
Bandeja de desayuno
Croissant, zumo de 
naranja y una taza con 
té
Mesa 
Ordenador
Hugo: camiseta negra y 
tejanos Diana: el pelo suelto
Diana: manos  moradas 
gradualmente, una 
lágrima de sangre corre 
por su rostro cuando cae 
al suelo 
61 Laboratorio tecnológico In D Hugo 
Mesa táctil futurista
Informes médicos Hugo: camiseta sucia
------------------
Hugo: ojeroso, barba de 
varias semanas y 
demacrado
62
Restaurante In D
Diana
Hugo Platos de comida
Diana: blusa informal y 
vaqueros
Hugo viste casual, con una 
bonita camisa y unos 
pantalones negros Diana: moño
Diana: labios pintados de 
color rojo
63 Base secreta de Hitmuss In D
Hitmuss
Hombre 1
Hombre 2
Otros hombres 
al servicio de 
Hitmuss
Habitación oscura
Mesa redonda
Hitmuss: traje negro con 
botones dorados
Hombres: traje negro con 
guantes de cuero
Hitmuss: pelo 
engominado peinado 
hacia atrás
Hitmuss: bigote y cejas 
marcadas
64
Auditorio del colegio de 
Bianca In N
Alex
Bianca joven
Hugo
Público Bigote de pega
Bianca: vestido blanco 
vaporoso
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra Bianca: pelo suelto
Bianca: raya en los ojos y 
labios en tono rosado 
claro
65 Hall del colegio In N
Bianca joven
Guillermo
Hugo
Público
--------------------
Bianca: vestido negro y 
chaqueta fina de 
entretiempo
Guillermo: vaqueros, 
camisa de marca y zapatos 
de vestir
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra Bianca: pelo suelto
Bianca: raya en los ojos y 
labios en tono rosado 
claro Voces de fondo
66
Patio del colegio Ex N
Bianca joven
Hugo
Hoja de papel
Bolígrafo del futuro
Bianca: vestido negro y 
chaqueta fina de 
entretiempo
Guillermo: vaqueros, 
camisa de marca y zapatos 
de vestir
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra Bianca: pelo suelto
Bianca: raya en los ojos y 
labios en tono rosado 
claro Silencio
67 Camerino In N
Alex
Chica
Hugo
Violeta
Maquillaje como 
pintalabios, bases y 
coloretes
Vestidores con disfraces
Atrezzo
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Chica: camisa blanca y 
pantalones negros
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
Violeta: vaqueros y 
camiseta básica
Chica: pelo suelto
Violeta: cola de caballo
Chica: raya del ojo azul 
con brillo de labios
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
68 Pasillo del auditorio In N
Alex
Hugo
--------------------
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
------------------ ------------------
Voces de fondo de 
la actuación 
69 Parada de autobús Ex D
Alex
Diana 
adolescente
Hugo 
adolescente
Carpeta de la 
universidad
Un par de libros
Mochilas
Hugo lleva una gorra, un 
patinete y una camisa 
ancha
Diana tiene un estilo hippy Diana: rastra
------------------
Tráfico
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70
Pasillo del auditorio In N
Alex
Hombre 1
Hombre 2
Hombre 3
Hugo
--------------------
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
Hombres: trajeados
------------------ ------------------
Voces de fondo de 
la actuación 
71
Auditorio del colegio de 
Bianca In N Hombre 3
Cortina roja de un palco 
del teatro Hombres: trajeados
------------------ ------------------
72 Pasillo teatro In N
Hombre 1
Hombre 2
--------------------
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
Hombres: trajeados
------------------ ------------------
Voces de fondo de 
la actuación 
73 Hall del colegio In N
Alex
Hugo
Hombre 1
Otros Hombres 
al servicio de 
Hitmuss
Público
--------------------
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
Hombres: trajeados
------------------ ------------------
Ruido de la gente 
hablar 
74
Patio del colegio Ex N
Bianca joven
Hugo
Hoja de papel
Bolígrafo del futuro
Bianca: vestido negro y 
chaqueta fina de 
entretiempo
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra Bianca: pelo suelto
Bianca: raya en los ojos y 
labios en tono rosado 
claro Silencio
75 Hall del colegio In N
Bianca joven
Guillermo joven
Público
------------------
Bianca: vestido negro y 
chaqueta fina de 
entretiempo
Guillermo: vaqueros, 
camisa de marca y zapatos 
de vestir Bianca: pelo suelto
Bianca: raya en los ojos y 
labios en tono rosado 
claro Voces de fondo
76
Puestos de las fiestas del 
barrio Ex N
Alex
Hugo
Transeuntes Algodón de azúcar
Alex: vaqueros claros y 
camiseta gris ceñida
Hugo: vaqueros negros, 
camiseta blanca ceñida y 
cazadora de cuero negra
------------------ ------------------
Voces de fondo
77 Despacho Alex In D
Alex
Hugo
Escritorio largo con 
ordenadores futuristas
Cafetera
Aparatos metálicos 
Tornillos
Destornillador
Alex lleva unas gafas de 
estudio y una camisa con 
el logo de la empresa en 
verde
Hugo lleva una camisa 
marrón, simple y vieja
------------------
Hugo: demacrado, 
ojeroso y con barba de 
varias semanas
78
Entrada de la casa de 
Bianca Ex D
Bianca joven
Hugo
--------------------
Bianca: camiseta, shorts y 
sandalias
Hugo: vaqueros y camisa 
casual Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
79 Restaurante italiano In D
Bianca joven 
Hugo
Otros 
comensales
Un plato de espaguetis
Una ensalada
Bebida
Pan
Bianca: camiseta, shorts y 
sandalias
Hugo: vaqueros y camisa 
casual Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
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80
Habitación y entrada de 
la casa de Bianca In D
Bianca joven
Guillermo joven
Cama de matrimonio 
con dosel
Mesita con lamparita
Armario empotrado
Salón amplio y lujoso 
decorado con cuadros, 
flores
TV
Bianca: pijama rosa
Guillermo: pantalones por 
las rodillas y polo negro Bianca: pelo suelto Bianca: sin maquillaje
81 Habitación de Bianca In D
Alex
Hugo
Cama de matrimonio 
con dosel
Mesita con lamparita
Armario empotrado
Alex:  bermudas y 
camiseta gris
Hugo: vaqueros claros y 
camiseta negra
------------------ ------------------
82
Salón de la casa de 
Bianca In D
Bianca joven
Guillermo joven
Salón amplio y lujoso 
decorado con cuadros, 
flores
TV
Bianca: pijama rosa
Guillermo: pantalones por 
las rodillas y polo negro Bianca: pelo suelto Bianca: sin maquillaje
83 Casa de Violeta In D
Bianca joven
Violeta
Cama de matrimonio
Armario
Mesa
Póster del grupo  Red 
Hot Chili Peppers 
Bianca: crop top y shorts 
ajustados
Violeta: camiseta de 
tirantes escotada y shorts
Bianca: trenza
Violeta: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta:
84
Sótano y entrada de la 
casa de Hugo In D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Bombillas
Sofá
Mesas 
Equipo tecnológico 
como ordenadores, 
hologramas de ADN, 
microscopios futuristas
Alex: vaqueros cortos y 
camiseta roja
Bianca: crop top y shorts 
ajustados
Hugo: vaqueros claros y 
camiseta azul marino
Violeta: camiseta de 
tirantes escotada y shorts
Bianca: trenza
Violeta: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta:
85 Terracita del bar Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Sangría
Tapas de tortilla y 
jamón serrano
Alex: vaqueros cortos y 
camiseta roja
Bianca: crop top y unos 
shorts ajustados
Hugo: vaqueros claros y 
camiseta azul marino
Violeta: camiseta de 
tirantes escotada y unos 
shorts
Bianca: cola de caballo
Violeta: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta: BSO
86
Paseo marítimo Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta Helados
Alex: bermudas, camiseta 
gris de tirantes y gafas de 
sol
Bianca: top crop y shorts
Hugo: bermudas, camiseta 
Bianca: pelo suelto
Violeta: cola de caballo
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta: BSO
87 Playa Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Toallas
Crema solar
Alex: bañador
Bianca: bikini blanco
Hugo: bañador
Violeta: bikini rojo
Bianca: pelo suelto 
mojado
Violeta: pelo suelto 
mojado
Bianca: sin maquillaje
Violeta: sin maquillaje BSO
88 Montaña Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Mantel de cuadros rojos
Cesta de picnic
Sándwhiches
Fruta
Alex: bermudas, camiseta 
blanca y gafas de sol
Bianca: top crop y shorts
Hugo: bermudas, camiseta 
de tirantes roja y gafas de 
sol
Violeta: camiseta de 
tirantes y shorts 
Bianca: pelo suelto
Violeta: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios BSO
89 Cine Ex D
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Palomitas
Refrescos
Alex: vaqueros oscuros y 
camiseta azul
Bianca: camiseta de 
tirantes y vaqueros
Hugo: bermudas y 
camiseta negra
Bianca: pelo suelto
Violeta: cola de caballo
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios BSO
90
Jardín de la casa de 
Bianca Ex D
Bianca joven
Hugo
Piscina
Mochila
Papel de regalo
Álbum de fotos 
personalizado 
Bianca: falda negra, top 
crop y sandalias
Hugo: bermudas y 
camiseta blanca Bianca: cola de caballo
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios BSO
91 Calle Ex N
Hugo
Bianca joven
--------------------
Bianca: vestido negro y 
sandalias
Hugo: vaqueros claros,  
camiseta blanca y 
chaqueta de cuero Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje en 
tonos rosados
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92 Habitación de Bianca In D Bianca joven
Cama de matrimonio 
con dosel
Mesita con lamparita
Armario empotrado Bianca: pijama Bianca: despeinada Bianca: sin maquillaje
93 Laboratorio tecnológico In N
Hitmuss
Hombre 1 
Otros hombres 
al servicio de 
Hitmuss
Alfombra roja
Mesa dorada redonda 
Cortina doradas
Hitmuss: traje negro con 
botones dorados
Hombres: traje negro con 
guantes de cuero
------------------ Hitmuss: bigote, las cejas 
marcadas y el pelo 
peinado hacia atrás
94
Cocina y salón de la casa 
de Hugo In N
Alex
Bianca joven
Hugo
Utensilios de cocina 
(ollas, cazos  cucharas 
de madera)
Delantal con mazorcas 
de maíz 
Platos
Sofá
TV
Estanterías
Libros
Alex: vaqueros claros, 
camiseta negra y delantal 
Bianca: vaqueros y 
camiseta de tirantes
Hugo: vaqueros y 
camiseta blanca Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
en tonos rosados
95
Cocina de la casa de 
Hugo In N
Alex
Hugo
Utensilios de cocina 
(ollas, cazos  cucharas 
de madera)
Delantal con mazorcas 
de maíz 
Platos
Alex: vaqueros claros, 
camiseta negra y delantal 
Hugo: vaqueros y 
camiseta blanca
------------------ ------------------
96 Jardín de la casa de Hugo Ex N
Hitmuss
Hombre 1
Otros secuaces 
de Hitmuss
------------------
Hitmuss: traje negro con 
botones dorados
Hombres: traje negro con 
guantes de cuero
------------------
Hitmuss: bigote, las cejas 
marcadas y el pelo 
peinado hacia atrás
97
Sótano de la casa de 
Hugo In D
Alex
Hugo
Tazas de café 
Bombillas
Sofá
Mesas 
Equipo tecnológico 
Alex: vaqueros claros y 
camiseta negra 
Hugo: vaqueros y 
camiseta blanca
------------------ ------------------
98
Tienda de discos Ex D
Bianca joven
Clienta
Guillermo joven
Estanterías 
Discos
Vinilos
Bianca: vaqueros, 
camiseta básica y rebeca
Guillermo: uniforme de la 
tienda Bianca: pelo suelto
Bianca: maquillaje natural 
con brillo de labios
99 Calle, entrada, pasillo Ex/In N
Bianca joven
Hugo
--------------------
Bianca: vestido blanco, 
sandalias y chaqueta de 
entretiempo
Hugo: vaqueros, camiseta 
blanca y chaqueta de 
cuero Bianca: pelo ondulado
Bianca: maquillaje natural 
en tonos rosados
100 Habitación de Hugo In N
Bianca joven 
Hugo
Cama doble
Sabanas de satén
Espejo en el techo
Bianca: vestido blanco, 
sandalias y chaqueta de 
entretiempo
Hugo: vaqueros, camiseta 
blanca y chaqueta de 
cuero Bianca: pelo mojado
Bianca: maquillaje natural 
en tonos rosados
101 Habitación de Hugo In N
Bianca joven 
Hugo
Cama doble
Sabanas de satén
Espejo en el techo
Bianca: desnuda
Hugo: desnudo Bianca: despeinada Bianca: sin maquillaje
102
Habitación de Hugo In N
Bianca joven 
Hugo
Cama doble
Sabanas de satén
Espejo en el techo
Bianca: desnuda
Hugo: desnudo Bianca: despeinada Bianca: sin maquillaje
103 Jardín de Violeta Ex N
Alex
Hugo
------------------
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Hugo: vaqueros y 
camiseta negra
------------------ ------------------
104
Habitación y sótano de 
Hugo In D
Bianca joven 
Hombre 1 
Billete de tren Barcelona-
Madrid
Cama doble
Sabanas de satén
Espejo en el techo
Equipo tecnológico 
como ordenadores, 
Bianca: camiseta ancha y 
pantalón corto
Hombre 1: traje negro con 
guantes de cuero Bianca: pelo liso Bianca: sin maquillaje
105 Sótano de Hugo In D
Alex
Hugo
Violeta
Cuerdas 
Cinta aislante
Armas (pistolas, 
granadas)
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Hugo: vaqueros y 
camiseta negra
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros Violeta: cola de caballo
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
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106
Almacén laboratorio 
tecnológico In N
Alex
Guardias
Hugo
Violeta
Cajas de madera que 
contiene artilugios de 
alta tecnología 
Alarma 
Armas como pistolas y 
granadas
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Guardias: uniforme caqui
Hugo: vaqueros y 
camiseta negra
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros Violeta: cola de caballo
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
107
Sala laboratorio 
tecnológico In N
Alex
Bianca joven
Hitmuss
Hombre 1
Hugo
Violeta
Armas como pistolas y 
granadas
Horologium 
Cuerdas
Cinta aislante
Caja metálica 
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Bianca: camiseta ancha y 
pantalón corto
Hitmuss: traje negro con 
botones dorados
Hombres: traje negro con 
guantes de cuero
Hugo: vaqueros y 
camiseta negra
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros
Bianca: pelo liso
Violeta: cola de caballo
Bianca: sin maquillaje
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
108 Despacho de Alex In N
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
Cápsula opaca
Ordenadores
Montones de papeles
Mesa
Sillas
Cables
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Bianca: camiseta ancha y 
pantalón corto
Hugo: vaqueros y 
camiseta negra
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros
Bianca: pelo liso
Violeta: cola de caballo
Bianca: sin maquillaje
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
109 Hospital Vall D'Hebron In D
Alex
Bianca joven
Diana
Violeta
Probeta con la cura
Cápsula futurista 
ovalada
Jeringuilla
Horologium 
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Bianca: camiseta ancha y 
pantalón corto
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros
Bianca: pelo liso
Violeta: cola de caballo
Bianca: sin maquillaje
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
110
Sótano de la casa de 
Hugo In D
Bianca joven
Alex
Violeta
Equipo tecnológico 
como ordenadores, 
hologramas de ADN, 
microscopios futuristas
Horologium
Alex: vaqueros y camiseta 
roja
Bianca: camiseta ancha y 
pantalón corto
Violeta: camiseta de 
tirantes y vaqueros
Bianca: pelo liso
Violeta: cola de caballo
Bianca: sin maquillaje
Violeta: maquillaje 
natural con brillo de 
labios
111 Salón de Bianca In N
Bianca anciana
Hugo pequeño
Salón amplio y lujoso 
decorado con cuadros, 
flores
TV
Bianca: conjunto de falda y 
chaqueta 
Hugo: pantalones cortos y 
camiseta
Bianca: pelo corto, 
teñido de rubio, bien 
peinado Bianca: maquillaje natural
112
Habitación de Bianca/ 
Habitación de Hugo In N
Bianca joven 
Hugo Horologium 
Bianca: vaqueros y 
camiseta de tirantes
Hugo: vaqueros y 
camiseta roja Bianca: pelo liso Bianca: sin maquillaje
320
  3.4.2. Cásting de actores 
 
El reparto de Horologium está formado por actores provenientes, en su mayoría, de Barcelona y en 
algunos casos particulares de otros puntos de España como Madrid. Hemos buscado diversos perfiles 
en agencias de actores y modelos de Barcelona que se adecuaran a los personajes del film. Los hemos 
escogido en base a sus características físicas y las personalidades que muestran en los videobooks. 
Hemos seleccionado, sobre todo, a actores amateurs así como profesionales que aún no son muy 
conocidos en el país. De esta manera, Horologium podría suponer el gran empuje de sus carreras.  
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SALVADOR VALERO 
es HUGO   
Fecha de nacimiento: 1 de 
Febrero de 1987 (Madrid) 
Constitución: atlética 
Cabello: negro 
Ojos: azules grisáceos 
Estatura: 187 cm 
 
Estatura: 188 cm 
 
IVÁN URZÚA es 
HUGO NIÑO  
Fecha de nacimiento: 2009 
(Barcelona) 
Constitución: delgada 
Cabello: marrón  
Ojos: azules 
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ROGER HUERTA es ALEX GÓMEZ  
Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1986 
Constitución: atlética 
Cabello: rubio  
Ojos: verdes 
Estatura: 186 cm 
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BERTA MATEOS VELÁZQUEZ 
es BIANCA BOSCH ANCIANA 
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 
1947 (Barcelona) 
Constitución: media 
Cabello: canoso 
Ojos: marrones 
Estatura: 163 cm  
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ESTELA DEL RINCÓN es BIANCA BOSCH 
JOVEN 
Fecha de nacimiento: 6 de Octubre de 1993 (Valencia) 
Constitución: delgada  
Cabello: rubio 
Ojos: miel 
Estatura: 163 cm  
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JIMENA ZAPATERO es BIANCA NIÑA  
Fecha de nacimiento: 19 de Noviembre de 2006      Cabello: Rubio 
Constitución: delgada                                                      Ojos: marrones  
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NERY ÁLVAREZ es GUILLERMO CAPDEVILA 
Fecha de nacimiento: 26 de Agosto de 1990 (Barcelona) 
Constitución: delgada  
Cabello: castaño 
Ojos: azules 
Estatura: 179 cm  
 
ARAM AGUIRRE es 
GUILLERMO 
CAPDEVILA NIÑO 
Fecha de nacimiento: 
2005 (Barcelona) 
Constitución: delgada  
Cabello: castaño 
Ojos: azules 
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   A 
ANNA CASTILLO es VIOLETA SÁNCHEZ  
Fecha de nacimiento: 9 de Octubre de 1993 (Barcelona) 
Constitución: delgada  
Cabello: moreno 
Ojos: verdes 
Estatura: 160 cm  
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 JORGE PEÑA es HITMUSS 
Fecha de nacimiento: 25 de Julio de 1972 (Barcelona) 
Constitución: atlética 
Cabello: moreno 
Ojos: marrones 
Estatura: 175 cm  
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 ARANTXA DE JUAN es VERÓNICA  
Fecha de nacimiento: 2 de Mayo de 1968 
Constitución: delgada  
Cabello: castaño 
Ojos: marrones 
Estatura: 172 cm  
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 PILAR HERRERA es DIANA 
Fecha de nacimiento: 21 de Enero de 1990 
Constitución: delgada  
Cabello: castaño 
Ojos: marrón oscuro 
Estatura: 160 cm  
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LORETO LEÓN es LA 
CUIDADORA  
Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1960 
(Barcelona) 
Constitución: robusta 
Cabello: rubio 
Ojos: marrones 
Estatura: 158 cm  
 
ENRIC BÁÑEZ es ENRIQUE BOSCH 
Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1963 
Constitución: robusta 
Cabello: moreno 
Ojos: marrones 
Estatura: 187 cm  
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IÑAKI SALVADOR es 
DANIEL CAPDEVILA  
Fecha de nacimiento: 17 de 
Febrero de 1966 (Barcelona) 
Constitución: atlética  
Cabello: negro  
Ojos: azules 
Estatura: 186 cm  
 
ALEX GARCIA es 
DANIEL CAPDEVILA 
NIÑO  
Fecha de nacimiento: 2007 
Cabello: marrón oscuro 
Ojos: azules 
Estatura: 1,60 cm  
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DAVID DEFÍN y GONZALO ÁBALOS 
son LOS SECUACES DE HITMUSS  
Constitución: atlética  
Cabello: negro rapado 
Ojos: marrones 
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ALISA SÁNCHEZ es 
ENFERMERA 1 
Constitución: delgada 
Cabello: negro 
Ojos: marrones oscuros 
ELENA DECARA es 
ENFERMERA 2 
Constitución: delgada 
Cabello: negro 
Ojos: marrones 
LOURDES MARTÍNEZ es 
ENFERMERA 3  
Constitución: delgada 
Cabello: negro 
Ojos: verdes 
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IGNACIO DÍAZ es EL MÉDICO 
DE DIANA  
Constitución: robusta 
Cabello: canoso 
Ojos: marrones 
Estatura: 186 cm  
 
PACO CARRASCOSA es 
CAMARERO DEL 
RESTAURANTE ITALIANO 
Constitución: delgada 
Cabello: negro  
Ojos: marrones 
Estatura: 186 cm  
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MIGUEL DE MOLINA 
es ENFERMERO 1 
Constitución: delgada 
Cabello: negro 
Ojos: marrones 
RUBÉN BATALLA es 
JAVIER DE LA TORRE 
Constitución: delgada 
Cabello: marrón 
Ojos: azules 
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MARÍA OSUNA 
es CARMEN 
Constitución: delgada 
Cabello: pelirrojo 
Ojos: claros 
CHRISTIAN 
GUIRIGUET es 
JEFE DE BIANCA 
Constitución: delgada 
Cabello: marrón 
Ojos: azules 
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CAROLINA 
CABRERIZA es 
ESPOSA DE 
DANIEL 
Constitución: media 
Cabello: negro 
Ojos: azules 
MIMO CHISPA es MIMO DE LAS RAMBLAS 
Constitución: media 
Cabello: negro 
Ojos: oscuros 
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 JOAN SCUFESIS es MÉDICO 2 
Constitución: delgada 
Cabello: marrón 
Ojos: oscuros 
JOAN FOTN es ENFERMERO 2 
Constitución: delgada 
Cabello: marrón 
Ojos: azules 
ISABEL GRANADOS es RUBIA DE 
LOS CAMERINOS 
Constitución: delgada 
Cabello: rubio 
Ojos: oscuros 
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3.4.3. Localizaciones 
 
Seguidamente, se muestran las localizaciones donde tendría lugar el rodaje de 
Horologium. Algunas de ellas son de ámbito público y, por tanto, debemos pedir 
permiso a los ayuntamientos u organismos encargados. Es el caso de Las Ramblas de 
Barcelona, la playa de la Barceloneta y la Universidad Pompeu Fabra.  
Por otro lado, tenemos localizaciones de ámbito privado como el restaurante italiano, 
el picnic en el Tibidado, la tienda de discos y las casas de los protagonistas. Los 
hogares de los personajes principales son viviendas familiares situadas en los barrios 
adinerados de Barcelona. Todas las casas  están en alquiler. Es por este motivo que 
pagaríamos unas tarifas correspondientes a los días que grabásemos en ellas. Los 
rodajes se sucederían tanto de día como de noche. Hemos contactado con los 
propietarios de los inmuebles a través de páginas web de alquiler de casas de lujo 
como Engel Voelkers y Prestige Spain.  
También alquilaríamos un gran almacén que sería utilizado como empresa del futuro 
2093 liderada por Hitmuss. Por último, nos serviremos de un plató cinematográfico 
para representar la base secreta futurista de éste, así como para el laboratorio 
tecnológico de Álex.  
Todas las fotos que se muestran a continuación son un modelo ejemplificativo de las 
localizaciones de Horologium. No tenemos ningún derecho sobre estas fotos ya que 
han sido obtenidas de Internet.  
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Hospital del Mar 
Dirección: Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona 
Teléfono: 932 48 30 00 
En este hospital público tiene lugar la hospitalización de Bianca. 
A la derecha arriba vemos la perspectiva de Bianca al mirar por 
la ventana. A la izquierda observamos un ejemplo de cómo sería 
su habitación. El resto son panorámicas del centro hospitalario 
que se verían como transiciones de un día a otro.  
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Casa de Bianca en Pedralbes 
Dirección: Avenida Pearson, 18, Barcelona  
Abajo a la izquierda está el jardín en el que se desarrolla la 
celebración del cumpleaños de Enrique y a la derecha, vemos el 
despacho de Enrique.  
  
  
 
 
 
.  
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        En estas imágenes, vemos la entrada de la casa de Bianca y la   
cocina, donde encontrarán muerto a Enrique. 
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A la izquierda, observamos el salón de la casa de Bianca y, a la 
derecha, vemos su habitación. Estaría decorada de rosa y blanco.   
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A la izquierda, vemos el baño de Bianca. En el resto, observamos la 
cocina, donde Enrique fallece de una extraña enfermedad.  
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Casa de Hugo en Pedralbes 
Carrer dels Cavallers, 08034 Barcelona 
 
 
 
 
A la derecha, se encuentra la habitación de Hugo, 
donde él y Bianca pasaran su última noche juntos. 
Abajo, vemos la entrada, que aparece a lo largo del 
film. Aquí también se deslumbran las escaleras que 
llevan hacia el sótano, donde tienen montado su 
laboratorio secreto. A la izquierda, se muestra unas 
vistas desde el balcón de la casa.  
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Arriba, vemos el salón de su casa. En este, Hugo 
anima a Bianca a que se presente a la prueba de 
actuación. Abajo, vemos la cocina estilo 
americano donde Alex se impacienta al no saber 
preparar comida en el año 2015.  
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 Sala de actos de la Salle Bonanova 
 
 
Oficina de Bianca 2033 
 
 
 
 
Casa de Bianca en el Borne 
Plaza del raval, 3, Bagà, Alt berguedà, Barcelona  
Teléfono: 628 484 068 
 
Dirección: C/ Indústria, 15, 08507 Santa 
Eugènia de Berga – Barcelona 
En este espacio, Bianca actúa junto con sus 
compañeros de teatro. Será la primera vez en la 
que Hugo se fije en ella de verdad.  
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A la izquierda, vemos una imagen de las 
vistas de la casa. A la derecha, se 
encuentran el salón y la cocina.  
350
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la izquierda, se muestra el baño y el salón. En este 
último, Bianca ve la televisión y reflexiona sobre su 
vida. Cuando va al baño, se da cuenta de que no 
puede seguir engañándose a sí misma. Abajo, la 
habitación sin ventanas ni decoración de Bianca en 
su primera vida.  
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Accidente coche 
Puente Barcelona. Av Onze de Setembre. (Barcelona)  
Guillermo conduce por la carretera cuando pierde el control del 
vehículo y cae desde el puente al río Llobregat.   
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Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra 
Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona | T. (+34) 93 542 20 
00 
En estas imágenes, se observa la universidad por dentro y por 
fuera, a la que asisten Violeta, Bianca y Guillermo.  
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Las Ramblas de Barcelona 08002 Barcelona  
 
 
 
 
 
 
 
 
Metro de 
Barcelona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
354
Trabajo de Bianca  
Ferreteria Bolibar 2004 Rambla de Catalunya 43 08007, 
Barcelona Tel: 93 488 34 34 + 488 22 21 
 
 
 
 
 
 
Marquesina autobús en la Sagrada Familia de Barcelona 
Ésta será el escenario donde Diana, con 18 años, conocerá a 
Hugo. Subirán juntos en el mismo autobús que los llevará a la 
universidad.  
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Casa de Guillermo 
Dirección: Zona Alta, Pedrables. Teléfono: 635212284 
  
Se observa el exterior de la casa de Guillermo y su habitación.  
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Casa de Hugo y Diana en 2093 
Calle València, Zona Dreta de l’Eixample, Barcelona  
Teléfono: 634123673 
 
 
 
 
A la derecha, el 
dormitorio de la 
pareja. Éste saldrá 
cuando Hugo lleve 
el desayuno a la 
cama a Diana, 
quien todavía no 
estaba enferma. 
Abajo está el 
salón.  
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Restaurante Piazze d’Italia  
Dirección: C/Casanova, 91, 08011, Barcelona 
Teléfono: 933 23 59 77 
 
 
 
 
 
Paseo marítimo de Barcelona 
 
Playa de la Vila Olímpica 
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Montaña, Zona Picnic del Tibidabo  
Dirección: Plaza del Tibidabo, 3-4, 08035 Barcelona 
Teléfono: 93 211 79 42 
 
 
 
 
 
 
Tienda Disco 100 
Dirección: C/Escorial, 33, 08024 Barcelona  
Teléfono: 93 284 09 04 
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 Cine Yelmo - Centro Comercial El Centre de la Vila                                            
Dirección: C/Salvador Espriu, 61, 08005, Barcelona 
Teléfono: 902 22 09 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran almacén. Empresa pionera de viajes en el 
tiempo. Año 2093. Barcelona.  
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Plató Granollers 
Av. Enric Prat de la Riba, núm. 77. 
08401 Granollers (Barcelona) T. 938 400 633 
En un escenario de croma se grabaría el laboratorio tecnológico 
donde trabaja Álex. Además, también serviría de base secreta del 
malvado Hitmuss donde los secuaces visualizan en un holograma 
las órdenes que les envía su jefe. A la derecha, un ejemplo de 
cómo sería el laboratorio. Abajo, el plató de verde croma.   
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Día de rodaje In/Ex D/N Localizaciones Escenas Personajes Figurantes
1--3 In D Hospital del Mar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
Bianca anciana
Cuidadora
Enfermeros
Hugo
Médicos
5 enfermos
10 familiares
4--7 In D Hospital del Mar
9, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 
42, 43, 56, 108
Alex
Bianca anciana
Bianca joven
Daniel
Diana
Enfermeros
Esposa
Hijo
Hugo
Médicos
Violeta
5 enfermos
10 familiares
8--10 In/Ex D
Casa de Bianca en el 
barrio de Peldralbes
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 45, 46, 48, 
Bianca pequeña
Carmen
Enrique
Guillermo pequeño
Hugo
Javier
Verónica
30 invitados
2 Trabajadores de 
los servicios de 
emergencias
11--17 In/Ex D
Casa de Bianca en el 
barrio de Peldralbes
51, 54, 76, 78, 79, 80, 89, 
91, 111
Alex
Bianca joven
Bianca anciana
Guillermo joven
Hugo
Hugo pequeño
Verónica
17-18 In D/N
Casa de Bianca en el 
barrio del Borne
23, 29, 30, 37, 
Bianca joven
Daniel pequeño
Guillermo joven
Violeta
Verónica
19-25 In D/N
Casa de Bianca en el 
barrio del Borne
38, 40, 41, 44, 47, 49, 
110 
Bianca joven
Bianca anciana
Cuidadora
Verónica
26-27 In N
Sala de actos de la 
Salle Bonanova
11, 62, 63, 65, 66, 68,  69, 
70, 73, 
Alex
Bianca pequeña
Bianca joven
Chica
Guillermo pequeño
Guillermo joven
Hombres
Hugo
Verónica
Violeta
10 niños
10 
actores/bailarines
50 espectadores
28-30 In D
Facultad de Derecho 
de la Universitat 
Pompeu Fabra
31, 32, 33, 34, 50, 
Bianca joven
Fotógrafo
Guillermo joven
Profesor
Violeta
30 alumnos
31-33 In/Ex D/N
Casa de Violeta
Paseo marítimo
Playa de la Vila 
Olímpica
Cines Yelmo Vila 
Olímpica
81, 84, 85, 86, 87, 88, 
102
Alex
Bianca joven
Hugo
Violeta
40 personas
3.4.4. Plan de rodaje
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34-35 In/Ex N
Recinto Industrial
Restaurante Piazze 
d'Italia
60, 64, 72, 77
Bianca joven
Hugo
10 comensales
36 In/Ex D
Metro
 Estación de Plaça 
Catalunya
Las Ramblas
Trabajo
Casa de Guillermo en 
Pedralbes
34, 35, 36, 39 
Bianca joven
Guillermo joven
Mimo
30 turistas
37-42 In/Ex D
Casa de Hugo en 
Pedralbes
52, 53, 55, 57, 58, 59, 96
Alex
Bianca joven
Diana
Hugo
43-49 In/Ex D/N
Casa de Hugo en 
Pedralbes
82, 83, 93, 94, 95, 99, 
100, 101, 103, 104, 109, 
112
Alex
Bianca joven
Diana
Hugo
Violeta
50-54 In D
Base secreta Hitmuss
Laboratorio 
tecnológico
61, 92, 75, 105, 106, 107, 
Alex
Bianca joven
Guardias
Hitmuss
Hombres
Hugo
55-58 Ex D/N Calle 67, 74, 90, 98, 
Alex
 Bianca joven
Diana
Hugo
59 Ex D/N Calle 24
Daniel
Guillermo joven
60-61 In/Ex D
Oficina
Tienda de discos
Partida de Póker
1, 22, 97
Bianca joven
Guillermo joven
Jefe de Bianca
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Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
CAPÍTULO 01. -GUIÓN Y MÚSICA 
01.01. GUIÓN Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Derechos de autor - -
A negociar con 
el productor un 
porcentaje de 
taquilla -
Argumento original - - - -
Guión 1 3091,95 3091,95 0
Diálogos adicionales - - - -
Traducciones - - - -
Total 01. 01. Guión. 3091,95 0
01. 02. MÚSICA
Derechos autor música - -
A negociar con 
el productor un 
porcentaje de 
taquilla -
Derechos autores canciones - - - -
Compositor música de fondo 1 2000,00 2000 0
Arreglista 0 0,00 0 0
Director de orquesta 0 0,00 0 0
Profesores grabación canciones 0 0,00 0 0
Idem música de fondo 0 0,00 0 0
Cantantes 0 0,00 0 0
Coros 1 500,00 0 0
Copistería musical 20 30,00 30 0
Total 01.02. Música 2030 0
Total Capítulo 01. 
CAPÍTULO 02. -PERSONAL ARTÍSTICO
02. 01. PROTAGONISTAS Nº SESIONES IMPORTE SESIÓN REAL FINANCIADO
Bianca Bosch joven y adulta 55 713,50 39242,5 0
Hugo 46 713,50 32821 0
Bianca Bosch anciana 23 713,50 16410,5 0
Total 02.01. Protagonistas 88474 0
02.02. SECUNDARIOS
Álex Gómez 38 519,59 19744,42 0
Guillermo Capdevila joven y adulto 18 519,59 9352,62 0
Violeta Sánchez 29 519,59 15068,11 0
3.5. Presupuesto
3.5.1. Presupuesto
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Hitmuss 5 519,59 2597,95 0
Bianca niña 5 519,59 2597,95 0
Verónica 21 519,59 10911,39 0
Enrique 3 519,59 1558,77 0
Daniel Capdevila mayor 3 519,59 1558,77 0
Diana 6 519,59 3117,54 0
3 Secuaces Hitmuss 7 519,59 10911,39 0
Total 02. 02. Secundarios 77418,91 0
02.03. REPARTO
Guillermo niño 5 389,69 1948,45 0
Hugo niño 1 389,69 389,69 0
Cuidadora 2 389,69 779,38 0
Daniel Capdevila niño 1 389,69 389,69 0
Enfermera 1 3 389,69 1169,07 0
Enfermera 2 4 389,69 1558,76 0
Enfermera 3 3 389,69 1169,07 0
Médico de Diana 1 389,69 389,69 0
Camarero 2 389,69 779,38 0
Enfermero 1 1 389,69 389,69 0
Javier 1 389,69 389,69 0
Carmen 1 389,69 389,69 0
Jefe de Bianca 1 389,69 389,69 0
Esposa de Daniel 1 389,69 389,69 0
Mimo 1 389,69 389,69 0
Rubia de los camerinos 1 389,69 70 0
Total 02. 03. Pequeñas partes 10981,32 0
02. 04. FIGURACIÓN Nº PERSONAS IMPORTE SESIÓN REAL FINANCIADO
Local en Salita Personal Médico 5 40,00 200 0
Local en Jardín de Bianca 32 40,00 1280 0
Local en Auditorio del colegio obra infantil 60 40,00 2000 0
Local en Sala de espera Hospital 15 40,00 600 0
Local en Pasillo, Aula, Cafetería y Graduación de la Universidad30 40,00 1200 0
Local en Las Ramblas, trabajo y metro de Barcelona 30 40,00 1200 0
Local en Restaurante 10 40,00 400 0
Local en Auditorio del colegio obra musical 60 40,00 1280 0
Local en puestos de las fiestas del barrio 40 40,00 1600 0
Total 02. 04. Figuración. 9760 0
02. 05. Especialistas Nº ESCENAS IMPORTE SESIÓN REAL FINANCIADO
Dobles de acción - - - -
Maestro de armas - - - -
Especialistas - - - -
Caballistas - - - -
Caidas. riesgos. etc. - - - -
Doble de luces 103 32,91 3389,73 0
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Total 02. 05. Especialistas 3389,73 0
02. 06. Ballet y orquestas
Coreógrafo 8 49,34 394,72 0
Actores/Bailarines: 10 8 31,72 253,76 0
Cuerpo de baile - - - -
Orquestas - - - -
Total 02. 06. Ballet y orquestas 648,48 0
02. 07. Doblaje y Efectos Sonoros
Director de doblaje - - - -
Dobladores - - - -
Total 02. 07. Doblaje y Efectos Sonoros
Total Capítulo 2. 
CAPÍTULO 03. -EQUIPO TÉCNICO. 
03. 01. Dirección. Nº SEMANAS IMPORTE SEMANA REAL FINANCIADO
Director 8 3000,00 24000 0
Primer ayudante de dirección 8 1138,10 9104,8 -
Secretario de rodaje 8 689,07 5512,56 -
Auxiliar de dirección 8 369,34 2954,72 -
Director de reparto 8 642,77 5141,6 -
Asesor 8 397,24 3177,92 -
Total 03. 01. Dirección 49891,6 0
03. 02. Producción
Productor ejecutivo 2 1645,32 3290,64 0
Director de producción 2 1531,44 3062,88 -
Jefe de producción 2 1171,10 2342,2 -
Primer ayudante de producción 2 1138,10 2276,2 -
Regidor - - - -
Auxiliar de producción 2 369,34 738,68 -
Cajero-pagador - - - -
Secretaria de producción 2 413,44 826,88 -
Total 03. 03. Producción 12537,48 0
03. 03. Fotografía
Director de fotografía 8 1310,32 10482,56 0
Operador especialista (steadycam) 8 917,23 7337,84 -
Ayudante (foquista) 8 704,29 5634,32 -
Operador de cámara 8 917,23 7336,65 -
Auxiliar de cámara 8 369,34 2954,72 -
Fotógrafo de escenas 8 458,61 3668,88 -
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Total 03. 03. Fotografía 37414,97 0
03. 04. Decoración
Decorador 1 1064,64 1064,64 0
Ayudante decoración 1 491,37 491,37 -
Ambientador 1 757,97 757,97 -
Attrezzista 1 620,16 620,16 -
Tapicero 1 454,78 454,78 -
Constructor Jefe 1 556,89 556,89 -
Pintor 1 485,11 485,11 -
Carpintero 1 485,11 485,11 -
Asistencia de rodaje 1 369,34 369,34 -
Total 03. 04. Decoración 5285,37 0
03. 05. Equipo de vestuario
Figurinista 8 900,85 7206,8 -
Estilista 8 689,07 5512,56 0
Ayudante de estilista 8 454,78 3638,24 -
Jefe sastrería 1 620,16 620,16 -
Sastra 1 454,78 454,78 -
Total 03. 05. Equipo de vestuario 17432,54 0
03. 06. Maquillaje
Maquillador 8 757,97 6063,73 0
Ayudante 8 491,37 3930,36 -
Auxiliar 8 369,34 2954,72 -
Total 03. 06. Maquillaje 12948,81 0
03. 07. Peluquería
Peluquero 8 689,07 5512,56 0
Ayudante 8 458,61 3668,88 -
Auxiliar 8 369,34 2954,72 -
Total 03. 07. Peluquería 12136,16 0
03. 08. Efectos especiales. 
Jefe 1 1678,50 1678,5 0
Ayudantes - - - -
Armero - - - -
Total 03. 08. Efectos especiales 1678,5 0
03. 09. Semovientes
Encargado - - - -
Cuadreros - - - -
Ramaleros - - - -
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Cuidadores - - - -
Carreros - - - -
Total 03. 09. Semovientes
03. 10. Sonido
Jefe 8 900,85 7206,8 0
Ayudante de sonido 8 704,29 5634,32 -
Auxiliar de sonido 8 369,34 2954,72 -
Total 03. 10. Sonido. 15795,84 0
03. 11. Montaje
Montador de imagen 4 1126,70 4506,8 0
Ayudante de imagen 4 491,37 1965,48 -
Auxiliar de imagen 4 369,34 1477,36 -
Montador de sonido 4 737,05 2948,2 -
Ayudante de montaje de sonido 4 369,34 1477,36 -
Total 03. 11. Montaje 12375,2 0
03. 12. Electricistas y maquinistas
Jefe electricistas 1 573,27 573,27 0
Electricistas 1 458,61 458,61 -
Jefe maquinistas 1 556,89 556,89 -
Maquinistas 1 458,61 458,61 -
Total 03. 12. Electricistas y maquinistas 2047,38 0
03. 13. Personal complementario
Asistencia sanitaria 4 678,00 2712 0
Guardas 4 512,00 2048 0
Peones - - - -
Total 03. 13. Personal complementario 4760 0
03. 14. Segunda unidad
Director - - - -
Jefe de producción - - - -
Primer operador - - - -
Segundo operador - - - -
Ayudante de dirección - - - -
Ayudante de producción - - - -
Ayudante cámara - - - -
Total 03. 14. Segunda unidad
03. 15. Horas extraordinarias
Equipo dirección - - - -
Equipo producción - - - -
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Equipo fotografía - - - -
Equipo decoración - - - -
Equipo sastrería - - - -
…………. - - - -
Total 03. 15. Horas extraordinarias
Total Capítulo 3. 
CAPÍTULO 4. -ESCENOGRAFÍA
04. 01. Decorados y escenarios Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Contrucción de platós 1 5000,00 7000 5000
Construcción en exterior estudios - - - -
Construcción en exteriores 1 500,00 500 500
Construcción en interiores naturales - - - -
Maquetas 1 500,00 500,00 500,00
Forillos - - - -
Tapicería - - - -
Exteriores - - - -
Interiores naturales - - - -
Total 04. 01. Decorados y escenarios 8000 8000
04. 02. Ambientación
Mobiliario y atrezzo alquilado 130 - 10000 0
Jardinería 1 - 400 0
Armería - - - -
Vehículos en escena 3 - 500 500
Comidas en escena 4 - 50 50
Material efectos especiales
Total 04. 02. Ambientación 10950 550
04. 03. Vestuario
Vestuario alquilado - - - -
Vestuario adquirido 9 100,00 900 900
Zapatería 2 100,00 200 0
Joyas 2 150,00 300 300
Otros complementos - - - -
Material sastrería - - - -
Total 04. 03. Vestuario 1400 1200
04. 04. Varios
Material peluquería - - 100 0
Material maquillaje - - 100 0
Pelucas. barbas. (alquiler. construcción. etc) 3 - 200 200
Total 04. 04. Varios 300 200
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Total Capítulo 4. 
CAPÍTULO 05. -ESTUDIOS RODAJE. SONORIZACIÓN Y VARIOS 
05. 01. Estudios de rodaje Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Montaje decorados en plató - - 500 0
Rodaje en platós - - - -
Derribo decorados - - - -
Montaje decorados exterior estudio 1 - 200 0
Rodaje en exterior estudio - - - -
Derribo decorados exterior estudio - - - -
Fluído eléctrico - - - -
Teléfono - - - -
Instalaciones complementarias - - - -
Almacenes varios 1 200 0
Total 05. 01. Estudios de rodaje 900 0
02. 05. Montaje y sonorización
Sala de montaje 1 1200,00 1200 1200
Sala de proyección - - - -
Sala de doblaje - - - -
Sala de efectos sonoros sala - - - -
Grabación mezclas - - - -
Grabación sound-track - - - -
Transcripciones magnéticas - - - -
Repicado fotográfico - - - -
Sala grabación canciones - - - -
Sala grabación música de fondo 1 800,00 800 800
Alquiler instrumentos musicales - - - -
Efectos sonoros archivos 1 100,00 100 100
Derechos discográfica música - - - -
Total 02. 05. Montaje y sonorización 2100 2100
05. 03. Varios producción UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Gastos confección guión - - - -
Copias y fotocopias 60 5,00 300 300
Gratificaciones varias - - - -
Gestoría Seguros Sociales Actores: 29 60 días 29,48 51295,2 0
Gestoría Seguros Sociales Director: 2 60 días 35,23 4227,6 0
Gestoría Seguros Sociales Fotografía: 1 60 días 29,48 1768,8 0
Gestoría Seguros Sociales Director Prod: 1 60 días 29,48 1768,8 0
Gestoría Seguros Sociales otros: 10 60 días 29,48 17688 0
Alquiler oficina exteriores - - - -
Maquinaria oficina - - - -
Teléfono 1 30,00 30 30
Campamentos rodaje - - - -
Limpieza lugares de rodaje - - - -
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Comunicaciones en rodaje - - - -
Caravanas - - - -
Alquiler camerinos exteriores - - - -
Almacenes varios - - - -
Gastos confección proyecto - - - -
Garajes - - - -
Total 05. 03. Varios producción 77078,4 330
Total Capítulo 5. 
CAPÍTULO 06. -MAQUINARIA DE RODAJE Y TRANSPORTES 
06. 01. Maquinaria y elementos de rodaje Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Cámara principal: RED EPIC DAGRON 6K y 
RED SCARLETT 2 2490 / 1990
* por 8 
semanas: 
19920 / 15920
* por 8 
semanas: 19920 
/ 15920
Cámaras secundarias: RED ONE 2 1500,00 24000 24000
Objetivos especiales y complementarios: 
Juego de 5 Lentes Zeiss Standard 2.1 / Zeiss 
Compact Prime CP2 / Zeiss Super Speed 1.4 - - - -
Accesorios: PACK RED EPIC y RED SCARLETT 
Grabador Externo Samurai Blade
Teradek
Canon AL Mount (EF) (Red Epic/Red 
Scarlet)
Travelling recto - 220 / 720 / 180 / 100
* por 8 
semanas: 1760 
/ 5760 / 1440 / 
800
* por 8 
semanas: 1761 / 
5760 / 1440 / 
800
Monitor de campo 1 260,00 2080 2080
Material iluminación alquilado: Kit 
Carrylight TRIO 
3 Luminarias 
Kits de Iluminación Strobos Flash 
3 Tripies
2 Sombrillas Reflectoras
1 Softbox
3 Sync Cords
3 PowerSync16 AC Radio Slave System (100-
240VAC) 2 - 2310 / 2060 2310 / 2060 
Material maquinista alquilado
Grúas: Grúa Moviemach 4-3-2mts 1 7500,00 15000 15000
Otros materiales iluminación maquinistas - - - -
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Cámara car 1 120,00 120 120
Plataforma - - - -
Grupo electrógeno 2 290,00 580 580
Carburante grupo - - - -
Helicóptero. aviones. etc. - - - -
Equipo de sonido principal 1 300,00 300 300
Equipo de sonido complementario - - - -
Fluido eléctrico (enganches) - - - -
Pértiga 1 40,00 40 40
Cascos 1 300,00 300 100
Total 06. 01. Maquinaria y elementos de rodaje 91810 91610
06. 02. Transportes
Coches de producción 2 30,00 30 30
Combustible coches producción - - - -
Km. Coches producción - - - -
Alquiler coches sin conductor 1 - 400 -
Furgonetas de cámaras - - - -
Camión - - - -
Autobús 1 - 100 100
Taxis - - - -
Facturaciones - - - -
Aduanas - - - -
Total 06. 02. Transportes 530 130
Total Capítulo 06. 
CAPÍTULO 07. -VIAJES. DIETAS Y COMIDAS
07. 01. Localizaciones Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Viaje a - - - -
Gastos locomoción - - - -
Total 07. 01. Localizaciones
07. 02. Viajes
Personas a - - - -
Total 07. 02. Viajes 
07. 03. Dietas. 
Dietas Actores 29 * por 8 semanas: 10 17400 0
Dietas Equipo 20 * por 8 semanas: 10 1200 0
Dietas Conductores y otros 10 * por 8 semanas: 10 600 0
Total 07. 03. Dietas 19200 0
07. 04. Hoteles y comidas
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Facturación - - - -
Comidas - - - -
Total 07. 04. Hoteles y comidas
Total Capítulo 07. 
CAPÍTULO 8. -PELÍCULA VIRGEN 
08.01. Negativo Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Negativo de color - - - -
Negativo de blanco y negro - - - -
Negativo de sonido - - - -
Internegativo - - - -
Duplicating - - - -
Total 8. 01. Negativo
08. 02. Positivo
Positivo imagen color - - - -
Positivo imagen blanco y negro - - - -
Positivo primera copia standard - - - -
Positivo segunda copia standard - - - -
Interpositivo - - - -
Lavender - - - -
Total 08. 02. Positivo
08. 03. Magnético y varios
Magnético 35/16 mm (nuevo) - - - -
Magnético 35/16 mm (usado) - - - -
Magnético 1/4 pulgada - - - -
Material fotografías escenas - - - -
Otros materiales fotográficos - - - -
Soporte y cola blanca - - - -
Material de montaje - - - -
Total 08. 03. Magnético y varios
Total Capítulo 8. 
CAPÍTULO 9. -LABORATORIO
09. 01. Revelado. Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
De imagen color - - - -
De imagen B. Y N. - - - -
De internegativo - - - -
De duplicating - - - -
De sonido - - - -
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Total 09. 01. Revelado
09.02. Positivado
De imagen color - - - -
De imagen B. Y N. - - - -
De interpositivo - - - -
De Lavender - - - -
De primera copia standard - - - -
09. 03. Varios
Corte de negativos - - - -
Descarte - - - -
Clasificación y archivos - - - -
Sincronización negativos - - - -
Otros trabajos - - - -
Trucajes - - - -
Títulos de créditos 1 100,00 100 0
Trailer 1 6000,00 6000 0
Laboratorio fotografías - - - -
Animación - - - -
Archivo imagen - - - -
Recargos y perdidas - - - -
Total 09. 03. Varios. 6100 0
Total Capítulo 9. 
CAPÍTULO 10. -SEGUROS E IMPUESTOS
10. 01. Seguros. Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Seguro de negativo -
Seguro de materiales de rodaje -
Seguro de responsabilidad civil -
Seguro de accidentes -
Seguro de interrupción de rodaje 1 3000,00 3000 0
Seguro de buen fin - - - -
Seguridad Social (Reg. General) - - - -
Seguridad Social (Reg. Especial) - - - -
Total 10. 01. Seguros. 3000 0
10. 02. Impuestos y timbres. 
………… - - - -
Total 10. 02. Impuestos y Timbres
Total Capítulo 10. 
CAPÍTULO 11. -GASTOS GENERALES. 
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11. 01. Generales. Nº UNIDADES PRECIO UNITARIO REAL FINANCIADO
Alquiler oficina - - - -
Personal administrativo - - - -
Recaderos - - - -
Correo y telégrafo - - - -
Teléfono - - - -
Taxis y gastos de locomoción - - - -
Luz.. agua. limpieza. etc. - - - -
Imprenta y efectos de escritorio - - - -
Total 11. 01. Generales. 
Total Capítulo 11. 
CAPÍTULO 12.-GASTOS DE EXPLOTACIÓN. COMERCIAL Y FINANCIEROS
12. 01. CRI y copias. 
CRI o internegativo - - - -
Copias - - - -
Total 12.01. CRI y copias. 
12. 02. Publicidad. 
Publicidad - 10000,00 10000 0
Cartelería 10000,00 10000,00 0
Copias DCP 
5 copias en 
diferentes 
puntos de 
España 2000,00 10000 0
Total 12. 02. Publicidad. 30000 0
12. 03. Intereses pasivos. 
Intereses pasivos y gastos de negociación - - - -
Total 12. 03. Intereses pasivos. 
Total Capítulo 12. 
REAL FINANCIADO
TOTAL TODO 631466,64 104120
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3.5.2. Justificación del presupuesto 
 
A continuación, veremos los presupuestos previstos de Horologium. En estos, se 
muestra un análisis íntegro y preciso del coste total del proyecto. Se incluyen los 
gastos de la preproducción, la producción y la postproducción.  
Para calcular los presupuestos nos hemos basado en el modelo oficial del Instituto 
de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). Éste se divide en varios capítulos 
con diferentes apartados. Asimismo, basándonos en la forma de financiación que 
usaremos, se ha dividido el presupuesto del largometraje en dos partes: real y 
financiado.  
El presupuesto real es aquel que se utilizaría en una producción con suficientes 
medios económicos. Para ajustar los salarios nos hemos basado en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) número 71 en el que se publican las tablas salariales del 
convenio colectivo del sector de productores de obras audiovisuales y actores1. 
También hemos consultado la remuneración del equipo técnico2 y la de los 
guionistas3. Además, también hemos estudiado el coste de la seguridad social en 
base a la cotización de artistas 20154. El resultado total que hemos obtenido ha 
sido de 631.466,64 euros.  
Como este presupuesto real es muy elevado, creemos conveniente la elaboración 
de un presupuesto alternativo que se conseguiría mediante financiación. Los 
métodos que podríamos emplear para obtenerla se muestran en el apartado de 
líneas de futuro que viene a continuación.  
Primeramente, para abaratar costes, se optaría por capitalizar las posibles 
ganancias del largometraje en premios o derechos de explotación. Esto quiere 
decir, que el personal recibiría un porcentaje del total recaudado posteriormente y 
no en un primer momento. Es por esta razón que se contrataría a un personal 
amateur. Los aspirantes deberían demostrar talento y entusiasmo.  
Las ventajas iniciales de las que podrían beneficiarse participando en el proyecto 
serían: una oportunidad de publicitarse y darse a conocer en el mercado 
audiovisual, una experiencia única y la posibilidad de ganar dinero y 
reconocimiento si finalmente se lograrán los objetivos. Tanto el equipo técnico 
                                                          
1 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Dirección General de Empleo. BOE. 24 de marzo de 
2014. núm. 71. p. 26212-26213.  
2 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre  
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. BOE. 14 de marzo de 2014. núm. 63. 
p. 23183-23191.  
3 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo. BOE. 30 de enero de 2015. núm. 26. 
p. 7387- 7388.  
4 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. Bases de cotización artistas 2015. 
Recuperado de: <http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenGeneraldelaS10957/
TablasResumendebase9932/BasesdeCotizacion> (consultado el 30 de mayo de 2015) 
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como los actores trabajarían en sesiones diarias, 50 horas a la semana, durante un 
período de dos meses.  
En cuanto a otro apartado que requiere una gran cantidad de capital financiero, 
cabe destacar la banda sonora de la película. Es por este motivo que utilizaríamos 
obras bajo licencia Creative Commons. Ésta nos permitiría utilizar sus derechos 
siempre y cuando reconociésemos la autoría de los creadores. Con este fin, hemos 
buscado en páginas web de música libre como Jamendo. Otra posibilidad de 
conseguir canciones para Horologium, sería que un autor se ofreciera a ceder sus 
derechos a través un contrato con la consiguiente remuneración en caso de 
rendimiento económico posterior (Anexo III). En este caso, obtendríamos una 
banda sonora única, expresamente hecha para nuestro film y por tanto se 
adecuaría perfectamente a la personalidad y fuerza de éste.    
Otra cuestión fundamental es el material. Creemos que sería contraproducente 
para nuestro proyecto conseguirlo abaratando costes ya que es, en este apartado, 
donde radica gran parte de la calidad final de la película. Debido a esta razón, 
elegiríamos un equipo de cine de alta definición. Utilizaríamos dos cámaras 
digitales RED EPIC DAGRON 6K y RED SCARLETT como principales. Nos 
decantaríamos por alquilarlas puesto que es la opción más rentable. Hemos 
comparado exhaustivamente precios de diferentes páginas dedicadas al alquiler de 
cámaras y equipo cinematográfico como Ovide, Cámara rental y Falcofilms. 
Finalmente, nos hemos decantado por los packs de Cámara rental. Teniendo en 
cuenta que una cámara con accesorios asciende a 2000 euros la semana, 
alquilaríamos el equipo por una duración de ocho semanas ya que son las 
estimadas para el rodaje. El equipo de sonido principal se alquilaría por 400 euros 
aproximados y la iluminación por unos 4000 euros.   
En cuanto al apartado de post-producción, contrataríamos a un personal 
polivalente. De esta manera, reduciríamos costes al recaer diferentes funciones en 
una misma persona competente. Es así que el director de fotografía dirigiría la 
iluminación y operaría la cámara sin ayuda, es decir, no tendría operador o auxiliar 
como ocurre en un equipo técnico completo. Igualmente, el jefe de sonido llevaría a 
cabo también la postproducción de audio necesario.  
Por último, tanto el atrezzo utilizado como el vestuario de los distintos personajes 
de Horologium, sería comprado o alquilado. Como algunas escenas del film tienen 
lugar en una época futura, habrá cambios de imagen en cuanto a colores y formas. 
No obstante, no creemos que represente un aumento de la financiación en 
vestuario. Para ello hemos visitado diferentes páginas web de ropa. Pensamos que 
la tienda Cyberdog, ubicada en Londres, es una buena opción. En ella se vende un 
vestuario futurista, compatible con la ropa que nos imaginábamos del año 
2093/2069. El coste medio de las vestimentas es bastante asequible, como el de 
una tienda prêt-à-porter. En cuanto al vestuario del año 2015 y comienzos del 
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2000, no se precisa nada especial por lo cual serían los propios actores los que 
proporcionarían sus vestimentas.  
En total, este presupuesto financiado se reduciría a la cantidad de 104120 euros. 
Esta cifra nos parece más factible y realizable de conseguir mediante financiación 
colectiva.  
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4. Cuarto bloque: valoración del producto 
 
4.1. Conclusiones  
Primeramente, querríamos agradecer y dedicar Horologium a todas las personas 
que nos han apoyado, familiares, amigos, parejas… Ellos nos han animado a seguir 
adelante con el proyecto, sobre todo cuando estábamos escribiendo el guión 
literario. Esta parte ha sido la más laboriosa de todas, pero creemos que hemos 
conseguido un buen resultado por las opiniones que hemos recibido de numerosas 
personas.  
También queremos darle las gracias a nuestro tutor, Ángel Custodio, quien nos ha 
hecho ver nuestros errores en varias tutorías a lo largo del curso. Ha sido un placer 
contar con él.  
Somos estudiantes de Periodismo, por lo que hemos trabajo mucho para lograr este 
TFG. No queríamos desperdiciar la oportunidad de desarrollar las diferentes fases 
de preproducción de un largometraje con un profesional del tema audiovisual.  Ha 
sido un proceso evolutivo lento.  Al principio no éramos capaces de escribir una 
historia atrayente, tampoco sabíamos lo que suponía hacer todas las partes que 
componen un trabajo de esta envergadura. Nos hemos dado cuenta de que es mucho 
más costoso de hacer de lo que imaginábamos. Hemos pasado más de ocho meses 
de intenso trabajo, de los cuales hemos dedicado más de tres meses enteros cada día 
durante jornadas de nueve horas. Al no tener más asignaturas en el segundo 
trimestre, tanto mi compañera como yo nos hemos volcado en cuerpo y alma en 
realizar Horologium. Lo que empezó como una idea modesta de aprender a elaborar 
un mediometraje, se fue haciendo más grande y nos dimos cuenta de que la ambición 
de este trabajo era mayor.  
Hemos aprendido muchas cosas: al principio no teníamos ni idea de cómo se hacía 
un guión técnico al no haber estudiado comunicación audiovisual, pero con la ayuda 
de muchos libros, el tutor y algunos conocidos pudimos enfrentarnos a él y 
completarlo correctamente. También, por ejemplo, hemos comprobado al hacer los 
presupuestos, la cantidad de dinero y personas que supone llevar a cabo un proyecto 
de estas dimensiones.  
Decidimos embarcarnos en este proyecto porque a ambas nos gusta escribir e 
imaginar. Cabe destacar que aparte de ser periodistas, las teorías físicas que 
presenta Horologium han sido respaldadas por una estudiante de física, Sofía 
Valcárcel, y que por tanto tienen una lógica. Por otro lado, Estela Del Rincón es actriz 
amateur a punto de comenzar una diplomatura de interpretación profesional por lo 
que ha podido dotar de personalidad y profundidad a los protagonistas de 
Horologium. Juntas, hemos conseguido crear una historia repleta de matices y con 
coherencia.  
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Sabíamos desde el principio que queríamos hacer un guión que atrajera al público, 
algo con lo que la gente se sintiera identificada. La ciencia ficción es un tema muy 
poco recurrente en las películas o series españolas (cuando empezamos a escribir 
todavía no se había estrenado El Ministerio del Tiempo) por lo que decidimos crear 
una historia de amor entre dos tiempos diferentes.  
Aún desconociendo los frutos que se puedan recoger de Horologium, ya que no 
sabemos si captará la atención de miles de personas y conseguirá los más de 100.000 
euros de financiación colectiva que necesitamos, meta a la que aspiramos pero que 
vemos complicado; tenemos que decir que estamos muy orgullosas de este trabajo. 
Han habido momentos de discusión, momentos que pensábamos que no lo 
conseguiríamos, momentos de risas porque veíamos que habíamos escrito algo 
absurdo… pero haciendo balance general ha sido una experiencia muy positiva. Sin 
duda, ha sido lo mejor de la carrera.  
Esperamos que les guste y lo leías con la misma ilusión que a nosotras nos ha 
supuesto. 
Muchas gracias a todos.  
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4.2. Líneas de futuro 
 
Con el objetivo de financiar Horologium, existe la posibilidad de contar con diferentes ayudas. Las fuentes de financiación podrían provenir 
desde subvenciones por entidades públicas, a organismos privados como el Banco Santander o mecenazgos de personas interesadas a 
través de un crowfunding.  
 
Público Privado 
 
El Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA)1 ofrece ayudas para la 
producción de largometrajes sobre proyecto. Para poder acogerse a esta subvención se 
necesita que el proyecto tenga una serie de requisitos. El primero es que tenga un especial 
valor cinematográfico. Creemos que Horologium es un proyecto ambicioso que cuenta una 
historia que puede interesar a la sociedad. Además, la ayuda también está limitada a 
aquellos realizadores que no hayan dirigido más de dos largometrajes para su explotación 
comercial en salas de exhibición cinematográfica. Con esta ayuda podríamos conseguir 
hasta un máximo de 1.000.000 euros. 
 
 
De igual manera, Ibermedia2 es un programa de estímulo a la coproducción de películas de 
ficción. Su ayuda está dirigida a proyectos de películas de largometraje de ficción en régimen 
(con una duración mínima de 70 minutos) destinados a una explotación comercial. La 
cuantía oscila entre 73.000 y 137.000 euros que se reciben en tres plazos. 
 
 
El Ministerio de Educación y Cultura Español3 concede ayudas para la distribución de 
películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e 
iberoamericanos. De esta forma, obtendremos un empuje para exhibir en salas de cine 
nuestro proyecto. Para ser beneficiarios, necesitamos que Horologium se exhiba en un 
mínimo de 5 comunidades autónomas. La cuantía 
 máxima de la ayuda es de 150.000 euros. 
 
 
No debemos olvidar tampoco que la publicidad subliminal es una buena manera de 
conseguir financiación. Así, por ejemplo, podríamos aprovechar elementos que salen en la 
película en los que grandes marcas pusieran su nombre. Por ejemplo, podríamos utilizar la 
marca Apple en el equipo tecnológico y hologramas que aparecen en el film. 
 
 
La televisión pública nacional, Televisión Española realiza precompras de proyectos 
audiovisuales. Son difíciles de conseguir pero  si el largometraje les llegara a interesar, 
podríamos obtener hasta 100.000 euros. TVE adquiere,  de esta manera, todos los 
derechos de ventas. Tiene derecho al estreno de la película y varios pases durante un 
período de dos años. Pasados este par de años, ya podríamos vender el film a otras 
televisiones como Canal +. 
 
Hacer un crowfunding.  Hemos estudiado a fondo que empresa de financiación colectiva 
puede interesar más para nuestro film ateniéndonos a la cantidad de proyectos financiados 
por la página, el dinero recaudado y la popularidad. A nivel internacional, el ganador es 
Kickstarter4. No obstante, a nivel nacional, Verkami también tiene una importante difusión. 
Es por esta razón, que nos decantaríamos por probar inicialmente con la propuesta española.  
 
                                                          
1Ley Orgánica 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. BOE, 14 de abril de 2015, núm. 89, p. 31716- 31734. 
2Apoyo a la cooproducción de películas Iberoamericanas y línea abierta al documental. (2015) Recuperado de: <http://www.programaibermedia.com/wp-
content/uploads/2013/04/basescop2015> (consultado el 31 de mayo de 2015) 
3 Real Decreto 2062/2008 de 12 de diciembre, del Cine. BOE, 24 de marzo de 2015, núm. 71, p. 25493-25514. 
4 MARTÍNEZ, C. (2015). “Kickstarter, de rey de financiación colectiva a gigante de distribución”. El Mundo. Recuperado de: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/06/554903c322601df6368b456c.html (consultado el 30 de mayo de 2015)  
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